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M A R I Ñ A 
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ACOGIDO A LA FRAlfQt/ICIA POSTAL IE IlfSCBIPTO COMO COKKKSrOTTDKVCIA DB SBOülf: A CLA¿« BH LA Oí" ICIXA DB COBBBOf DB LA HABANA 
AflOLXXXVI HABANA, LUNES, 18 DE FEBRERO DE 1918.—SAN SIMEON, MARTIR NUMERO 49. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
g|DA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
fysúmsn d e J a 
vni'K Febrero 17.—Las tro rfUÍ^ Luauu* eu Francia están abo-^ ..n ires aectores: en su 'fw^^Vaie «ie Saint Mibiel. con »llt!a .Jl.-u la Cbutupague. y en 'nni»ies<;*.5s famosos nenies de ba-io» de l"3 r , junde las aldeas arrui-< del wuû . ^^eva^ado revelan & y CU fas reflidisinias batallas U-tflu^'^^foralemanes al llevar ade-^ A . Í ptr de la CUIi fueron recha-ff mente por los franceses. {iDuliueme umericanoí •n tocias ann «..idutlof 
c/  l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
Jieii»o8tr|inuo ^^..^a. baben-
^ la S o alabanzas de los altos 
L%̂ uJsuV,' ses por sus métodos prac-
liíles íra!1rl,r v especialmente por su * At ^ el uso la artillería, la ukild"1' 'L". nornue nada de que los S ^rspon^n se 1«, oculta bn-^níatreado todo, excepto el ata-^"'" .̂n. os masas. Hasta aquí to-^en P 1,n intentado el enem1go con-« „ que ua llegcontndo, y en al-lí» tm t .iDblemente descontado. í»« 'friones uue desdo el frente en-^ r f S Asociada hablando de la • "..L dé los hombres en sus opera-
&Vilie Jr l las trincheras, de su san-^ T0, PI fuego del enemigo y al «fH» -̂i0 fj,; f„t.go. de la certera :'-1-";iPrfle:llos'flrtiller..s y de la intensa f̂ '*. PH los puestos de observacl.-in n̂ci» en enemlgo no tenga ñln-
gSeblda ventaja en un ataque por 
•'̂ mnsia'lo ansiosos de trabar com-
^ onn el enemigo." * Z .le ÍU diaria tarca de atacar las AI,Í̂% aleû nas con sus cañones, la ĉhe .rnerieucla de los americanos, ;™%fitan r p 'r cierto, fué una in-"Cturna, durante la cual los (J[8l6n n.̂ ciur , ^ amcrk.auos 
!f0un/n ntraves.Mla su primera línea de 'f^Vs cargaron fuertemente de íSrtrfdad los alambres detrás de esa j'f Con mucha sangre fría los ame-«e arrojaron a ella, hasta que jTd peligro, gy jolvieron a sus trín-
"íüliTlaTo hay0lñdicacl6n ninguna de 
aíroxlmacKm ^ ^ esperada gran 
ofensiva de los alemanes a lo largo de la línea en Francia y en Bélgca. Las ope-raciones consisten casi completamente de bombardeos mutuos y ataques de me-nor importancia por grupos hostillza-dores. El estrepito de los grandes ca-ñones es más fuerte en la reglan de la Cahmpagn̂ . en varios sectores, particu-larmente cerca de Tahure, donde una unidiul de los americanos está comba-tiendo hombro con hombro al lado de los franceses. Igunlmente a lo largo de todo, el frwnte italiano désele el lago Gar-da hasta el centro del rio Piave se es-tán librando accones de artilería. 
Kl rijbi aéreo intentado en la noche del sábado contra Londres resultó un fracaso. Sólo un aeroplano alemán de los sois llegó a la capital en medio de la fuerte cortina de fuego tendida por las baterías antiaéreas británicas. Se dice que una de los aeroplanos enemigos se vió ohHgado a depcejider al mar. como resultado de una batalla aérea con los aviadores ingleses. 
El armisticio entre los alemanes y los rusos ha terminado, según parte oficial expedido en Berlín. Al notificar la ter-mlnácidn del acuerdo de cesar las hos-til iiladés. está ônumicación contiene la grave decJaración de que Alemania se reserva comple>tft libertad para actnnr li-bremente en- toda-s dlwcolones. SI los alemanes se proponen efectuar un ata-vue Inmediato a los rusos o no. es cosa todavía Indeterminada; pero sin duda hav bastante tirantez entre las autorida-des militaros alemanas y los bolsheviki, en virtud del hecho de aue Trotzky. el Ministro de Relaciones Exteriores bol-shevikl. no ha correspondido a los deseos de Alemania, formulando un tratado de paz separada con ese país. 
Despachos de retrogrado indican que los soldados alemanes se han resistido a obedecer a sus Jefes, que lea orderan nue se trasladasen al frente francés y hasta han dado batalla a sus compañeros que querían obiigarios a hacer e«o. 
En retrogrado, segfin las últimas no-tlctM todavía prevalecían desórdenes de ,ñ carácter muy pronunciado, reinando el saqueo y el tiroteo a diestro y sln.es-
rUn despacho de Amsterdam dice que Uumania se propone, bajo ciertas condi-ciones? entra? en negociaciones de paz con las rotenclas Centrales. 
B a n q u e t e a G i l d e l R e a l 
BRILLANTE EPILOGO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BASKET BALL. ENTREGA OFICIAL DE 
L A HERMOSA COPA QUE EN REÑIDA LID OBTUVO EL TEAM DE LA ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES DEL COMERCIO DE L A HABANA 
IfllESPED INESPERADO EN UN 
HOTEL ARISTOCRATICO DE 
NUEVA YORK 
1) CHIMPANCE, ESCAPADO I>E l S 
TEATRO DE BROADWAY, PENETRA 
[;> EL COMEDOR. 8E SIENTA DE-
COROSAMENTE Y NO LLAMA LA 
ATENCION HASTA QUE UNA DE 
US DAMAS SE FIJA EN SU CABA 
: :,UDOS. DESMATOS Y OTRAS ES-
•NAS COMICAS.—FUE, NECESARIO 
LLAMAR A LA RESERVA DE 
LA POLICIA 
IW YORK, Febrero 17. 
h enorme chimpancé, vestido a la mo-
lí de rigurosa etiqueta, penetró en el sa-
K de! hotel "Knicker Bocker" esta no-
Ik i la hora de la comida. El animal 
I' i>ort6 decorosamente y no atrajo nln-
loi ittncióu particular hasta que nna 
l> 'M damas que se hallaban en el ho-
|liefij6en su cara. La mujer prorrum-
|*« agudos chillidos, y otras se unle-
1 1 ela para formar un coro de gritos 
limpiados. 
• lamó a las reservas de la policía 
I 1-na ambulancia, mientras algunos de 
prapleados del hotel querían dar la alar-
1" "* inrendlo. Varios policías arrestaron 
pancé y lo escoltaron hasta la am-
El cochoro, al ver la cara del 
I™»»©, dijo que no seguiría trabajando 
P noche. Un capitán de policía pidió la 
™»Tolnntarla de los ciudadanos: y va-
l*1 iflcionado» a los animales se ofrecle-
Fl"* escoltar al prisionero hasta la 
{"Win de la calle Treinta. 
un viento frío y en ed camino el 
5 empeaó n tiritar. I>o8 o tres de 
^ l̂untariamente se ofrecieron para 
J" »• prisionero se cayeron de la am-
cuando el animal empezó a dar 
muestras de Inquietud prorrumpiendo en 
chillidos agudos. Llegadew a la Estación de 
Policía el chimpancé produjo el mayor 
asombro y consternación al teniente a car-
go de dicha Estación al dar un salto y sen-
tarse sobre la carpeta, desde donde dló 
otro birnco hasta ponerse en un radia-
dor donde se quedó muy contento y tran-
quilo, mientras se desmayaba una de las 
matronas de la policía. 
Posteriormente el guardián del animal 
fué arrestado bajo la acusación de conduc-
ta desordenada. Dijo que el chimpancé s© 
había escapado de un teatro de Brodway, 
donde estaba en exhibición, mientras él 
se hallaba comiendo. Suplicó rehemente-
ineut» (|"e "o sc ^ ordenase conducirlo 
al Juzgado de guardia; el prisionero fué 
entregado a otro individuo mientras aquél 
era conducido al tribunal para ser ins-
truido de cargo». 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PARTE INGLES 
Londres, Febrero 17. 
El parte oficial exi>edldo por el 311-
nisterio de la Guerra esta noche, di-
ce así: 
"En la mañana de hoy, el enemigo 
atacó a nna de nuestras postas al Oes 
te do Balsee. Faltan tres de nnes-
tros soldados. 
aEl enemigo intentó nuevamente 
de atacar en las inmediaciones de 
Foclcapelle; pero fué rechazado. Va-
rios prisionros quedaron en poder 
nuestro. 
"La artillería hostil e«ÍUTO alír.> 
más activa que de costumbre duran-
te el día en los sectores de St. Quen-
tin, Leus y Armentleres y al Nordes< 
te de Ipres**. 
(Continúa en la plana ONCE) 
frwje a i a m e t n o -
na del D r . G o n z á l e z 
L a n u z a 
hdeSí6n.tie a*tos de la Acade-
al» as' tea(irá lu&ar esta 
iado 1nUeve' coni0 ya ^bíamos '̂ aioria'j yelada que en honor a 
¡hoL 7 (!r insl&ne penalista doc-
¡jo A. González Lanuza, ha or-
aría Asociaci6n Cultural Uni-
i 5^.c^5olador resulta esa 
t̂ainpnt e la novel Asociación 
íterT ^"Wa por los es-
todnrKUe honrando la memo-
.̂ do m 0r muy digna—del 
ian lo ^stro desaparecido, evi-
^ión J venes universitarios su 
Jos dpcrerfecta Para regir ma-
r̂le nr̂ nc>s de la Patria y con-
Prosperidad y ventura. Que 
b̂en - V ^ e esperarse de quie-
^Nem.06, la adolescencia, ren-
>,!.re<:uerdoUit0 ,de amor y res'^-fcnda de -J16 los lúe dieron en !S8 miM- U(1 como patriotas y Üti i^icos. 
fíltaria* ^ ^ ^ ^ Asociación 
'̂ stituciA cmor de Scr ^ Pri-
*blico nf, que en solemne ac-
'1 la i r ,^ 61 tan merecido tri-
menioria del Ilustre La-
Pr(>erama figuran tres dis-
S vS.1" Pedro Martiner. Fraga. 
'̂tmS ̂ ,dent6 de la Asocia-
ĥel Lniversitaria 
faterî êrnando Sánchez de 
h^til H 1C0 de Derecho Civil 
.̂ ae la Universidad Na-
senor Pablo Desvernine 
^rto de Estado de la 
_1 dei A ^ 0 el meritísimo Pre-
l>ños f^dlantes 
«octor Bvelio Rodríguez 
í?,.6 incansable pro-
en sus no-
Cu]teñor Presldente de la 
hijo] lUrai. señor Guillermo 
D e l C o n s e j o N a c i o n a l d e 
V e t e r a n o s 
LOS TETERA> OS Y LA LEY DE 
PENSIONES 
En el local del consejo Nacional 
j de Veteranos, celebró sesión extraor-
dinaria el Consejo Supremo de la 
I Asociación de Veteranos de la Inde-
| pendencia. 
Presidió la sesión el general Emi-
! lio Núñez y se hallaban presentes los 
; señores: Mayor General Pedro Díaz 
i Molina, general Gerardo Machado Mo-
I rales, general Manuel F. Alfonso 
Seijes, general Pedro E. Betancourt. 
general José Rogelio Castillo, general 
; Calixto Enamorado, general Antonio 
Varona Miranda, general Dan:el Gis-
pert. general Tomás Padró Griñán, 
coronel Eulogio Sardiñar. Zamora, co-
1 ronel Guillermo Schwoyer Hernán-
' dez. coronel Nicolás Alherdi. coronel 
ijosá Elíseo Cartaya. coronel Donato 
1 Tamayo, coronti Vicente Suárez. co-
mandante Octaviano Ajamil. román-
, dante Miguel A. Varona, capitán Ra-
miro Ramírez Tamayo, capitán Ar-
mando Cartaya, capitán Ricardo Gar-
cía, capitán Gustavo A-lfonso, capitán 
Brasmo González, soldado Juan de 
Dioz Romero, teniente coronel Fran-
• cisco Arredonda, comandante Vicente 
Alonso. 
Abierta la sesión se da lectura a las 
actas de los Consejos Territoriales en 
las cuales se hace constar con dis-
tintas variaciones, pero todas con la 
misma finalidad, que eiendo Imposible 
la reorganización parcial que orde-1 
nan los Estatutos, el Consejo Supre-
mo acuerde la prórroga de poderes 
a los delegados y suplentes al Con •: 
sejo Nacional hasta tanto se norma-
lice la situación actual del país. 
En tal virtud al Consejo Supremo, 
a propuesta del coronel Eulogio Sar-
diñas. comandante Miguel A. Varona, 
rapitán Ramírez Tamayo y soldado 
Juan de D. Romero, acuerda; 
"Que se prorroguen los mandatos, 
(PASA A LA PAGINA CINCO) ! 
T U M U L T O E N E L M E R C A D O 
U B R E D E J E S U S M A R I A 
VARIOS POLICIAS, PARA ESTABLECER EL TURNO DE COMPRA-
DORES, EMPLEARON EL CLUB.—UN ATENTADO Y VARIOS 
LESIONADOS.—LAS QUEJAS DEL PUBLICO 
Un gran escándalo público, varios 
individuos lesionados a palos por 
la policía y una denuncia de aten-
tado a agente de la autoridad, por 
la cual fué detenido y encarcelado 
un ciudadano, resultó ayer del re 
parto de manteca en el Mercado Li-
bre, establecido en el Parque de 
Jesrts María, de esta ciudad. 
Desde las primeras horas de la 
mañana un contingente de público 
constituido por más de dos mil per-
sonas, invadió dicho mercado y sus 
| alrededores, disputándose los pues-
tos para obtener rápidamente la ci-
I tada grasa, temerosos de llegar tar-
I de, cuando ya se hubiese consumi-
do todo lo consignado por la Al-
caldía para aquel expendio. 
A las once de la mañana ese pú-
blico se avalanzó presuroso hacia 
el mercado, formándose un gran 
tumulto. Intervino la policía, quien 
recurrió al club para retirar al pue-
blo hasta una línea prudencial fren-
te a los lugares de aprovisionamien-
to. 
Por tal motivo se originó una 
riña entre el vigilante 508, nombra-
j do Manuel Fernández y el cluda-
I daño Ventura Hernández Santander, 
¡ vecino de Revillagigedo número 112. 
Este fué acusado ante el señV 
Juez de Guardia Diurna por el pri-
mero, de un delito de atentado, in-
gresando en la Cárcel hasta tanto 
no se investigue la verdad de lo 
ocurrido. 
A la mencionada autoridad ju-
I)os aspectos del banquete homenaje a nuestro querido compañero Joaquín Gil del Real 
En el restaurant "Ambos Mundos" 
tuvo lugar en el día de ayer, el al-
muerzo-homenaje organizado por el 
núcleo deportivo de la Asociación de 
Dependientes "A. D. C. Sport Club", 
en honor de nuestro querido compa-
ñero señor .Tjaquin Gil del Real, in-
sustituible nrtsidente de la Sección i 
dt Sport de dicha Asociación y del \ 
tea mde Basket Ball de la misma que ; 
recientemente ganó invicto el Cam-
peonato Nacional de Cuba. 
Bello aspecto presentaba la gran • 
nvesa en que se congregaron en fra j 
ternal ágape los que de veras quieren 
y estiman a Gil del Real y a los boys 
ene muy alto colocaron la bandera de 
la Asociación. 
El Presidente social, el querido 
Francisco Prns y Bagur. no pudo 
í'sistir al acto debido al grave estado 
de su- amantísima esposa, y el señor 
Carlos Martí, querido compañero 
nuestro y Secretario general de la 
Asociación de Dependientes, dió lec-
tura a una comunicación expresiva 
oe don Pancho, la que dice así: 
"Habana, Febrero 17 de 1918. 
Señor don Joaquín Gil del Real, pre-
sidente de la Sección de Sport. 
Distinguido amigo y estimado com-
pañero de Directiva: 
Experimenté verdadera satisfacción 
cuando me enteré que la Sección de 
Sport organizaba un banquete en su 
honor y fui de los primeros en ins-
cribirme, no solo para que nadie se 
me anticipase en este testimonio de 
afecto a usted / a los bravos mucha-
chos del team ac Basket Ball, sino 
como deostra íión de cariño que le 
(Continúa en la SIETE) 
O b r a d e r e l i g i ó n y p a t r i o t i s m o 
dícial manifestó el acusado Her-
nández que en compañía de su 
amante María Rodríguez Rodríguez, 
concurrió al Mercado Libre para ad-
quirir manteca y que cuando el 
público se aglomeró el vigilante 
508 le dió a María de palos con el 
club, en vez de indicarle que se re-
tirada del lugar donde estaba, en 
formas adecuadas. Que ante la im-
placable agresión de que era obje-
to su amante, por parte del poli-
cía intervino, requiriendo a éste, 
quien no le hizo caso, entablándose 
entre ambos una reyerta. 
El vigilante Fernández, manifes-
tó al Juez que trató de conducir 
hasta la Estación a Hernández San-
tander, pero éste se le resistió y 
le hizo agresión. 
En el centro de socorros del pri-
mer distrito fueron asistidos el acu-
sado Hernández, la Rodríguez, el 
vigilante 508 y su compañero, el 
350, Francisco González. Todos 
presentaban hiperemias traumáticas, 
leves, con necesidad de asistencia 
médica. 
Al centro sanitario no concurrió 
el sargento de la policía de apelli-
do Bonet, que parece se hallaba de 
servicio en el lugar de la ocurren-
cia. 
Muchas personas, en su mayoría 
mujeres, niños y hombres de la cla-
se pobre, se han acercado a nos-
otros para protestar contra la actl 
tud adoptada por los vigilantes que 
intervinieron en ese asunto. 
H o r r o r o s o c h o q u e d e t r e n e s 
e n E s p a ñ a 
DIECISEIS MUERTOS Y V E I N T O ^ J ^ O HERIDOS. — LA PRENS^ 
CENSURA CON DUREZA LOS PROCEDIMIENTOS ELECTORA-
LES EMPLEADOS POR DETERMINADOS ELEMENTOS, 
PROTEGIDOS POR EL GOBSERNO. — NUMEROSOS 
ENVENENAMIENTO S EN LANZAROTE 
El público saliendo de la Santa Iglesia Catedral, concluida la Misa de Comunión general. 
No voy, amado lector, a ocuparme i 
de la labor realizada por el Misionero 
Apostólico, R. P. Rafael Ruia, en to- I 
dos y cada uno de los diez días de la | 
Santa Misión, verificada en nuestra 
Santa Iglesia Catedral; pero si quiero 
i eferirto el acto religioso y patriótico 
realizado en las mañanas del sábado 
y domingo. 
El primer día comulgaron mil per-
sonas y el segundo cinco mil y mil ni-
ños, siendo más de un centenar de 
primera comunión. 
En los ocho primeros días de la Mi-
sión comulgaron a razón de cuatro-
cientas, lo que hace en los ocho 8,200, 
que con las anteriores suman diez mil 
doscientas. Quien no come de este pan 
morirá eternamente. Por esto se llama 
Pan de vida eterna. La vida sobrena-
tural necesita nutrirse, y no hay nada 
tan nutritivo para el espíritu como los 
misterios; pof esto se evapora la vi-
da del alma cuando el hombre quiere 
prescindir de ellos Los grandes carac-
teres, los héroes, los santos, los hom- I 
bres prodigiosos que han subido más , 
alto que los demás, los edificadores j 
de las naciones, los que se han sacrifl- j 
(Continúa en la SIETE) i 
CENSURANDO LOS PROCEDIMIEN 
TOS ELECTORALES 
Madrid, 17. 
La mayoría de los periódicos cen-
suran con dureza los procedimientos 
electorales que vienen empleando de-
terminados elementos, protegidos por 
el Gobierno. 
Dicen los diarios que jamás se em-
plearon en España procedimientos 
electorales tan sumamente inmorales 
como los que se vienen empleando 
ahora. 
Parte de la prensa dice que las 
próximas Cortes estaín deshonradas 
antes de nacer. 
AGITACION EK BARCELONA 
Barcelona, 17. 
Según se aproximan las elecciones 
va aumentando la agitación en toda 
esta provincia. 
Las autoridades, temerosas de que 
ocurran serlos disturbios, adoptaron 
grandes medidas de precaución, ha< 
hiendo dado orden de acuartelamien-
to a las tropas. 
HOREIBLE CATASTROFE FERRO-
TIARIA 
TARIOS MÜESTOS I HERIDOS 
Lérida, 17. 
Entre las estaciones de Tamerlte 
y Benifar, ha ocurrido una horros.-* 
catástrofe ferroviaria. 
El tren correo de Barcelona chocó 
contra un tren de ganado gallego. 
Doce viajeros del correo, resulta-
ron muertos y otros muchos heri-
dos. 
Se enviaron socorros al lugar de 
la catástrofe. 
NUEVOS DETALLES DE LA CA-
TASTROFE FERROVIARIA 
Lérida, 17. 
Dícese que la cansa de la catastro, 
fe ferroviaria ocurrida entre Tf«\e-
rit<» y Benifar, fué que el maquinis-
ta dol tren de ganado, se negó a de-
tenerse, porque su tren llevaba siete 
horas do retraso. 
El mencionado maquinista resultó 
muerto. 
El choque fué tan tremendo, que 
ambas locomotoras quedaron empo. 
tradas una en otra. 
Los daños materiales sufridos, son 
enorme. NUPT^ vagones quedaron to-
talmente destruidos. Numeroso gana-
do fué muerto en el accidente. 
De los viajeros se sabe hasta aho-
ra que fallecieron nueve y que re-
snltaron 31 heridos. Siete de estos 
fallecieron poco más tarde. 
Las autoridades y seis médicos, y I 
los verlnos de los pueblos Inmediatos 1 
acudieron «n socorros de los viaje-
ros. También se personaron en el lu-
gar de la catástrofe los gobernadores 
civiles de las provincias de Lérida 
v Huesca, 
ESCASEZ DE CARNE FN BARCF-
LONA 
Lérida, 17. 
El tren que chocó contra el corroí» 
de Barcelona, conducía ganado para 
esta última población, doned era es-
perado con gran Interés. 
Ese ganado debía ser sacrificado ! 
mañana lunes. Debido a la catástrofe 1 
habrá escasez de carne en Barcelow 
na y por lo tanto aumentará consl-
derablemente el precio de ella. 
NOIEROSOS ENVENENADOS 
Las Palmas, 17. 
A consecuencia del último torpede< 
ocurrido, el mar lanzó hacia la cost; 
algunas latas de alcohol. 
tos vecinos de Lanzarate fabrica 
ron bebidas con dicho alcohol. T)> 
los que bebieron esos licores, die' 
perdieron la vida, y otros muchos es 
tan gravemente enfermos, croyéndo 
se que también fallecerán. 
En vista de ello las autoridade 
prohibieron la venta de licores qu 
no estén analizados. 
BANQUETE EN LA EMBAJADA 
ARGENTINA 
Madrid, 17. 
El Embajador do la Argentina, doc 
tor Avellaneda, dió un banquete en 
honor del senador señor M>lo, de! 
diputado señor Lebretón, ambos ar. 
gentinos. y de sns respectivas fami-
lias, 
AI banquete asistieron, el persov.al 
todo de la Embajada y el Cónsul drt 
la Argentina, señor Jardón. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 17. 
Se cotizaron las libras esterlina» 
a 19,69. 
Los francos a 72.55. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
18 DE FEBRERO DE 1918 
85 AÑOS ATRÁS 
Bailes. Sigue;i muy animados los 
bailes de ,mascaras en los teatros y 
en las casas particulares. 
50 AvOS \TRAS 
Editorial. Los armamentos moder-
nos. 
Entrevista. El general ruso Ale-
xieff ha- celebrado una amistosa en-
trevista con el Sultán de Turquía. 
En Italia se prepara un golpe de 
Estado- Se han movilizado cinco di-
visiones. 
Teatro Tacón. Esta noche la Com-
pañía de la Rístori pondrá en escena 
"Macbeth." 
La próximr. semana, la misma com-» 
pañía dará dos funciones en Guana-
bacoa. 
En San Felipe se celebrarán ma-
ñana varias misas en sufragio de do-
ña Luisa Herrera de Kessel. 
25 AÑOS ATRAS 
EdltorlaL Lo de Santa Clara. 
En Râ huelo se establecerá próxi-
mamente una fábrica de luz eléctri-
ca. 
Los Infantas don Antonio y doña 
Eulalia estarán en la Habana de pa-
so nara los instados Unidos. 
Nnero agente. Ha sido nombrado 
agente del DIARIO DE LA MARINA 
en Abreus, don Luis Puentes. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
K a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Gires sobre todas Jas $ » z a s importantes del m n a á i y a p r a e t e de k ü e a 
eo General 
A p a r t a d o s d e S & f u ? í d a d . 
C u e n t a s d e á h o r r o s » 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFiaNAS: A-7400 
S C H M O L L F 
C o , I d e C . 
LUTAXO 215 M. 
SEMANAL 
CABLE Y TELEGRAFO 
PICOCUERO 
Nada -TJÍIÍVVQ) <dp 'importancia hay 'qu© 
Aozii- •ñ'ú t̂rbs i actores ;sobre el 
estado ^^rcado de 'cüéfcs. 
No -s* ii&^h operaciones de ningu-
na claSfe "y sigue en aumento las exis-
tencias que «cada día son mayores. 
Una partí; muy importante de la 
situación actííaJl 'estriba en ía, 'dificul-
tad de conseguir dinero "Sñ iüh Ibancos 
para las grandes evoIü t̂efl̂ S; <ao las 
tenerías. 
La mayoría de estas gfftÚtjRA em-
presas podrían conseguir «credít?) en 
los bancos a tipos muy reá«í*á** ían-
tes de la entrada de los Eŝ ta'dbs \jni-
'das 'en la guerra; hoy día W 'dinero 
^(ál ;muy escaso, por lo que todas 
'ella% tienen que concretarse a su ca-
pital, y limitarse a operaciones segu-
ras. < 
Hay muchas tenerías que han ce-
rrado debfe}*) 'a Jais incertidumbres con 
'que tropieza* piíSa ik ĤBSta de sus 
ípiélés, trabafjííSjíite ^so^f^A^ aquellas 
KiiKs tienen un3i MVttÉtlî tA «de la piel 
para suelas qufe fe^ «íiiSa feü el ejér-
'cito. 
Los únlcog compradores hoy en la 
isla son jac tenerías locales, pef'é ô-. 
mo la producción es muy. suprior 
a la demanda, tien prím'tb habííSl VJ% 
exceso qué ?)^ará rnúchb en la§ Sa-
nos de 'quieñ 'los 't̂ hfán. 
Solamente en la Habana, se puede 
calcular una existencia muy cena % 
30.000 'cuérí* "e* de Exporta-
dores, sin t^üi^'t rc6ñ pequeño^ ñ%gb-
ciantes, que 'tieWfen que darle Fá44áá a 
sus cueroŝ  -mediante estos expbr-
tadores. 
También la parte de Santiago de 
Cuba 'está -muy congestionada 'dé cue-
ros, 'slendb los que menos tienen las 
provincia's. centrales, debido a la acú-
mulacióft 'dé las tenerlas en Matanzas» 
Santa Clara y Camagüey. 
De continuar el morcado como va, 
proftto téntifómoñ prfecios & 
'c'eíi't&Ws iifcfa-, para i t t fúer'ofe tife 
'caaecpfe 
Sé¡& nuestros mayores íJê eos que 









A los señores Zárraga y 
Coffípaílía: 
Adela 




Total . . 




Arrih'bs totales iitsta el 10 de Febre-
rb 1918 
MOTDIIEMO DE AZUCARES 
ZAFRA LE 1917 A 1918 
Azúcares ontrtídos en la pinza 
Caibarión va los días» 11 y 1; 
del acteftk 





A los "peñórss 
y t̂ WíipíiSÍA; 
R<fvÉ9. J»íaTia. . . . 






A los ŝeñores Rodrígufez y 
Viña": 
5.071 
razó» :fíWM*i ** íaí*i«««í- con letias Srrand«(S ^ negras «fen "¡el 
fe KUÚ 
Purta Alegre Sugár Co. 
•Salí -José. . . . . . . . 
Retbrma , 







'Saft Antonio . . . . . . . 
•ZWZl : : • 
Agustín 
'Fb: VI 
•Naíbisa . , 
27.250 
3 8-.Sí 2 
21 M í 
12 M h 
18-.Í36 
2Ó./4'̂  
i u m 
9.'9^ 
m 
n . . m 
s/o&a 
Total . K . . 25'9..t)'25 
SAtOS EXPORTADOS 
Punta Alegre Sugar Co. . . 27..2ñ0 
Vitoria » . . . . iS-/ofid 
'Sa* Jó'sé. i lM'Q 
Fí'defi'cla . . . . . . * . . . l ^ M D 
Al^íñira 5-.í)'0?> 
^«íoma . . . . . k . . . . '9.142 
RftSá fiaría. r./ooft 
Pa îo S.5?)?) 
^ R ^ í J u . jhífóí) 
Aviél?». . . . . . % 
Ñapéis . . . . . . . . . . . . 
Total. . . .• . , 
Sacos reoibidoa % . . . 
Saxm ©xpeúftaoloíi . . . , 
.. 111*111 
NOTAS TABACALERAS 
RAMA LLE'JADA AL MERCADO 
DUIRANTa LA QUINCENA 
Desde el día 25 de Enero al 7 de 
Febrero inclusive han llegado a esta 
plaza procedentes dé ios distritoŝ  ta-
bacaleros de la Isla, las siguientes 
partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Ooes-
te de VUeltá Abajo •. . . • 
Idem de Sémi Vuelta- . • • 
Idé mde ios Par.ldds . . . . 
Por l&s íérrocirriles Unidos: 
§«ntá_ Clara 
ítama* ti% Baíabanó: idem de 
V^eitabajó. 
Ramal dé tJúána<ay: idem de 
•los Partidos. * 
Dé Santa Clara: por vapo-
res y gbiéta's -. • • 
De Vúéitá Abajo: idem idem 
Dé IVÍá'tánzas -. . . 
De Puerto Príacipe . . . . 
De Santiago de Cuba. • . . 








Total durante los catorce 
días 4.371 
Anterior desde el lo. de Ene-
ro . 5.872 
Total hasta el 7 de Febré-
to -. 10.243 
RpRumen de; vabaéb llega'fo 'a 'pla-
za déVdé 'él 'díñ 55 flé Eñér^ ai í dé 
Fébréré ÍñéÍüRÍv%-, pr6?*«iS«'té 6é Ibs 
distritos 'del a isla-: 
Durante la 'qulfl̂ no 
Tercios 
De la Vuelta Abajo . . . . . 3.66vJ 
* S%fti Vuelta . . . . . v . S U 
" PWtiáb > % . 2á 
" Sañtb Ckra o Villas . . . 668 
" Pü%r'ta PriñClpé . . . . 
" SájaUago «e Cuba . . . . 6 
Total , 
Desde lo. de Enero 
4.37Í 
Tercios 
De la Vuelta Abajo . 
" Semi Vuelta . . . ' 
" I%rtid^ •. 
" -Matanzas . . . . 
' 'Sán'tíi ti^íi b Villas 
" Püferta Pí-fnaipe . 







LAS COSECHAS • 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo en la 
ettmtMl haa sido favorables para ía 
H T G & Í * ^ que la proslgu&ft sla ínte-
rr»íi<?íéa, con buea resuitaá® 
t'aJftBbS de caña y bae» r«A\itra}«»tQ 
tí^ <éfe1ti en azúcaf, in^«í©«t lo» 
msitz tienen eJAboratíos 881191 tf»-
alíft i>a5aáe Ynmi'aa ía^aie»»» que 
reñía» hv-ch'** ñ§S/l6§ t0ft«lim SI 
í i o l d e l a I s l a d e C u b a 
B a ! a a c e G e n e r a l e n D k i m b t e 3 1 d i 1917 
M O N E D A O F I C I A L 
A'CtíVO 
CÁJÁ:. 
EfpéUvOs T<r -r T T -r i 
Bancas y Bañ îféfe*-. . 
$ 7..8ÍI,847-.ia 
OBLIGACíDNiS Y ACCIONES-. , . . 
PRESTÁNiOS Y D&SCUF^ToS -. , . 
EMPRláTíTO D E L ÁYUNTMÍiENlX) D E LA HÁÍANA 
DIVERSAS CUENTAS, 
PROPIEDADES INMUEMJ^ fc » . . . 
MOBÍLÍÁRÍO. / T : . 
VALORES EN DEPOSITÓ 





($8,000,000 Oro Éspanól) 
Réiirva, i . . . » .» . 
x Ganafiélas y Pérdidas. 
% 7 2 ^ 7 2 7 - 2 7 
700.000-00 
DEPOSITOS v . . . 4 . . . 
BANCOS Y BANQUEROS. . 







A dedúdf $380,000 áiviásnáa eemestrál ^gadfra el i 6 & Enero 
de 191a 
Firmado i F , de h Lbífia, finaat!©; Lfinreasd Roc« M, 
Sub-Diíector. Sub-Dírecter» 
Vto. 6no. Manual A. SuárdB, 
Preiidente, P, S, 
Firmado} Aíaaado Godo?» 
vice"Prewelcnta. 
4d.-]5 
• rlgimos incendios on los campos de 
'cíiña, habiéndose qtiemado en Florida 
sobre 300.000 arrobas de eaña. En va-
rio» ingenios están escasos loa bra-
teroa. Tanto el retoño eomo Ift cañj\ 
nnev» van deaaír&ilánáose bien, gene-
ralmente; pero por la falta de lluvias 
na han podido prepararse terrenos, nt 
haber aiemferas de eaüa de importan-
cia, 
TvlIUCO 
TZn la praviana de Pinar del Pío pn 
sigue recolecUndo la rama del taba-
co, con rendimiento de regular a bue-
no, ni estado do la cosecha es regular; 
y, como se ha dicho en semanas ante-
riores, será corta porquo las siombras 
Que se han hecho, lo fueron en canti-
dad limitada: aún siguen haciéndoao 
algunaŝ  La hoja recolectada va so-
cando en buenas condiciones y de la 
ouc queda en el campo está paraliza-
do su,desarrollo en las vogaa que no 
ftnefltaa eon regadío nt han sido favo-
recidas por las lluvias. En h ZOÜÍ 
de Mayarí resulta grande la cosecha. 
FRITOS KKirORES 
El estado de los frutos menores «I 
generalmente bueno, aunque en a, 
nos lugares se resienten por la fail 
ta de lluvias. Su producción abastectl 
en casi todas partea Ina necesidade-l 
dtri consumo, calouldndoso en 1A pro-l 
vineia do Orlente que en (UguaoJ 
términos municipales habril eobramel 
(Continúa en la plana DOCE) 
y P a r q u e d e R e s i d e n c i a s 
son doi frases que no pueden ir separadamente, lo mismo que 
H A R I N A Y P A N 
No hay pan sin harina, y al decir PARQUE DE RESIDENCIAS, se entiende el UNICO y primero en su género en la Habana, el del COÜNTRY CLUB PARK. el 
Estamos batiendo el record en cuanto a la venta lie naestros terrenos se refiere, pues es verdaderamente asombrosa la demanda de ellos. Parece cosa indudable que las familias van abriendo los ojos y convenciéndose 
porvenir y desairo^ del CdüNTity CLUB PARK es un hecho. 
Dertra de unas años h Habana estará a Ja a b a de un Buenos Aires, y si ha ádo n j e é persona previsora, se alegrará de ser propietario en el PARQUE DE RESIDENCIAS. , ^ i-
lía acteaimente se !ha« é z é m casos, al enseñar ios lote», que los visitantes exckmen: iQ^é lástima que no hayamos comprado hace unos meses, cuando los precios eran un poco más baratos! Y sin embargo, ahora es el P 
pío solaaofe. ^ i 
Habíeaé» estezado la reata de la segunda mitad del COÜNTRY CLUB PARK, éste ea el verdadero momento para escoger los lugares que ganarán muchísimo, cuando pasen al frente las Avenidas que estamos construyen 
gran prisa j enbc enyas caastracónnes está nuestro PASEO DEL LAGO, con ra presupuesto de más de 150.000 pesos. 
s, resultan bajísímo 
año 192b. 
Nuesbw precias son por netro j m por vara, y, teniendo en cnenta los desembolsos Continuos en obras tan costosas, res lta  bajísi os. 
No áefce ofoí&rse qpe b Cmpuza se rnMpii—U a mantener a su costo, en perfecto estado, parques, jardines y avenidas, basta el añi 
¿Dónde puede usted temer más iiahnliMidi n ea d éxito de raa inversíÓB tan segur^ como no sea en el COÜNTRY CLUB PARK? . enCov 
Llame a «nestro rcpreseirtante por el teléfono A-2822 ó A-2339, o vaya directamente a la oficina. Obispo, 53, Edificio del Trust Company, para obtener los datos que desee. Los domingos por la tarde, siempre lo 
trará en los tárenos 
Caí 
C i 
C O Ü N T R Y C L U B P A R K 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D Í A R I O D E L A M A R I N A 
R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O I A D A 
MlaMB FUNDADO EN 183» 
o. ios 
j^pj^CTKOO lOlO. DmeciON x»LnaRAFicAi DIARIO HABAJIA 
TELEFONOS: 
A-6301 Departamento de Anuncios, f . -«ni 
A-0301 Suscripcione* y Queja* \ 
Administrador A-0300 Imprenta 
H \ B A N A 
$ 14-00 
1» ̂ >"e • . , 7-00 
O í̂ - III* 3-75 
5 Id. ^ 1-25 
1 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
..S 2 1 -Od ... 11-OO 
d. 
1 2 mese*. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
$ 15-00 ... 7-50 ... 4-00 ... 1-35 
1 2 meses.... 6 Id. .... 3 Id. .._ 1 Id. „ 6-00 2-25 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
gS PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
E n p r o d e l i 
ceros 
El, problema de la carencia de bra-
se ha resuelto en parte con los 
millares de inmigrantes que. merced 
las gestiones y a las ventajas con-
cedidas por la Asociación de fomento 
je la Inmigración, han llegado recien-
temente a Cuba. Esta colectividad, 
que en breve tiempo de su existencia 
ha desarrollado tan eficaces iniciati-
vas en pro de los inmigrantes, les da 
desde que arriban a la Isla, toda aque-
lla generosa protección y todos aque-
llos recurso: prescriben sus estatutos 
y reglamentos. Merced a esta colec-
tividad el inmigrante sabe que al des-
embarcar en Cuba no ha de errar a la 
ventura, abandonado a sus propias 
fuerzas en país desconocido; no ha 
de ser víctima de inicua explotación, 
sino que ha de encontrar quienes se 
interesen por su suerte, quienes cubran 
sus primeras necesidades y quienes les 
proporcionen sin demoras ni dilaciones 
angustiosas trabajo y recompensa. La 
Asociación de Fomento de la Inmi-
gración está vivamente empeñada en 
que el bracero, desde el mismo mo-
mento en que baje las escaleras del 
vapor, sienta todo el bienestar y todos 
los estímulos posibles para residir y 
trabajar espontáneamente en este 
país. Para este fin, para servir de 
apoyo, de orientación y de guía al in-
. migrante, para hacerles gratas sus pri-
meras impresiones en Cuba, para ahu-
yentar de su ánimo' todo temor de mi-
seria y desamparo fundaron y dirigen 
la Asociación los Falla Gutiérrez, los 
Higinio Fanjul y todos sus compañe-
tos. Para esta labor transcendental 
contaron desde el 
cias tiene la inmigración, sienten indu-
dablemente los mayores deseos hacia el 
inmigrante. Si Tiscornia no cuenta 
todavía con todas aquellas condicio-
nes que para la estancia cómoda y gra-
ta del inmigrante exige esta clase de 
establecimientos en puertos tan impor-
tantes como el de la Habana, se debe, 
tal vez, a la escasez y a las múltiples 
atenciones del Tesoro en esta situación. 
Estando Tiscornia tan relacionada con 
la zafra y teniendo ésta tan estrechos 
vínculos con el abastecimiento de las 
naciones amigas en la guerra interna-
cional, claro está que todos los direc-
tores y funcionarios de aquel estable-
cimiento se han de interesar por evi-
tar todas las quejas de inmigrantes. 
Respecto a los hacendados y colonos 
que han de recibirlos en sus centrales 
y fincas, ¿cómo hemos de dudar que 
han de cooperar con el más vivo 
ahinco por los fines de una Asociación 
que tan directamente les atañe y que 
se ha fundado para defender y fomen-
tar sus intereses? ¿Cómo hemos de du-
dar que han de contribuir con sus 
cuotas a sufragar los cuantiosos gastos 
que se han de realizar en pro de' 
migrante? 
" L A S A N I T A R I A " d e C I P R I A N O R O I G 
yentüSsSils. \ 
H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . = G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . 
Especialidad en marquesinas, caballetes, cubiertas, 11 Lucernarios de acero y cristal, con vigas a prueba de 
ventiladores y persianas ("louvres") para ingenios. II agua, sistema exclusivo, amparado por patente propia. 
P U E R T A S M E T A L I C A S E N R O L L A D I Z A S , R E J A S Y B A R A N D A S 
Se hacen chimeneas, cornisas, tubos y canales de todos tamaños y formas, tanques, regaderas y cualquier 
trabajo de hierro galvanizado y en negro. 
OFICINAS Y TALLERES: DOLORES Y SERAFINES. TAMARINDO, TELEFONO 1-2197. = JESUS DEL MONTE. 
A l f o m b r a s 
E s t e r a l 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g ' o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J. PiSCFAL-BlLDWnt 
Obispo No. 10L 
D E S D E W A S H I N G T 
Pira el DIARIO DE LA MARINA 
Febrero, 13. 
Let ns talk shop, meen ios mgleser-
y los americanos; hablemos de cosas 
del oficio. Ahora una de actualidad es 
ei precio de los periódicos. En Nue-
va York los de a centavo están a 
üos desde hace algunos días. 
En estos últimos años se habían 
movido en sentido contrario; los de a 
tres y los de a dos habían bajado el 
zafra que se figura mucha gente. E! 
aumento de circulación no compensa 
los gastos fuertes y extraordinarios 
que bay que hacer, y ese aumento 
no se sostiene, porque el interés de 
los primeros tiempos de la guerra ha 
ido decreciendo y ahora sólo un su-
ceso de magna importancia estimula 
la venta; y cuando esos sucesos son 
relativamente frecuentes, como ha 
precio a uno, contra la opinión del¡ocurrldo des,de 1914' llegan a excitar 
Herald, que solía publicar artículos menos mteres. Xi tampoco los anun-
en los que sostenía—y probablemente !C106 compensan, pues si en algunos 
in-
Sería incomprensible que mientras 
el Gobierno y todos los elementos ofi-
ciales prestan tan decidida protección 
a la labor de la Asociación, permane-
ciesen indiferentes y con las manos 
cruzadas'los hacendados y colonos. 
¿Será posible que existan en Cuba 
hacendados que prefieran al hombre 
inculto de Nassau, al jamaiquino al 
e el pnnapio con la pro-i depauperado ¡nd0t a Ia acción ^ pro_ 
lección positiva del general Menocal y | 
del Scrretario de Agricultura, gene 
ral Agrámente. Para esta labor tie 
.. , ¡migrantes, mas inmigrantes llegaran 
nen también, sm duda. la cooperación lr¡6d¡camente y ei país se abr¡rá pro_ 
e aquellas autoridades y aquellos lífico recibiendo jubilosamente esta 
'Uncionanos Que estén rplarinnarlns i i 
savia que lo robustece, esta savia que 
se convierte en el azúcar con tanta 
ansia esperado por las naciones alia-
das. 
paganda desarrollada por el Fomento 
de Inmigración? Hacen falta más in-
migrantes. Más inmigrantes 
q  st  el cio dos 
con el inmigrante. Todos ellos, con-
vencidos de la transcedencia que, prin-
cipalmente en las actuales circunstan-
con razón—que "el papel vale más." 
Pero una mañana, sin explicar por 
qué se había convertido, descendió al 
centavo. Ahora, mientras todos los 
de ese precio han subido a dos, el 
Post, que tenía el de tres, lo ha reba-
jado a uno; con lo que se ha iguala-
do a todos los colegas. 
También en otras grandes ciudades, 
como Chicago, Filadelfia, San Luis y 
Píttsburgh se ha subido el precio; y 
en muchas de las pequeñas la subida 
ha sido de dos a cinco centavos en 
algunos casos. Al principio suele ha-
ber descenso en la circulación; pero 
ésta vuelve a su nivel poco a poco, 
v algunas veces pronto. El público se 
hace cargo, si se le explica el asun-
to; y un diarlo, si no recuerdo mal, 
del Estado de Pensilvania—y de esto 
hablé meses atrás en una de estas 
cartas—no sólo no tuvo descenso, en 
las primeras semanas, sino que tuvo 
aumento desde el priqier día, porque 
dijo que invitaba a una comisión de 
hombres de negocios a que examina-
sen sus libros para que viesen que 
estaban perdiendo dinero y que con 
el recargo en el precio no haría más 
que sacarle un interés moderado al 
capital. Uno de los diarlos que han 
recobrado más pronto su circulación 
ha sido el Globe Demoerat, de San 
Luis. 
La causa de la subida es la misma 
que la de las subidas que ha habido 
en otras industrias. El producir los 
periódicos cuesta más caro que antes, 
y la guerra no es para ellos la gran 
Para inscripción de marcas y patentes: 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
^ a r ^ l 6 . Te l . A-5205 . Apartado 933 
N a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
ramos se anuncia algo más, en otros, 
en la mayoría, la tendencia es a no 
pasar de lo indispensable. De aquí 
la necesidad de buscar la compensa-
ción en el precio del ejemplar; esto 
es, en lo que ya había dejado de ser 
ganancia. 
El haber considerado el anuncio lo 
principal ha convertido el negocio en 
T o s e n d e 
Los acatarrad^ asmáticos j los 
que padecen afecciones del pecho, to-
tcn de madrugada, porque el fresco 
de o» hora Ies hace mal a su pu-
dechn/onto; pero dejarán de toser si 
loman al acostarse ANTICATARRAL 
QUEBRACHOL del Dr. Caparé. 
Es el Antlcatarral Quebrachol del 
Dr. Caparé, «na gran medicación pa-
ra los que sufren del pecho, porque 
higieniza las rías respiratorias, au-
xilia la espectoraclón y hace que los 
pulmones funciones debidamente, si» 
molestia alcana. 
Antlcatarral Quebrachol del doctor 
Caparé, se vende en todas las boti-
cas y no hay griposo, tísico o acatarra-
do, que no dejo de sentir allylo In-
mediatamente que lo toma. 
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especulación y ha tenido ciertas ma-
las consecuencias Para conseguir 
anuncios se ha forzado la circulación, 
rebajando ol precio de venta, aumen-
tando la cantidad de lectura y em-
peorando su calidad, con escritos "sen-
sacionales" y chabacanos y dibujos 
detestables; se ha halagado las ma-
las pasiones y contentado el mal gus-
to de la mayoría menos instruida. Ha 
habido diarios de a centavo que no 
han hecho esto; pero salvo alguna 
que otra excepción, ninguno ha lle-
gado a las grandes tiradas de los lla-
mados "amarillos," ni, por lo tanto, a 
legrar muchos y bien pagados anun-
cios 
El vivir exclusivamente de éstos ha 
hecho caer a una parte de la prensa 
bajo la dictadura de los anunciantes; 
acerca de lo cual hizo revelaciones, 
un lustro atrás, el semanario ColUr's, 
Una de las revelaciones edificantes 
era ésta: los fabricantes de medicinas 
de patente no dan sus anuncios más 
que a las empresas periodísticas que 
firman unos contratos, en los cuales 
se consigna que los contratos serán 
cancelados cuando la Legislatura del 
Estado apruebe alguna ley contraria 
a los intereses de esos industriales. 
Y así, cuando se presenta algún pro-
yecto de ley, por justo y razonable 
que sea, para proteger la salud pú-
blica o atar corto a los curanderos 
embaucadores, los periódicos, para nc 
perder los anuncios de éstos, le hacen 
la "conspiracióu del silencio" al pro-
yecto o io combaten resueltamente. 
El Colller's publicó los facsímiles de 
tres o cuatro contratos. Y aquí tene-
mos a publicaciones que presumen de 
muy independientes y que zarandean 
a los partidos políticos, al Congreso 
y al Tribunal Supremo, convertidas 
en esqlavas de negociantes sin escrú-
pulos,' pero rumbosos parroquianos. 
También contó el Colller's que co-
mo los grandes almacenes—esos de-
partment stores en que hay de to-
do, desde lechugas hasta diamantes-
gastan un dineral al año en anunciar 
—algunos hasta un millón de pesos— 
cuando en ellos ocurren robos—y son 
frecuentes los casos de Kleptomanla— 
que divertirían al lector—la prensa 
no los da a "onocer. porque ésto ale-
jaría del establecimiento a los com-
pradores y sobre todo a las compra-
doras; pero esa misma prensa no se 
abstiene de publicar incidentes aná-
5ores Ŝ fo—r 6816 medi0 a ,os 
^ a InvertirSUSCrÍptore9 y ̂ epositan-
5 sus I;,^6 se les ea,á abonan-
ClE-N-to de dit^V1 TRES ĝ ndient̂  ^do acordado. co-
DEi9T.al SEGUNDO SEMES ^i*: y que a partir del 20 
del actual, pueden pasar con sus li-
bretas para que sea abonado en las 
mismas, o retirar su importe si así lo 
desean. 
Habana, 14 de febrero do lí>18. 
Víctor Echevarría. 
Secretario. 
^ E l D R O S O Y C o * 
^NBROS DE W BOLSA Df CAFE Y AZUCAR DE NEW YORK 
; :__BANQn£RoS Y CORREDORES 
„ A G U I A R 65 ========== 
^ y lSlfn<S. de Tal^es en las plazas de Habana, Jíew York, ?a-
Co^»?o^0 í6 Wene8 binmeMi». 
•«a de fincas rústica* j nrhanas, dinero en hljxrtec»». 
AdiRKi.*- UIAR ^ TELEFONOS A.2481 j A.796» 
^^ador: LUIS LOSA. 
1n 1 f 
c E S T A P R O B A D O 
rnejor y m á s b a r a t o p a r a el t e c h o e s 
l e r n o l i - P l a n i o l 
, í l e ' 361. Pida informes. Áparfado 256. 
P a r a m a r c a s 
d e d e d o s y 
m a n c h a s 
d e p o l v o 
N o se p u e d e n l i m p i a r super-
ficies pintadas s in deteriorarlas. 
gero se p u e d e n l i m p i a r a d m i r a -
l emente c o n B o n A m i . 
B o n A m i a s imple vista parece u n j a b ó n de fregar, pero es tá c o m -
puesto de u n m i n e r a l m u y suave que n o raya . 
Q u i t a las m a n c h a s y suc io que el agua n o l i m p i a r í a . R e s t a u r a l a 
a p a r i e n c i a or ig ina l y fresca de la p i n t u r a 
P a r a ventanas, espejos y metales . 
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logos cuando atañen a empresas o in-
dividuos que no anuncian. Y, por su-
puesto, hay diarios que publicarían 
anuncios inmorales si no temiesen a 
la acción judicial, más severa aquí, en 
esta materia, que en otros países. 
El precio de venta tan bajo que no 
remunera y el anuncio como única 
fuente de ingreso tienden, sin dudâ al-
guna, al deterioro moral, literario y 
político del periódico, y por esto aquí, 
mientras van en aumento la impor-
tancia y el crédito de los magazlnes 
y las revistas, desciendo el prestigio 
de los diarios, excepto una minoría, 
de la cual forma parte ese Póst, de 
Nueva York, que está redactado dé 
una manera excelente y a la altura 
de los mejores de Europa. Costaba tres 
centavos y reclutaba su clientela en-
tre la gente Instruida y enemiga de 
paparruchas. Ahora no cuesta más que 
dos, y dice que gracias a esta reduc-
ción se podrá ver si el público de-
sea un diario de alta calidad por el 
cual no pagará más que por los de 
otro corte. Es posible que conserve 
la clientela que le ha seguido tantos 
años; pero si ha de adquirir una nue-
va y ensanchar su mercado para recu-
perar ese 33 por ciento de merma que 
habrá en sus ingresos de venta, ¿no 
tendrá que hacer concesiones a los 
gustos de la gente menos instruida? 
Hay que desear que no sea obli-
gado a ê a claudicación; pero hay 
que temer que le suceda lo que al 
Times, de Londres, que en los tiempos 
de Delane y de Chenery costaba caro, 
hacía negocio y tenía autoridad, y 
ahora, en manos de Northcliffe cues-
ta bastante menos y gana bastante 
más. pero ha perdido su posición pre-
dominante en la prensa europea. 
Estos diarios americanos que para 
su defensa financiera han recargado 
éí precio, debieran hacer, para bien 
del lector, dos reformas. Una, la del 
tamaño: podían dar la misma canti-
dad de lectura, pero en páginas mu-
cho más pequeñas, como las del 
A B C, de Madrid, y las de algunos 
de Barcelona, los más cómodos que 
conozco- El doblar y desdoblar estos 
diarios americanos, sobre todo cuan-
do ei lector va en un carro de tran-
vía y entre vecinos, es cosa molesta 
y aún más para los vecinos que para 
él. La otra reforma es la supresión 
de los saltos. Excepto los fondos y 
alguno que otro artículo, todo salta: 
esto es, comienza en una página y 
sigue en otra, y con frecuencia ter-
mina en otra; práctica que se ha 
imitado en la Habana y que, si es 
mala para ol lector, también lo es 
para el periódico, porque muchas 
personas — entre la» cuales me he 
apuntado—cuando el asunto no les 
interesa mucho dan el salto com: 
rleto. dejando de leer lo que habían 
comenzado, y pp.san a otra cosa. Ha-
blaba de esto, el otro día. con dos se-
ñoras y un caballero. Ellas opinaron 
como yo, y una dijo que ese acroba-
tismo era Yoxinp, y la otra lo oalificó 
de "espantosamente estúpido?'—aw-
fully stupid. Pero el srentleman dijo; 
—Me tiene sin cuidado—I dont case. 
—Y también a la mayoría del público: 
porque en este país ¿quién tî pe tiem-
po para leer más que los epígrafes 
de los periódicos?" Y esto ha sido 
para mí un ravo de luz ¿Quién sabe | 
si el salto ha sido inventado para no 
entorpecer la marcha de los negocios" 
X. Y. Z. 
N o t a s d e R e g i a 
LA CASA AYUNTAMIENTO 
Dentro de pocos días será traslada-
da la Casa Ayuntamiento do est« 
pueblo, a la casa marcada con el 
número 57 de la calle de Máximo Gó-
mez. 
Obedece el traslado a haber sido 
vendida la casa que actualmente es-
tá ocupada por la Corporación Ad-
ministrativa y Legislativa M.iniclpal, 
a la Comunidad de San Juan Bautis-
ta, la que dedicarán a casa o escue-
la privada. 
LEGISLACION 
Anoche terminó el período legisla-
tivo municipal en el Consistorio re-
glano. 
En los cinco años que lleva consti-
tuido el Municipio de Regla es el pri-
mer período legislativo que liquidan 
conforme a la ley 
LOS CHINCHORREROS 
Resuelto el asunto de los chincho 
rreros, han constituido su gremio o 
colectividad. 
El sábado se reunieron para elegir 
su directiva, conforme lo estatuye el 
Reglamento ya aprobado por el se-
ñor Gobernador Provincial 
LA POLITICA 
La política local comienza a ini-
ciarse. Todo hace proveer que el an-
tiguo Jefe de los Conservadores, se-
ñor Duque, tomará posesiones para 
actual en la campaña presidencial. 
Hay gran descontento entre los con-
servadores. Los liberales siguen des-
organizados; o mejor,dicho, disueltos. 
CORRESPONSAL. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curaclín /adlcal 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diaria» 
SOMERLELOS, 14, (ALTOS.) 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Coi 
cordis, número 25. 
Domicilio: Línea. 13, Vedado. 
Teléfono F.Í257. 
OFICINA TECNICA, MINERA 
Y PETROIERÜ 
O r . ü o í i z a l o F e ú r o s o 
Z' «lí« JANO I>£L HOSPITAL. DE jUSSB* \ J gencias y del Horpital Número Uno. 
ÍpgPKClALlSTA EN VIAS ÜRINAH1AS ^ y enfermedailes veuf'reax. C.Btoscop'i. íriterlsmo de los uréteres y eiií-f'\eu «lei rlfiflo yor h-B Hayos X. 
r>yECCl«fMES DE AKOSALVAESAN. 
12 
calle dt 
\ j S a 0 p. na., en ii 
CUBA, NUMERO 69. 
2S74 28 
Director: S. González Cordero. Geólo** • «i Ingroaioro do Min&s. Exploractfln, Supervisión y Consultorla de propiedades mineras. especialmoTite de Petróleo, Manganeso y Cobre. Localiza.'i/Sn ríe perforaciones ejn bn«ea de Minerales y Petróleo. Edificio Llata.—Acular. 116.—HftbaB*. 2752 alt. AO d. 3 t , 
OPERARIOS DE IMPRENTA 
Se necesitan cajistas y un encua-
dernador para la imprenta de la 
Compañía Editora El Debate, S. A. 
En Teniente Rey, 61 
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ym circulación? El mAMO 
DE LA MARINA. 
Cora la debilidad en general, Mcróíula y raquitismo de IOÍ 
PREMIADA CUW BlEÜAl . ut u ¿ 0 EN LA ULTIMA EXPOSIUOM 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a i v a r s á B , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o -
b é n z o l a p H e a d o e n s e r i e s . 
C 819 la 29 t 
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C R O N I C A S O C I A L , L P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
El pau inaccesible. 
Aun suponiendo que mañan?. haya 
pan en muchas panaderías de la Ha-
banas, pues no se puede asegurar 
hasta que lo veamos, llegada esta rea-
lidad anunciada de un día para otro 
desde hace un mes, lo más probable 
será que no puedan comer pan mu-
chísimas familias a quienes alcanza-
ría el pan, si lo repartieran razona-
blemente. 
El Triunfo cuenta que uní pana-
dería del barrio obrero de "Marianao 
despachó pan a más de diez mil per-
sonas que acudieron de la Habana y 
de todas partes, y añade: 
En lu peretífinución intenuinable, que liada recordar la de los. fauiiticos árabes e su sagrada Meca, muy bien puede de-cirse que ui'edia Habana desfiló ante los ampillos portales de "La Panadera", guar-dados con severísiina consigna por nutri-dos pelotones de policías del término mu niciral de Marianao y soldados, que cui-daban del orden, evitando, no sin grandes trabajos, los consiguientes alborotos, atro-pellos y reyertas propios de tales casos. 
Y con gran Imparcialidad sin Lacer dis-tingos con nadie, absolutamente nadie, se proveyó a los solicitantes de pan callente, en la cantidad que cada cual quiso com-prar, pues no hubo tasa en ese senitdo. 
Los que hayan logrado obtener pan 
en más o menos cantidad, estarán 
contentos; pero en la República hay 
muchos habitantes, con el mismo de-
recho que no obtendrán el pan si no 
se tasa la medida o la ración de ca-
da persona. 
Lo más justo sería dejar que to-
do el mundo, por su cuenta y riesgo, 
pueda importar harina o comprarla 
para hacer pan, aunque le fuese fis-
calizado el precio y lo que ha costado 
la harina. 
Con esa libertad, estamos seguros 
de que antes de un mes habría pan 
para todos en toda la República, sin 
cecesldad de hacer cola. 
El automóvil agrícola. 
Leemos en La Vanguardia de Bar-
celona : 
Las últimas noticias que respecto al cul-:1VÜ mecánico de los campos llegan de los Estados l uidos de América, BO» • •onocer la tendencia de las casas cons-T.ütoras de automóviles a hacer que los 'mli'" de turismo hasta ahora destinados «elusivamente a la conducción ^ I'erso-uas puedan transtormarse en tractores SrfcolM mediante la sustitución de las •oedaa motrices por otras de llanta ancha, nnree das a las de los tractores ya exis-rent̂  v P^vLtas de los dispositivos usua-es paVa aumentar la adherencia al suelo v aprovechar. hasta el máximum, el es-
tUData S a ^ S * ^ ¡5 P^"™ MuSu ios camiones automóviles para el re de l¿s aparatos propios ^Uaboreo de las tierras. De ésto a lo qne están lle-van o a cabo las casas a™^™8-"0fc^e ola más que un paso. Eu efecto, dlcese le una de ellas que en el espacio de ?uatro meses ha transformado de. la ma-cera que llevamos dicho más de veinte mil 'oches de su fabricación. Ksta adaptación de los automóviles de. turismo a la tracción de aparatos agrí-'olns. se verifica facllfsimamente. meamn-te la aplicación de ciertas piezas de re-cambio de colocación rápida y sencilla. 5e construven otras también que, a más de esta aplicación, tienen la de hacer que dichos coches sean aptos para poner en movimiento trilladoras aventadoras, corta forrajes, pequeños molinos, y todos aque-llos aparatos de una explotación agrícola nue pueden funcionar por medio de correas fle transmisión. 
En estas columnas hemos pronosti-
cado esta aplicación de los automóvi 
les y otras muchas más. Incluso la 
de utilizarlo en las casas particulares 
para bombear agua, mover un dinamo, 
una máquina de coser, un molino, un 
ventilador, etc. 
La aplicación más útil que puede 




La prervisión consiste en estar siempre preparados 
y alerta para hacer frente con éxito a cualquier contin-
\\ l írlI' gencia. Asi el Indio, en los tiempos antiguos, vivia constan-
temente preparado con su arco y sus flechas contra todo ataque. 
En los actuales tiempos debemos estar siempre prevenidos contra las en-
fermedades que se presentan tan repentinamente, poniendo á cada instante 
nuestra vida en grave peligro. Tales son la gripe, los resfriados, las fiebres, 
las neuralgias, los reumatismos, los dolores de cabeza y de muelas, etc. 
Por lo tanto, el buen sentido nos ordena estar siempre preparados contra esas 
enfermedades y para ello no hay nada mejor que comprar las Tabletas Bayer de 
Aspirina que están al alcance de todos los bolsillos. Ya sea en nuestros hogares 
o cuando estemos de viaje o en cualquier otro momento de la vida, las Tabletas 
Bayer de Aspirina representan la previsión, pues el que las usa puede 
considerarse a salvó de dichos males. 
Otra forma de previsión es cerciorarse de que se 
quieren las legítimas Tabletas Bayer de Aspirina, que 
se conocen en que tanto en el empaque como en 
cada tableta aparece la Cruz Bayer, para proteger 
al público contra substitutos, de dudosos resul-
tados. 
rápido y vibrante, el cuento ameno y su-gestivo, la nota festiva e Ingeniosa. 
La labor del colega y de otros pe-
riódicos que ya forman un buen nú-
cleo de los que con el DIARIO DE LA 
MARINA defienden la Religión Cató-
lica, ha de contribuir eficazmente al 
destierro de muchos errores dentro y 
fuera del Catolicismo. 
Otra vez la maldita velocidad. 
Esta semana anterior ha sido fe-
cunda en desgracias "casuales" debi-
das a la funesta velocidad de les au-
tos. 
La última nos viene de Santiago 
de Cuba. Dice un colega: 
Caney, Febrero 15.—Acaba de volcarse frente a la casa del doctor Mascará, en la rarretera del Caney la máquina del rico comerciante de Santiago, señor Uamón Martínez. Están mal heridos, la esposa del mis-mo, la señorita Nena Sahuar y Silvia Gómez, así como la seüora Isabel Gómez, el chauffeur y uta nlfio. El jefe de Sani-dad do este pueblo y los doctores Manuel y Gilernica los asisten en la Colonia Es-
pañola, a donde fueron conducidos inme-diatamente por las ambulancias del Cuer-po de Homberos, 'la guagua del señor Do-mingo Martínez y otras máquinas que acu-dieron al lugar del siucso. 
El estado de los heridos es sumamente grave y se teme un fatal desenlace. 
Poco después fallecieron las dos se-
ñoras. 
La causa, la misma de siempre: 
iban a toda velocidad, hubo que des-
viarse para no topar con otro, y co-
mo eso no puede hacerse sino andan-
do despacio, se fueron sobre la cunet? 
y volcaron. Sin velocidad no hubie-
ran volcado. 
Más de cinco víctimas murieron de 
eso en uaa semana. 
Pero ya nadie se conmueve por eso. 
El sabroso placer de la velocidad 
bien merece el sacrificio do cincuen-
ta o cien vidas humanas caHn año. 
i Necesita usted tícwro? L!ev« CT« 
prendas a 
U)S TRES HERMANOS 
L>, casa que mefcot interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
M u y oportuno 
Obsequiar a las muchachan con artícu-los de plata, o plata y cristal comiue adornar su cómoda, coqueta o escritorio, es muy oportuno y brinda la ocasión pro-picia, para hacernos tener presente en tóftos los días, porque las muchachas gustan ver sus coquetas muy adornadas y siempre en ellas lo que les obsequia-mos. 
VENECIA es la casa qm- más artícu-los propios pnra regalos tiene, está en Obispo 0(5 y allí debe Ir todo el que ten-ga que regalar a amigos o conocidos. 
Los creyentes a medias. 
El Debate, con su acostumbrada va-
lentía, la emprende contra los que 
sólo cumplen a medias los preceptos 
de la Religión, suponiéndola compa-
tible con toda clase de supersticiones. 
Habla de los que se creen católicos 
y comulgan con el espiritismo, las 
palmistas y los curanderos brujos; y 
dice: 
Cuantos hemos encontrado que se ríen de la Virgen de Covadonga y aman fler-vorosamente a la Virgen de la Caridad, como si fueran distintas! ¡Cuántos que no rezan más que al "Anima Soa" como si fuese una santa! Es la vulgarización del catolicismo en el templo, en el hogar, en el aula, en el libro, en la prensâ  sobre todo en la prensa, lo que ha de Ir destruyendo esa Ignorancia absurda e Inverosímil. Es la vulgarización práctica y eficaz de los dog-mas, las creencias, las grandezas, las altas empresas y las glorias del catolicismo lo que ha de Ir desarraigando los prejuicios y prevenciones que han sembrado la ca- ' lumnia y la difamación. Es la propaganda activa, infatigable y múltiple lo que ha de contrarrestar la labor del laicismo, la del periodismo anticlerical y la de la literatura escéptlca y pagana. Y no son únicamente el editorial sustancioso y dogmático, la sabia y erudita disertación, el sermón pia-doso y grave los que han de vulgarizar el catolicismo. Son también el artículo 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CEÍtüJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entte Gulinno y Aguila. Consultas 7 opa rticIones, de 1 « 4. . <£_ 
•Recomendado en Cuba por los principales Especialistas para el tra-
tamiento de la AVARI0S1S en sus tres períodos. 
EN USO POR EL EJERCITO " INGLES Y AMERICANO 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUERIAS. 
Agente exclusivo para Cuba: Dr. Leopoldo R. MECEROS. Monte, 
195. Teléfono A-1960 
Uniún de Teverga , Proaza 
y Q u i r ó s 
En los salones del Centro Asturia-
no, celebró su primer junta, la nue-
va directiva de la Unión de Teverga, 
Proaza y Quirós, bajo la presiden-
cia del señor Francisco García, ac-
tuando de secretario el señor Andrés 
Fernández y con la asistencia de la 
totalidad de sus miembros. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada, así como el 
balance de ingresos y gastos pre-
sentado por el señor Tesorero. 
Se dió cuenta de la corresponden-
cia así como de dos cartas muy ex-
presivas de los delegados en Abreus 
y Cienfuegos, llenas de afecto y ca-
riño para la sociedad, dando a la vez 
las gracias por el nombramiento en 
ellos recaído de socios de mérito, ho-
nor conferido por la junta general 
últimamente celebrada. 
Se discutió ampliamente la forma 
de recabar del Centro Asturiano la 
adquisición de un retrato y que este 
sea colocado en lugar adecuado del 
Centro, del gran Apropagandistá de 
dicha institución, •íicenciado Emilio 
Alvarez Prida, (q. e. d.) vice presi-
dente en dos períodos y presidente 
en funciones, quien con grandle ries-
gos para sus intereses se impuso la 
tarea de adquirir en posesión lo que 
siendo en propiedad no se había lo-
grado, que era la casa social que 
hoy poseen los Asturianos en Cuba. 
Sobre este particular surgió la si-
guiente proposición que fué aproba-
da. Presentar un razonado escrito a 
la Directiva del Centro Asturiano en 
su primer junta, haciendo la peti-
ción y que esta sea firmada por to-
dos los socios que a la vez lo son da 
dicho Centro, rogando que en aten-
ción a los méritos contraídos desde 
la fundación y que la historia social 
describe (aunque no son todos) se 
acceda a lo solicitado. 
Se trataron de otros de verdade-
ro interés social cuyos frutos muy 
pronto se han de notar." 
Los componentes de la nueva jun» 
ta de gobierno, todos jóvenes entu-
siastas, vienen precedidos del mejor 
deseo a continuar la obra emprendi-
da por sus antecesores, tenien<io ver-
dadero nterés en llevar al ánimo de 
los socios, lo indispensable que es 
el apoyo de todos para que la labor 
de la directiva pueda dar los resul-
tados deseados, debiendo contribuir 
en primer término a atraer al seno 
de la sociedad a los pocos paisanos 
que aún permanecen alejados de ello 
y a fomentar la verdadera unión en-
tre los hijos de los tres concejos her-
manos, objeto que en su primer ar-
tículo señala nuestra carta funda-
mental. , 
Con el mayor entusiasmo se ter-
minó la sesión a las 11 de la nocho 
dentro del mayor orden. 
N E C R O L Ó G Í r 
Ha fallecido en esta ciudad el se-
ñor José A. Caabro y Blanco, perso-
na quu gozaba de generales simpa-
tías por s¿i honradez, caballerosidad 
y talento. 
Reciban los familiares del señor 
Caanio la singara expresión de nues-
tra condolencia por la irreparable 
pérdida que acaban de sufrir. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se 
verificó la conducción del cadáver 
desde la tfisa mortuoria, San Lázaro 
54, al ccmciiterio de Regla. 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Or. F, García Cañizares 
Jatedrátlco de la Universidad» 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a Domicilio. 
M a i s o n M a r i e 
O R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando ías exis-
tencias de Invierno, en la mitad de su 
valor. 




SOLO ÍÍAY UN "BROMO QUIü! 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en rada cajita. Se usa po\ 
>Ddo e¡ murido para curar resfriado» 
en un día. 
J A b O M D L Á f i C O P L O T A K T f c 
D E L I C I O S O P A R A E L B A M O 
¿ f c V f c M D E : E : M T O D A S P A R T f c S 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
(Manquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador - > 
V0kOiA 
1.6 
H a b a n e r a s F 
C a r t e l del D í a 
La cita es para la Exposición. 
Primera tarde de moda la de fcoy 
en el Salón de 1918 a la hora y 
con los alicientes de que hablo en 
la plana inmediata. 
Matinée en el Salón del Prado a las 
dos, tanda extra a la? cinco y uarto 
y luego el estreno de El laberinto, 
por la Robinne, en la función noc-
turna. 
Pubillones, en el Nacional, con 
grandes atractivos en el cartel. 
En Payret, última noche de la tem-
porada de zarzuela y opereta, repre-
sentándose El bueno de diuzmán y 
Carceleras, con uu acto de concierto. 
Desdo mañana, como todos saben, 
ocupará el rojo coliseo Sarah Bern-
hardt para seguir actuando con su 
Compañía de la Comedia Francesa 
hasta la noche del viernes. 
Anúnciase para hoy el estreno de 
La 3Iáscara del Amor, película del 
repertorio de Verdaguer, en el teatro 
Fausto. 
Va la exhibición de la cinta El Ju-
día Errante en el Cine Gris. 
Y sigue El Nido del Principal pro-
vocando a diario la hilaridad de los 
concurrentes a Martí 
Obra graelosíslma. 
En el Ateneo celébrase i» 
je ha organizado la AanL a velaAi 
ÍTU Universitaria en SS 
menaje a la memoria ¿ r d ' ? 6 í 
se A. González Lanuza dOCtor ] 
^ ta
or 
Habrá tres discursos n 
señor Pedro Martínez ^ 
Mcepresidente de la Asooí - x ^ r 
tural Universitaria, del dí?00 ^ 
nando Sánchez de Fuente* ír p^ 
tico de Derecho civil v AVL' Cate<lr4. 
la Universidad de la Hah!rcanUl de 
doctor Pablo Desvernlne P Í H ^ ^l 
cretario de Estado de la p» Se-Dará comienzo a las n u S 1 ^ Otra velada de la anXt~Z: 
el fomento del Teatro C u S ^ Par« 
salones de la Asociación di *0 lo» 
tarios del Vedado. "opie-
Y una boda. 
Es la de la señorita Martrartf,. „ 
nández y el doctor ¿ t r J * n £ * * ' 
que ha sido dispuesta' para las n^1 
en la casa de Concordia 35 ^ 
da de la distinguida fanüliá STV 
novia. ae U 
Se celebrará en la intimidad. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
L i c e o ' A i D M u n d o s ' 
Ingreso y preparación del Magiste-
rio, Bachillerato y cursos universita-
rios de Filosofía y Letras. 
Especialidad: Latín, Griego, Filoso-
fía, Historia, Literatura, 
Cursos práetcos de Gramática, Or-
tografía y Redacción. A domicilio y 
en Suárez, 26 y 28, altos. Telf. A-0431.) 
Director: señor Profesor Macario 
Canduela y Calvo, licenciado en Fi-
losofía y Letras y Maestro Normal. 
8d,-17. 
E c o d e G a l i c i a 
i i e y 
El invenciule Antonio Pujol tie"* 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está sir 
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de'Cuba. Los trenes hacen una 
parada ntds que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parle de la línea ni 
en Camagüey. 
CÜ68 30d.-22e 
Con la regularidad acostumbrada 
j hemos recibido esta Importante M. 
vista, órgano de la colonia gallen 
'tu Cuba. ^ 
I Contiene el número oorrespondien-
I to a esta s 3Tnana, artículos de sabor 
r. gional, debidos a las plumas de 
. Mercedes Vi3ico, Constantino Piquer 
'Francisco Camba y Loureiro García" 
También unos hermosos versos del 
poeta Nan de Allariz. 
Varias fotografías do palpitante 
actualidad; una sección nutrida, de 
la vida de la colonia y escogida in-
foimación le Galicia, completan el 
número 33, que es, como todos sus 
anteriores, mu yameno e interesante. 
Se C u r a n 
Para atacar el asma en tiempos fm-eos, o en tiempos cálidos, la medloint mejor, la más rápida y la que más cler. tamente enra, es Sanahogo. que se ren-de en todas las boticas y en su depósito "El Crisol." Neptumi v Manrique. Sa. nahogo, solo las primeras cvclunM alivian el acceso más rudo, permiten dor-mir y descansar a pierna suelta. Habana. 
¡ G a s t e p o c o ! 
Usted puede adquirirrtodos los artículos de Sedería que desee 
sin necesidad de invertir mucho dinero. 
E l m e j o r s u r t i d o 
en Cintas, Sombrillas, Paraguas, Encajes, Tiras bordadas, 
Guantes, Botones, Cuellos bordados. Guarniciones y Carteras 
de piel y terciopelo. 
P e r f u m e r í a 
de las mejores fábricas francesas y del país, a precios de im-
portación. 
D e p a r t a m e n t o d e p e l e t e r í a 
Liquidación imperiosa de todo él calzado de caballero, a pre-
cios como nuifca. 
U l t i m a n o v e d a d 
en calzado para señoras y niñas. Tenemos el zapato de mas 
duración para niños, y a precios de verdadera economía. 
N u e s t r a s v e n í a s 
son a precios de almacén, y podemos informar al público que 
somos los únicos en la Habana que tenemos todas nuestra» 
mércancías marcadas con 
U n s o l o p r e c i o 
lo que significa que nunca pretendemos engañar al público, 
cobrándole más de lo que realmente vale, 
" N O O L V I D E E S T O ' 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A 5 Y 7 . 
lii 
Se extirpan por la « ^ ^ p r r 
.lucen. Inrtt^to . f ? ^ 
Dres. Re» Casuso 7 PÍ"iro- ^ 
Neptuno, 65, altos. De 1 » 
^ hae, 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E N L U Z A R A N G O 
U N A F I E S T A E N C A N T A D O R A 
una 
jo surgió una fiesta. 
nb0LnZ T J u U la noche del 
fiesta en L ^ de todos los encan-
^dmient í . su esplendidez 
T f ^ k f e n l o s campos de la Ca: A-ada en̂ ' o)H ftn lo 0Ue fue Encía 
de 
Trines allí, en lo que 
(rUm está la linda pose-
^ue tantas 
.-.li. 
esparcida de farolitos venecianos col 
gados de los árboles. 
Iluminación que las grandes faro-
las del parterre completaban esplén-
didamente. 
Tres magníficas corbeilles de la ro-
sas íUna Trulliu, llevadas desde el 
jardín t i Clavel, se extendían sobre 
la impecable blancura del mantel. 
La relación de los comensales, se-
gún ios puestos que ocupaban en la 
mesa, está llena de nombres cono-
cidos. 
Familiares son todos, como podrá 
verse, en las crónicas elegantes. 
En una banda de la mesa estaban 
María Martín de Dolz, Leopoldo Dolz 
(Cónsul General de Cuba en Nueva 
York), el senador Ricardo Dolz, Ma-
rina Dolz de Tolón, Gustavo Alvara-
ibau do, Carlotlca Fernández de Sanguily, 
Corte de Santos González Salgado, Amelia Hie-
rro de González, el coronel Julio 
Sanguily, Teté Berenguer de Castro, 
Lorenz» Castro, Herminia Dolz de Al-
varado, Federico Morales, Otilia Ba-
Marina Martín, tan linda bajo sus} chiller de Morales, Maylto Menocal, 
¡as nupciales, sostenía entre sus i Julia Dolz, Luis Bassave, (.ármela 
soos el primoroso bouquet que pa i Dolz, Frank García Montes y Marta 
i ela fué confeccionado en el jar- ' Tabernlüa. 
a de Marianao. I En la banda opuesta se sentaron 
Era del modelo María, uno de los ' Leopoldina Luis de Dolz, el doctor 
• bonitos, más sencillos y más ar- ! Miguel Angel Cabello, el confrére 
vicos entre cuantos son creación1 Eduardo Cidre, Asunción C'Reilly, 
¡¡rabie de los afortunados Ar-1 Sammy Tolón, Julie Tabernilla de 
i González, Rafael Posso, Georgina Gi-
wcedió a su hermanita Pilar, antes Quel de Silva, Celso Gonzárez. Gra-
l̂ lir ^ la iglesia, la encantadora ziella Echevarría de Alvarado, Gonza-
Ñlemne la ceremonia, 
itras en ella oficiaba el Padre 1 Silva, Panchito Plá, Adelaida Taber-
Arguelles, : 
e la localidad, oíase en «1 tem 
l una preciosa melodía 
por la orquesta del coro de Monse-
ríate. 
El doctor Eduardo Dula y su esposa, 
la dama tan interesante, tan amable 
y tan distinguida María Martín, fue-
ron los padrinos de la boda. 
A nadie con mejores títulos hubie-
ran otorgado ese derecho loa simpá-
fSo veces visi ó el oro- ticos novios, ^^.fl tantas Aeces vis u | Todo ^ justificaba> 
| y los distinguidos esposos, que 
siempre tuvieron a la linda aesposa 
dita del sábado como algo familiar, 
algo propio, a ellos asociada por un 
cariño de toda la vida, sentíanse com-
placidísimos de su importante mi-
sión. 
Dieron fe del acto como testigos el 
doctor Arturo Cañaa, medico de la 
Catalina de Güines, donde goza de 
nombre y estimación, y personas de 
tan señalado arraigo en ei pueblo co-
mo los señores Agustín Lavín, Anto-
nio de Armas y Andrés Salazar. ' 
Entre la concurrencia contábase, 
junto con el numeroso contingente de 
familias de la Catalina, el nutrido 
grupo de invitados que fué desde 'a 
Habana, 
Todos nos reuníamos en Luz Aran-
go concluida la ceremonia. 
Empezó allí la fiesta. 
En la casa, donde se había congre-
go ha querido perpetuar su 
61' ¡Sctor Eduardo Dolz, un 
¿aen¿do fil̂ l sagrado, recû ĝs señorial, u ca>a su aspecto ge-
3%eeVlS vSas viviendas del Ce-
^ n̂ xa hasta la escalinata de en-
¿¿ Sesando por la alameda cen -
«^V n̂ jardín donde entre el ra-
i»! deJman airosas columnas, sim-
êaSe"atuas y coquetuelos cena-
la confortable Ú,- romo un oasis. 
Alg mansión, ocultándose en-
? 11 dilatados cañaverales que la 
Îlfeu medio del poético panora-
.rfiuca, había nacido un idilio. 
84, rumor de las frondas y entre la 
ida del lugar palpitaba un 
; con las ansias de un deseo, 
nvia aue vió llegar en esa no-
Sbado el momento suspirado Saü^U1^ ^ e A ¿ « ^ 5 I ^ c f e 5? 
(he del 
, sus bodas. . , • . . 
m la hija del antiguo Admmistra-
. de Luz-Arango, la señorita Ma-
:' Martín y de la Torre, qm- ceñida 
^ sienes la dulce diadema de las 
- muy airosa y muy bom- j 
sirvió un rico buffet alrededor de la 
mesa que denotaua en el exquisito 
gusto ue su adorno la fina oirección 
ue Marina Dolz, la bella señora de 
bammy Tolón. 
Meoa para novios con el mantel re-
. i cogido por lazos en las esquinas y 
' fué a la iglesia del pueblo a nn>'; untl primorosa corbeille de flores en 
la del joven excelente y | el ce|;tro: 
De lo alto de una gran lámpara se 
desprendían, cayendo sobre ol man-
tel, cuatro cintas blancas. 
be bailaba, entretanto, en la sala. 
A la vez, al fondo de la casa, bajo 
las ramas de frondosos flambuyauts 
se disponía la comida en una mesa de 
cuarenta y dos cubiertos alambrada 
por las velas que ardían en lujosos 
encargaron los hermanos Ar- ^ndelabros de plata y por la claridad 
• suerte a — 
Tatísimo Ramón Miquel y Santos 
¿Sí ¿el que hasta su muerto, ocu-
-ida hace dos años, era el mé<iiro 
ata solicitado, más popular y más 
trdo de la catalina de Güines 
Sunca en acto análogo se vió aqne-
ü; parroquia más bellamente " enga-
jada. 
Como que de arreglarla y embelle-
T E L A , 
( B e o r ^ e t t e f r a n c é s 
en toda la escala de colores 
Acaba de llegar, y nos 
apresuramos a participarlo a 
todas las distinguidas señoras 
que con tanta ansiedad lo es-
peraban. 
También recibimos un ex-
tenso y selecto surtido de 
de todos en esta redacción, que acaba 
de pedir la mano de Teodorlta Rave-
net Esquerdo, señorita que asocia a 
los encantos de su belleza los de su 
bondad exquisita, su amable trato y 
su gracia deliciosa. 
Nieta del general español Ravenet 
y la distinguida dama cubana Bar-
barita Echevarría, matrimonio en el 
que halló Martí, durante los días de 
su triste estancia en Madrid, toda 
clase de afectos y de consuelos. 
Es joven la señorita Ravenet. 
Tan joven la elegida del compañero 
querido que sólo cuenta dieciseis años 
de edad. 
Un distinguido amigo, don Juan G. 





para vestidos de tarde y no-
che. 
A la vez recordamos a las damas que estamos liqui-
dando nuestro Stock de sedas para la primavera. Velos y 
georgettes obra, en colores, a $1.50; taffetanes color, de 
seda, de $3.00, a $1.50; sedas de camisas, sedas imita-
ción foulard, extensa colección, de $1.25, a 50 centavos, 
65 y 75 centavos; creps de chine, gasas y sedas de flores 
para Kimonas a $2.00; meteoros. . . 
* 4 
E n c a n t o 
9 1 
C1440 ld.-18 lt.-19 
J.i se 
tnd. ius dueños del famoso jardín 
D Cbtei, dotándola de un decorado 
no desmerecía en su elegancia 
usual en las bodas más dlstín-
pidas del mundo habanero. 
Hada el altar mayor, colmado de 
ires y radiante de luces, llegó la no-
li precedida de una Corte de Ho-
•r que formaban cuatro parejas de 
coritas y jóvenes ordenadas de PS-
> suerte: 
Juapa Mari:' Delgado 
y Antonio Martín. 
Rosa Lavín 
y Gerardo do la Ve.Ta 
Pilar Martín 
V Tomás Campa. 
Natalia Lavín 
y José Travieso, 
a blanco, portando preciosos 
ios ds losac William Merry, 
is cuatro señoritas de la 
El doctor Eduardo Dolz en una ca-
becera, y en la otra, haciéndole vis, 
este cronista. 
Erente a cada cubierto, con la tar-
jeta del que lo ocupaba, había un 
regalo. 
Un bibelot envuelto finamente. 
La comida, pródiga en ricos platos 
y a justada, cual correspondía al lu-1 
gai\ a un menú genuinamente criollo, | 
fué amenizada por las canciones del l 
popular cuarteto de Floro. 
Después, en la sala de la casa, 
peró la alegría del baile. 
Adolfo Rodríguez, con el mismo sex-
teto del Yacht Club, llenó un pro-
grama con todo lo mejor y más mo-
derno de su repertorio incomparable. 
La animación continuó en Luz 
Arango, sin decaer un solo instan-
te, hasta que ya, a altas horas, se 
inició el regreso a la capital. 
Unos tras otros, en largo cordón, 
salían de la finca los automóviles. 
Por el camino, y entre las sombras 
I de la noche, volvíamos todos sintiendo 
im-1 renovar constantemente las emociones 
l de la encantadora fiesta 
E L S A L O N D E 1^18 
Les garcons d'honneur, a su vez, 
aban prendido en el ojal del frac 
clavel blanco. 
Estará abierto en la tarde de hoy. 
Es el primer día de moda del Sa-
lón do 1918 y de seguro se verá visU 
tado por las principales familias del 
mundo elegante. ^ 
La señora Viuda de Scarza ha com-
prado un cuadro de Romañach, que es 
una eabecita preciosa, y también un 
desnudo de Merodio y Naturaleza 
Ofaerta, de la señorita María Melero. 
La Manola, de Rafael Lillo. ha sido 
adquirida por don Ramón Crusellas. 
Pagó por ella una fuerte suma. 
Y uno de los cuadros de Valderra-
ma pasará a manos del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Además de los IUIVÍS se ha toma-
un paisaje de Rodri- j do el acuerdo de declarar t&mXstZn los 
adquirido por el Secre-, viernes-eomo días de moda. 
De cinco a siete, y para mayor ame-
nidad de la reunión, tocará una ban-
da militar. 
La concurrencia, durante las dos 
noches siguientes a la de la apertu-
ra, ha sido numerosa. 
Hay varios cuadros vendidos. 
Uno do ellos 
guze Morey 
D e l C o n s e j o N a c i o n a l 
(VIBNB DE LA PRIMERA) 
a los delegados propietarios y suplen-
i tes de los Consejos Territoriales an-
1 te el Consejo Nacional mientras per-
. dure el estado de guerra en que se 
1 encuentra Incluida la Repúbiica de 
i Cuba, o en otro caso, hasta cuando 
. la propia Asamblea Suprema la con-
sidere procedente, previa solicitud 
¡ que formulen los consejos Terrltoria-
< les." 
Aprobado el acuerdo anterior por 
i unanimidad, el general Machado pro-
pone una enmienda en el sentido de 
que al notificarse a los Consejos Te-
rritoriales el acuerdo anterior se le 
diga, al de Camagüey, aue habiendo 
ellos tomado, de acuerdo con loe Es-
tatutos y con un perfecto derecho loa 
Delegados nuevos por cese de los del 
período corto, el Consejo Supremo lo 
aceptaba, pero al propio tiempo los 
invitaba a que estudiasen los acuer-
dos de las cinco Territoriales que no 
habían podido celebrar elecciones por 
si querían reconsiderar su acuerdo, y 
que desde luego se le hacía presente 
que para los Delegados que tenían 
que cesar dentro de un año, queda-
ban obligados a respetar el acuerdo 
del Consejo Supremo. 
Dicha enmienda fué aprobada. 
Inmediatamente se trató sobre la 
Ley de Pensiones actualmente pen-
diente de aprobación en ambos Cá» 
maras. Hablaron sobre el particular 
el general Nilñez, el general Macha-
do, el coronel Alberdi, el coronel Sar-
diñas, el general Gispert, comandante 
Varona y el soldado Juan de D. Ro-
mero, todos interesándose por la apro-
bación de dicha Ley. El coronel Sar-
diña hizo justicia a la gestión eficaz 
del coronel Milanés y del coronel Cos-
me de la Torrlente. nombrándose en 
definitiva una Comisión compuesta de 
los generales Betancourt, Alfonso, 
Gispert, Machado y Varona v Pedro 
Díaz, para que, reuniéndose el lunes 
a las tres de la tarde en la oficina del 
general Alfonso, Oficios 4, vayan a 
los cuerpos colegisladores v gestionen 
la rápida aprobación de dicha ley. 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e i t r a t a m i e s t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e O i e i e m b r e d e 1 9 1 6 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
C o n g r e g a c i ó n d e S e n J o s é I d e 
t e m p l o d e B e l é n 
R e v i s t a s 
tario de Instrucción Pública. 1 No faltaré esta tarde. 
N O T A D E A M O R 
Se trata de un compañero. la más gloriosa de las capitulaciones. 
Un periodista más que se rinde en Es Ricardo A. Casado, tan querido 
En la casa de Wilson se han reci-
bido los periódicos ilustrados "La 
Espera", número extraordinario de 
Año Nuevo, "Blanco y Negro", "Nue-
vo Mundo", "Mundo Gráfico" y otras 
revistas de modas, además de las úll 
timas novelas españolas, francesas e 
italianas. 
j lo Alvarado, María Radelat de Fon 
! tanills, el teniente coronel liugenü 
nilla, José García Ordóñez, Eufemia 
| Tabernilla, Carlitos Tabernilla y Ade-
ejecutada ! laida Dolz. 
W I S O A L A S F A M I L I A S 
Se acaba de recibir un buen surtido en estambres con sus 
^ especiales para tejer, 
t̂alogos para bolsas y para suetes y otras fantasías. 
" U E S Q U I N A " , S E D E R I A 
^ I S P O 6 7 . T E L . A . 6 6 2 4 . 
17 j 18 f. 
í 
n o s e s i e n t e b i e n , f u e r t e , 
^ s t o , e n t u s i a s t a , v e n t u r o s o 
H e l i z , l e a l o s i g u i e n t e : 
,̂te 1 lalâ 1080' d<?b,1' (lellca<l0 y nielanoóllco (al estado es debido. Induda-
To-N'lQVp * de f6sfor<>. «il y hierro en sn organismo. El famoso tónico 
- suplirá todos estos elementos esenciales, 
kj,. 61,10 eg 
no 
J al 
obsta'nte caí'ena Por fuerte que sea, de un tlr6n violento se que 
üna 'enfe1rm,e(j>in tal esta,Jo P0r ,In 'arpo periodo, el Resultado casi se 
10 romn 6 antes tle hacerse tal cosa, todos los eslabones parecen 
• «t-̂ o w eslabón más dé-
la salud qne-
^ ""̂ o fiuoert 6 108 Otr08' Prueba es 1"* el 1010 fué el 
^ i...5* permite (>r,?,,nismo enfermizo. Cuando a 
íírave. 
£ ^anto lo, 
"i son sus 
lo que 
Posible 
Si el órgano más débil es su corazón, una 
si son sus pulmones, está propenso a pulmo. 
ríñones, dlabetis se le declararla. No es el 
causa estas terribles enfermedades; sino tal estado 
T'e Jos órganos débiles resistan el ataque. Para reno-
fermedades debe tener la necesnria cantidad 
entos * i o'»tema. Cuando una persona débil y delicada 
ÍCo) el nrtn 13 forma conocida por CLAYTONIQUE (Fosfato-Ferro-
' 0tio ^ tal auineutner0 de cori,Ú8eulo8 rojos se aumenta notablemente. El 
t̂o»' *leillento8 e 68 debI<,0 » 1 ue mayor cantidad de hierro, fósforo, 
Vni,, lentos r , ^ nb8orbil,a de los alimentos y asimilados por el slste-
í̂» 1 CLAiT0.\inT U,.*en mú8cul(>s sólidos, vigorosidad y desarrollan ener-
^^og m Q SP Ven,1e en todas las farmacias. No contiene in-
], en todog /"e pro<lu7-cíin ci rielo de las drogas. Ln fórmula apa-
Îdi 
I vea si 
C • ̂  v 1111 COntra ^ 
< O * el̂ entos ^ ^ SU 8,steiE fck/TOnipM en la forma m 
ÍTnvf10 4* Paquetes. Si usted nuiere estar fuerte, robusto, feliz, diríjase a cualquier botica y obtenga un frasco 
no se siente mejor en 4S horas. 
C 1444 alt. 2d.l8 
I L O S O r i A 
c i o n 
p a r a 
s e n o n 
L A F I L O S O F I A 
y o u p e s o s . 
D i a z y L i z a m a 
N e p í m o y Sao Nicolás . 
JlMIrKfeZ-lSlíL 
Gmpo de alumnos de la Corte Angelí oa, del Colegio de Belén, que han 
ejercido el cargo de acólitos, en la lunción celebrada ayer en honor a 
San José 
EL. TRIUNFO DK LOS COROS MARIA- el buen ejemplo y la modestia cristiana. >'OS.—MISA DE COMI MON Y SOLEM-NE SKKMON l'OK EL K. P. BONIFA-CIO ALONSO.—OK DFX DK LA CON-GRAGACION PARA EL l'J DEL At-TÜAX 
Celebró ayer la Congregnclón de San Jo-sé del templo de Belén el tercero de los Siete Dominpos que como preparación a l.i magna fiesta del 19 del próximo mes de Marzo dedica a San José. Cada uno de los Siete Domingos está encomendado especialmente a uno de los coros de la Congregación para así esti-imilar el celo y amor por la gloria de San José y de su congregación. Sabia y santa práctica que reduuda en la propa-gación del culto a San José. Llevar un alma a San José es asegurarle su eterna salvación. 
Correspondió ayer actuar de un modo especlaJísimo a los Coros Apostólicos, cuya misión es venerar al Santo Patriarca Pa-trono de la Ipleaia, como lo fué de Jesús, en su vida oculta y en sus viajes, y le imitan en observar y penetrar a Jesús y ra esforzarse por darle a conocer en todas partes y por todos los medios. 
Dichosa, elevadísirau, divina la m'sión de San José en ser la sombra benéfica la providencia visible de Jesfis; altísimo y divino el, encargo que 1© dió el cielo y proclamó la tierra de ser la protección soberana de la continuación de Cristo en el mundo, la Iglesia católica. 
Pues bien, esforzarse por conocer y penetrar a fondo a Jesucristo para darle a conocer e intriducirle en las familias y sociedades; defender sus doctrinas y fo-montar sus prácticas y cultos católicos; esa es la misión nobilísima confiada a San José n los Coros Apostólicos de su Con-gregación. 
Nada más cristiano ni más excelente ni más realizable, ni más meritorio y grato a Jesucristo. Y es así; porque ese nuestro aposto-lado se realiza con Jesucristo; con esa ocupación nos coloca San José en torno de Jesús; nos hace sus auxiliares, com-pañeros y amlpos; nos introduce en su ho-gar y nos asocia a sus empresas. Ese nuestro apostolado nos consagra del todo a Jcsncrlsto y hace que todo nuestro ser, nuestra palabra, nuestro afec-to, nuestra acción sea para El, como to-do para El fué San José. Con ese nuestro apostolado sustituímos al Santo Patriarca en la tutela y amplia-ción de loa amores e Intereses de Jesús; llenamos de Dios las almas y trabajamos porque Jesucristo amplíe su dominio sobro los corazones Innnanos. Y de todo esto ;. no se Infiree cuán cris-tiana, cuán excelsa, cuán dulce, cuán di-vina os la misión encomendada por San José a sus Coros Apostólicos? Pues í qué diremos de lo propio y rea-li/.able qtie es para todo cristiano el de-dicar algún tiempo a la obra que a las Celadoras y Sodas de San José Imponen los Coros Apostólicos? Las normas que hemos de seguir para haĉ r algo por .T>sús son asequibles a todos; la oración, la palabra, la enseñan-za, la propaganda, el buen ejemplo y ln unión constante con el Redentor por la gracia y por la Eucaristía. ;.Quién no pirede hacer algo por Jesu-cristo con alpuno de estos medios? ;.Y cnanto al modo de realizar nuestro apstolado; si San José, desde el retiro de su hocrar y entre ocupaciones humildes y trabajosas, pudo cuidar, desarrollar, defen-der y dar a conocer y amar a Jesús, /.có-mo no podrán las Celadoras y Sodas «le los Coros Apostólicos, aun en medio de sus ocunaciones y entr» las atenciones de ln familia dedicar algún tiempo a Jesu-cristo, siendo sus auxiliares y cooperado-ras, ya con la oración y la súplica, ya con 
ya, en íin, con la propaganda católica? ¿Quién no puede pensar algo en Dios y rogar por sus intereses; hablar algo de Dios; hacer o padecer algo por Dios? ¿Quién no puede edificar algo al pró-jimo con sus palabras, acciones y omi-siones? 
Como estímulo eficaz para no dejar de tener alguno de estos apostolados hemos de considerar que este programa "trazado por San José a sus Coros Apostólicos, en-cierra cuanto puede agradar ul Corazón de Jesús por el auxilio que le presta en su obra más apreciada: contiene cuanto pue-de complacer al Corazón de María por mirar ella en esos Coros la cooperación a las ansias de su Hijo; abarca cuanto puede satisfacer al Corazón de San José por encontrar en sus Coros la perpetuación de su acción en torno de Jesús; Incluj-e cuanto puede arrebatar al corazón humano, porque esos Coros quedan constituidos su-plentes y continuadores de San José: au-xiliares y cooperadores de Jesús, apóstoles y benefactores del mundo. 
Hau dudo prueba de que cumplen con tan bello propramn, la Comunión general celebrada a las siete v media de la mañana. Durante una hora distribueron el Pan de los Angeles los Ueverendos Padres Errati que celebró el Santo Sacrificio de la mi-sa y Amalio Morán. Director de la Con-gregación; la concurrencia numerosísima' que oyó devotamente la misa solemne en la que ofició de Preste el K. P. Rector del Colegio, asistido de los Presbíteros Torres y de Benito; las muchas inscripciones de nuevas asociadas y Ins flores v otros pre-sentes que ofrendaron a San José los que «•(.locados en su altar mayor portátil v propio del Saqto por la hábil mano de"l Hermano sacristán José Olazáhal, los trans-formaron en bellísimos Jardines. 
La parte musical, bajo la dirección del maestro Santiago Erbifi, organista del templo y el sermón pronunciado por el docto Profesor del Colegio R. P. Bonifacio Alonso, fueron dos partes de incomparable hermosuni, que elevaron en el alma torren-es «le amor a San José, «onstituvendo un triunfo para ellos y la Congregación i m ™tLáor desarrolló el siguiente' te-ma : El guardar, desarrollar y pronagar 2 ( ™t0 ®n ja tierra son cargos que hacen de San José un ser especial divinamente enviado. 
Sirvieron de acólitos los alumnos de la; (orte Angélica señores Armando Fernán-dez Antonio Valdés Ro.lríguez. Cavetano Bateas, Julián Ib.irrrt, Abél Tolón Fran-cisco Oria y Pedro E. Hoyos. 
Concluyeron los cultos con ln reserva ¡161 Santísimo Sacramento. Se obsequió a los cognregantes con pmdosos escapularios «le San José y un librit«» explicativo del mismo, «lebido a la snbia pluma del Direc-tor «le la (ongregación, al que felicitamos P«>r la propaganda católioo-.social que rea-liza en unión de la Congregación de San José, de palabra, por escrito v el ejem-plo quo continuamente dan «le amor a Jesús. María y José. 
Sea especialísima pnra los apostólicos por el éxito alcanzado, que ha sido en un to-ao_ Igual a los euenrísticos v nía danos 
ra • 8*.di*̂ Hrâ <5 Ia Orden de" San José p"a el día 19. Dice así: 
"Congregación do San José en Belín.—Or-den «le San José para el día 19. El mar-tes, 1» de Febrero a las ocho a. m. Misa de la Conpregación. Comunión antea de la misa. Plática a los asociados. Junta. San José to llama v espera que no faltes a sus cultos; así tendrás su pn-tección e;i la vida y en la muerte." A tsta orden acompañan piadosas con-siderai Iones para meditación durante el presente, en honor a San José. 
LORENZO BLANCO. 
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KfpHse de la sensacional cinta ^Ultíma Representación de Gala h\ 
Circo de Wolíson.'» » actos. 3.000 metros. Serie de J . Verdaguer iBamiJ 
un. Aerencla para Centro América, Kefugio 28, Habana.) 
• 
Las Matinées del Salón l'rado empiezan a las 2 p, m, 
• '__C. 1468 íd,-18, 
C U B A F , S U N D I A M A N T E A L S O L . 
n o s o t r o s v a m o s a m o s t r a r l e u n 
D i a m a n t e e n l a s o m b r e ' p a r a q i i e c o n 
é l s e a d o r n e . A p a l a b r a : e s u n a 
p e l í c u l a b u e n a . 
No¡ra J E A I E L I C U L A 5 M E D A L 
de secunda m a n a C u b a n M e d a ! F i l m C o J n e . 
ú M l i o f i o T n m n Q G t Q f l n S o b e r b i o e s t r e n o h o y , l u n e s , e n e l G R A N C I N E N I Z A , 
d n l l d ü ü i d I Ü S t í j J c b l d U p r a d o 9 7 , p o r I t a l i a M a n z i n i , e n 7 a c t o s y 2 0 0 0 m e t r o s 
LA ULTIMA COLOSAL CBE4CI0M D I LA MANZIM. ESTA PELICULA C ONSTITUYE ÉL ULTIMO (iKA.M)IOSO EXITO ( I> EMATOGIU-
PICO SIN A L T E R A R LOS PRECIOS. 4 TANDAS. LO CENTAVOS. OOS E X H I B I C I O N E S , UNA A LAS 7 Y SO Y OTRA A LAS 9 Y 30. MAS A NA, 
LEA O LAS VIRGENES LOCAS, POR DIANA KARKEN. LUNES, ¿ó, LOS SECRETOS DE LA ORDEN NECRA. 
C. 1447 ld.-18. 
s p e c t á c u l o s • 
E S T A D E M O D A E L R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
Cada noche aumenta la concurrencia 3e vuenas familias. A este Parque le llaman el C I -
NE de las caras bonitas. 
Se exhiben buenas pe l í cu las .as , se oye buena música , hay atracciones para todos los gus-
tos. Solo por 10 centavos la entrada. 
Teléfono A-7333. No se olvide de "EL GRAK GALEOTO" 
NACIONAL 
L a nueva temporada de Circo del 
popular empresario Antonio V. Pubi-
llones, está obteniendo magníficos 
éxitos. 
E n las dos funciones de ayer, se 
agotaron las ¡ocalidades; tal fué la 
afluencia de público. 
E l programa do tsta ouche es el 
siguiente: 
Afberto Donuelly, el silencioso hu-
morístico. 
Troutt. el hombre submarino que 
hace ejercicios er;. un tanque de 
agua. 
Joe la Fleur, equilibrista eñ su 
«scalera finalizando con dos perri-
tos. 
Evans and Sixters. actos Icarios, 
fantásticos, terminando su acto coa 
la voladura do dos acorazados. 
Mr. Stickney, voltiza rusa. 
E l notable artista Currain, salta-
dor con una sola pierna. 
Lady Alice con su colección de ra-
tones amaestrados en combinación 
con gatos, perros y palomas. 
Alfredo, con su colección de pe-
rros amaestrados. 
Mr. Luken^. con su colección de 
tres leones y up oso. 
Y los clowns Emérita. Egochaga, 
Pito y Tity. 
Han embarcado en Nueva York los 
siguientes artistas: 
Las Cuatro Bellezas Radiums en 
cuadros plásticos. 
De Phllls. &cto aéreo. 
Donoldson and June, acto de pá-
jaros. 
P A Y R E T 
Las tres i'.inciones de ayer se vie-
ron muy concurridas. 
Santos y Artigas, Infatigables di-
rectores de la Compañía Berenguer, 
pueden estar ¡-atlsíechos de los triun-
fos que a diario alcanzan. 
La función de esta neche constará 
de tres partes. 
Dos zarzuelas y un acto de con-1 
leerto. I 
Las zarzuelas sor " E l bueno dei 
Guzmán" y 'Carceleras", por el ba-1 
rítono Luis Antón. 
En el acto de concierto tomarán 
parte los principales elementos de la | 
Compañía. 
Se cantarán diversos trozos de ópe-
ra y zarzuela-
Se activan los ensayos de "La gue-1 
rra santa", para la que se están pin-1 
tando espléndidas decoraciones. 
''El poder del reclamo", "La sublime 
mentira", "Huelga conyugal" y " E l 
arca de Noé", todas del repertorio de 
ia Universal. 
Mañana, estreno de " E l hijo de la 
tribu", por Francis Ford. 
Pronto, " E l buque fantasma." 
diis se proyectará la cinta "Asesina- ŝ  ve muy 
t.) misterioso"; en segunda y cuarta, | público. 
"La hija de ia tempestad." 
nARTl 
" E l nido del principal", va en la 
primera tanda. 
En segunda, "El tesoro de la Bru-
a. ." 
Y en la 'anda final, "La señorita 
1918." x 
Mañana, funoión de despedida del 
primer acto»' y director Casimiro Or-
ias . 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Después de-las 
doce." 
En segunda, "¡Arriba la rumba!" 
Y en tercera, " E l rico hacendado." 
E l jueves, 21, eetreno de "Cuba 
aliada", de Villoch y Anckermann, 
con espléndido decorado y vestuario. 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera cauda, películas cómi-
cas;. 
En segunda, "La carrera de la 
muerte." 
En tercera, estreno de la magnífi-
ca cinta " L a marcha triunfal", por 
Gabriela Robinne. 
Mañana, veprise de " E l Mayoral 
de Moncenisio." 
E l próximo viernes, gran función 
de moda, estreno de "La hija de la 
aventurera." 
Se preparan los siguientes estre-
nos : 
concurrido por numeroso dios, de la Cinema Films de Pedro 
Roaelló. 
Se suceden en él las proyecciones j A este estreno seguirá el "Nuevas 
ce películas interesantes, entre las aventuras de Stingaree", de la misma 
que figuran varias de la genial ac- acreditada casa. 
triz Francesco. Bertini y algunas tan 
notables como la Interesante serie 
" E l sello gris." 
Hoy se exhibirán los episodios 12 y 
de " E l ánjtel de los obreros." 
En la primera parte, a las siete 
Y las tituladas "La flor del lo-
to", por Regina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das trágicas", por Susana de Arme-
Ue; "En el límite de la vida"-, por 
Italia Manzini; ' E l pirata del aire", • empresarios 
y media, se proyectará "La hija del! por Dillo Lombardi; "Aventuras de!asUnto nacional que lleva por título 
avaro", drama muy sentimental, y la Lady Ford", por Gina Montes; y "La i zafra" o "Sangre y azúcar", del 
graciosísima comedia ";Ay .amor, có- banda del pie que aprieta", de la Ca- ' fecun(j0 autor Federico Villoch. 
"Tosca", por FraTtcesca Bertini y 
Gustavo Serena. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Los misterios de París", por Olga 
Benetti y Gustavo Serena. 
"Jaque al Rey", " E l caballo del 
Emir". 
"La secta de los misteriosos." 
"Eva vengativa", película muy in-
teresante, por Stazia Napierkowska. 
"Flor de Primavera", por Pearl 
White. 
"Mártir", por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. 
"La,cortina verde", por "La Precio-
silla." 
"Piedra diabólica", por Geraldlna 
i Farrar. 
I Una serie de divertidas comedias 
de Max Linder y Benitín y Eneas. 
En los talleres de los populares 
8a edita una cinta de 
'•En el limite de la vida", po: lu| 
lia Manzini. 
"Angustia de almas'", por Ela| 
Makowska. 
"Generoao perdón" o "La mujer l>| 
tal", por Tulio Carminati y Eka| 
Makowska. 
"Marucha/', en tres episodioB, 
Fernanda Negri Pouguet. 
"Los pir itas sociales", .en quina 
episodios 
"Stingaree, bandolero de Austraiií'j 
en quince ep.sodios. 
" E l pirata del aire", por D1I1 
Lombardi-
. " E l pie que aprieta", de Gauaa 
en cuatro episodios. 
" E l tirador africfino", en quince i 
pies. 
Y "La muchacha americana", en !J 
episodios. 
Todas muy interesantes. 
r.io me tienes!" 
E l viernes, 22, estreno en Cuba de 
la sensacional película "De la escla-
vitud a la libertad." 
L a orquesta que dirige el notabb; 
a Gaumont. 
M EVA INGIATERKA 
"Guiñara", 'Charlot y el trabajo" y 
' La otra" o "Pasa e lamor", son las 
Está interpretada por 
actores de esta ciudad. 
conocidos 
maestro y compositor señor Arroyo, j cintas que se proyectarán en la ma-
amenizará ei espectáculo con el sl-
E l viernes lo. de Marzo, el de la i guíente programa:' 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
C A I S T O 
Programa de la función de esta 
noche: x 
Películas cómicas sn la primera 
tanda. 
En la segunda, doble, estreno de 
"La dominadora", hermosa produc-
ción de la casa Aguila Films, de Tu-
nn, interprenda por la bella actriz 
Antonieta Calderarl. 
Y en la tercera tanda, doble, estre-
no de "La máscara del amor", gran-
diosa obra en seis actos, interpretada 
por María Jacobini y Amleto N'ove-
ili, famosos artistas Italianos. 
Mañana. "Ravengar" y " E l Presa-
gio", por Vera Vergani y Tullio Car-
minati. 
E l miércoles. "Gclatea Moderna", 
por Soava Gallone y Amelto Nove-
111. 
E l jueves, día de moda, estreno de 
"Eva vengativa", por Stasla Napier-
kowska. 
E l viernes, "Nana", de Emilio Zo-
la, por Tilde Kassay y Gustavo Se-
rena. 
Pronto. Las dos marquesas. Tosca. 
Mártir, Glorioso perdón, Los saltea-
devea de trenes. Los misterios de Pa-
rís, La perla del ejército. La cortina 
verde, etc. 
hermosa cinfa de costumbres argén 
tinas, editada, por la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el sol de 
la Pampa". 
La gran se:ie en quince episodios 
" E l reino secreto.". • 
Y la sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff". historia do la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
c14 imperio moscovita. 
Selección 1-Í la Traviata, G.Verdi. 
Overtura SI J'Etais Rol, Adam. 
Caressing Butterflv. Bavthelemí. 
Overtura Pique Dame, Supyé. 
Canzoneta, Podard. 
Danzóhes. fox trots, ont steps. 
tinee 
i hoy. 
y en 'a función nocturna de 
R E t R E O DE BELASCOAIN 
E l bello parqun de este nombre es 
ei pítio Ideal para pasar las noches 
dr. primavera; así es que diariamente 
LAR A 
i-ara esta,noche anuncia el es-
treno de una magnífica cinta: " E l 
aventurero", que se proyectará en las 
tíirdas segunda y cuarta. 
En primera y tercera, "La hija de 
la noche." 
En breve se estrenará la cinta "Los 
pihatas sociales", en quince episo-
LOS CiHÍ OS SANTOS Y ARTICAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Crcos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
i E l Circo Arul. dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo .'ctuará esta noche en 
Jobaho; mañana en Bayamo y el vier-
PROXLUOS ESTRENOS B E LA CI-
NEMA FILMS 
"Marucha" es el título de la gran 
dio^a producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Reselló, estrenará en breve 
en uno de ¡os principales teatros de 
esta cacltal. 
La cinta está basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machíaccio." 
"Marucha" está dividida en tre^ 
epopeyas que se titulan: ''Marucha en 
la Cniversidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." E l principal papel 
de "Marucha1 está a cargo de la sim-nos en Veguitas. 
E l Circo Rojo, dirigido personal-1 Pática y bella artista Fernanda Ne 
CORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
CAMFOJÜfOB 
Muy atrayente es el programa de 
las funcion2s de hoy en este con-j t ígas . 
currido teatro. En la primera tanda se proyectará 
E n las tanda.; de las cinco y civ^rto j U cinta "Episodios de guerra de la 
y de las nueve y media se proyecta-' Mi-rlna francesa." 
rá la cinta titulada "Instantánea",! En segunda. "La huella de la pe-
interpretada por Violeta Merserau. ¡ queña mano" interpretada por el mo-
Figuran también en el cartel las , ro Jack. 
siguientes cinias: — 
Los episodios segundo y tercero de NIZA 
" E l as rojo", - La Corte de Farsania", 1 En la primera y en la tercera tan-
| nenve por ei sreñor Jesús Artigas, es 
¡ otra compañía de indKcutfb'e mórl-
I Este Circo actuará esta noche en 
¡ Holguin; mañana en Victoria de las 
¡ Tunas y el jueve? tn Minas. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES FAJRA PASAJEROS 
New Y'ork. . 
New Orleans. 
Colón. . . . 
« Ida. 
• • $40.00 
"30.00 
-45.00 
PASAJES MINDÍOS D E S D E SANTIAGO 
INCLUSO D L COMIDAS 
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L A U N I T E D F R Ü 1 T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES; 
IValter M. Daniel A?. GraL L . IbascaJ y Stoo*. 
Agen/e>. 
Sastía^o de Cubi. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
JOSE HENENDEO Y JOSE .MARTI-
NEZ 
31 próximo miércoles, 20, se pre-
sentarán en el teatro Campoamor los 
aplaudidos artistas asturianos José 
Mtnéndez ("Cuchichi") y José Mar-
tínez ("Botón"). 
La meritoria labor de los mencio-
nados artistas pudimos apreciarla 
I P la audlcijn que en dicho teatro 
(';:cron hace poco tiempo. En ella 
pudimos admirar las notables condi-
ciones de esos artistas. 
Conviene idvertir que es la última 
voz que Menéndez y Martínez traba-
jarán en la Habana. 
En esa función habrá, además, otro 
eliclente: canciones por la señorita 
('armen Tomás y bailes por Mrs. Ina 
Cadwell. 
IEU íTLAS DE SANTOS T ARTI-
CAS 
Santos y Arrigas estrenarán en bre-
ve una. serle de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas ^or los mejores y más 
notables artistas ya conocido? del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las sisruientts: 
"María Tudor", por la notable actriz 
Juana Delvair. 
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con lus conocidas actrices del 
arte mudo e' primer puesto en el 
mundo cinenir-ttográfico, como sobera-
na dei arte del gesto. ' 
Al estreno de esta cinta seguirán 
los siguientes; 
" E l más fuerte", por el gran atleta 
Mario Ansonia " 
"Aventuras db Lady Ford", por la 
intrépida Gina Montes. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
E ! g r a n c o n í u r o o ét\ 
" E L I X I R D E MORR' 
H U A L T A " D E L DR' 
Ü L R I C I es debido al buen 
resultado obtenido porlos 
enfermos de BronquiW. 
R o n q u e r a , Catarros 1 
otros males pulmonar^ 
Reconst i tuye , nutre, 
apet i to y fortifica. 
Suícr íba* al DIARIO DE L* 
RIÑA y anúncie»e en el DIAK 
LA MARINA 
L A MARINA 
Suscriban ai 
RIÑA y anúnciese en 
t é 
E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA ^NCENDjO^ 
EN SU PROPIO EDIFICIO: EMPEDRADO, NüM. ^ 
E S T A Í S M ^ ^ EL AÑO 1855 OFICÜ 
urbanas ;, ( 
- v $65 
Esta Compañía por una módica c uota, asegura 
tablecimentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sour 
resulta después de pagpdos los gastos y siniest/os 
Valor responsable <ie las propied adeb aseguradas-
Siniestros pagados por la Compañ ia hasta la fe(;hft- om0 
Cantidades que se están devolvie ndo a los socios coiu <t 
sobrantes de los años 1912 a 1916 ' " V pon 
Importe del fondo especial de ra serva garaitiyado c 
propiedades, hipotecas, bonos de la K cpúhlica. lámir^f-rtric 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana 
y Light Power Co., y efectivo en Caj a y los Ban^,seifro ',irf(^Iif^ 
Habana. 31 de Enero de 1918. 
C1177 alt. 
l i ja. 
D I A K i D D E L A m X R m k Febrero 18 de 1918. r A U N A S IETL 
T R I B U N A L E S O L L E T I N 
O b r a d e r e l i g i ó n 
DE LA PRIMARA). 
u orójimo, todos se liai»<ill-
c>d0 v? S misterios: Nada hay tan ¡ 
n^^^^inso tan deleitable; quien de i 
sub5tancioso. siempre p^ece hambre, 
dlo6 " f J S - j inconsistente y varia-
«• SUP «nlo no puede llevar a los de-
lle: n0n„ aUe no se basta a sí mismo. 
*S'cTtísinio Misterio no solo encie-
& SÜ,-fira y compendia todos los 
ir»- s l f r ¿ e la santa Fe Católica, sino 
^ l í n el espirito del espíritu de 
^ n oueblo, del principio unifica-
" " ' ^ nuestra vida social. La Euca-
áor el centro, la substancia, la 
ristía eSdel culto católico, es la vida 
humanidad cristiana, es el foco 
de îftiode el calor espiritual por to-
cue fnrmiembros del cuerpo místico 
doS- *icristo- v es al mismo tiempo 
de ^ s o c i a l ' e individual, porque no 
la1„ santifica a los hombres en par-
6 V r no solamente los une con 
¿Jf! sino los junta unos con tros, pa^ 
^ w e r de todos una sola masa, un 
Tuerpo, una sola persona. En el 
Hcimo Misterio se compendia toda 
1 iña. cristiana, o sea el gran prin-
Ia nrártico de nuestra creencia, la 
d C inefable con Dios y la unión de 
^hombres entre sí, el amor de Dios 
v del prójimo. 
' r fo es la gran necesidad humana, 
en ella es imposible agradar a Dios, 
üi «lia vive el justo, y los mismos que 
eupartan con infidelidad de Jesu-
ricto sintiendo en el alma el mortal 
«do aue deja en el alma la carencia 
J la fe divina, inventan fantasmas y 
fnariencias para satisfacer el hambré 
Srítual que tiene la humana natu-
-aleza Nuestros antepasados, decía-
mos antes, se alimentaban de míste-
nos Todos los grandes hombres han 
¡ivido de ellos; y quien así no lo hace, 
cuî n se contenta para su vida con 
esas pequeneces humanas, se queda 
siempre raquítico. L a substancia te-
rrena puede bastar para alimento de 
plantas y animales; pero el hombry 
para vivir de una manera digna de su 
espíritu necesita la substancia divi-
na que se nos da en el Santísimo 
Misterio junto con la carne y la san-
gre de Nuestro Señor Jesucristo. 
Alimentar nuestro espíritu con la 
obstancia del Santísimo Misterio, es 
mr su propia vida; y como el espírí-
¡u es más fuerte, más duradero y más 
intenso que la materia, mucho más 
que las rocas y las montañas, el es-
píritu de nuestro pueblo será más re-
sistente que ellas, durará más que 
sus masas graníticas, porque la fe ha-
ce inmortales a las naciones. 
Luego los que llevan los pueblos, 
los ciudadanos al Santísimo Sacra-
mento, al Augusto Misterio, a Jesu-
cristo, prestan inmenso bien a la pa-
tria. . 
Por lo tanto la Misión. Eucarística. 
las grandiosas comuniones verificadas 
en esos días, fueron actos patrióticos 
y religiosos. ; . 
Merecen, pues, bien de la Patria el 
Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, su vene-
rable Cabildo y el santo Misionero 
Apostólico que esa beneficiosa labor 
realteanri. 
La Comunión del sábado se aplicó 
por el eterno descanso de las almas 
del Purgatorio. 
La del domingo por la paz univer-
üal. Distribuyeron este día la Comu-
nión, a las personas mayores, el 
Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, los Pa-
iros Espinosa, Piedra, Alorda, Robe-
íes y un sacerdote católico del Rito 
Griego del Monte Líbano, hoy resi-
dente en la Habana, durando una ho-
ra. 
Hombres comulgaron muchos L a 
unánime opinión era que nunca lo ha-
cían verificado en la Habana en tan 
pran número. Hubo orden y fervoro-
sa compostura. 
El Prelado Diocesano celebró el 
Janto Sacrificio de la Misa. Le ayudó 
, Principio a Santus, el M. I. Canó-
nigo Arcediano, y de Santus al final. 
el M- I. Canónigo Doctoral. Dr. Enr i -
lueOrtlz. 
. Amenizaron el acto los cantores de 
¡a Catedral. 
A los niños les distribuyó la Sagra-
a Comunión el M. I. Canónigo Arce-
"'aim, Monseñor Alberto Méndez. ¡tengo y que se apreciar lo que para 
1̂ sábado hubo adoración al Santí- â Asociación representan la gestión 
simo Sacramento, de siete a once do ' desarrollada por usted y los triunfos 
J( noche, a la cual asistió el Prelado 1 alcanzados por nuestros jóvenes de-
" pertistas. De labios del honorable 
señor Presidente de la República tu-
ve ocasión de oir no hace mucho tiem 
po elogios para nuestros teams y no 
creo que tenga necesidad de decir el 
placer que esto me produjo aparte de 
la importancia que entiendo tiene el 
desarrollo del sport en nuestro Cen-
tro en relación con la preparación de 
servidor y consultor I una juventud fuerte y vigorosa que 
i será e nsu día gala y orgullo de la 
sociedad cubana. 
Acepte usted, señor Gil del Real, y 
acepten los Campeones de Basket 
uS.Siet.e de la noche el Misionero PE 11 mi per3onal felicitación. No 
ición Panal v c« A ^ ^ A Í * pUe(io estar con ustedes en la fiesta. 
E l estado grave de mi amantísima 
esposa solo rae permite en este año 
cumplir aquellos deberes sociales de 
carácter ineludible; pero desde el 
fendo de mi alma les envío la más 
erriñosa felicitación y les aliento a 
T i 
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D e t r á s d e t o d o s l o s ü 
n e u m á t i c o s 
e s t a l a g a r a n t í a d e 
c a l i d a d F i s k 
— u n a g a r a n t í a q u e s i g n i h e a 
s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a y l e g í t i -
m a p a r a q u i e n l o s c o m p r a . 
M a y o r n ú m e r o d e m i l l a s , 
s e g u r i d a d , c o m o d i d a d , 
v a l o r c o m p l e t o . 
L o s m i l l a r e s d e p e r s o n a s q u e u s a n 
l o s n e u m á t i c o s F i s k h a n g a n a d o , c o n 
e x p e r i e n c i a r e p e t i d a y s a t i s f a c t o r i a , 
l a m a y o r c o n f i a n z a e n l a c a l i d a d 
F i s k y e n e l d e s i g n i o d e l o s f a b r i -
c a n t e s d e m a n t e n e r s i e m p r e e s a a l t a 
c a l i d a d . 
E l u s o d e l o s n e u m á t i c o s F i s k 
s i g n i f i c a l a m a y o r e c o n o m í a p o s i b l e 
e n e l c o s t o d e l o s n e u m á t i c o s y e l 
c o n o c i m i e n t o p o r e x p e r i e n c i a d e q u e 
e n n i n g u n a p a r t e h a y n e u m á t i c o s d e 
m e j o r v a l o r . 
R e c o m e n d a m o s a t o d o s l o s a u t o -
m o v i l i s t a s l o s n e u m á t i c o s F I S K . 
E s t a t u a a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
e n e l C o l e g i o d e B e l é n 
Búsquese 
la marca de 
fábrica F 
E l s í m b o l o 
de la calidad 
Fisk 
Distribuidores pora Caba 
G A R A G E H A B A N A 
Z u l u e t a y G l o r í a Sts. , H A B A N A 
De venta en los garages principales de Cuba 
Solicitamos que /« comerciantes nos pidan informes 
reinado de paz y amor entre los hóm-
bres. 
Se le dispensó una cariñosa despe-
dida, pero temporal, pues en época no 
lejana, en este mismo año, le volvere-
mos a escuchar en la ¡Habana. 
Rindió pública gratitud al DIARIO 
D E L A MARINA por. la eficaz ayuda 
que le viene prestando. No hacemos 
más que cumplir con nuestro deber. 
Cuente siempre con nuestra coopera-
ción, i 
Que el Cielo, con nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia, le conserve y le de for-
taleza y no le entregue en las manoj 
de sus enemigos. 
UN CATOLICO. 
BANQUETE AGIL DEL REAL 
(VIENE DE LA * PRIMERA) 
Diocesano y el Cabildo Catedral, 
í ¡f ,,b0r rea1izada Por el Misionero 
» f !nes de coro ha sidr> grandio-
Partr r?ron en el confesionario loa 
rior H Franciscanos Alascuala, Supe-
Comunidad, Arrovlategui. 
Marino y Pujana. 
el M PTreoSa y el Pl'lblico tuvieron en 
«T TL Can6nlgo Magistral. Dr. An-
l** Laso, un 
^Placientísim 
ParfHEMO,NOS• caWlicos. y laboremos 
'as ai™ e, frut0 obtenido alcance en 
A las 8, perseveranciá final 
?conm?dÍCÍ6n V ^ y se despidió 
Esta a* * a la concurrencia, 
ación 1* lda'le acompañó a la E s -
^bo a rf111131, dG (londe Parti6 con 
^ñana 0 ^ 5 ° de Avna- en cu>'0 luKar 
1f salr J , miará su redentora obra 
— ^ r al necadnr de establecer el 
continuar por el camino de caballe-
rosidad, serenidad e intrepidez en to-
dos los campeonatos en que tomen 
parte. 
De usted verdadero,amigo, 
Francisco Pons." 
L a carta del querido Presidente fué 
•n.uy aplaudida y escuchamos algunos 
w a s a "don Pancho." 
Por delegación del señor Presiden-
te de la Liga Nacional de Basket Ball 
hizo entrega del trofeo el señor Gu-
tiérrez, Secretario del Club Atlético 
de Cuba, el que en elocuente discurso 
felicitó sinceramente a la Asociación 
de Dependientes, que noblemente ven-
ció al glorioio anaranjado, héroe de 
cien combates." 
E l señor Gutiérrez fué muy aplau-
dido y feliútado, contestándole el 
doctor Enrique Alonso Pujol, uno de 
los miembros más entusiastas de la 
Asociación de Dependientes, y que 
sin cesar labora por el engrandeci-
miento de los deportes dentro de di-
cha simpática inst'turión. 
Nuestro bien querido compañero 
Joaquín Gil del Real, dió las gracias 
a los organiiadores del homenaje y 
.̂ los que le honraban asistiendo a 
él, con las siguientes frases: 
"Señores: 
L a intensa emoción que me domi-
na me inhabilita para hacer uso de 
1?. palabra. 
No veáis en este preámbulo la fra-
se de rigor en quienes están avezados 
a estas lides, para pronunciar des-
puér- un discurso brillante que arran-
ca aplausos y vítores. 
emoción es verdadera ,es posi-
tiva. Por primera vez me veo objeto 
de un homenaje público. Y si en las 
innumerables ocasiones en que asistí 
cerno comensal, tuve la serenidad que 
da el hábito, lógico es que esa sere-
niriad me falte hoy al hacer mi debut 
como protagonista. 
Con vuestro afecto, con vuestras 
atenciones, me habéis confundido. Y 
al romper con esta fiesta la clausura 
de lanónimo en que viví, no es de 
extrañar que la emoción me embar-
gue y que no encuentre palabras 
apropiadas para demostrar mi agra-
decimiento, no solo a los iniciadores 
de este almuerzo,' sino a cuantos han 
hecho suya la idea honrándome de 
extraordinaria manera con su pre-
sencia. 
En nombre del Team de Basket 
Ball que de manera tan brillante ha 
ganado el Campeonato Nacional; en 
nombre del prestigioso capitán del 
Team, el señor Peralta, y en el mío 
propio, doy a todos las más expre-
sivas gracias, asegurándoos que esta 
Testa dejará en nosotros recuerdo 
ton grato que la hará perdurable en 
la memoria. 
Levanto la copa en honor de nues-
tro Presidente social, señor Francis-
co Pons, en honor del hombre hon-
rado, generoso y bueno que constitu-
yo la más sólida garantía de los éxi-
tos presentes y futuros de nuestra 
nuerida Asojiación de Dependientes. 
Y hago votos muy sinceros porque 
e' Cielo, ha3tenf"o un milagro, devuel-
va la salud, harto quebrantada, a la 
nrble 'y virtuosa compañera de su 
v:óa. 
Brindo, señores, por la Sección de 
Sport y sus islas adyacentes; islas 
fecundas en las que se incuba todo 
linaje de iniciativas Brindo por mis 
compañeros en la prensa y en la 
Junta Directiva, a quienes debo tan-
tas y tan sinceras atenciones que so-
To con una eterna gratitud podré sal-
dar semejante deuda. Y brindo, final-
mente, por nuestro Secretario gene-
ral, señor Carlos Martí, poseedor de 
méritos tan positivos y tan legítima-
r-cnte alcanzados, que están muy por 
eucima de cuanto yo pudiera decir en 
KU obsequio. 
Muchas gracias, señores." 
En nombre dél DIARIO, dió las 
giacias el compañero Carlos Martí, 
que fielmente interpretó el sentir de 
todos los redactores del DIARIO te-
niendo frases cariñosas para Gil del 
1 Real. 
I En nombre del A . D . C . Sport Club 
habló su Presidente; y el señor Fran-
c:sco E . Benavides, culto Presidente 
de la Sección de Recreo y Adorno Üe 
la Asociación, vertió frases encomiás-
ticas para el festejado, que demostra-
ron lo mucho que vale y se quiere 
y aprecia a Gil del Real dentro y fue-
ra de la Asociación de Dependientes. 
Grande fué el número de concu-
rrentes. Entre otros muchos estaban 
don Antonio Pérez, Vicepresidente de 
K Asociación;• el señor Soler, segun-
do Vicepresidente; los Presidentes de 
las Secciones de Bellas Arte?; Intere-
ses Morales y Materiales, Instrucción 
y Recreo y Adorno, el Jefe de Infor-
mación del DIARIO D E L A MARINA 
Rafael Suárez Solís y los redactores 
Enrique Coll j Carlos Martí. 
E l hermoso ramo de flores que 
i adornaba la mesa fu éentregado per-
' sonalmente per una comisión a la se-
ñora de Gil i'el Real. 
Muy lamentada fué la ausencia de 
Enrique Reyes Gavilán, una de las 
estrellas a las cuales se debe el 
tiiunfo obtenido, y que se vió impe-
dido de asistir a causa de repentina 
enfermedad que lo retiene en ,1a her-
n.csa Casa de Salud L a ^fürísima 
Concepción. 
Hacemos fervientes votos por el 
prontor establecimiento de "Quico", 
y por este conducto enviamos un cor-
dial y sincero saludo a nuestro que-
rco amigo y compañero Gil del Real, 
a todos los muchachos del team de 
Basket Ball y a los organizadores de 
Estatua elevada en el Colegio de Belén, al Sacratísimo Coraón de Jesús, 
que se Inaugurará en fecha próxima. 
Pronto se darán por terminadas las 
obras que se vienen realizando en el 
patio central del Colegio, con el 'fin 
de entronizar del Dulcísimo Corazón 
de Jesús, a cuyo efecto se ha coloca-
do una hermosa estatua del Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, de mármol 
de Carrara, sobre artístico pedestal 
de granito de cuatro metros de alto. 
L a columna y basamento son de or-
den compuesto. Entre otros medallo-
nes figuran cuatro grupos dé yngeles, 
que es de aspecto bellísimo. 
Ofrecemos hoy una vista parcial 
del mismo. 
Las piezas han sido labradas en 
Bilbao. De su colocación están en-
cargados los ingenieros Dios y Gar-
cía, que concluirán su trabajo den-
tro de breves días. 
Probablemente se inaugurarri el pri-
I mer viernes de marzo, verificándose 
la entronización - - '. 
Avisaremos a nuestros lectores de 
la. fecha en que se verifique este be-
llísimo acto. 
Nosotros alabamos la obra, porque 
estamos en un siglo de refinamiento; 
la .\ida material se ha suavizado has-
ta, robar las energías del espíritu. 
Alma y cuerpo tienen mutua influen-
cia, y, por lo tanto, si el alma encuen-
tra un cuerpo viciado por las delicias 
materiales, aunque no sean ilícitas, 
el hombre.no estará en disposición de 
emprender las grandes obras de la 
vida cristiana, las sublimes obras de 
la virtud, .que exigen un esfuerzo y 
una fuerza no puramente humana, si-
no una energía divina o sea el auxi-
lio de la gracia. Esta no la supe-
rabundantemente el Sacratísimo Co-
razón de Jesús, como lo ha cantado 
la ilustre poetisa Martil de T: Se Olí, 
en la entronización del Sagrado Cora-
zón de Jesús en Barcelona (España): • 
"Bien venido, Señor a nuestra casa. 
De la cual has tomado poses ión . . . 
No eres el huésped que ligero pasa; 
Y al recibirte con amor, se abrasa, 
Inundado de gozo, el corazón. 
Bien venido. Señor!... Todos unidos 
Te aclamamos por Rey dé nuestro 
» . (hogar 
Y en un mismo deseo cofundidos. 
Queremos, por tu diestra sostenidos. 
Sólo por Tí vivir y trabajar. 
Bien venido. Señor! Todos te ama-
(mos 
Y queremos vivir bajo tu Ley; 
Cuanto nos das a Tí lo retornamos, 
Y henchidos de. entusiasmes te roga-
(mos 
Que siempre seas nuestro amado Rey. 
\ \ fiesta coa que han cerrado con 
broche de oro la interminable cadena 
de triunfos comenzados en el Cam-
peonato Inter-Clubs. 
' VETERANO. 
Siempre el Amo, j e s ú s ! Nunca te 
(alejes 
De estos siervos que humildes te 
(darán 
Cuanto quieras pedirles! No nos deje; 
Porque servirte bien es nuestro afán. 
Pobres somos, Jesús, pero te ama-
. .. . . i i (mos! 
Bien estarás a q u í . . . tu Corazón 
! Será nuestro consuelo si lloramos, 
, Será nuestro baluarte si luchamos 
Nuestra dicha sin fin tu posesión. 
Queremos que comparta nuestros 
(bienes 
Queremos confesarte hasta morir,-
Presórvate- de agravios y desdenes, 
Esperar siempre en Tí, porque Tú 
(tienes 
En tu potente mano el porvenir. 
No te vayas. Señor! Contigo unidos 
Con vínculos de amor en éste hogar. 
Viviremos dichosos y escondidos. 
Por tu divina gracia enriquecidos, 
Y buscando tu gloria sin cesar. 
Bien venido, Jesús! Hoy tu bandera, 
Tremolamos muy alta por tu honor...^ 
Esta es tu casa . . . como Dios impera,. 
Que de todos nosotros siempre espera 
Homenaje dulcísimo de amor. 
(Matilde T. de í>Fz)I 
RAQUEL. 
He aquí el corazón de JesÚF, unien-. 
do en su infinito amor a cubanos y 
españoles de tierra hispana. Amor 
cantado tan sublimemente por la lau-
reada poetisa Matilde T. de Qiz, ilus-
tre hija de Cuba. Estrofas en que 
se • proclama la fe religiosa "que in-
forma las creencias religiosas del 
pmeblo cubano." 
Así comefitaba una revista cuba-na 
este canto del Corazón de Jesús. 
Esa fe, esa unión, ese patriotismo, 
es lo que significa y enseñará el Co-
razón de Jesús a los alumnos del ce-
lebrado Colegio. 
G. B L A \ C O . 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pobtmi 
llegan al Dispensario "La Caridad" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa-
ra defenderse del t»'ío intenso qua 
ellos sienten, aumentado por el ham-» 
bre y la miseria. | 
No nos deis dinero; dadnos frara» 
daá y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres robres; Dios os lo 
pagará. ^ i 
Dr, MJ>elfín 
R O i a i O H U G O J ^ Ñ s O N , Pbro. 
¡ ;A T R A Q E D I K 
^ U R E I N A 
' A C C I Ó N D I K E C T A D E L I N G L E S 
P O H 
Oí* 
^AN MATEOS. Pbro. 
' Teléfono A-5803> 
la „ ( C 0 ^ U A ) 
-.•TJuana. ea ¡Oh! Esto c-b tc-
'"Va, hor tcni.Ir. 
?• «Jh1 ae mal • y entretanto las 
?"* fa^11*8: está îi110 qulepe contestar 
^'i* la '• V luego hL¿U8t,1'lo Por "o *¿ 
^^^.v^clt0 a haab01"nrc'u,1r nada. 
(W, nacimiento del 
6^t t f^^?^aahuTk„h8b,a m,,y P"" Ûmenn' h"oua „" n ^ ^ ">« <llee una 
^ ha ̂ r i o * 3 1 3 ' fueril <!« ^ es-
0 also ^1 regreso del 
—Lo aue se dice es o.ue no vendrá, por-
que ha dado orden Hft despachar los na-
vios de la flota que había de conducirle. 
_ Y ¿duerme algo Su Gracia? 
—Un poco al veuir la mañana, y otro 
rato, después de comer, en su sillón. 
—¿ Se queja ? 
Magda hizo con la cabeza signo ne-
gativos. 
—Ahora no dice nada. 
Juana guardó silencio con los ojos fijos 
on el suelo; las noticias de Magda le da-
ban n<ie pensar, ella desconfiaba de los mó-
dicos en especial del talano que solía re-
cetar'con rre<-uenca a ta llena ; la ausenta 
del Rey la llenaba de indignación; esto 
era a su entender, lo que mataba a su 
señora Junto con la obstinada persisten-
cia en exigir concesiones imposibles. l-a 
Reina sufría de abatimiento de ánimo mas 
bien que de enfermedad corporal; eso era 
lo que minaba la resistencia de su or-
ganismo v permitía a la enfermedad ga-
nar terreno. El ónico consueol que le res-
taba a la fiel v celosa azafata era que su 
sefiora estaba de vuelta en un lugar, donde 
ella podría dispensarle sus cuidados. Im 
lo sucesivo pensaba oponerse con todas sus 
fiicrr.as al empleo de drogas y sangrías; 
no era eso lo que se necesitaba. 
Xrt también parece que estás enferma. 
querida, — añadió mirando atentanieute a 
la joven Magda. 
Esta abrlrt pesadamente los ojos. 
j<0 que estov es hastiada de todo es-
to—respondlrt.—Yo prefiero la vida de 
campo y querría poder disfrutarla cuan-
to antes. _ , , 
; Abandonando a Su Gracia .' 
—Mira. Juana, no puedo remediAW»; me 
es Imposible amar a esa mujer. Ella lo 
sabe y desearía que nunca hubiera vi-
vido a' su lado. 
Los labios de Juana se movieron co 
mo para responder; pero no profirieron 
palabra alguna. \- , 
Magdalena fontlnuft medio 4ariormeci(ia . 
• HE hecho de mi parte cnanto he po-
dido; pero es tan fría... yo creoÍ que 
no Ucne cariño a nadie. 
j —Basta, basta; no sigas, hija mía. 
—;.Quóv No es cierto? 
Mistress Dormer se levantó. 
—Repito que has dicho ba.stante. Tu 
cara es linda, pero no tienes pizca de 
corazrtn. Necesito volver al lado de Su 
Gracia. 
Magdalena continuó en la misma pos-
tura un minuto más, reflexionando me-
dio en sueños sobre el necio sentimenta-
lismo de su compañera. Era absurdo pre-
tender amar a semejante señora; el afec-
to de Juana era fingido o a lo sumo 
imaginario. Sin duda movía a lástima la 
desgracia de la llelna; pero casos pare-
cidos abundaban en el mundo. Vaya; aho-
ra necesitaba irse a la cama: los mulli-
dos colchones le vendrían mejor que el 
duro respaldo de la butaca. 
1 Y en efecto, la Joven se fué a dor- I 
mir. 
Entretanto Juana siguió ol corredor y 
penetré en la reducida pieza, situada I 
Junto al dormitorio de la Ueina. saludan-
HO COO una venia al somnoliento paje de 
servicio, el cual contestó con una sonrisa. | 
—La insensibilidad y falta de penetra- | 
cî Vn de Magda.—pensaba Mistress Dor- ! 
Dier,—rebasaba los límites de lo ordlna- I 
rio. Kra asombroso cAmo una Joven df i 
regular despejo, con talento bastante pa-
ra reliusar los galanteos de Maestre No- I 
rris y que tantas ocasiones tenía de oh- ¡ 
•etrai • la Ueina. se atrevía a decir que • 
era insensible y Orla. ¡ FHa aquella mu-i 
.1er que moría abrasada por la fiebre!—l 
fiebre de pasión por un hombre que no 
la amaba; fiebre de esperanza en la re-
generación de un país que no la quería 
en el trono; y fiebre de aipor a Dios I 
que después de haberla criado y redimí- I 
do—Juana se detuvo y luego continuó.— i 
sí. después de haberla eolocado en tan 1 
difícil puesto, ahora parecía haberse ol-! 
vldado de ella. 
En la pequeña cámara no se veía aho-
ra más que una anciana sirvienta, ocu-
pada en coser Junto a la puerta de la 
alcoba a la Inz • de una candela puesta 
sobre la mesa inmediata. Juana le hizo 
señas de que no se moviera y se lle-
íffi a ella sin hacer ruido, arqueando las 
cejas con expresión Interrogativa. 
La anciana contestó negativamente con 
un movimiento de cabeza. 
—Todavía está despierta, señora. —cu-
chicheó.—Me ha llamado hace cinco mi-
nutos. 
. —¿No ha preguntado por mí? 
—No. señora: ha pedido agua. 
—¿Estaba rezando? 
—Rezaba las oraciones de su devociona-
rio, cuando yo entró. 
—;.Se halla todo dispuesto para la mi-
sa ríe mañana? 
—SI, señora. 
Juana corrió suavemente la cortina y 
empujó la puerta, ya a medio abrir. En 
el amplio dormitorio ardía una candela 
fuera de las cortinas de la cama. La dó-
bil llama parecía impotente para romper 
la espesa obscuridad de la pieza, permi-
tiendo distinguir solamente las sombrías 
guirnaldas bordadas en la colgadura in-
mediata y media docena de flores de lis 
en la tapicería del muro. Debajo de la can-
dela había un libro abierto. El resto del 
cuarto yacía en tinieblas y Juana avun-
zó por ól con paso Inseguro, temerosa de 
derribar algón mueble o de bacor ruido 
tropezando en fli El libro era buena se 
fia!; quizá la Reina le había dejado allí 
al sentir la venida del sueño. 
''ontinuó avanzando sin atreverse ape-
nas a respirar, y echrt nna ojeada al li.-
bro; estaba abierto por donde siempre: 
•QraciAn po ría unidad de la religión 
cristiana,"' I/as preces para obtener DB fe-
II zalumbramiento no habían sido reza-
das desde hacía tres meses: esa cansa es-
taba perdida y dejaba a la otra en ple-
na posesión del ánimo de la Reina. 
Del interior velado por los cortinajes 
no salía el menor ruido, mientras .Tiiam 
se detuvo escuchando. Pin duda la Reina 
dormía; el cansancio del viaje habría 
obrado quizá con mayor eficacia que las 
drogas. 
La camarera se descalzó y andando si-
lenciosamente, dió la vuelta alrededor do 
la pieza, en medio de la obscuridad a que 
sus ojos se iban acostumbrando, cerró 
un armario, puso en su lugar los alfi-
leres de diamantes que yacían sobre la 
mesita Junto al espejo do marco platea-
do, inspeccionó el altar colocado frente 
al extremo de la cama, y en el que habría 
de decirse misa a la mañana siguiente, 
encontrando las velas puestas en los can-
deleroi y los tres paños tendidos sobre 
el ara: las vinajeras, la caja de plata 
con todo lo necesario se hallaba dis-
puesto en su lugar. 
Por fin se acercó a la cama, desco-
rrió suavemente la cortina y miró. 
Al pronto creyó que ln Reina estaba 
dormida. María reposaba en posición su-
pina con las manos cruzadas sobre el pe-
cho y el cabello recogido en una cofia de 
hilo, cuya blancura apenas sobrepujaba 
a la del rostro. Juana pudo divisar su 
delgado perfil, los labios comprimidos, la 
nfPnda barbilla y la demacrada gar-
ganta. 
J..¡toncos se abrieron los ojos, miraron 
a la camarera y se cerraron de nuevo. 
—Es tarde, hija mía.—dijo la voz áspe-
ra y tranquila.— Idos a la cama. 
II 
Abajo en el cuarto de guardia se char-
laba largo y tendido, siendo la Reina el 
asunto principal de la conversación. 
Wcntworth. el tesorero, muy plantado 
frente a la chimenea, luciendo su unifor-
me de terciopelo y cadena de oro, di-
sertaba en tono autoritario sobre los ve-
nenos, ante el guipo que jugaba al cha 
quete al pie de la gran mesa. 
—Los hay. decía.—que no dejan la 
menor huella, constiniiendo el organismo 
de una manera lenta e inevitable; otros 
causan bok-ribles dolores, y algunos 
distinguen por un hedor característ'co. 
pero la gente lista no los emplea. Los 
italianos son los más diestros en esta es-
¡ccialidad. 
—;Qul̂ n sabe!—observó un ofleia! que 
acababa de dejar su guardia y vestía álln 
la librea verde y blanca.—Feibre y vene-
no son lo mismo. El medico más hábil es 
Incapaz de distinguir bien ambas cosas, 
y os aseguro que el doctor italiano me 
inspira menos confianza que a. vos. 
—¡Bah! Al fin y al cabo, bien pudie-
ra ser una bendición divina con el dis-
fraz de Galeno,—observó humorísticauienle 
un corpulento señor vestirlo de wgro, 
que tenía una pluma rletrás de la ore-
ja;—una bendición para todos nosotros .i 
aun para la pobre señora. ¡Dios lo rarc-
gle torio de la mejor manera ! 
—Puede suceder que estemos en vís-
peras de tener otro principlto,—repuso 
oficial rienrlo con sorna.—Y entonces 
iquó sería de la princesa Isabel? 
—La princesa, mi señora, ha capeado 
otros temporales más duros—observó el 
otro.—Xo pasarán seis meses sin que ha-
ya salido de su reclusión de Hatfield. 
—Quiera Dios enviarme allá, antes de 
eso, para tributarle mis homenajes,—di-
Jo el secretario.—Aunque temo no poder 
abrirme paso a travos de la multitud 
ríe gente que ha de acudir a lo mismo. 
Me gusta el buen humor de la princesa, 
¿por qii4 be de, negarlo? ¿Y vos. Maestre 
Wentworth? 
—Yo acudiré cuando lo hagan los de-
más. respondió.—en compañía del ami-
go Norria que está presente, si es que pue-
de abandonar a la señora de sus pensa-
mientos. 
El aludido le.vantó la cabeza sonrien-
do y tomó su copa de licor. 
- -La duefia de mis pensamientos pue-
de hacer lo que le plnzca. Por mi parte 
no seré de los que corran a Hatfield, ni 
de los que se queden; pienso dedicarme 
a la piedad. 
Esta salida fué celebrada con risas es-
truendosas, que cesaron de punto, al aso-
mar a la puerta un desconocido. Norris 
Mantón bajó instantáneamente los ô os. 
El curioso impertinente desapareció sin 
decir una palabra. 
Norris continuó, haciendo un esfuer-
zo : 
—Por lo menos Su Alteza no es cató-
lica por el estilo de la que ahora tene-
mos. „ _ ,. 
—Y gracias sean dadas al Señor por ell.o 
De mí sé decir que nunca he sentido tan-
ta aversión a las prácticas piadosas. Y 
es que la bendita Señora es capaz de 
convertir en vinagre el vino dulce. 
—Repito que acudiremos todos a Hat-
field. dijo el hombre vestido de negro, 
—y lo mismo hará el amigo Norris con 
el joven Rradshawe que nos oye. 
Tom hizo una mueca, dándose por en-
tendido. 
—Pero supongo que lo diferiréis para 
dc-pnós riel regreso del Rey.—observó 
Maestre Bassett secretario particular de 
Su Gracia. : 
—Ahora parece que está con alma y vi-
da a favor de Isabel, tlesde que De Fe-
ria le hizo la visita en Junio. 
—¿Cuánto apostáis a que todavía se 
casa con elja y nos da una lechigada de 
criaturas?—repuso el oficial. 
Tin paje asomó por la puerta que es-
taba de par en par. .' 
—¡Buenas noches, caballeros! Mañana 
vamos a tener lluvia. El cielo se está 
cubriendo de nubes. 
—Entra. Roger.—dijo el guardia.—Da-
nos algunas noticias. 
—No hay nolcias, señor—respondió el 
muchacho— -̂a no ser la de que yo tengo 
sueño y que Maestre Kearsley anda de 
ronda por el patio Interior. 
—¿Qué está haciendo allí? 
—Pasear de un lado a otro y disparar 
maldiciones a todo el que le dice al-
guna cosa,—contestó el paje, y desapa-
reció. 
—Al compadre todo se le vuelve pasear. 
observó el oficial.—Anoche se la pasó 
enterita en Hammiton Ponrt yendo v vi-
niendo en el Jardín particular. Y Maes-
tre Mantón ,es otro hubo por el estilo. Har-
to aburrimiento tenemos ya en casa, sin 
necesidad ê que esos caballeros anden 
de monos . . 
—Pues al tal Kearsley no hay modo de 
dirigirle la. palabra, sin que responda con 
un insulto.—añadió el secretario.—Más na-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E U M A R I N A ; , Febrero 18 de 1918 . 
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P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S 
de! Dr. FRANKLIN 
Marca i^T" 
Lo mejor d» lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De venta, en Farmacias y DrogaerUi. 
¡LÑ E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE DE DA EHIMEBA) 
P A R T E O F I C I A L D E L F E L D MA-
R I S C A L HA1G 
Londres, Febrero 17. 
E l parte oficial del Mariscal Haig, 
dirigido al Ministerio de la Guerra, 
dice así: 
Muestras patmlla» regresaron con 
Tarios prisioneros del Nordeste de 
Hargicoart. 
Exceptuando la actiTidad de la ar-
tillería enemiga en las inmediacio-
nes de Passchendale, no hay nada 
de Interés que comunicar. 
P A R T E FRANCES 
París, Febrero 17. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
aLa artillería de ambas partes es-
turo más activa durante la noche, 
en la región de Chafignon, al Este 
de Reims y en la Champagne. E n el 
resto del frente no ocurrió nada do 
particular. 
P A R T E OFICIAL ALEMAX 
Berlín, Febrero 17. (Almirantazgo 
Inglés, por la Prensa inalámbrica.) 
Raudo cuenta del ^raid'» aéreo ale-
man anoche sobre Inglaterra, dice el 
parte oficial del Ministerio de la Gue-
rra, expedido hoy, lo siguiente: 
^.Vuestros aviadores anoche ataca-
ron con bombas a Londres, Rover y 
Runquerque, (Francia), lo mismo que 
a las fuerzas combatientes en la cos-
ta Norte de Francia*1. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Febrero 17. 
E l armisticio entre las fuerzas ru-
sas y alemanas, vence mañana a las 
doce del día, según comunicación ofl. 
cial publicada por el Estado Mayor 
del ejército alemán. Hablando de las 
operaciones militares, la comunica-
ción dice as í : 
"Frente Occidental, Cuerpo de ejér-
cito del Príncipe Rupprecht: En 
FlanN s y en Atols aumentaron los 
duPlus de artillería. E n los pequeños 
encuentros de infantería ocurridos 
cerca de Cherisy y al Sur de Mar-
coing, hicimos varios prisionero . 
"Cuerpo de Ejército del Príncipe 
alemán y del Gran Ruque Albrecht; 
En el Sundgau aumentaron los com-
bates''. 
"Frente de Macedonia: No ha ocu» 
rrldo nada que comunicar^. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlreet©.) 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Roma, Febrero 17. 
E l parte del Ministerio de la Gue. 
i r a , dice: 
"Ha habido vivas acciones de ar-
tillería al Oeste del Lago Garda, al 
Este del Brenta, y en el Piave Cen-
traL Nuestras baterías llevaron a 
cabo efectivas concentraciones de 
fuego contra los movimientos del 
enemigo al Este del Talle Frenzela 
y en las laderas posteriores de Col-
della Berreta. Fuegos de contra-ba-
tería, que tuvieron muy buen éxito, 
se efectuaron por la gruesa artillería 
inglesa frente a Monello. 
"En el Talle Lagarina y al Sur 
de Canove, en la y'eseta de Aslago, 
partidas exploradoras hostiles fueron 
rechazadas por el fuego de nuestros 
rifles. Una de nuestras patrullas can 
só gran alarma eu las líneas enemi-
gas en Grave di Papadopolo Piave." 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
ÍCnMe rt» la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
FRACASO UN RAID AEREO SOBRE 
LONDRES 
Londres, Febrero 17. 
"En la noche de ayer, a las 9.45 
aproximadamente, aparecieron unos 
seis hidroplanos enemigos, en la em-
bocadura del Tamosls, y atacaron a 
Londres", dice una comunicación ofl. 
clal publicada hoy. Todos se vieron 
obligados a vetroceder, menos uno, 
que penetró en la capital, a lo largo 
de la linca del río, y arrojó una sola 
bomba en distrito Sudeste de la du-
da. 
"Dicha bomba derrumbó una casa, 
qnedando sepultados entro las ruinas 
un oficial que se hallaba enfermo, su 
esposa y dos niños. Esa misma má-
quina rfrrojó varias bombas en los 
suburbios d^ la ciudad a la entrada, 
pero sin haber-eausado bajas ni ave-
rias de Importancia. 
"Un ataque intentado contra Do-
ver fracasó; algunas de las bombas 
cayeron en campo abierto. 
"Tarios de nuestros aviadores ata-
Hace tiempo que Teñimos recibiendo quejas de nuestros clientes, especialmente de los de Pro-
vincias, de que personas ajenas completamente a esta Compañía , se presentan a componer las C a -
jas Registradoras 
N A T I O N A L 
h a c i é n d o s e pasar por m e c á n i c o s de 
T h e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r C o m p a n y , 
y haciendo las composiciones de las registradoras que nunca son hechas con la debida a tenc ión j 
en muchos casos qui tándoles piezas para poner otras. 
Por este medio queremos hacer llegar a conocimiento de los tenedores de las cajas Regis-
tradoras 
N A T I O N A L 
y en particular a los de Provincias, que las composiciones de las Registradoras 
N A T I O N A L 
las hacemos exclusivamente en esta C o m p a ñ í a , donde tenemos montado un taller con todos los 
aparatos necesarios a este fin y para beneficio de los poseedores de las Registradoras 
N A T I O N A L 
Por consiguiente, ninguna reparac ión de Registradora debe ser encargada a personas que, 
aunque se presenten como m e c á n i c o s , no pueden tener los conocimientos necesarios del mecanismo 
de dichas Registradoras ni de poner piezas nuevas de las mismas, y a que nosotros no vendemos pie-
zas sueltas de esas máquinas en cues t ión . 
Las reparaciones son hechas en nuestros talleres y a un precio m í n i m u m , llamando al t e l é f o n o 
A - l 052 , y a que el objeto de los mismos, como antes les decimos es el de beneficiar a los que usan 
Registradoras N A T I O N A L , m a n t e n i é n d o l e s las mismas en perfecto funcionamiento. 
T h e N a t i o n a l C a s h 
S u c u r s a l 
O ' R e f l l y , 5 8 . H a b a n a . 
R e g i s t e r C o m p a n y 
e n C u b a : 
T e l é f o n o A - 1 0 5 2 
CIFAIfDO CCÍIPRE SUS JOTAS VAw 
TA DIRECTAMEJíTE A L A FABRICA 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mano. 
F A B B I C A S T E S JOTEBOS 
U a y Carbaial , te 
Hacemos toda clase de trabajot 
por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas aa» 
Uguas, platino y plata. 
KÜBAXLA* 6 L TELEFONO A-Ó^S. 
carón al enemigo. Uno de ellos llbrtf 
un combato sobre la costa de Kent, 
y poto después se vio descender en 
el mar una máquina enemiga de gran 
des dimensiones. Aún no se han re-
cibido los partes de la policía, dando 
cuenta do las bajas ocurridas; pero 
aparentemente son de poca importan-
cia^. 
Comparados con otro raids, este sin 
duda ha sido el más insignificante, 
aunque la noche era ideal para vo-
lar, con luna, estrellada y sin >lento. 
Como ahora empieza el período do 
la nueva luna, los londinenses espe-
ran más o menos movimiento aéreo 
dnrante las próximas siete u ocho no-
ches; pero todos están de acuerdo en 
qne el enemigo em-ontrará que no le 
será muy fárJl derrumbar unas cuan 
tas casas y matar unos cuantos no 
combatientes, sin correr un peligro 
inminente. 
Las dificultades que tieuen que 
vencer los Invasores para acercarse 
a Londres, lo demuestra el informe 
de un Incidente ocurrido en dlrec-
^ión deí estuario del Tamesls, por 
doudo una máquina alemana inten-, 
tó penetrar; pero fué cogido en un' 
círcnlo de fuego, del cual no podo 
extraerse, hasta qn* se (iebilitó la lus 
de la luna. Mientras tanto, el aero-
plano enemigo se vló obligado a ro-
lar en un círculo continnamente. des-
cender, ascender y realizar nn sin-
número de maromas para poder es-
capar hacia el mar, seguido de una 
lluria de granadas. 
OTRO RAID SOBRE LONDRES 
Londres, Febrero 17. 
Los aeroplanos alemanes atacaron 
nuevamente a Londres esta noche. 
Tarias bombas cayeron en el distri-
to de la capitül de la Gran BretaLi. 
I ord French, Jefe de las fuerzas 
del Continente, informó que los aero-
plañís hostiles volaron sobre el es-
tuario del Támesis, después del as 
diez de la noche y se dirigieron ha-
cia Londres. Algunas bombas fue-
ron lanzadas sobre la capital. E í 
raid continúa. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de !a rrensa Asocinda 
recibido por el hilo directo). 
H O R R I B L E S DESORDENES E> PE-
TROGRADO 
retrogrado, Febrero 7, (demorado.) 
Tiroteos a diestro, y siniestro ocu-
rren en estos momentos en toda la 
ciudad, tanto de día como de noche, 
pero por lo general después del ano-
checer. E l saqueo, seguido de dis-
paros, se extendió anoche desde la 
Avenida de Vozn»>sseniy, pasando por 
la Catedral de Stisaac, hasta la ca-
lle de Galernaya, en donde fueron 
allanadas y saqueadas las moradas 
particulares, cnlmlnando todo en un 
fnego prolongado cutre Ir saquea-
dores y las Guardias Rojas. Los he-
ridos fueron conducidos a los hospi-
tales. 
Tres de seis hombres armados fue-
ron apresados esta mañana, después 
de haber dado muerte al cajero del 
semanario Ilustrado "Nevar, que re-
gresaba del Correo con 20.000 rublos. 
Sn automóvil, atacado a tiros por 
los soldados, se detnvo ante nn ho-
tel en la calle de Morskaja, donde 
saltaron del vehículo y se desparra-
maron. Cn miliciano que trató de 
arrestar a uno de los bandidos, fué 
muerto a tiros, después de lo cna¡ el 
matador se refugió en un patio, en-
contrándosele más tarde en la bohar-
dilla de una casa, donde los solda-
dos lo mataron, arrojando so cadá-
ver al Canal. 
Mientras tando la multitud había 
linchado al chauffeur y los soldados 
habían apresado al tercer bandido. 
Se disponían a ejecotarlo, después 
de haberlo acorralado contra una pa-
red, cuando poso fin a su vida una 
rala do revólTer disparada por un 
marinero. Los soldados después re-
cogieron el cadáver con sus bayone-
tas y lo arrojaron al Canal. Los otros 
tres escaparon. 
E l anterior es el primer despacho 
directo qne se ha recibido de Retro-
grado desde el día 6 d© Febrero. 
JOYERIAS Y BODEGAS SAQUEA-
DAS 
Retrogrado, lunes, Febrero 11. 
(Por la Prensa Asociada.) 
Como elen personas fueron muer-
tas en una batalla que duró toda la 
noche, y dorante la cual iojerías y 
bodegas repletas de vino fueron sa-
queadas en esta capital, por soldados 
merodeadores. Cuarenta mil prisio-
neros alemanes y anstriacos, que fue 
ron puestos en libertad por los de-
legados de los Consejos de Trabaja-
dores y Soldados en las más peque-
ñas ciudades rusas, se encuentran 
ahora en Petrogrado sin hogar y en 
peligro de morirse de hambre como 
resoltado de los motines. 
T E R R I B L E HECATOMBE 
Retrogrado, jueves, Febrero 7. (De-
morado.) 
Vn despacho de Kiev fecha 20 do 
Enero, recibido aquí hoy, dice: 
01477 ld.-18 
éLas Gnardias Blancas, después de 
derrotar a las Guardias Rojas y a las 
tropas revolucionarias que ocupaban 
el arsenal en Pctchersk, mataron a 
cerca de 1.500 trabajadores. Todos 
los que llevaban blusas de trabaja-
dores o mostraban "manos callosas" 
fueron sacrificados, y todos los miem 
bros del Comité Revolucionario Mi-
litar también fueron mnertos. 
**Las tropas ukranianas del Conse-
jo de Delegados de Soldados y Tra-
bajadores, al mando del camarada 
Koblnbinsky, están combatiendo de-
sesperadamente y están determinados 
a no dar cuartel a los sanguinarios 
mercenarios de la burguesía ukranla-
ná' . 
E L ARMISTICIO E > T R E R U S L \ Y 
ALEMANIA 
Amsterdam, Febrero 17. 
I n parte oficial expedido por el 
gobierno imperial alemán, dice Q » ? 
el gobierno de Retrogrado, con su 
conducta, ha denunciado el nrralstl-
cío qne había existido en el frente 
ruso. Se considera qne esta denuncia 
ocurrió el 10 de Febrero. 
En conformidad et n esto, dice el 
parte oficial, el gobierno alemán de-
be, después de nn lapso de siete días, 
notificar su terminación, según lo dls 
pone el tratado, j reservaron entera 
libertad en todas direcciones. 
ULTIMATUM DE RUSIA A RU-
MANIA 
Londres, Febrero 17. 
El gobierno ruso ha enviado un 
«Itlmatum al Gobierno de Rumania, 
demandando la evacuación de Besa-
rabia por los rumores y tropas con-
tra revolucionarias y el derecho de 
trasportar tropas rusas al través de 
Rumania y del territorio de Besara-
bla. E l ultimátum, según el informe, 
debía expirar el 16 de Febrero. 
En el ultimátum se exige también 
la extradlcción del Teniente Gene-
ral Demltrl St Cherbatcheff, Coman-
dante de las fuerzas rusas en Ruma-
nia, que recientemente fué declarado 
ínera de ley por los bolshevlki como 
enemigo del pueblo ruso. A Ruma-
nia se le ordena que entregue a los 
"asesinos de los soldados y marinos 
rusos", 
SOLDADOS ALEMANES AMOTINA-
DOS EN E L F R E N T E BUSO 
Retrogrado, martes. Febrero 12̂  
(Por la Prensa Asociada.) 
Soldados alemanes en Grodno y 
Kovnov, según informe recibido aquí 
de Moscón, se han negado a obedecer 
la orden de trasladarse al frente 
fancés. Las tropas se han atrinche-
rado bajo la protección de sus pro-
pias artillerías y han denotado a 
un destacamento de las fuerzas lea-
les, que la plana mayor alemana en-
vió para castigarlos. 
Este despacho puede ser nn eco 
de un Informe llegado anteriormente 
anunciando un motín entre los solda-
dos alemanes del frente ruso. E l ser-
vicio inalámbrico imso envió un men-
saje el cinco de Enero, anunciando 
que veinticinco mil soldados alema-
nes, en la región Este de Kovnov, se 
habían sublevado a consecuencia de 
que el Gobierno había dispuesto que 
todos los soldados que tuviesen me-
nos de 35 años, tenían que ser tras-
ladados al frente Occidental. Deser-
tores alemanes dijeron que los sol-
dados se sublevaron, abandonaron la 
línea de batalla y se atrincheráron 
con sus fusiles y ametralladoras con-
tra otras unidades alemanes. 
Dícese que las autoridades alema-
ras no habían podido hacer nada 
contra los desertores, y trataban de 
cortarles el suministro de provisio-
nes. Uno de los motivos de la su-
blevación, según los desertores, es 
qne el envío de tropas al frente Oc-
cidental es una infracción del armis-
ticio que fué concertado entre Rusia 
y Alemania, 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
RECLUTAMIENTO ITALIANO 
Roma, Febrero 17. 
E l reclutamiento de los soldados 
de la clase de 1000 se anunció hoy 
en el «Diario Oficial 
en todos los 
dos que a u8ted V * 6 
Si usted usa c r t i f ^ U T 
sar de su der^T ^le«. 
dido notar n ^ 0 ' W r j j ; 
mo debieran hacerfl^ ^ 
generalidad de ¿¿fj 0: « U 
o f r e c l n ü e n t o ' ^ ^ ^ s t e j 
y ^ c u m p i i a . i e n t o ^ ^ 
Nueatro orguiIo * 
SERVICIO IRREPROCHABL* 
fel buen B e r v í ^ i o 1 ^ 0 ^ 
a cual le inv i tad11 ^ 
tar nuestro Nutvr, * ^ 
de óptica, a cu7o ¿ a b l ^ 
halla Mr. chase írente ̂  
Esperamos su visito 
fiamos en que UBted n L ^ 
satisfecho. ^Mp 
HARRIS BROS. CO. 
DEPARTAMENTO DE OPTIPA 
O ' R E I L L Y 106. ^ 
HABANA. 
LA RENUNCIA D E L G E N E R A L SIR 
1VILLIAM ROBERTSON 
Londres, Febrero 17, 
E l «National News", de Londres, 
dice que tiene noticia'; de que el ge-
neral Sir Wllliam Robertson, no ha 
renunciado, como se dijo oficialmente 
anoche. 
E l General Robertson, el cual faé 
visitado por un representante del «TI 
mes" anoche, dijo: 
«To no he renunciado, las únicas 
manifestaciones que he hecho son, 
qne no acepto ninguno de los dos car. 
gos", refiriéndose a los cargos de Je-
fe del Estado Mayor Imperial y el 
de representante inglés en el Conse-
jo Supremo de Guerra en Versailes. 
E l corresponsal político del «Ti-
mes', dice: 
«El General Robertson considera 
que él ha sido destituido. Tengo en-
tendido ouo antes de nombrarse a> 
General Wilsnn para el cargo de Jefe 
del Estado May<ií Imperial, se le 
ofreció al General Sir Herbert Pin-
mer, (Jefe de las fuerzas inglesa» 
en el frente italiano), el cual no lo 
aceptó. 
Se cree que otros miembros de la 
jerarquía militar serán retirados. 
«Se puede decir que los generales 
se han levantado contra el Gablne. 
t© y la gravedad de su actitud es in-
calculable. Lo débil de la situación 
de los militares, consiste en que pa-
rece qne ellos mismos no se pueden 
poner de acuerdo. No se cree que In 
resolución adoptada por los genera-
les debilite al gobierno, porque apar-
te de que ellos forman una pequeña 
sección entre el elemento militar, su 
actitud no les ha sumado muchas 
simpatías. 
E l corresponsal agrega que el Con-
de de Derby probablemente renuncia, 
rá sn cargo de Secretarlo de Estado 
de la Guerra. 
E l Parlamento será sin duda un cen 
tro tempestuoso por algunos días. St 
el temporal empezará mañana o se 
aplazara hasta el martes, en que se 
discutirán los presupuestos militares 
y en cuya fecha el Primer Ministro 
aprovechará la ocasión para hacer 
las manifestaciones que prometió 
ajer, está por ver. 
Como indicación del sentimiento, 
qne el incidente puede causar, el ¡ 
"National News", en su editorial do 
hoy, el cual aparentemente fué escri- | 
to antes de publicarse la renuncia del i 
General R jbertson, y cuyo artículo I 
titula: "Nuestro Jefe de Estado Ma-i 
yor'*, dice, después de referirse a I 
Intrj^s, niaqulnaciones y conspira- ¡ 
clones, «las cuales se están desarro-1 
liando en dimensiones peligroBas'^ 
qne gracias a Dios, los esfuerzos rea ¡ 
lízados por lanzar fuera del servicio 
del Estado ai Jefe del Estado Ma-
yor Imperial, Sir William Robertson, 
han fracasado en su empeño*. 
E l periódico agrega que toda idea 
de modificar la posición del General 
Robertson o restarle facultades, «de-
ben desechi'rse inmediatamente". 
Por otra parte, el «Weekly Dis-
patch^*, con el titulo de " L a actual 
situación de la Guerra*', publica en 
su primera plana Inmediatamente 
después de la noticia oficial de la re-
nuncia del General Robertson, un ar-
líenlo que dice entre otras cosas, 
que había llegado «la crisis más fu-
nesta de la guerra', j agrega: "Míen 
tras ios pacifistas y los adversarlos 
de Lloyd George en el Parlamento, 
hablan los alemanes traen divisio-
nes tras dhisloues lo más pronto po» 
sible de Orlente, Este he^ho militar, 
y no rencillas personales surgidas 
de la desgraciada controversia d* 
Versailes—un capítulo que ha termi-
nado con la renuncia del General 
Roberton y el nombramiento del ge-
neral Wilson para qne lo sustituya, 
es lo que importa. Es de suma Impor-
tancia que al hacerle frente a este 
golpe, so tomen medidas Inmediata-
mente. E l antiguo y defectuoso siste-
ma do esperar instrucciones de Pa-
rís, Londres y Roma, sljfnifica obs* 
truir la contra estategia de los «H, 
dos. Cuando se reciban laV ü s S 
clones puede que ya el mal 
D E L CORRESPONSAL DE LA PPrx 
SA ASOCIADA EN E L FUi:VIi 
FRANCES 
Con los ejércitos americanos 
i s ^ a . r " 0 i 6 - ( p o r i a ^ 
E l hospital americano situado 
una población dentro de nneslm 
r.eus aparentemente fué el blanco 1 
un aeroplano alemán, el cnal arraiii 
sobre el hospital radas bombas P 
peso extraordinario. 
Afortunadamente, ninguno de IM 
proyectiles elcanzaron el hosptaL 
aunque log enfermos y los vecinoŝ  
la población pasaron un mal rato 
Los cañones americanos antiatreos 
fueron dispaardos contra el enemiet-
pero sin lograr alcanzarlo. El hospl! 
tal, que es de campaña, probable 
mente será trasladado a otro lagar 
menos peligroso. 
Se ha ndescubierto lugares 
ios alemaneá han conectado sus 
bres a los de las líneas telefónica! 
americanas, v se han tomado las me. 
dldas necesarias para evitar qne «f 
repitan esos hechos. E l alambre « 
ha enoontrad j raspado en distintos 
lugares donde los alemanes han e?. 
tado utilizando sus aparatos para 1B< 
terceptar los mensajes telefónicos 
Un alambre de] enemigo fué encoa 
trado conectado a nuestro alamlw 
que se extiende hasta la tierra ¿f 
nadie. No se La permitido que se di 
vulgne cómo lia sido posible realiza! 
semejante cosa; pero entre los sold» 
dos se habla de emprender una 
cería en busci de espías." 
L a desconexión do los alambres íu 
cansado algunas inconTeniencias ten 
poralmente. | or haberse utilizado pa 
ra transmitir nombres supuestos ie 
lugares y de oficiales. 
DECLARACIONES DE UN AMFRlCi 
NO SOBRE LA SíTUAC10> 
RUSA 
Stokolnfo Febrero 17. (Por la PTOB' 
sa Asociada). 
Que el poder de los bolshê ikis fi 
Rusia va desvaneciéndose lenlament! 
es la conclusión a que ha Heffndo m 
americano que vino a Stokoimo m 
procedente de Retrogrado, donde esto 
vo residiendo diez y ocho meses. !!• 
te individuo salió de Petrogrado el 4» 
siete de Febrero. . 
«Mientras hubo masas de Îdaw 
en Petrogrado r en Moscow, dijo, w 
enemigos de los bolshevikis esWJ 
convencidos de que toda tentanja P 
ra establecer un Gobierno ordeDW 
era imposible. L a verdad es qne 
ches de esos soldados no son bois»j 
vikls; pero su mera presencia esut 
baba todo movimiento. A'10™'*-, 
tán gradualmente retirando a las J 
cas y aldeas, y será imposible reo 
a llamarlos. u 
«Esto es cierto especialmeute en 
que atañe a Moscow, en d ^ V f ™ , 
Tersarlos de Nikolai Lenine y de 
Troteky empiezan a C0'>RÍF. ¡vi, f« 
Otro factor contra los ^ ¿ S ' ; 
su campaña contraria a ^ J " * , 
reciente procesión en P ^ " f l V 
cuya cabera iban los sacerdote^, 
un suceso imponente, y nterp* 
kls no creyeron prudente ^ ^ ¡ ¿ v 
la fuerza impedirlo. I ^ ^ J e . 
una mayoría de los rusos ^ " ^ á f 
tán en favor de la separaron 
Iglesia y el Estado; n» 
d i la idea de ^.confinación ^ 
bienes de la Iglesia por elem™ ^ 
ino los que componen el ^ 
blerno. - J s» «n" 
Los judíos van I n q u f e t a " ^ 
los síntomas de una i^nidescr ^ 
la agitación antiscniJla, ^ ^ 
miüsmo está P ^ n ^ ^ ^ U c ^ ^ 
do cn grandes m n ^ ^ ^ S e n l o * 
sos, cuyo amargo re!*nn, J t , i actuj, 
acentúa por el hecho fe. f^in-id^ «o „ 
Gobierno, bajo el cual M fJl5d| ^ 7 ' 
pueblo tanta hnmlllalon J « . ^ l ^ T o i 
yaclones, se compone P f ' S e * 
de judíos. Un hebreo promi" 
dijo la semana Pa*adfl- «jon. »£ 
«Cuando venga ^ / ^ e a i f l ^ 
otros seremos los que ^ 
LO QUE D I C E * ^ V 1 ^ . 
Amsterdam, F/brero i '- ^ 1 ! ' 
Un despacho ^ i , ^ 
blad% dice que se Ü ^ Z * ent** * 
que Rumania se P ' ^ n d " ? 
negociaciones con J " l |e a ^ f S-
trales, siempre que s* A ^ í a deJJ 
no será atacada ^ sol^J 
manía, sino que ^ w ^ * * 
de las cuestiones dlnasut-
manos. e\ á&fljZ 
Los rumanos, agrega ^ | 
entonces declararan Q«« | * W 
puestos a ceder 
garos, ^ " W ^ w o y o ^ trales ^"cedan un a ^ de 
a Rumania en la ene. ^ e ? * V 
rabia. E l ^ r i j s p o " ^ ^ - a ú D 
el Gabinete de M. ATCIT (] r t 
ha formado; P e r 0 / ^ a t a d o * r 
mer punto tí** 
programa, será la V** 
cías Centrales. 
1 
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S el t i ^ í f o r la Prensa Aso-






« esto; ! 
siendo 
,?erpor 1111,1 CV 
r ¿ i o ei -^JCcon qne estaba car-
T e V ^ ^ e r a línea de alambres. 
Sd» 1* P^iníenlar un regreso In-
Teí deflnrtrScheraS, qne hn-
¿ U t o » 908 ;„ mnerte por elec 
E » resnUado ^ saIlietraHadoras; 
S c i ^ . ^ L Se acostaron en el 
r »D,er,C;; despoés cuando se cor-
% ^ S l d a T í e g r e s a r o n sin no-
V>ls e «ns posiciones, 
rfi"' 9 „a experiencia emocionante 
^ n ífrulla. Un prnpo de ame-
¿ 13 ^ de su posición, en la 
S»05 f de encontrar otro grnpo 
^ ^ p n cierto punto de las trln-
¡ ^ . S B S S Lograron atrave-
n S m l í n e a y l ^ r o n has-
^ ^ í de la segunda. Cuando se 
» f,,rCLn para atravesar la según-
»rfPar8 i o n un relampagueo 
!» m \ T l v o T m cordón de chis-
V*m<),\ nñn en la primera línea de 
enemigo la había cargado 
il»"bnrne' poSerosa corriente eléctrl-
* omflricanos en seguida se teh-
105 I f e suelo, creyendo que ba-
ilfrontiH« descubiertos y esperando 
k i V u n momento a otro el mido 
"T. «mptralladoras j las balas sil-
ífl8'nbre «ns cabezas. >'ada de eso 
sin embargo. Aparentemente 
í l é o n e s abrieron la corriente 
„„ !l propósito de que si algún ame-
fl 1 . Fi.«irai.« /»n la alambrada. 
S i t e d c e ^ rTor la noche, siendo 
^ r ^ r a n ? e por ^ a corriente 
sita coi. 
9 IOS lUj 
s iostrut 
'1 esté kt. 
^ «nanes abrieron la con 
T,, íl propósito deque si algún 
^In se hallaba en la alarabraua, 
S r a al tratar de salir de ella. 
, Tatrnlla regresó sm novedad a " 
^ " L ^ . cuando cortaron la 
su 
co-trinchera. 
"fjf alemanos. al parecer, hablen-
jn (iescnbierto lo que significaba la«i 
\ 1 ate se hacían los americanos 
I SIIS roladores de colores anoche, 
SLon o.ne los americanos en una 
"tanda considerable a lo largo del 
Sínte se prepararan para un ata-
je de fas. Primeramente, los ale-
Ues lanzaron al espacio un vola-
jjr de cierto color, que es la seña? 
anerícana para un ataque de gas, 
-ern el engaño se descubrió tan proi> 
t, como los americanos se pusieron 
igs caretas. 
Los alemanes después lanzaron 
uro TOlador pidiendo fuego de "ba« 
rraee*. pero los oficiales americanos 
jf serrioio en puestos avanzados, vio 
M de dónde había salido el vola-
tín T arisaron a tiempo a la arti-
üfria para evitar el desnerdlclo de 
u mnniclones. Ta el Comandante 
«taba dispnesto a dar la orden de 
Inego"' cuando llegó el aviso de qu* 
'1 rolador lo habían disparado los 
ilpnanes. Rápida fué la orden pan> 
•cntener el fuego, porque los artl-
ilfrcs ameriranos han alcanzado una 
Mr»TH!'>«a aceleración para mane 
jar sns pi rs.s, T csí« lo saben lo-» 
ilfinaneí!. cine ya no derrochan tan-
las granadas como en los primoro» 
<íi« en one los americanos ocuparon 
la línea. En el idioma del frente, r e 
la Tez oue Frifz lanza una granada, 
>( le dernehe una "brazada^, 
la artillería americana ha hecho 
iapnrtantes blancos en obras de de» 
'fnsa enemigas. Los observadores da 
ambres b l ^ ' * a,^n tiempo han notado a un 
pncias ten I""?0 enemigo trabajar en cierto ln-
ílízado pa-s«l>íerráneo. Esta mañana los 
'rtillerns americanos cogieron ta 
«injería y una lluvia de proyectiles 
m dentro de la posición, haciendo 
'olar en el aire trozos de maderas 
' «tros materiales. 
Lw nueros postes utilizados por 
J tiradores alemanes y que emplea-
« como periscopios, fueron destro. 
^5 por la artillería americana. 
M General Pershin? terminó hov 
llegado M|«l'!5Fcclon de las líneas amerlca-




















o sus alan 
telefónica! 
do las me-



























iC0\DrCTA DE LOS AMERICA-
>0S EN LA GUERRA 
IrinS! na1!!tel Geiieral del ejército 
f̂es en Francia, Febrero 16. (Por 
1 wnsa Asociada,) 
I m J f ^ ameri(,aiia8 y francesas 
S i ,ar,os fllas han ^ a d o man-
»s oneniai^",,.^. l e s i ó n en las trinche, 
ion b o l ^ l í í , S ,nea ^1 frente en nno de 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. ^ l • H A B A N A 
N e w Y o r k . ILondres. Parts . M a d r i d 
"ALXilAVCK FENIV" tlen« por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y 
poner en relación al público en general con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjera» que se deaiQaen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industríala» y AdmlntatratiTo» facilitando 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
iííECESIXA compra-renta de casa o solar? 
Para eso «ALLIASCE F E S I X . " 
j N E C E S I T A planos para fabricar? 
Para eso «ALLIANCE FEínX., , 
i N E C E S I T A materlalee de fabricación? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
i NECESITA obras eléctricas o sanitarias? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.'* 
| N E C E S I T A hacer operaciones bancariasf 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA obtener marcas o patentes? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.** 
¿NECESITA hacer algún seguro o.fianza? 
Para eso «ALLIANCE F I N I X . " 
j N E C E S I T A hacer hipotecas? 
Para eso «AJLLIANCE F E N I X ' * 
¿NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX** 
¿NECESITA correr alguna teetamentaría? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»* 
¿NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso *• A L L I A N C E FENIX** 
¿NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE FENIX** 
¿NECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
¿NECESITA toda clase do anuncios? 
Para eso «ALLIANCE FENIX** 
¿NECESITA comprar automóvil? 
. Para eso «ALLIANCE FENIX** 
¿NECESITA hacer algün viaje? 
™ „ r , a r * < Para eso "ALLIANCE FENIX.** 
¿NECESITA alguna operación quirúrgica? 
^ ^ c - , . Para eso "ALLIANCE F E N E X " 
¿NECESITA toda clase de maquinaria? 
^ r , x ^ T r « . Para eso "ALLIANCE FENIX.** 
¿NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLIANCE FENIX** 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
n r ^ T - c r m . , para 680 "ALLIANCE FENIX** ¿NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
x n ^ ™ _ Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
¿NENECESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
Sr 
qne viven en 
desea que "ALUANCE FENIX" le conteite a !a mayor brê  
vedad respecto a lo qne a continuación se expresa: 
(Contestaddn gratfs a los lectores del IHASIO D E 1 1 MAMNA). 
Para ai "J10 m 8010 de tvor. 
^Eíf1para alcan^r la Ticte-
mis t "T.ue ru uno ae 
ucía e ^ ' l l u r ^ i 08 cainP0s de batalla 
tora T ^ 3 ' f*70 "OD'bJ'e es cono-
, a l a s ^ l b r i V » 0 el mnn<ío. L a inmediata 
ible TC^IS11.:^6, ** obtiene conversan-
J C e r i . ™ 1 0 8 ^ ^ s e s como con 
tente eJ l ^ r ^ n o s que hacen frente al 
•ar ^ 1 
i aerado-! 
rdotes, t» \ 
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•montoŝ  
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jo un distinguido oficial francés al 
corresponsal que pasó todo un día en 
tre los americanos que sostienen la 
linea: están demasiado ansiosos de 
trabar combate con el enemigó*. 
Los oficiales americanos confirma-
ron esto, declarando que su principal 
preocupación era contener a sus hom 
bres. 
No es conveniente designar las uni-
dades que están haciendo frente a 
los alemanes; pero todos están con-
sagrados a su tarea y ansiosos de 
que su pueblo sepa que están muy 
satisfechos y determinados a cumplir 
hasta el fin los deberes que se les 
ha Impuesto. 
io - • « « U Í » mama. «Diga usted a nuestra gente que 
i% rpLjL n̂(k ""a crítica qne estamos muy contentos en este cain-
^ 2 ^ ° a los americanos—di-1 P» de batalla. L a labor es ardua y 
difícil; pero ese es precisamente el 
motivo por el cual estamos aquí. Na-
da puede inducirnos a abandonarla 
mientras no se termine y mientras no 
sean derrotados los alemanes." 
Tal, en sustancia son las expresio-
nes do muchos soldados americanos 
que están en la línea de fuego. 
En cuanto a la mortalidad, los da-
tos de hoy demuestran que no hubo 
más que tres enfermos en toda la 
fuerza que comprende-varios miles y 
iodos estos son casos de menor Im-
portancia. 
11 roal u n i v e r s a l 
ncia 
i a l ^ 
a f T t t 
rre?* > 
oe e l \ t 
,do " 
las 
W r , 1 * 1 * ' 1 6 1 * humanidad, 
l i u d ^ ^ e , no dedica a la 
^ ^ o m a « J U atención primor-
l ^ t a t ó T 6r?an0 merecc* ^ ™ 
1 ^ ,maa en la vida normal. 
i estomago se desarregle , 
J P«ca8 personas saben que 
^ « N v i b es la medicacián 
' ^ ¿ ^ «tómago, gene-
^ 7 UC£n en malas diges-
^ a n T ^ ^ de ^ d*ií idad de 
lo, P ^ c i r la química 
^ ^ ^ ^ medicina típica 
^ ^ f*****0' P ^ a o 
O ^ d o el mal del estZ 
J ^ o ^ i ^ ^ ^ ^ P ^ d e z 
' ^ o á l * P ^ n ^ n t e s de 
tlllería como las de infantería, con-
viren cordlalmente con ses enmara-
das y maestros franceses. Una de 
las cosas que más ha llamado la aten 
clón a los oficiales franceses es la 
disposición de los americanos a 
aprender las lecciones que les dan 
los veteranos franceses, y aprovechar 
se ^e su experiencia. Todas las ten-
dencias de los soldados americanos 
a exponerse Innecesariamente se re-
primen, y ya están ellos aprendien-
do el valor de la precanclón. Pero 
cnandonse les llama para la labor 
peligrosa de las patrullas, todos se 
ofrecen voluntrlamente, por lo que 
se hace difícil la selección. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
MAS T1CTLMAS D E L L «TÜSCANIA^ 
Washington, Febrero 17. 
Una lista de 27 de las víctimas co-
nocidas del «Tuscanla'*, publicada 
esta noche, contieno cuatro nombres 
no publicados anteriormente en la 
liüta dada por la Prensa Asociada de 
soldados americanos enterrados en la 
costa escocesa. 
E L P R E S I D E N T E WILSON T LOS 
( ARPUSTEROS NAVALES 
En camino hacia la línea del fren-! Washington, Febrero 17. 
te el Corresponsal pudo advertir una i E l Presidente Wilson intervino es-
vigilancia cada vez mayor entre la^ I la noche en las Tmelgas délos astille-
t S m t J Ü I,inwri(íLfrpÍnter(>s de 1081 día8 que lo viene desempeñando ha María Teresa Aranda, Adela Teresa 
iistilleros al declararse en huelga han | demostrado competencia y acierto. ¡Blanco-
tropas americanas, y se llegó al fren 
te después de pasar por una trinche-
ra sinuosa y continua, casi intermi-
nable. Aquí todos estaban alertas, 
y nada podía desviar al soldado ame-
rlcano de! cumplimiento de sus in-
mediatas obligaciones en la línea. 
Al trayés de la «tierra de nadie", 
donde, hábUmente escondidos, se ha-
llaban puestos destacados amerlca-
nos y franceses, los centinelas y ar-
tilleros a careo de las ametralbndo-
ras mantenían una vigilancia sllen-
closa e intonsa, para descubrir cual-
movlmicnto del enemigo, mlen-
^ l a d o y la neuraste-
fe W ? * ' ^ P ^ e del estó-
^ far7naCÍ 
ros del Este, y reprendió ylyamento 
a Wllliam T Hutchenson, presiden-
te de la Hermandad de Carpinteros 
y Encambladores, quien después de 
noparse a enriar a los carpinteros 
! narales en huelga a] trabajo otra vez, 
1 mipnlra* estuviese pendiente la deci-
; slón de la Jnnta encargada de dirimir 
i las cuestiones obreras relacionadas 
í enn la consínicción de barcos, solíci-
I tó del Presidenteo Wilson una au-
l diencia para explicarle in situación. 
E l Presidente declaró que si Hnt-
' chenson no quería dar ayuda y alien-
' te al enemigo debía enriar a sus liom 
hres al trabajo, y dejar la decisión quler _ 
fms observadores especialmente es 
cotridos apuntaban la caída y expío- j de Us cuestiones pendientes a la Jnn-
sión de los proyectiles americanos ta mencionada, negándose a darle an-
disíarados desde las baterías empla- djencia mientras no lo hiciese así. 
' i d a r a retaguardia, abastante « ? • | / ¿ ^ í ^ ^ ^ 
"He recibido su telegrama de ayer 
ínneia, los cuales llegaban a las po-
siciones alemanas con una exactitud 
notable. 
E l corresponsal, antes de llegar, 
había inspeccionado estas baterías, y 
puede dnr testimonio de su eficacia. 
Los artillerns, que liabían estado des-
cansando en las cuevas subterráneas, 
habían ocupado sus posiciones, dis-
pnestos a disparar dentro do quince 
seguid?. Uas tropas, tanto las de ar-
, y mucho me copmlnce el deseo que 
' usted expresa como ciudadano y pa-
trióle de ayudar» a llevar a cabo la 
ohra con la cual estamos tratando de 
salvar a América y en todas partes a 
los hombres que trabajan y son 11-
bres. AprcTCchándome de esas segn-
ridades que usted me da, croo de mi 
deber llamar su atención sobre ©1 
™Cl^„n¡íoCc0onnrfSU> T i Véase algunas de BUS asertadas dis 
j muy penoso con la conducta de los posiciones 
trabajadores oe otros oficios y otros 
luarares. Los barcos son absoluta-
mente necesarios para ganar esta iru.' 
I rra. >sidle puede asestar un golpe 
! más mortífero a |y seguridad de la 
i nación y de sns fuerzas al otro lado 
del mar, que el que significa la inter-
| vención u obstrucción con e| procra-
1 ma de la construcción nayal 
'•Todos los demás gremios dedica-
dos a esta indispensable labor se han 
¡ c< mprometído a acatar las decisiones 
I de la jnnta. Esta los ha tratado con 
¡Justicia y liberalidad. Debo dedr a 
I usted con toda franqueza que su do-
i btr es confiar a esa junta la solu-
clón de lag actuales dificultades y 
¡ aconsejar a los trabajadores a qnie-
j res usted representa que vnelvan al 
| trabajo mloiiiTas está pendiente esa 
j decisión. >a<:¡e tiene moraimente el 
! derecho en las actuales cinreunstan-
] cías de la nación de declarar una 
i l.neig-a mientras todos los métodos 
pcribles para llegar a un arreglo no 
so hayan agotado- Si usted no proce-
de en conformidad con este principio, 
es indudable que está usted alentan-
do y ayudando al enemigo, cualquie-
ra que sea el propósito consciente 
que lo anime. 
"No omprsndo lo que podrá ganar-
se con verlo a usted personalmente 
mientras no haya aceptado este prin-
cipio y procedido en conformidad con 
ei mismo. Es deber del Gobierno pro-
ciliar que se mantengan las mejores 
condiciones para el trabajo, y es tam 
h!én deber del mismo Gobierno que 
haya ningún lucro ilegal, y esos 
deberes el Gobierno los ha aceptado 
y los cumplirá, i Quiere usted , coo-
perar, o quiere usted obstruirF 
Servicio nocturno: Riguroso orden 
en la estación o lugar de estacionar-
ee los fotingueros. Recorrido del ser-
vicio por la calle por riguroso tur-
no. Desaparición de la localidad de 
gente de la peor especie. Juegos 11-
sitos en las sociedades hasta las 11 
p. m. Severas órdenes para que por 
todos los medios se eviten los jue-
gos prohibidos. Explicaciones de con 
duela y porte que deben observar los 
vigilantes con los ciudadanos, etc., 
estas son ¡as primeras medidas to-
madas por el expresado Supervisor, 
las cuales se han efectuado sin ro-
zamientos de ninguna clase. 
Siga por este camino el pundono-
roso militar. 
TEATRO CUBA 
Este teatro es el lugar de reunión 
de lo mejor do esta sociedad y si-
guen sus empresarios ofreciendo al 
culto público excelentes películas 
Para muy pronto tienen proyecta-
do traer una renombrada compañía 
de Bufos. 
E l CorresponsaL 
Sexto año.—Angela Bartet, Dolo-
res Michelena. Amelia Pulido. 
Séptimo y último año. — Ricarda 
Rodríguez, Maaüa Josefa Falguera. 
Angela del Rio, Carmen Orozor y 
Valdés. 
CONSERVATORIO O R B O N 
Nueva ¥ork, Febrero 17. 
E l signlento mensaje firmado por 
Willlam L . Hutchenson, Presidente 
de la Hermandad de Carpinteros y 
Ensambladores, fu éenriado al Presi-
dente WÜson esta noche: 
"Mi qqerli) señor Presidente: Su 
telegrama suplicando a los miembros 
de nuestro gremio que regresen al 
trabajo se ha recibido. En contesta 
cien, esto y.laudo instrucciones a 
nuestros representantes' para qne 
ufen toda su influencia entre los 
agremiados para que vuelran inme-
diatamente al trabajo. Yo he agotado 
t(dos los esfuerzos para llegar a un 
arreglo con la Junta. >o tengo facul-
tades para firmar un acuerdo que 
prive a nuestros miembros de sus de-
rechos constitñcionales.'* 
^Deseoso de llegar a una conclu-
sión mediante la cual pueda impedir-
se la cesación del trabajo en el por-
venir, suplico muy respetuosamente 
qf.e me notifique cuándo puedo ver 
0 usted, porque tengo el convenci-
rdento de que esta es la única ma-
rera de resolver el problea." 
1 A LABOR D E L LCONGRUSO AME-
RICANO 
Washington. Febrero 17. 
Urgentes medidas de guerra—la le-
gislación ferroviaria, la corporación 
financiera de la «ruerra y el crédito 
de mil millones de pesos necesarios 
par ciertos )?íistos, etc.—serán discu-
tidos en el Congreso esta semana. 
Un paro en la controyersia sobre 
l.i eficacia de la truerra se proyecta 
mientras qne el Congreso se dedlnue 
a legislar sobre las urgentes medidas 
Iicpuestas por la dministracíón. 
LOS TRABAJADORES AMERICA-
NOS A P O T A \ AL P R E S I D E N T E 
WILSON 
Washington, Febrero 17. 
En una declaración publicada esta 
ooche por el Consejo Ejecutivo de la 
Federación Americana del Trabajo, 
al terminar una conferencia de siete 
días en su cuartel sreneral, en esta 
capital, se consigna la aprobación del 
trabajo americano de los propósitos 
de la guerra, setrún han sido expues-
tes pof el Presidente Wllson y el re-
conocimiento dg qeu la guerra contra 
el nrusianismo es una guerra de tra-
babadores. 
Dice la declaración que las confe» 
rendas de paz entre Rusia y Alema-
nia han demostrado la Inutilidad de 
"̂ as negecíaciones diplcmáticí»s, >úen-
trns no se coiiTeuzan los militaristas 
alemanes de que no pueden sobrepo-
ner su rolnntad al resto del mundo, 
rarregándose que los leTantamientos 
rsr^ntáneos en Alemania han demos-
trado que el Gobierno militarista es 
todevía más fuerte nne el movimien-
to de la emancipación. Se presenta 
en prospectiva una lucha arfantesca- y 
esta es la hora en que todos los tra-
bajadores tienen qne hacer frente a 
la arrave Importancia de su diaria la-
bor. 
DE PUERTO RICO 
recibido por el hilo directo). 
íCable de Ja Prensa Asociada 
En los exámenes últimamente ce-
lebrados en este prestigioso plantel 
artístico obtuvieron las más altas ca-
lificaciones ?os siguientes alumnos: 
Primer año de Solfeo.—María Jo-
sefa Goizueta, Encarnación Rodrí-
guez, Graciella Vlamonte, Carmen 
Díaz, Olga Martínez, Pilar Montells, 
Pilar Henríquez, Clara Inclán, Car-
men Manilla. Emilia Tintera, Rosa-
rio Michelena. María Fernández. Ma-
ría Leonor Mllanés, Carlos María 
Loinaz. José Torers, Esther Pola y 
Montero, Alicia Vargas. Higinia Díaz, 
Alicia y Carolina Garcia, Lulsita Me-
rino, Sabina Nalda, Florentina Mo-
lins, Carmela Fernández. 
Soííeo, segundo año.— Socorro Ca-
sado, Carmen Manilla, Gloria Noguei-
tas. 
Solfeo, tercer año. — Ricarda Ro-
dríguez, Alicia López Fuentevilla, 
Beatriz Ventura. 
PIANO 
Preparatoria. — Georgina Martínez. 
Carmen Díaz. Fernando Mancera, Jo-
sé Torres, Pilar Martínez, Carolina 
García, Tomasa Chao. Olga Martínez, 
Lulsita Merino, Sabina Nalda, Flo-
rentina Molins, Carmela Fernández. 
Primer año de Plano.—María Jo-
sefa Goizueta, Margot Garcia, Car-
men Manilla, Alicia Garcia, María 
Milanés, Esther Pola y Montero, Glo-
ria López, Amalia Picart, Lolita Gon-
zález Boves-
Segundo año.—Caridad y Josefina 
Meca y Martin. Encarnación Rodrí-
guez, Omaíra Piedra, Emilia Tintera, 
Rosario Michelena, Dolores Coromi-
nas, Adelina Collazo, América Mari-
ño, Inés María Suárez, Delia López, 
Rosa de Castro Palomino. Celia E . 
de Ronco. Dolores Herrera, El ia Do-
Doval y Valiente, Carmen Manilla. 
Tercer año.— Clara Inclán, María 
Luisa arcia. Graciella Viamonte, Dul-
ce María Loinaz, Zoila Vidal, Con-
cepción y Amalia Riamonde, Gloria 
Solís, Mercedes María Nogueras. Ma-
nuela González, Amelia Macho y Do-
val, Gloria Arenal y Guerra. 
Cuarto año.—Dulce María Eigio de 
la Puente, Dulce María y María Te-
resa Fernández, Ramón Samalea, Jo-
sefa González, Margarita Moya. Ofe-
lia Calvo, Manuel Mato, Ana Teresa 
Cásares. 
Quinto año. — Trinidad González, 
CASINO ESPAÑOL DE ALACRANES 
En las elecciones generales verifi-
cadas en junta general celebrada el 
3 del corriente, resultó elegida por 
unanimidad la siguiente Directiva: 
Presidentes de Honor: Excmo. Sr. 
Ministro de España, Sr. Cónsul de 
España en Matanzas, Sr. Laureano 
Alvarez y señor Rafael Manzaneda. 
Presidente efectivo: señor Marceli-
no Padrón. 
Vicepresidente: señor Pedro Capo-
te Carballo. 
Secretario: beñor Manuel A. Ro-
dríguez. 
VIcesecreta'lo: señor Amadeo Vi-
dal. 
Tesorero: señor Angel Iturralde. 
Vicetesorero: señor Ramón Alva-
rez Bango. 
Director: señor Angel Pandiello. 
Vocales: señores Alvaro Alvarez, 
Juan Seoane, Francisco Bode. José R. 
Alvarez, Manuel Norniella, José Ma. 
Fuentes. 
Suplentes: Amelio González, Am-
brosio Garcf?., Manuel Alvarez Ban-
go y Félix de Armas. 
Sección de Recreo y Adorno: doc-
tor Domingo Capote. José Tejada. L i -
sa rdo Sosa y José Alvarez Alvarez. 
Sea enhorabuena. 
En este momento acaba de ser her 
rido por dos disparos de arma de 
fuego pedro Gordóu y según declara-
ción del mismo el que disparS fué ei 
señor Antonio Martínez, comercian' 
te de este pueblo. Recogido por el 
vigilante Montalvo. fué llevado a la 
casa de socorros, haciéndole la pri-
mera cura el doctor Lozano. Martí-
nez fuá detenido y niega los hechos. 
E l Juzgado actúa. 
CORRESPONSAL. 
BANQUUETE AL DOCTOR CARADA. 
A L C A L D E DE PINAR D E L RIO 
Pinar del Río, Febrero 17 de 1918. 
DIARIO.—Habana. 
E l almuerzo organizado por Ja pren-
sa pinareña en honor del Alcalde doc-
tor Cabada. con motivo de haber sido 
nombrado hijo predilecto de esta ciu-
dad, celebróse hoy. resultando UD 
simpático e interesante homenaje po-
pular. Asistieron el senador Portas, 
el Gobernador, autoridades, respeta-
bles damas, distinguidas señoritas, 
significados caballeros, pasando de 15( 
los comensales. E l acto tuvo lugar ei 
la arboleda de la granja avícola. Hu-
bo elocuentes brindis. Reseñaré ho 
menje por correspondencia. 
H E R \ A M ) E Z . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
VIOLENTO INCENDIO 
Güira de Macurijes. Febrero 17. 
DIARIO.—Habana. 
A las tres a. m. de hoy declaróse 
un violento incendio en la calle 24 de 
Febrero en una casa-vivienda de ta-
bla y tejas, quemándose totalmente, y 
siendo inútiles los esfuerzos por sal-
varla. No hubieran desgracias per-
sonales que lamentar. E l caso se 
cree Intencional. La policía mostróse 
muy activa. E l Juzgado constituyóse 
a hora temprana en el lugar del su-
ceso, procediendo a las esclaraciones 
del caso. 
CORRESPONSAL. 
IMPORTANTES REGALOS E N 
.MTETALICO 
Matanzas, Febrero 16. 
DIARIO—Habana. 
Con motivo de la venta de la fábri-
ca de jarcia los dueños de la misma 
señores Raffloer y Compañía, ban re-
galado diez mil pesos al hospital, asi-
los y pobres, entregándoselos al Al -
calde para su distribución. También 
regalaron veinticinco mil al señor cu-
ra párroco de la Iglesia de Pueblo 
Nuevo y treinta mil a los abogados 
de la Compañía, doctores Angel Por-
tilla y Montero. 
CORRESPONSAL. 
QUISO SUICIDARSE 
Batabanó, Febrero 17 de 1918. 
MARINA.—Habana. 
L a señorita Pura Fernández, intentó 
suicidarse, rociando petróleo sobre su 
cuerpo. Aunque prontamente acudie-
ron los familiares su estado es grave. 
En el lugar del hecho personóse el 
Juzgado Municipal, el Jefe de Poli-
cía. L a primera cura le fué hecha 
en la casa de socorros. 
CORRESPONSAL. 
HECHO SANGRIENTO 
Unión de Reyes, Febrero 17. 
DIARIO—Habana. J 
P U B I I L O N E S 
ÜN D I A D K G R A N D I S I M O T R I U N F Ó 
Para poder hablar del formidable triun-
fo obtenido ayer por el iuvicto I'ubillonef 
hay que buscar en los anales teatrales 
osas páginas magníficas, esos Henos des-
bordantes y grandiosos que dejan en e/ 
corazrtn del empresario un recuerdo dul-
ce, y en la taquilla una catarata de pesos. 
Así fué ayer en el Nacional. Parecía, 
ante el desbordamiento de j)flb!ico. en ll 
matinée, ante aquellas jubilosas caritas in-
fantiles que los niños de la Habana espe-
raban la primera matinée de la temporada 
para testimoniarle a Pubillones su afecto 
y su alegría. 
Aquellas manecitas infantiles, nplan-f 
diendo jubilosamente al invicto empresa-
rio, indiscutiblemente que deben haber re-
sonado en sil corazón, como el más ama-
ble y más delicioso himno de victoria. 
Sentirse rodeado por la simpatía y el 
afecto de lo» nifios, y gozar uua felici-
dad suprema. 
Y los niños de la Habana quieren a Pu-
billones. 
. Es ila victoria de las victorias. En la ta-
quilla, tanto en la matinée. como en la 
funciOn nocturna, desde primera hora, to-
do el papel fué arrebatado. Y sobre la^ 
bellas rejas del grandoso portal del Na-
cional—pasillo del lujo y la elegancia—* 
aparecieron los carteles victoriosos: "No 
hay localidades." 
¡Qué espectáculo, el interior del teatrof 
Hubo necesidad de agregar más de dos-, 
cientas sillas, en derredor de la plata. 
Y las nuevas localidades se colmaron ln-« 
mediatamente. No obstante, todavía, mu--
chas familias tuvieron que retirarse pop, 
no encontrar entradas. 
Pubillones hubiera deseado, en ese mo-* 
mentó, que el Nacional se convirtiera en' 
el formidable Hlppodrome neoyorkino. pa-
ra qno aquella concurrencia enorme lograra 
sus deseo de acomodarse y asistir a la 
matinée. 
Todos los artistas de Pubillones se por-
taron bravamente. 
El hombre-trucha, que gnsta más ends. 
día. hizo cosas maravillosas, casi invero-\ 
símiles. 
Egochaga. el celebérrimo clown astarln-f 
no, en su labor magnífica, dift un hit. TTn< 
hit. Frase que pertenece en propiedad al 
maestro de los cronistas, a nuestro Fon-
tanills. 
Rst.» hit lo di'' el aplaudido clown as-
turiano, imitando maravillosamente a la 
sin par Consuelo Mayendía en el couplet 
de Mala Entraña. 
El miércoles, funcirt de gala. 
Estando, casualmente, en nuestra redac-
ción el señor Pubillones. llegó por nuestro! 
servicio directo, un interesante cable re-l 
furente a las aventuras de un prodiglosn 
chimpancé que se escapó de un teatro ñef 
B*oadwa.v y penetró en el Hotel Knicker-» 
bocker. de Nueva York, donde su presen-
cia produjo estupefacción. En ootro lugai' 
de esfn edición, publicamos las andanzas 
del famoso chimpancé, que hizo necesaria! 
la presencia de numerosos policías, qu« 
realizaron la captura del. chimpancé. 
En la estación de policía, el mono, inW 
terrogado por el comisario, se negó a dan 
sus generales. 
Aunque se presume que seaf el famoso* 
chimpancé Romeo. 
Inmcdintamente Pubillones envió nn ca-, 
hlegrama a su representante en la Ciudad! 
Imperial para que sea contratado el ma-j 
ravilloso chimpancé que ha sido anoche eni 
Nueva York un héroe popular. 
SAN JUAN. Puerto Pico. Febrero 17. 
Una campaña alimenticia que durará una 
semana empezó ho.v. en la cual se espera 
cooperarán ciento veinte mil familias. 
Albert E. I/ee, Administrador de Subsis-
tencias de Puerto Rico, recibió el si-
guiente cablegrama de mister Herbert C. 
Hoover. Dictador de Alimentos de los Es-
tados Unidos: 
"Tenga la bondad de hacer llegar al pue-
blo de Puerto Rico mi aprecio del alto 
espíritu patriótico que están demostrando 
en la campaña de su cooperación en la 
obra que va ayudar a terminar la guerra 
victoriosamente." 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
RKsri/TADO DEL. TORNEO DE BILLAR 
CHICAGO, Febrero 17. 
Alfredo de Oro fué derrotado por Ple-
rre Maupone, de Cleveland, 50 por 43 en 
72 inuings en el Juego de esta noche. Jo-
seph Capron, de Chicago, derrotó a Char-
les Morin, de Chicago, 50 por 43, en 76 
innings. 
D E R R O T A D E S A X MC V E T 
PANAMA. Febrero 17. 
Harry Wills. pugilista americano de pe-
so completo le dió el konock out a su 
contrincante Sam Me Vey en el quinto 
round del encuentro celebrado esta no-
che Me Vey dijo que el golpe había sido 
foul, pero el referee no admitid la pro-
testa . 
D e C a b a n a s 
M ETO SUPEBTISOB 
E l Teniente Antonio Caraballo ha 
sido nombrado Supervisor de Policía, 
cargo espinoso si se tiene en cuenta 
sus múltiples deberes, pero en los 
D E 
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N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s ^ i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A EN TODAS L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : 
" E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
FAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Febrero 18 de 1918. 
D E O B R E R O 
A 
Con este epígrafe publica el "De-
tate", en su sección de obrero a obrero 
la niuy interesante carta siguiente: 
Mi querido Sensato: 
Recibí tu carta, y en ella encuen-
tro un punto negro, sin que esto quie-
ra decir, que seas un Zamacois. 
Eso de la desviación, para entender-
lo, tuve que recurrir al diccionario; 
y no te extrañe: pues ya te dije, que 
desde que salí del pueblo, no habla 
hecho otra cosa que trabajar; y como 
dicen que el trabajo embrutece, figú-
rate tú—y perdona mi franqueza—lo 
bruto que seré, o lo bruto que soy. 
Yo después de haber leido tu carta, 
me puse a observar, por ver si notaba 
aquí ese fenómeno de la desviación; 
y amigo mío, o yo no veo bien o la 
vista me engaña o me habrán echado 
brujería; lo cierto es, que lo veo todo 
negro y que no te sé decir si estamos 
desviados o no y mucho menos si 
nos movemos atascados: y lo he de-
jado para que me lo digas tú, pues yo 
temo desviarme. 
En todas partes "cuecen habas" di-
ce un refrán; y aquí también hay hom-
bres, que aprecian a los trabajadores, 
y sienten con ellos sus desgracias, 
y con ellos gozan en sus alegrías: pe-
ro amigo mió, de estas habas no se 
cuecen como por ahí, a calderadas. 
Aquí existe aquelo "de me servis-
te y te pagué, nada te debo, y eso. 
Sensato, es muy triste, malo. A eso 
le llamo yo estar solos en compañía; 
abandonados a nuestras propias fuer-
zas: por que dime tú ¿qué podemos 
hacer los obreros por nuestro adelan -
to moral y material, si no tenemos 
•quien nos ayude, quien nos estimule 
y quien nos quiera?. 
Es verdad que la mayor parte de la 
culpa nos cabe a nosotros mismos, 
pues nuestras miserias y penas efecto 
son de la ignorancia y abandono en 
que vivimos, en medio de una so-
ciedad bien despierta, y que no se da 
•punto de reposo. 
Los que podrían mitigar nuestro 
mal no lo hacen, porque no lo cono-
cen; pues para conocer miserias, hay 
que rozarse con el pueblo que su-
fre; y vivir, aunque sea breves ins-
tantes, con él. 
Añade a esto, el que nosotros mis-
mos las ocultamos y tendrás un ni-
vel, algo bajo es verdad; pero que te 
tervirá para Juzgar, aunque sea remo-
tamente, el estado del trabajador. 
Otros aspectos irás conociendo de 
nuestros males que nos llevan a cos-
tumbres que distan mucho de estar 
en consonancia con las nuestras. 
Y así vamos pasando la vida; mu-
chos porque no hablamos; y si habla-
mos es en demasía; mancos o inútiles, 
por lo que a nuestro bienestar se re-
fiere, pues no somos capaces de la 
menor molestia ni del menor sacrifi-
clo; aunque redunde en provecho 
nuestro. 
Xos contentamos con un pedazo de 
pan y hasta sin pan: pues yo ya lle-
vo un mes que no lo pruebo. 
Yo te juro. Sensato, que no he roto 
un plato; pero que estoy pagando 
caros los platos que otros han roto 
De tí, y sólo de tí espero algo, aun-
que no sea más que un consejo; no 
porgue yo quiera llegar a viejo, pues 
para lo que da el mundo en pago do 
haberlo empujado hacia el progreso. 
« O S 
con todas mis energías, vale más mo-
rirse; sino porque entiendo, que IOF 
consejos, siendo buenos, sirven de 
lastre, o de contrapeso. 
Por otra parte me dices que el morir 
sin ilustrarse, esto es, sin la expe-
riencia que debe tener uno, en esa 
tan bendita, como temida hora, es un 
peligro: pues los tontos, dices tú, que 
no entran en el Cielo; y esto ya es 
más, que punto negro; aquí ya entra 
el negro subido o el negro bajo (que | 
yo no entiendo de colores). 
Porque si después de una vida labo- j 
riosa, y llena de privaciones, a la bora 
de la muerte, cuando uno cree que va 
a descansar beatíficamente, le ha de-
tocar ir al Limbo a cuidar de los | 
muchachos ,:vaya una eternidad más 
negra, que me espera!. 
Y diine tú: ¿a dónde irán a parar j 
y qué les tocará hacer, a los que pu-
diendo ilustrarme y evitar que pade- j 
ciera privación de lo necesario a cam-
bio de mi honradez, y laboriosidad, nc ! 
lo hicieron, estando oh ligados?" « 
Mira a ver si conoces esta enferme- ! 
dad, y de dónde procede: y mándame | 
un paliativo. Remedio temo pedírtelo. | 
por temor, de que sea, más malo que 
la enfermedad. Procura que no sea 
agrio o de mal sabor, pues tengo un 
paladar fino, y un estómago delicado. 
Hasta otro día se despido tu amigo 
de la infancia. 
INOCENCIO 
La Milicia Josefina 
E L T E R C E R DOMINGO DE SAN JO-
SE. MISA 1>K COMUITION Y SOLEM-
NE. I N T E R E S A N T E PKODKiK) D E L 
SANTO PATRIARCA 
E l pasado domingo, mi ama de Mi-
licia Josefina ha celebrado solemní-
simos cultos a su excelso Capitán 
San José. 
Dimos comienzo a ellos con la Mi-
sa de Comunión general. Siempre 
nuestro celoso Director ha puesto 
especialísimo empeño en llevarnos a 
la práctica de la frecuente Comunión 
por mediación de San José. Todas 
nuestras fiestas van precedidas por 
la recepción de los Santos Sacramen-
tos, de la Penitencia y Eucaristía, 
objeto primordial del amor del cris-
tiano, porque sin la Eucaristía no 
hay vida sobrenatural y sin ella so-
brevendrá !a muerte eterna.i 
E l banquete eucarístico se vió su-
mamente concurrido, no solo de mi-
licianos, mis amados hermanos de 
Congregación, sino por otros devotos 
del Santo Obrero de Nazaret. 
Causa profunda emoción ver las fi-
las sucederse unas a otras por largo 
espacio de uempo. Esto conforta el 
alma, porque se ve que aún hay mu-
chos que observan la ley del Señor-
• S E M A N A D K V O T A - ¿ H * ^ 
I L O S PP. C A Í ^ L ^ 
A Inn ocho a. m tnv . ^ H f ! I comunión Ken^rjir „ 0 ^'Pir i. (motetes. ^ ^ ^ ^ ^ 
E l coro Jel templo, dirigido por el 
maestro Saurí, interpretó bellísimos 
motetes. 
A la misa de Comunión siguió la 
; solemne, ofiieando de Preste el R . P. 
i Sedaño, C . M. 
E l mismo coro mereció unánimes 
alabanzas por la ejecución de la par-
te musical. 
A las nueve se celebró otra rezada 
en el altar de San José, primorosa-
mente adornado con los regalos de 
los milicianos de San José, después 
de la misa se pracitcó el correspon-
diente ejercicio de los Sieto Domin 
gos, amenizándose el piadoso acto 
con cánticos por las alumnas del Co-
legio San Francisco de* Sales y las ni-
ñas de nuestra Congregación. 
Lo sheraldos y niñas Rosa Améri-
ca Alvarez, Leopoldina Fonseca, Ro-
sita y Mercedes Laza, Edelmira Ba-
ílate, Néstora Alonso, Lidia López, 
Carmen Barcos, Raquel Díaz, Julia y 
Dolores Sánchez, Otilia Barreras, Ro-
sario Reyes y Tinita Méndez, que for-
man la guardia de honor de San Jo-
sé durante estos cultos recitaron poe-
sías y ofrecieron lirios a San José. 
Se cantó la Marcha Triunfal de 
San José. 
Es verdaderamente asombrosa la 
devoción que a este Santo poseen los 
católicos residentes en esta capital. 
Desde el primer día que en la iglesia 
de la Merced se colocó la imagen 
del Santo, vense diariamente postra-
dos ante su altar privilegiado nume-
rosos fieles que sabiendo la inagota-
ble bondad y el gran número de gra-
cias que éste concede, todos piden a 
tan milagrosa imagen que el Santo 
les conceda la gracia apetecida. Días 
atrás se presentó al prefecto de la 
Iglesia una señora (cuyo nombre no 
tengo autorización • para publicar) 
perteneciente a una distinguida fa-
milia de esta ciudad, y emocionadísi-
ma, sin poder contener la alegría que 
experimentaba, dijo: 
"Padre, yo quiero contribuir a to-
das las fiestas que se celebren en 
esta iglesia a San José. No pretendo 
con ello pagar el milagro que el 
Santo ha tenido la gracia de conce-
derme; puee eso no se paga con todo 
el dinero del mundo; lo que quiero 
es que se celebren solemnes cultos a 
tan milagroso Santo para que todos 
los católicos alcancen cuantas gra-
cias necesiten y pidan, sintiéndome 
yo dichosa al propagar las innumera-
bles gracias que el Santo conceda a 
todos sus devotos. Lo que a mí me 
ha concedido San José no es una gra-
cia, sino un verdadero milagro. Co-
mo se trata de un asunto familiar, 
dispénseme que no le diga los nom-
bres de las personas que en él han 
intervenido. Se trataba de un drama 
familiar en el cual no se veía más 
solución que la muerte de algunos de 
mis familiareo: la deshonra en la fa-
milia y la perdida de toda nuestra 
hacienda. E a trance tan amargo, yo 
me encomendé a todos los santos de 
mi devoción, sin lograr ni una remota 
esperanza; no sé cómo llegó a mis 
manos un ejemplar del periódico el 
DIARIO D E LA MARINA, y al leer 
H crónica religiosa, vi que en esta 
iglesia se celebraban cultos a San 
José, pudiendo los fieles escribir una 
carta al Santo y depositarla en su 
altar. Sin pérdida de tiempo, escribí 
con todos sus detalles la carta, y es-
1 tuve largo tiempo orando anto su 
I preciosa imagen. Todos mis familia-
| res estaban esperando de un momen-
to a otro el trance fatal,, la inevita-
| Me hecatombe, y cuál no sería nues-
• tra sorpresa > alegría, cuando vimos 
I desaparecer como por encanto todos 
los pesares, presentándose ante nos-
otros una era de paz y de ventura. 
Creo tener razón al calificar este 
acto de milagroso; al menos, cuando 
ya después del suceso yo lo referí a 
mis familiares, todos dijeron: efecti-
vamente, sólo un milagro ha sido 
nuestra salvación. 
Este hecho extraordinario debe 
animarnos a lodos a acudir con fe y 
confianza a San José. 
Un iníHoiano josefln». 
c.Tb,ie„ número'"dA «Ja ^¿4 £ , ^ 1 Q'mlft expuesto H s S u i ^ Ido el día. oaatIsiin0 ^ 
I A las cinco y media rur | ciclo de la tartle adl6Prtncipi0(1 
Hespués de las nrer*. . 
lugar el «olemne act^^ftd« rtw 
-.inflarte que la hell. VÚ*< h,W£* 
.1 hermoso estai.la'rt» „A8o<,l*íS 





Ipor l 'artl^if ^1,01" ¿Sl 
pintora puso toda sü ^ ',a0,\'J* ÍTL 
rece la Virgen del ?• de ani•í> 
len fondo N^co t'n í S r t \ % ^ 
• sus pies. Sln ieron fi"Uitit"'> de ^ 
acto la distiníruida díma Befrlna" P 
sana de Vefra viuda de M 0ra ^ 
I señorita .losofina «Te ^ ^ M^J 
• T E i *!rni<5n estuvo d c L ^ * * ' ^ * 
.José Vicente de Santa T " S . 0 
, la Asociadfin. el tenia de *a 
Ipezfi demostrando lo oue .< ."«TMT 
dera nacional descrih en(1„ i-V" 
I ideales que brillan en X los 
•valor v harr.(.~.~ ella yalor y heroísmo ore rom ?' • probíM. 
•tares que juran d e f e S ^ * 9 ¿ 
uepo a demostrar o| va ^la' «e r ¿ * 
la bandera de la V , ^ cottíS"-, 
la cual brillan illoaler" CaVSgíd 
no ya un triunfo teniDor̂  nos 
un pedaZ„ de tierra " î"1 ,fly ̂ « 5 ^ 
la nadrtn. sino un trin^i0.'a banóS cl iún"^"^ 
no. cual es la «alvaclOn del ^,'rt^ 
Fué muy felicitado alma-
Terminrt el acto con la -
cesiftn por los jardines rt„i !'PrTa í 
do llevada la virgen Cn £ 
ciadas. 14 cn "ombro, 
Réstame srtlo felicitar al m.-
Asociacir.n. ]„ miRlno uvlp' D ̂  k 
tas madrinas y en rarti, MI J " f ^ t 
senté y bella Amy que «¿"L8 ^ 
de artista, atesora ideales "owS i? 
dicar sus estudios a la 0, 7 doí « í 
b-mosa de Itu, mujeres: ^ h * 
BODA STMT-VTirA 
El miércoles 20 tendrá Incar 
rroquial del Vedado la bo.l, 
y hermosa s-ñorlta Flor BerenJi 
(liRUnsmido joven Ramiro s Z u " 
Dadas las relaciones que dioh".V 
cuentan en nuestra socieídad sert ^ 
da del (rran mundo social ' n "m 
Eos amables rauto conseo,,,.,,»., . 
nos Armand propietarios del lar<!f« í,*"1 
reí, se han hecho rarpo del Wm,,. ' 
no que lucirá nuestra islrsla T , . ^ 
esa noche. l'arroqi 
Bien conocido es el piistn artlutw 
tienen los hermanos Armand riin'd 
inventiva se encomienda alpfm trah«i1 
e-so sabemos que ol adorno 4* PM !L 
en la iplesia será sorprendente 
El automóvil que esa noche mH 
feliz párela será también adoniídft 
los licnnanos Arinnml 
El ramo que Imirfi la feliz 
serf repnlo de la distinguirla dam» »S 
Amalia Berenpucr viuda He Eorta -
encomendado al lardfn El riav̂ I nJ 
propietarios dejarán una vez más wwti 
su fama confeccionando una tírti* 
obra artística. 
Mi amable compaííern el sefier FOKI 
nills, con su palana rduma. tien» 1« 1 
labra pnra la d^acrinHón de'esta hod« 
T R A S E A D O P E no>nriLio 
El distinjruido caballero señor flibitl 
Tardona, rerteneclente a la alta hant« 
CifMifnecos. ha instalado, en uiMn d*3 
elepante esposa, señora Lntsn MarU y,! 
tíne*. su morada en estn arlstK-nítlf» \ 
rriada. Efn^a ÜS. habiendo fijado (-
OIM de recibo los lunes primeros de : 
Sépanlo sus muchas nmletn/lí̂  
ASTERIAS .TT-VFMT, 
Con pran concurrencia de ssorW«« | 
inv'tadns celebré esta â runacWn r.m ü 
tinée el 17 a las dos de In tarde n i« 
hermosos salones de los propietarios deIfej 
dl^a. 
f̂ucha concurrencia y mucha alepta si 
n6 »n esta fiesta. 
El amable Presblente sefíor Cnlstru J 
tendlrt con especiales atenciones ni rw 
sentante de este diario, puede estar 
placido de los trabajos realizados pm ?i 
«I festival resultase atractivo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO! 
L A MARINA 
H A C E U D i 
Q u e r e m o s s a b e r s i U d . e s t á a d e l a n t a n d o c o n e l p r o g r e s o d e l m u n d o . T o d a s l a s p e r s o n a s d e d i -
n e r o e i n f l u e n c i a s , d e l M u n d o , s o n l a s q u e e s t á n a l t a n t o d e l a s o p o r t u n i d a d e s p a r a a p r o v e c h a r l a s . 
S o n m u y p o c a s l a s p e r s o n a s q u e a p r o v e c h a r o n l a o p o r t u n i d a d q u e s e I e s p r e s e n t ó d e c o m p r a r 
e n e l V e d a d o e n a ñ o s p a s a d o s . L a m i s m a o p o r t u n i d a d e x i s t e a h o r a e n B U E N A V I S T A , y m á s g r a n d e 
t o d a v í a , a h o r a e s t á n a d e l a n t a n d o m á s r á p i d a s l a s i n v e r s i o n e s e n t e r r e n o s . 
H a y m á s v i d a a h o r a e n B U E N A V I S T A q u e h a c e d i e z a ñ o s e n e l V e d a d o . L o s s o l a r e s e n 
B U E N A V I S T A h a n a u m e n t a d o m á s d e l d o b l e d e l o q u e v a l í a n e l a ñ o p a s a d o . 
E n B U E N A V I S T A s e e s t á v e n d i e n d o m á s b a r a t o q u e e n n i n g ú n o t r o R e p a r t o e n t r e e l r í o A l -
m e n d a r e s y L a P l a y a . 
B U E N A V I S T A e s e l R e p a r t o m e j o r s i t u a d o , e l m á s a l t o y e l q u e m e j o r v i s t a t i e n e . 
N o c o m p r e e n n i n g ú n o t r o l u g a r s i n v e r p r i m e r o e l R e p a r t o B u e n a V i s t a 
R e p a r t o " B U E N A V I S T A 
B E R N A Z A , 5 . J . E . B A R L O W . E n t r e O B I S P O R E I L l i 
C. 1449 
AÍÍO LXXXV. t / i A R I O D E U M A R Í K A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 8 . P A G I N A O N C » . 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L . 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
Club "Be!l]lofltino,, 
* ir t«"'tie.nsaau« con f, íel h i p ó d r o m o 
l í ^ ^ i "i ^ 0 , ^ 8 % r o i .le tres a ñ o * en 
W ««dleute» » '/ .r i aparece que el no-
^ ' ^ J ^ ""'^ . -au d e o entre d k h o 
^ r t í l Dütiiple= .....iy • con Seliemer, 
f^Aer V • Í\ mimo t»olet« J 
^ í c u n o s ,,u.lo la carrera por 
ueL-isivaIueVie ^"itaja sobre su n v a 
• r V a n " Mo f ^ . . e ue SoUem^r l o g r ó 
U ^ ' V ^ ó r i f f l m o Sun (iod para el 
.M<U al í a ^ í T . l . . „,(, i!vo fué esta . a-
T R l M E I t A C A K K Ü K A . — C i n c o y tu,;{•.' furIon|;s. 
T r e s y mú* a ñ o s . 
CM bal ton. W . T P . St. H V4 % St F . O. c . 
r r e t n i o : 400 peaod 
J ocKey s. 
K l i b a í r t h ÍT. 
Hijrder . 
P h e d ó U é i i . . 
F i c k l e y P M p y 
Nupoli . , 
KHU-. . . . 
L a u d a t o r . . . 
S * * * ' " ' p o ^ vo I n ú t i l t é st  C, 
leí paesto, P*r.^f<.f1.ctorla para \u cua 
fpeni eu 
dra A* P iri-'^" B lavoritisi .no Sun 
na«to de ^ f f f l . a lgo . fuera de forma, 
f.Hl íP3reuI" i,.n t u Ins eomlenzos y 
¿ fe. í u d o ' uue Ber hostigado 
^ A ' c e r S ganador del ter.-er pUW-
i - n,ip f iercitan una gran 
^ • l ^ ' s o b ^ T o d o fo aue respert- al 
^ ' ' T . r n e r a s , se vieron preoisa-
^ n ^ r r p l i r u" error en que hicurrle-
dos « c o í r ^ Í i ,ii fijar los n ú m e r o s co-
Z 105 ""."t las « a u a . l o r e s de la c»i-
;¿pon. l ie ' .^ a 1 1 . . ^ ^ fHUCÍona. 
"ra, "í'' st ¿quivo . aron coa los co-
riof'l^'V'. :Ut.v!i v fijaron el numero 
^p.m-Monte .u o Dj(.bM err r 
PB,dü[ á m e n t e subsanado, afortunada-
W jP^tesTle que mu.bos pudiesen darse 
^L'de 'ÑvVl l inms tuvo ayer un buen 
J!a ^ V r . - o ^ sus dos favoritos Herder y 
primera v quinta, resper-
Sun ( í l ues os colores .le W i l Ü u m s . 
.Ivameute. IiuiffcT. "^g y Maronmont, 
^ C c e T a % ' "u«Va. E l s a n a d o fuC 
M,LA H« .iMDUés de su carrera por J . 
r ' M l n S desde ayer lo posee por 
B' A ¡ a J V «625. James tuvo la velo-
1» cl"u ,to ñara mnutenerse en la 
í f ^ t do' e recorrido de la ter-
^ ¿ n t r a » nue Campt. Marrhmont, con 
^ r t o r i a que redujo el record d- la pls-
" tnío oue reali/ar el esfuerzo supremo 
"' JVHIH la peHífrosa y tenaz persecu-
SI B r U í v Vio.et, caballos que 1-
Í L r f t i ^ n fuerte opos ic ión en los coau.-n-
S T S S S 3 ? « « « d « r despué» logró dis-
leT en a mif«d de la recta « n a j . y 
ffi meta con algunos cuerpos de v m -
,Z Por haber cubierto la nnlla y cjn-
S « . / . ¿ a s en 1-42, Capt. Marehmoívt 
S ^ B T ^ a Olga Star del Vecord es table - . 
2u Sír ¿M'. en i Í2--Í ñ n principios de 
Í U p o r í l a aVtual. E l jockey Hoxrard j 
Intrta los dos ganadores de la cuadra de 
í m t o s nser tarde. E l lorkey Smitb igual-
->ni* ilirlfló dos ganado-ps ayer t -rde. 
HiMhet* lí v Marauder. Kl jocUey Kjee-
«/'nMe lia melorrulo ilitlniBmente. se int-
k'aver tattje entre los panndorea pilo-
tiand" a Konrtionnaire, el ganador de la 
itcandn. . . . . 
El retérano Graasmere. que ha cumplido 
TU Mioe año?, está gozando actualmente 
fe Htin "ra d^ r'biv,enecini!"nto n juzgar 
tmh forma en que g a n ó la f̂ xtfí. carre-
,..,r;l |fl euHdr.-i de K a y Spenee, a s í , 
f.v.if, i otra victoria alcanzada hace po-
I Mi ii'a». 
Mnti - >'i'-1>'o« "anñ la s é p t i m a y rtl-
tim i*"! p.rfsraJWin por una mir'z de ven-
• ;,i BOÍ>rt Ulérmcn. 
Hoy nu se e í c t n a n i n carreras en el hi-
•Mrntuo de Maria««ü. pero se celebran! un 
ilísafm Je b.ií? ball en bonor del ])opular 
•aourer dtl New York Nacional, mlster 3. 
}. Mao Graw, quien lia transferido su 
Vírti.li de ingreso a los ICstados L'nidfis 
tjé Mijeto de poder presenciar la inte-
r«aiii« bicha cutre los fuertes teams A l -
umilares y San Lázaro, l ' ich.i desa f ío dará 
nu Ji'.o'a las tres en punto. 
Mífuna se observará en el Oriental P c r k 
pático i.adies Day. en que las da-
U l Mómpafiadas de caballeros tienen eu-
l"i!a libre en la pista. 
8l R»uór A. Narváez. ba aumentado su 
nmlpa con la adqhisb j.'m de .loe D . 
Lai condiciones de las dos primeras cn-
j«ras de mañana martes prescriben .|ue 
i'í ganadorrs de las mismas p a s a r á n a 
fiier do Iu Cuba-American Joe]i»f C l u b , 
"jos caballos proyecta dieba empresa ofre-
onnio obsequio a distintas corporaclo-
falieruaraentales con objeto de que se 
''mente ln recría de caballos de raza en . 
*: Vp'. Lo* dueños de los dos ganadores 
'Michas competenctas de condiciones p<>r-
'mfiin enría „iio la cantidad de $:V)0 cu 
mn de gu caballo, siemlo otra de las 
Mlclonen de dichas carreras que los pn-
"Mores no podrán nunca m á s ser ins-
mpn, ell earreras oficiales, v s í en la 
• jn>»tM aficionados. 
f»H a,ior f'p 'a p,8ta Proyecta 
ú i •por '0 'nenos dos carreras de la 
.'•nrnlia descripta a la semana durante 
"resto del Oriental I'ark, con obleto de 
^ M l n esfuerzo tendente a mejorar la 
•• «uiallar en el país. Los dos ganadores 
tm,,n 08 anfedicha8 carreras serfin dis-
ÍTu n en íi,Btintoa lugares de la is la . 
^ / llen"r;1n bien su cometido tal como 
t S u ' tr'unfan jacas on algunas de. | 
¿ ^"i^™8 sprán regaladas a oficia-
VK iioci . ío cubano y otras personas 
• « * o i 1', O'"nrosñ d"l hipi'idromo. 
l'a «(.!• !f"!ales ilel e j í r c i t o que restil-
l U Í 2 ! S ? P « con ln a d q u i s i c i ó n de rll-
, . "mplares podrán Hentirse orgullo-
UT Poseer una buena cabalgadura. 
•iMn "''"rr.'>ntes " la pist.i la tarde del 
*nlsi Pn.,""11 ^ efectuó ln carrera de 
' «ron tanto la comicidad de dicha 
''"'i'.r n"'v mLster Brown el adnii-
H i - ot,rPn-r"1 ''e la pista lia decidido 
! ff«ltn m'n 0a.̂ ê̂ •, n,is,"a ' ' " ^ en 
ma del próx imo domincro. T a m -
rn?^ntp, ^'•'d-abilldad de que la 
^1,r"r el n . ̂ '1o novedad que se ha d» 
{^¡•'a el a^ •lni" ^''^'do «en icualraente 
;r Rrnwn (?7?.,,.l,Mri1 fin"s de semana 
v1' 'arree-, i<,"',rA nc,hTP la rcpeticl.-in 







T i e m p o : 1 06-3,0. Mutua: E l i zabctb 11 
I'bedoden : J iu. 
3 3 3 1 4 4 Kmltb. 
- 1 J 4.0 4..". H o w a r d . 
1 1 ;! 6.2 O.-J Wingf ie ld . 
4 4 4 4 ó ó U . Sbl l l ing. 
8 Murpby. 
Ifi Kleoger. 
10 Uul lman . 
J .50 . H e r d e r : 
BRILLA M i ; M V T J \ F : 
D o n B e n i g n o A l v a r e z , o í n u e v o v 
i p r e s t i g i o s o P r e s dente rió loo , 7 
1 t i n o s , p u e d e e s t a r " a t i s ' L t 
doso t r i u n f o s o c i a l b a n S ^ ^ Í Í 
^ aJ a p o r ' ' L a P o l a r . - ^ 
i c e l e b r a c ó n de la f i e s ta g a l a n a v g e í 
m c o n q u e los b e l m o n t i n o s todos so 
' ^ f e ^ f ^ d e b i d a m e n t e S 
t i l c o  e los b e l o n t i n o s todos 
d i s p u a i e r o n a f e s t e j a r t l e b i d a i n e n t e « 
; r e s u l t a d o de Ips u l t i m a s e l e c c i o n e s p a -
: r a l a r e n o v a c i ó n de l a J u n t a n i r e l 
ti v a . 
0 7 6 <> ta 
10 
lo.oo. .a.uo .SO. 2.20. 
8E<iC.M).4 ( A K U E K A . - S E l H FVR1.0SOS 
Trth añoa y m á s . 
CabalUb. 
l.'uuotiouiiiiii'e. . . 
Wavor ing . . . . 
Ungular 




l)u<rlieH3 L i z w i l l . . 
l'.iddy 
¿laiiirft. i . 
v . I ' P . st. 14 ¥1 aA 8t O. C . 
















3 2 1 
1 1 2 
0 - 1 3 
4 :{ 4 
10 10 7 
7 7 H 
;{ ó .» 
6 « 8 
Q S» !• 









'4 ( iaugel . 
4 ( iargan. 
ó A . l'ollins, 
8 H . Sb i l l ing . 
LO Maloaey. 
0.2 Murphy. 
10 Wingf ie ld . 
V> Smitb . 
iú H o u n r d . 
X t a u p o : 1 -U. Mutua: Fonct t ionalro: 'j.OO. 4.20. 4,10. V.'averiug: 5.20. 4.20. Re-
g u l a r : o.40. 
T K K ( i ;KA ( A K U E R A . — S K I S i L K L O N í i S . 
Tres a ñ a s en Adelante. 
i't»b«;io>. 
J a m e s . 
l í e v e l r y .lames. . ., 
R b y m ^ . 
I'a.iarclt 2da. . . , 
Sloeper 
N>ttle \V a leu t i . . . 
Sister Kmblem. . . 
Cbas Me Kerrnn . . 
Hands Off. . . . 
E a r l y Sight . . . 
T i e m p o : 1 13. Mutua: J a m e s : 7.10 
h y m e : 3.70. 
\y. r i y j s t . «^ .v^ % Bt F . O. C. 
.-1 1 . 1 T T * 





















10 lo y • s 
s 0 10 0 









2 H o v a r d . 
l ó Kteeger. 
y L u n s f o r d . 
0 H. Sbi l l ing . 
(i Winf ie ld . 
4 .Smitb. 
10 Murpby. • 
1,0 Dood. 
l'> (iargan . 
7.0 A . f o l l i n s . 
r.evclry J a m e s : 38. 14.60. Mi 
CVARTA C A U R E K A . - I na mi l la y ÚO yardas . 
Tree a ñ o s en adelante. 
Cnbatios. W . P P . St. Vi V> % 91 F . O. (". 
Premio : 400 pesos. 
J ockey*. 
Cap i tán Marchmont 
Lu l i engr in . . , . 
Violet 
Conan 
Br i / . z . 
, 107 1 2 4 3 1 1 1 •<."> 7.10 H o w a r d . „ 
.103 4 4 5 B 4 3 2 8 .» 7.6 B u l l m a n . 
100 3 3 1 2 3 4 3 0 (i L u n s f o r d . 
102 2 1 3 4 6 f) 4 i 4 Smitb. 
E 110 0 5 2 1 2 2 5 3 3 Kleeger. 
T i e m p » : 1-42. HifctvA: C a p t Marchmont : S.tiO. 2.90. L o h e n g r m : 3.60. íio hubo 
show en la mutua. 
U r r . N T A C A K K E K A . — I NA V 1-16 M I L L A 




Sehemer. . . . 
Su 11 Qóé 
ü i g t o d o 
Nasbville 
F l a s h of Steel. . 
Ucean P r i m e . 
W . P P . St. V4 W ' Á St F . O. 

























8 Rui Imán . 
1 l í o w ü n i . 
3 Lunsford 
B D w y e r . 
8 L a n g . 
10 I I . S l n i ü n g . 
T i e m p o : 1-45-15. Mutua: Marauder: 10.60 . 5.40 . 6.30. Monoy M a k e r : 4.20. 4.90. 
"f \ r . \ C A K B K R A . — t n f t mi l la y ÍO y a r d a » . 
T r e s a&oH en adelante 
Caballos, 
Grnsmere 
K o y 110 
f'arlaverock 101 
Tlppo Sahib 104 
Vagabond . . 10!» 
Uockport 110 
iDouáifl Mac Done ld . . 10;i 
r r . P P . st . % % 4̂ s t F . o. 




1 1 6 
3 3 
4 4 
1 1 1 
3 3 - 2 
4 4 3 
7 5 4 
2 2 5 








1 L u n s f o n l . 
.'.2 Sjnitb. 
10 L a n g . 
'>.- Mnrpbv. 
10 Kleeger. 
7 H . Sb i l l i ag . 
10 H o w a r d . 
T i e m p o : 1 40-4 5. Mutua: G r a í m e r e : 4.00. 2.SO. 2.40. R o y : 3.20. i;.70. Carlave-
rock: 4.40. 
S E P T I M A C A R R E R A . — L n a mi l la y "0 yardas . 
T r e s y mi* a/io)>. 
W. P P . St Vt Vz 34 St. F . O. C. 
'reniio: 400 ]>esus. 
Mothree Machree los 
Biermnn 104 
tíet Cp 103 
B r o w u Fr iuce 113 
Dude 100 
H i g h T ide 10T* 
Protectiou 101 
Tiempo: 1-41-2(5. Mutua: M . 
Get l ' p : 3,00. 
6 5 fi 
2 2 2 1 3 
1 1 1 2 B 
5 5 3 3 7.3 
3 3 4 4 10 
4 4 B B 3 
6 IÍ o «; 
7 7 7 7 4 
8 W infield. 
B Murpby. 
8.5 B u i i m a u . 
lo Kleeger . 
3 I)í>dd. 
5.2 C r u m p . 
4 D w y e r . 
Machree: 12.80. 5.10. 3.C0. B i e r m a n : 10.60. .4.40. 
rrera de oficiales 
•lo e i ' n r 7 -e ri,,'f'- ,,on,<) ^ ha • 61 Krfisimo Blbadló. 
A V I O S 
VA L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Rentos d e C o n t r i b u c i o n e s . 
J ^ u r ^ n a s . T e r c e r t r i -
%t- D l a 15 d e l a c t u a l , 
v J . * 1 * 5 ^ a g u a d e l V e d a d o 
i a l b ó u " 
H ^ n c o d e G l e m 
^ * r o j , ^ América nSSu^Tm 
Su!fúr,co de QLBNN 
C. „ ̂  ^ 40(1,15 '»» droguanâ  
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ ^ d e P a n s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PiEu 
I n d i s p e n s a b l e e n e ! v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
• P u ? . e n v e r u a d . u n a f i e s t a d i v i n a -
d i e n t e e n c a n t a d o r a , en c u v a e s m e r a -
i da, o r g a m z a c n ó n d e m o s t r a r o n u n a v e z 
m á s l o s b e l m o n t i n o s s u g r a n e n t u -
1 s i a s m o p o r e l o i U b . s u ™ \ n 
¡ b r a n t a b l e a l a be l l a r e g ^ a s T u X 
, n a d o n d e v i e r o n la i u z p r i m e r a , v 
s o b r e t o d a s e s t a s C05as Su 
b l e c o m p e t e n c i a p a r a o r g a n i z a r f i e s -
t a s s u n t u o s a s , mode los de l a m á s r e 
f i n a d a c o r t e s í a , en las q u e r e i n a n por 
a g e n t i l e z a , l a g r a c i a , e l d o n a i r e v 
l a b e l l e z a l a s e l e g a n t e s d a m a s y l a s 
b e l l a s d a m i t a s , que s o n g a l a y o r g u -
l l o de t o d a s l a s f i es tas b e l m o n U n a s 
L l e g a m o s a " L a r o l a r " c u a n d o ' l a 
í i a n i m a c i ó n y l a a l e g r í a e s t a b a n e n 
, t o d o s u r u i d o s o apogeo. P o r e n t r o 
a s p lantaf i y l a s f l o r e s de los v e r s a -
l l e s c o s j a r d i n e s c a n t a b a v r e í a l a d o -
n o s a j u v e n t u d . L a g a ¡ ¿ y e l t a n i . 
b o n l l a n z a b a n a] e s p a c i o s u s a l e g r e » 
c a n c i o n e s d e p u r o s a b o r a s t u r i a n o v 
e n e l d e l i c i o s o l u g a r d e s t i n a d o a l b a i -
le s u s p i r a b a l a b l a n d a o r q u e s t a los 
d o l i e n t e s c o m p a s e s d e l d a z ó n t r o -
p i c a l . 
S a l u d a m o s a l b o n d a d o s o d o r E l e u -
t e r i o O z o r e s . e x - P r e s i d e n t e y P r e s i -
d e n t e de H o n o r en l a - a c t u a l i d a d d e l 
C l u b ; s a l u d a m o s a l n u e v o P r e s i d e n t a 
j i n i l a r , don B e n i g n o A l v a r e s a l S e -
i c r e t a r l o . R i c a r d o A l v a r e z ; a* l o s v o -
c a l e s J e s ú s H e v i a , C o n s t a n t i n o G 6 -
| m e z . E u s t a q u i o H e v i a . E u s t a f u i o M e -
n é n d e z y o t r o s , todos g e n t e b u e n a . 
x. a m a b l e y d i s t i n g u i d a . 
1 No m u y l e j o s a n d a b a n u e s t r o b u e n 
I a m i g o don A n d r é s Mon, t i n e t e n s o por 
1 d e r e c h o p r o p i o y b e l m o n t i n o p o r d e 
, r e c h o d e c o n t i u i s t a ; t o m a m o s u n a m e -
. d i a de s i d r a d o r a d a y e x q u i s i t a d e l 
" G a i t e r o " c o n que n o s o b s e o u i í . a m a -
b l e m e n t e don S e b a s t i á n F e r n á n d e z . 
¿ i V i c e t e s o r e r o d e l C l u b L u a r q u e s , y , l á -
I p i z e n r i s t r e n o s d i s p u s i m o s a t o m a r 
n o t a de l o s n o m b r e s de l a s d a m a s j 
| d a r a i t a s a l l í r e u n i d a s . 
P r e s i d í a n a q u e l a d o r a b l e c o n j u n t o de 
• b e l l e z a s : l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a E n g r a -
i c i a H e v i a v i u d a de H e r e s , P r e s i d e n t a 
! de H o n o r de l a S o c i e d a d ; l a e l e g a n t e 
¡ y b e l l a ' d a m a C a r i d a d v i l l a l o n g a de 
1 A l v a r e s , e s p o s a de l P r e s i d e n t e ; T e r e -
| s a G a r c í a de G a r r í a , J e s u s a G a r c í a 
j de F e r n á n d e z , D o l o r e s F e r n á n d e z de 
I A l v a r e z . 
j Y e r a n e n c a n t o de l a a g r a d a b l e 
| f i e s t a u n g r u p i t o de b e l l í s i m a s s e ñ o -
: r i t a s e n t r e l a s que r e c o r d a m o s a l a s 
I s i m p á t i c a s O r l i n d e s y M a r í a A l o n s o ; 
| P i l a r y E l v i r a G a r c í a . M a r g o t , T e t é y 
j J o s e f i n a L ó p e z . L a u r a M o r e n o . L u i -
| s i t a H e v i a . S e r a f i n a G o n z á l e z . O f e l i a 
I R u i s á n c h e z . L u z V i l l e g a s . E u o a r n a -
í c i ó n G a r c í a , M a r í a A n t o n i e t a P é r e z , 
i J u l i t a O r o w o y m i l m á s . o.ue e l v i e n -
to « e l l e v ó ©n u n a c u a r t i l l a , t odas 
e l l a s l i n d a s , g e n t i l í s i m a s . 
V a y a u n a p l a u s o p a r a los f>jraDá.ti-
cos b e l m o n t i n o s . que do t a n b r i l l a n 
t ? m a n e r a t r i u n f a r o n a v e r . e n l a p e r -
r-ona d e s u d i s t i n g u i d o P e s i d r e n t e , don 
B e n i g n o A l v a e z . a p l a u s o q u e vo uni -
do a n u e s t r a e x n r e s i ó n de g r a t ü u d p o r 
l a s h o r a s d e l i c i o s a s n u e p a s a m o s e n 
t a n a g r a d a b l e c o m p a ñ í a . 
Y . h a c n n d o n o ? e c o d e l deseo u n a - 1 
n i m e de todos los c o n c u r r e n t e s , n o | 
c e r r a r e m o s é s t a c r ó n i c a s i n a n t e s e s -
t a m p a r a q u í un r u e g o d i r i g i d o m u v 
e s p e c i a l m e n t e a l a m i g o D . B e a i g m 
A l v a r e z q u e se r e p i t a n c o n f r e c u e n c i a 
e s t a s " a g r a d a b l e s m a t i n é e s . S o n m u -
c h o s a d e s e a r l o . P a l a b r a . 
Y R a m ó n G a r c í a y B e n i t í n G a r c í a , 
m i s g r a v e s m i n í s t r o a ^ d e H a ' ' ' o n d a , dos 
b e l m o n t i n o s con a l m a de c a n t a r a s -
t u r i a n o , q u e os c a n t a r d e l a l m a b r a -
v i a , a l l í t a b a n t a n e n c a n t a d o s c o m o s i 
e s - t u v i e r a n FU B e l m e n t e . 
D o n D e m i n g o , sea e n h o r a b u e n a . 
D o n F e n u u i r i o . 
La \ m m \ m de im 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e ? 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A / M L J M C I O 
A e L i i A R - U b 
i 
u r s t , d e F i l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
I nort lT 
L a c a u s a que c n c o m i s i ó n e s p e c i a l 
I n s t r u y e e n M a r i a n a o e l L i c e n c i a d o 
G r e g o r i o de l L l a n o , J u e z C o r r e c c i o -
n a l de l s S e c c i ó n S e g u n d a de e s t a 
c a p i l a l . i n i c i a d a c o n m o t i v o de v a r i a s 
d e n u n c i a s f o r m u l a d a s en e l l i t i g io 
s o b r e l a s c o n c e s i o n e s de f e r r o c a r r i l e s 
e n l a p l a y a de J a i m a n i t a s , p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n de a r e n a s , s e r á t e r m i n a -
da de u n m o m e n t o a o t r o . 
T a l n o t i c i a c i r c u l ó i n s i s t e n t e m e n t e 
a y e r e n l a c a s a de l o s J u a g a d o s , a f i r -
m á n d o s e q u e ei d o c t o r L l a n o so lo e s -
p e r a r e c i b i r u n e x h o r t o y u n s u p l i c a -
t o r i o q u e d i r i r i ó a l a A u d i e n c i a de 
e s t a espita", p a r a d i c t a r e l a u t o d3 
l e r m i n a c i ó n 
E n lo nc i r .prk p a r e c e n u e n o e x i s -
t en c a r g o s c o n c r o t o s c o n t r a d e t e r m i -
n a d a p e r s o n a . \W lo q u e e n e l s u -
m a r i o n o h a i iab ido p r o c e s a m i e n t o s . 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r A N T I G U O S D E I N C L A N Y C A N A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e L á z a r o S u s t a e t a 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s 
V i s - a - v i s d e d u e l o s ' y p a r e j a s v • 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o , p a r a b o d a s 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A . 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
$ 3 . 0 0 
$ 6 . 0 0 
$ 1 0 . 0 0 
E S T A B L O S " M O S C O U " y ' L A C E I B A " 
C a r r u a j e s de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , til* "2 O O PH l a H n h n i í S V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s . _ _ $ 6 . 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s O - V>? C t l Í U l l U Ü U Ü f l . i d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o ... $ 1 0 . 0 0 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A-8528, A 3&25. A L M A C E N : A-6846. H A B A N A 
^ S b " H;U üar¡ 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e a r 
E c z a r a a s » y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e » . 
C A B A N A , 49 , e sq . a T e > » d í l ! o . Con^urtas de 12 a 4i 
E s p e o i a i p a r a tos p o b r e s : d e 3 y rftedáa $ 4* 
S o c i e d a J d e B e n e f i -
c e n c i a d e N a t u r a l e s 
d e C a t a i u n a 
H e a q u í s u n u e v a y e n t u s i a s t a D i -
r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r P a b l o M i m ó J a -
c a s . 
V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r J u a n F r a -
d e r a . 
T e s o r e r o s e ñ o r J u a n M o n t e l l s . 
S e c r e t a r l o : s e ñ o r C e l e s t i n o S u s t 
G e l p i . 
V o c a l d e P a s a j e s : s e ñ o r D a n i e l S o -
j l é L o z í n . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s F r a n c i s c o E a t x . 
S a l v a d o r B u r c e t . J u a n V e r d a g u e r . 
¿ u a n S a q u é s . T o m á s P a l l e s , R a m i r o 
j E s t a p é . H u m b e r t o L l o v e r á s , E d u a r d o 
! M á s . M i g u e l P a s c u a l , J a i m e P a g é s , 
i J o a q u í n A g u l l ó , J a i m e C a s t e l l v í . y s u -
i p l e n t e s : s e ñ o r e s J u a n B e r e n g u e r , R a -
I m ó n E s t e v a . J o s é P a i r o t , P a b i o F u s -
; t é , A n t o n i o G u a s c h , H u m b e r t o V i l l á . 
\ L u } s R e g á f i y J o s é T o u g . 
A t o d o s n u e s t r a e h o r a b u e n a . 
S E Ñ O R 
D O N A N T O N I O V . f d A Y m s m 
F A L L E C I O E N S A N T A N D E R E L D I A 1 9 D E E N E R O D E 1 9 1 8 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s a u x i l i o * e s p i r i t u a l e s y l a 
B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e e l p r o J a m m a r t e s 19 a l a s n n e r e de l a m a ñ a n a , c n l a I g l e s i a l o s R K . P P . 
F r a n c i s c a n o s ( C u b a y A m a r g u r a ) l a s h t í n r a s e n s i i i n u r i o de s u a l m a j e t e r n o d e s c a n s o , liiTitamos c n 
n o m b r e de n u e s t r o s h e r m a n o s y f a m i l i a r e s a u s e n t e s , p o r e s t e n ieu io . a a q u e l l a s de n u e s l r a s a m i s t a -
des q u e d e s e e n c o n c u r r i r a t a n p i a d o s o a c t o ; f a v o r que a g r a d c c e r c i n o ü . 
H a b a n a , 18 de F e l j r c r e de 1918, 
J u a n B a s t e r r e c l i e a C o r í a e i a y C o n c e p c i ó n A . d e B a s t e r r e á e a . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S , 
l l e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 n o v e n a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a ? 
S A N J O S E , S . T B U E F O N O A - 6 5 5 t i . H A B A W A , 
D E L EJERCITO 
T e n e m o s o a t e n d i d o que e l E s t a d o i 
M a y o r G e n e r a l h a d i c t a d o ó r d e n e s en ! 
e l s e n t i d o d e no p e r m i t i r v i s i t a s a ' 
l o s p e n a d o s m ' l i t a r e s que s e e n c u e n - j 
t r a n e n l a f j r ^ l e z a de la C a b a ñ a - i 
FFSe D E M I G U E L S I M P A T Í A E S C R I T O R I O i S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A-3910 
P A G I N A D O C E U i A i U O D £ L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 8 . ^ 0 U X X V l 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. 
« V E N U S 
E l " V E N U S " defama 
Universal ea la B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
é 
• (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead P e n d í Co. 
Nueva York, E . U. da A. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A D O S ) 
con que poder auxi l iar a, tros merca -
dos. Como en C h a p a r r a se ha dedicarlo 
gran e x t e n s i ó n de terreno a los c u l -
tivos menores, se espera que su pro-
d u c c i ó n sea muy abundante, part icu-
larmente de maiz, frijoles, papas y ce-
bollas. E n la provincia de C a m a g ü e y 
e s t á n muy escasos los frutos meno-
res , y en Mayar l no e s t á n muy abun-
dante. E n P i n a r del Río 9s abundan-
te la p r o d u c c i ó n de hortalizas y legum-
bres y es regular el rendimiento de la 
generalidad de los frutos del pa í s , 
que siguen caros en todas partes. E n 
los lugares que lo han permitido las 
condiciones del terreno—que es muy 
duro por la seca en varias localida-
des—se ha arado y hecho siembras 
de diversos frutos. E n la finca " L a 
L u i s a , " de Cuatro Caminos (Habana) , 
se recolectan frijoles, cuya p r o d u c c i ó n 
e s t á mermando en B a ñ e s (Oriente). 
D T F O B K E S D I V E R S O S 
E l estado de los potreros es regu-
l a r en las provincias orientales y se 
resienten ya por la falta de l luvias 
en la r e g i ó n occidental de l a R e p ú b l i -
ca. E n la provincia de P inar del R ío 
falta el pasto en muchos de ellos. 
Por esa causa sufre el ganado en 
esa provincia: y en la generalidad de 
l a Repúbl i ca es de regular a bueno 
el estado sanitario de esa especie, de 
la cjue hay poca mortandad en S a -
gua de T á n a m o , y no ocurre ninguna 
por enfermedades en la provincia de 
C a m a g ü e y . E n la de Oriente escasea 
para el consumo. 
E n el ganado de cerda no hay In-
formes de que ocurran enfermedades. 
L a s aves de corral y sus productos 
no escasean en Remedios; pero s i en 
otros varios lugares. 
H a aumentado la p r o d u c c i ó n de la 
l eche de v a c a en Remedios. 
[ C r ó n i c a R e l i p i o s a 
DIA 1M DK F B B K E K O 
Este mes está coDMgrado a la Puri-
ficaclón de la .Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de inauifiestu en la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
Santos Siine6n y Flnviano, mártires; 
Eladio, arzobispo y contesi r; santas Oau-
denda. mártir, y Cristina, virgen. 
San Eladio, confesor, uno de ios más 
brillantes ornamentos del orden episco-
pal, uno de los modelos más periectos 
de los prelados eclesiástico.", naciCi en la 
ciudad de Toledo, de padres distinguidos. 
Dios le previno con sus dulces bendicio-
nes; dlfile un corazón como nacido para 
la virtud, y una Intención Un recta que 
no fueron capaces a pervertirle las vani-
dades del siglo. 
Cuando todos aplaudían y aún venera-
ban a Eladio, como maravilla de su pa-
tria, le inspiró el Señor la resolución de 
dejar al mundo parp. atender únicamente 
«1 negocio importante de la salvación, i 
siguiendo tan acertado impulso renunció 
todos los honores y esperanzas con «uie 
le lisonjeaba el siglo, vistió el hábito do 
monje. Fueron tan conocidos los pro-
gresos que hizo en la virtud, y tar. noto-
ria *u consumada prudencia, que muerto 
el ar7obl8po de Toledo, todos pusieron 
IOB ojos en Eladio para sucesor de aquel 
prelado, digno de mayor elogio. No fué 
tan fácil rendir su voluntad como lo fue 
la ele<jci6u, pero sujetándose al yugo 
por obediencia, principió a ejercer las 
funciones de su ministerio, como sabio y 
santo pastor. Todos sus desvelos teman 
por objeto la perfección, del astado ecle-
siástico, la reforma de las costumbres, 
y el lustra del culto divino. Y esmerán-
dose en el socorro de los necesitados, me-
reció el renombre de padre de los io-
bres. E n fin, después de haber gober-
nado su obispado como un verdadero su-
cesor de los apóstoles, murió en ê  Se-
ñor el día 18 de Febrero del año 632. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. ^ , 
Corte de María.—Día 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazn dé María, en 
Belén. 
[ A V I S O S 
1 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A 8 4 % J O S E I>E L A MONTASA 
E l próximo día 19 a las 8 a. m.. se can-
tar á la misa solemne con m«BU*l-
mentc se honra a tan glorioso patr arca. 
4162 IU 
n C Á P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
Kl próximo martes tercero, día 10, se di-
rá la misa acostumbrada a las B, efl DQ-
nor de San Antonio. Se suplica la asis-
tencia de sus devotos. 
4159 19 f. 
S A N F E L I P E 
A L P A R G A T A S = = s 
g f C Q N R E B O R D E 
t a t í p | M i » 
A G U L 1 L Ó — 
S e r m o n e s 
Sermones one se han de predicar. D. 
m . en la Santa Iglesia Catedral durante 
el'primer semestre del corriente ano. 
Febrero 24.—Domingo I I de Cuaresma; 
M. I señor Penitenciario. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
señor Pbrc. D, J . Roberes. 
Marzo 10—Domingo iV de Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. „ . , „ T 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. I . 
señor Magistral. 
Marzo 22—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M I. señor Arcediano. 
Marzo ^ .— Jueves Santo (E l Mandato); 
M. L señor Arcediano. ^ , , 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
seilor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. 1. señor Magistral. 
Abril 7—Domingo "in albls"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
M. I. señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. L 
señor Doctoral, 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. ^ , 
Mayo 20—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I. sefior Arcediano. 
Mayo 20.—Nuestra Señora ae Trinidad; 
M. I . señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. señor 
Arcediano. 
Junio 16—Domingo I I I (de Minerva); 
M L señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
ÜBbana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuietra Santa Iglesia Catedral, venlüos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesano* por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certl-
Por mandado da S. E . R., Or. Méndo», 
Arcediano. Secretarlo. 
.1- K l Obispo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A / anunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N . G S e C o . 
E l Martes 19, se celebrarán los cul-
tos al Glorioso Sun José. Misa cantada, 
a laa 8. Plática y procesión, be avisa a 
los devotos y contribuyentes la asisten 
cia. 3229 19 f 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l martes, 19, a las ocha a. m. tendrá 
la Congregacrión de San José sus cultos 
mensuales: misa, ct.muuión, plática y Jun-
ta, a los que todos sus asociados deben 
asistir para cumplir con el Santo. 
Se tratará de la celebración de 1« res-
tlvitlad de San José en Marzo y se re-
partirán opfisculos interesantes. 
Aunque en los Siete Domingos se Im-
pone la medalla, en este día después de 
la Junta habrá Imposición general para 
toilas las que la pidan. 
4190 10 f- . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Él martes, 19 del corriente, tendrá la 
Congregación Milicia Josefina sus cultos 
mensuales. A las siete, comunión general y 
a las ocho y media, la misa solemm'. 
A las siete p. m., Exposición, rosano 
y ejercicio del día, plática, reserva y 
procesión. 
Se suplica la asistencia a estos cultos 
con la insignia de la Congregación; lo 
mismo que a los Siete Domingos que van 
resultando cada día más solemnes y con-
curridos.—LA S E C R E T A R I A . 
4084 19 f. 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P l n i ü o s , I z q u i e r d o y 7 i . 
D E C A D I Z 
J t t t C H J t l * , l O O ' f t O S B f l L N Q i n C R o s H J L B A I C J I . 
v ^ d ^ c C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ * » . 
« t t todas p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n ¡ s s m e j o r e s c o n d i c k m e s . 
C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b Ü M o e d « f 6 « I t o » en esta S t c c l ó a 
p a s u d o intereeea al 2 p £ « a n a l . 
operacfo&M pueden efeetnarae t a m b i é n 
Viajes rápidos a l i f M 
E l rápido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e r 
Cap. J . SUBIÑO 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
.Santamaría , S á e n z y Ca. 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de 1& Telegrafía uln hilo*) 
A i m i t e carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes-. De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Tod> pasajero d e b t r á estar a bordo 
? hora-» c £ t f » de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z \ 3 de carga se f i rmarán 
por el Consignatario ancas le correr-
las, s in cuyos requis i t js ?€»rán i»ula8. 
Los pasajeros d e b e r á n tecv t i r so-
bre todos .os bultos de B J fl iuipaje, 
nu nombre y puerto de nortino, con 
todas sus i e t i i s y con l a mayor c la-
ridad. 
L á Compañía no admi t i rá Di"to a l -
guno de equi iaje que no Uere c lara-
mente estampi. do el nombre y apelll-
oo de su dueño as i como el del puer-
to de destino 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t imo , no s^ admi t i rá en el vapor 
m á s equipajes Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignatarla.— 
I n f o r m a r á tu Cf/nsignatario. 
M. O T A D B T , 
San Ignacio, 72, altos. To l . Á-7900. 
E l Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán Z A R A G O Z A 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando la 
correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros lara di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de S a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s póliza-i de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a Compr^ñía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lare 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as i como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su ~ consignatario. 
M . O T A D Ü Y . 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7tf00. 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E T L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
.V. Viso: E L T A L L E R D E MODISTURA 
j.~V y sombreros de la señorita Floren-
tina Menéndez, avisa a su clientela: Agua-
cate D-J-A, bajos. 
agw g f 
Q E V E N D E l'NA G O L E T A , BfUY F U E R -
¡O te, tiene máaninfl. pura mil sacos de 
azúcar. Escríbase al dueño: Apartado 2400. 
Ciadad. 
4<m U f 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
lepal de los culpables de robos de me-
dicinas eu las lanchas, muelles o en de-
terminada Drogui-ríu. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO A MAR A L 
O ' R E I L L Y . NUM. 30 ALTOS. 
876 20 ab 
¡VA 8 E * O K I T A ^ I N T ^ 5 5 ^ 
J .lar clases de Insrl/. írír,4SA. n»„ 
AL G E B R A , U E O M E T R l I - r - l i ? ^ tría. Física. Q u T m ^ ' t í ^ ^ . 
rali clases a domíín " S'.' .Historia icilio de ^ ^ ^ ^  9 ^ 
paratoria en genera pidnln8trucciCai,> 
p r e ™ al Profesor Alv'a^. C ^ ' c l ^ altos. 
L A A C A M H A E T E n i o ^ r 
Fonética y Orto^afía S ?• 
tondoncla. Exito a s V ú t P o r » 
toda clase de informes ¿ a , ? , Se ^ U h * 
mismo. Academia "La Esn l ; Esci''ba K 11 
tado 2292. Habana. ^Peranza'-. * > » 
8880 
.^Ult 
[ E m p r e s a s m e i r c a i a -
€ 8 y S o c i e d a d e s 
E l Vapor 
T S E R R A T 
CaDÍtáa S A B A T E R 
P a r a CRISTOÜAL, S A B A N I L L A , CU-
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando l a correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: D e . 8 a 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes ue la marcada en 
e! billete. 
Solo admite pasajeros para Cris tó -
bal, Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general. Incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pac í f i co , y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un 
certificado espedido por e l s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pajj.je, a s í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r Cónsul ame-
ricano. 
L a s pó l izas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antea de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de au equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado^ai nombre y apell i -
do de su d u e ñ o , a s í como el dei 
puerto de destino. D e m á s pormenorea 
impondrá ei consignatario. 
M . 0 T A D U T . 
San Ignacio 72. altos. T e l . A-7900. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes, 18 del corriente, a las dos de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con Intervención de la respectiva 
compañía de seguros marítimos, 22 gran-
des rollos de papel de .'JO, 24, 18 y 12 
pulgadas que resultaron averiados por agua 
de mar de la descarga del vapor "Olinda". 
Emilio Sierra. 
40WJ 18 f. 
PR O F U S O K A , CON M r r í r r r — - ¿ i -muy apta para dar unfo PRArTlrr 
cación, desea o.-unnr "na coaplet? ii4. 
F A B R I C A N A C I O N A L D E E X P L O -
S I V 0 S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o n ú m e -
ro suf ic iente d e s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas p a r a c e l e b r a r l a J u n t a G e n e -
r a l q u e se c o n v o c ó p a r a e l d í a 1 4 , 
se h a c e n u e v a c i t a c i ó n p a r a e l 
d í a 21 d e los c o r r i e n t e s , a las dos 
d e l a t a r d e , e n las o f i c i n a s de la 
S o c i e d a d p r e v i n i e n d o q u e c o n a r r e -
glo a l a r t í c u l o 3 0 d e los E s t a t u -
tos, s e r á v á l i d a la J u n t a , c u a l q u i e -
r a que s e a e l n ú m e r o d e A c c i o n i s -
tas q u e c o n c u r r a . 
H a b a n a , 15 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F . O r t i z . 
A - 2 2 2 3 
Fnlcas horas de llamada: 12 a 2. 
Sábados, no se reciben órdenes. 
P r é s t a m o s urgente s c o n g a r a n t í a 
de l a . , 2 a . y 3 a . h i p o t e c a . 
V e n t a s urgente s de R e a l E s t a t e . 
C a p i t a l e f e c t i v o : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
Solo atendemos órdenes sobre ne-
gocios secretos, ocasionados por 
«merpencias o dificultades de bue-
na íe imprevistas, ocurridas a per-
sonas honorables. 
Alto interés y comisión, pero In-
mediata ejecución, si hay garantía. 
E n los precios de compra, llegamos 
solo al límite que cubre el Interés 
en renta que buscamos. 
Si se prefiere cita, privada, por co-
rreo: señores B. y Comp. Box 501, 
Habana. 
Idiomas: Inglés y Español. 
I G U A L E F I C A C I A P R E S T A M O S 
A U N A O R D E N D E $ 1 0 0 Q U E 
A U N A D E $ 2 0 . 0 0 0 . 
r 14.-1 3(MT 
l D E L A i S l i D E 
F U N D A D O B L A A o 1 8 S O C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D B C J K . M O D K I . O f » l U L M C O S D B I * P A I S 
O S T O S I T A M O D S L O S F O N D O S CMTL B A N O O T E R R l V O R I A t 
Oficina M a y G U i M , 81 y 83 
M «. i , M m m . { r r M ^ : n . ? . ™ - . -
S U C U R S A L E S E N E L I M X E R I O R 
Banttage de 
CI«nfu*go«. 
C á r d e n a s . 
Matansas. 
Wanta C l a r a . 
F i n a r del Rio. 
Sanct l Splrltu*. 
C&ibarién. 
&agua la Qrantfo. 
ManzafHUo. 
Guantinamo. 





Unlfin do Reyes. 






A r t a m l a ^ 
Colón. 
F a i m a Serlane. 
•Mayafí. 
Yapuajaj». 
B U a b d B é . 
Placetas. 
San Antonia áa loe 
SaftoSi 
Vk*oria de laaTana» 
Merftn y 
S s n t » S o m i n f » . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
S £ A O M T T S D K S D E U N P U S O K N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- ffBJSCVO, S F G U N TAMASÍC» 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n l o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a n í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «in "-^es oro-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o ! o 
v i s a d o s p o r ei s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b n l d e { 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
ftlannel O t a d u y . 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
l Capi tán J . C O M I L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencia publica. S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa^ 
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10V4 
de la mar,ana y de 12 a 4 de la tarde 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
BU nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lnra-
menle estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, as í como el del puer-
to de oestino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consienatarlo. 
M. O T A D C Y , 
San Ignacio. 72. altos T e l A-7300. 
E» Vapor 
M a n u e l C a l v o 
(JipJtúu J . C O M E L L A S 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C K -
IiONA; l levance la correspondencte. 
¡.úbllca, que sClo se admite én la 
m í n i s t r a c i ó n ce Corré is. 
C Í N E ^ j 
de 
W A R D 
A V I S O 
c ci , s  c pa  de 3 « ^ P H i 
InstltutrU o dar clase! t4,,h,,ra» com ll.OL, 
gima otra asignatura. Dlr ir ir^ ma -
tela, 102, bajos. ^"glrse a Com»^ 
3726 Po,• 
19 f 
S A N E L O Y 
sica y Mecanografía. Antr¿uJdl0mna>- H 
do plantel cou majestuoso edlf(.-cre,liU. 
pétente e IdOneo profesorado P a10' Ü S 
turnas para obreros y i6ven« r ^ T - S i 
a Tenedores de libros, a carefn ' P 1 ^ ^ 
pétente profesor. Adiilte InfernéU" 
y externos. Pi(iaJ1 Ueglamentos 
r ^ o r . E . Crovetto, Cerro. 6*3 
A-iloo. Habana. 0- -^fon.! 
3386 
0 nu 
A C A D E M I A DE INGLES. Í I ^ T T -
JTV fia v Mecanografía, eu ConcírH GBa-
bajos, clases de inglés y taauiffr„d,a' % 
español-inglés, a $3 cada u C y * ^ ' «« 
nogratla. $2.00 al mes. y de n**-
8891 
• 0 mi 
3921 18 f 
C a j a s R e s e r v a d a s 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
Dmtlsta de la Habana y l'hlladelphla 
Operaciones sin dolor; tratamiento efi-
eaí en las enfermedades de las encías. 
Consultas de 12 a 4. Reina 68, bajos. 
Teléfono A-9121. 
C-1475 30 d-19 
S E N E C E S I T A 
u n a c a s a p a r a f a m i l i a a m e r i c a n a , 
s in n i ñ o s , c o n 3 c u a r t o s ; b a ñ o s , e n 
l a H a b a n a o e n e l V e d a d o , de $ 4 0 
a $ 5 0 a l m e s . A v i s e n , ca l l e 1 3 n ú -
m e r o 8 3 , entre 1 0 y 1 2 . T e l é f o -
no F 3 1 3 3 . 
C-1481 3 d-17 
A S ( e n e m a » « i e n e » ' 
t n b ó v e d a c o n s t m í 
da can todc« loe ad»* 
lantot moderstea y 
ia« a lqu i lamf« « « r a 
raaniar Taloret de toda<t elasea 
baja ía propia castodia de b e iat> 
toravados. 
E n esta e f í c ina ¿ a r e s o e todas 
ios detaBae que ae daeaas. 
N . G e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
Personas propietarias de 500 o m á s 
caba l l er ías de terreno para c a ñ a de 
primera clase, y de 6 millones o m á s 
arrobas de c a ñ a , pueden conseguir 
una insta lac ión completa para inge-
nio bajo condiciones muy favorables, 
d ir ig iéndose a 
S . S . L E E S , 
L o n j a 4 3 0 . — H a b a a n 
/ ^ O M r E T E N T K I'KÜEESORA, A C A B ^ 
I \ j de llegar de los Estados Unidos, da 
• lecciones en su morada y a domicilio-
I Inglés, Francés, Kspañol, Música y todas 
I las ramas de una esmerada educación. Ke-
. ferencias e Impondrán: San Miguel 90. 
I 415S 28 f. 
4156 20 f. 
L a R u t a r r e f c r i c T " 
S E R V I C I O ttAcArtA-WOlíVÁ 
Y O R K 








$40 0 $50 
45 6 50 
50 6 55 














M i L A P I D E N B O L E T O S A Í O D A i 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y £ L C A N A D A , A P i í E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y lampxco. 
W. H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Patajes : 
T c M í o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V 
C o s t e r o s 
SE VKNDEN DOS (iOI.KTAíS, DK NUB-_ va construcción, de maderas del país, 
bien aparejada y de ciento y pico de to-
neladas. Informes y venta: Andrés Kerrer 
Cabrera, Sitios. 45, altos. Habana; también 
se compran más pequeñas. 
4144 20 f 
V f O PADEZCA MAS D E LUPIAS, U L I S -
JLN tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otra clase de tumores. 
Con los parches "Vlllainañe" del doctor 
Sorra, de Barcelona, puede usted curarse, 
en su casa, sin el menor dolor, no reprodu-
ciéndose ni quedándole seüal alguna, 
Aplicación sencillísima. Siga las Instruc-
ciones contenidas en cada caja y el éxito 
es seguro. Los parches "VilaiiiaDe" no fa-
llan. Curados eu la Habana, entre otroi 
machos, la señora del sefior Kinilio Pro-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el se-
ñor José Jordán, Trocadero, 73; y el se-
ñor Antonio K. Mila, Hospital 5. Los par-
ches "Vilamañe" se venden eu las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
Farmacias. Depósito: Farmacia del doctor 
José Maclas, San Francisco, 36, Víbora. 
Teléfono 1-1835. Habana, l'ídí-.le a su boti-
cario los parches "Vllamaíle-'. Si usted 
desea que su enfermedad soa curada por 
nn médico con los parches "Vilamañe'', di-
ríjase al doctor A. D'Clouet, San Uafael, 
lOi. Consultas de U a 1. Teléfono A-385S. 
Habana. 
C 1136 4d-17 
C U R S O E S P E C I A L D E I N G L E S 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
por u n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a que 
h a e j e r c i d o e n tres d e las m e j o -
res U n i v e r s i d a d e s d e los E s t a -
dos U n i d o s . 
Esta Academia ha establecido un siste-
ma especial para el perfeccionamiento del 
inglés, empleando el método de las Uni-
versidades americanas. Ejercicios, cartas 
y composiciones pueden ser remitidas para 
su corrección y enviaremos detalladamen-
te amplias instrucciones y las observacio-
nes que cada caso requiera a cualquier 
lugar de la Repflbllca. Trabajo eficiente 
y príictico, de positivos resultados. Pre-
cios módicos. Para im'ormes detallados di-
rigirse a Spanish Engllsh Acadamy. Apar-
tado 2405. Habana. 
3751 ' 3 niz. 
S A N M I G U E L A R U Ñ G E T 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Superior 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O DF 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Ig le s ia de Jesús 1U1 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de la T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o L249C 
Kn esta Academia a« cememo m, 
ubitga u .'oe eoiuaiautv» a m^incumc*. J l 
UeiiApo íieterimnauo para adquirir «i u 
lulo de '¿euedor de Labros. 2* mgres* « 
cualquier época del ano jr se cuiiiier* « 
mencionado titulo cuando el aluuuiu no 
su aplicación, inteligencia y COUBUUCW J» 
miiL-btre. uiediauLe eiamcu, «er iKiesOui 
La enseñanza práctlea es indlTldiui 
constante; ía teórico, colectiva y tres T¿ 
cvs por seuiai.a. Las clames so dan dv > 
a 11 a. m. y de 1 a ¡IVj p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen td. 
qulrir estos conociiulentoti, ios üei idu! 
mu inglés y la mecanugruXla, puedtn mi. 
eriblrse en cualquiera de las ñoras ludí, 
cadas, seguras de hallar en este Centro J 
t/rJeu y U moral más exigentes. 
Sólo se admiten terclo-puplio», 
C 0571 m lo. , 
/ ^ I T A K A : APRENDA A TOCAR LA CÍ 
\ J tara, el instrumento de cuerda mái 
dulce que se conoce, con un profesor Que 
tiene 0̂ años de práctica. Antonio L'omai. 
Apartido 1700. Habana. 
3C26 1» f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
lielascoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Liáis. Se dan ciases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en doi 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, be venden los úti-
les. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
ciases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, Te-
neduría de libros, en toda su extensión, 
cou Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informe!: 
Lamparilla, 10(5. 
3(517 i 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - M 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
3199 a 1 
\ CADJ&MLA •HLAZQLÜZ," CIKNf lE-
X X . gos, ? \ altos. Clases nocturuas tle 
Bachillerato. Ingreso en la Universidad, 
Magisterio. Veterinaria. Cada a.-iguaiura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta et a materia. Curso especial Ue Ma-
temátaMta , Física y Química, De ' a 
11 p. m. SlOl'K 28 1 
C O L E G I O D E Í A S A G R A D A FA-
M I L I A , A C A R G O D E LAS 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUI'ANO. «a 
Muy provechoso para ias familias por M 
esmerada euseñan/.a religiosa, cieutifics J 
doméstica; su higiene y lo módico d» *w 
precios. Se reciben aiuniiiiis particuisrei 
para las clases de Música. Idiomas > U 
botes de mano. 
C 7347 m 2— 
A L O S M E X I C A N O S 
que residen en la Habana, se lea ruega 
envíen su dirección al apartado 1000, para 
darles noticias importantes. 
41SS 22 f. 
SK V E N D E .MAOMEICA LANCHA DE gasolina, ron motor de 30 H. P. Sir-
ve para remolque o transporte. Vale más 
de ?3.000. se da en $l.ñOO. Diríjase al se-
fior Basulto. Cuba, mlmero 58. Teléfo-
no A-5215. 
4107 20 f 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c la se de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a ei ingreso en el B a c h i -
l lerato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l de d i e z a l u m -
nas p a r a el i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 a: in 12 e 
" E L N 1 Í 5 0 D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten; párvulos de 3 a 6 ano» 
Inglés a la per fecc ión . 
M e c a n o g r a f í a "Vida l ." 
Taquigraf ía "Pitman.' 
Alumnos internos y externo». 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Te l é fono A-49J4. 
c 6*12 Í L Í ¿ ; 
CJESORA E E A > C E S A , CON LOS 
O valiosos t tulos de Europa da 
de francés, laglés y música. »« " ^ 
referencias. Informan: i^3 '1 '„ ' ,n' 
fono A-09S3. Ue l l a - m . a 1 ^ J ^ J S j ^ 
TUTABIA U . VEGA SE OFKBC« ffjll 
JSX. Mico para la en8elianzafp(;M0nelo, d 
todas clases de telas como ,|; ,̂/"tpei^oD» 
so y muselina, etc. Aguila. ^ J -
M-1316 3302 
I N G L E S 
Sefiorita educada en los Kstados T'nidos 
de América, con método fácil y práctico, 
da clases a señoras, caballeros y niños. 
Precios módicos'. Dirigirse de 5 a 0 a Miss 
Surncr. Amistad, 15. segundo piso. 
4058 20 f 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que ei bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g i o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n u n d e s c u e n -
to de 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
cos to , u n g r a n lote de l á m -
p a r a s de c r i s t a l B a c c a r a t y 
de B o h e m i a . E s t i l o s e l egantes 
y de g r a n l u c i m i e n t o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
Empleando medios pedagógicos se prepa-
ran Jóvenes, señoritas y niños para el 
Ingreso en el Instituto y preparación pa-
ra el Uachillerato. Taqulffrána, Contabi-
lidad,. Inglés y Mecanografía por el "Mé-
todo de Escritura al Tacto," por Luis 
García Díaz, aró es el mejor de los co-
nocidos. O'Uellly, 15, Academia. También 
por correspondencia 
3913 18 t 
! r p K N E D L R I A DE LII'.ROS, ENSEÑANZA 
' A. completa, por un método rápido v prác-
! tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, $5. Academia VaU«, Neptuno, 
57. altos. 
39S 28 f. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto c é " 1 ^ p oo-
oficinistas. etc. Método ^"floras ad̂  
derno. Prcios convencionales J n fonBrf 
cuadas fuera de las de t^bajo. pl. 
de 9 a 12 a. m. Departamento -0.. 
so. Amargura, número l i . ln TJj 
C 1212 
c 
1EASES D E INGLEh I OR )f1()g . 
rita, adaptable y f¿"i P"a etpeĉ  
mayores, ¡o más ráp.Wo S i f ^ ^ , . 
objetivo, desde el Pfime.r 'i'* idioma. CW 
alumno a oir y hablar dicho ^ 
sus alternas, desde $3.00 ai »" 
nu ••. altos. 2 
2670 
A c a d e m i a de m g l é s " R 0 B E R T S ' ' 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
. 5 
402Ó 
Clases noctírnas, 0 pesos Cy, ai mes. Cla-
ses particulares por el día eu la Aca-
demia y a aomiciUo. Hay profesoras pa-
ra las señoras y lenpritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés": 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O l i E K T S , reconocido universalmente co- • . p»r 
mo el mejor de los métodos hasta la fe- . i A MA^A ,,n P*^' 
cha publicados. Es ai único racional, a ; " D E R D I D A : ^ h„ extraviii<lo n*' 
la par fencillo y agradable; con él po-| J T Miércoles D" coll i"1.8 jlrtiiin* 
drá cuaiiiuier persona dominar en poco ¡ to fox terrier, "'^j ¿ue en ^ . 
tiempo la lengua inglesu, tan necesaria; gra. Al que lo "V1'ificará. U 1 
hoy día en esta Ucpúbllca. 3a. edición. 19, altos, se le graiu. 
Vu tomo eu So., pasta, $1. | 3948 
/-(ASO U R G E N T E . A Y ^ i ¡ ^ u n ^ J j 
cinco de la t " ' 1 ^ 6 ^ lene * * f M 
cumentos a J0nvueenlaaUO.rballelr8. 1 V 
de embarcar. Manuela ^ ,a( 7S. 
Sírvanse entregarlos en * 
gratificarán las molestias. 
40S2 
i* í 
^ O L X X X V . D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 de l 9 i o . F A G I N A T R E C E 
^ , p E LA CA- T / - I B O R A . CONCEPCION. E N T R E OC-
*J «jj t S F , ,1» Cuervo, en | > tava y Porvenir, se alquila una casa, 
nll^- SSllT « j nividado un pa- 4 cuartos. 2 bafloa, patio, traspatio, tran-
1 jedado^ol^iaa^ cuentag! yía8 frente^ y ^ costado. Llave, 118. Telé-
n'i¿n<J0 " " - - . i n quien lo en-
t \ f T e roV* ^ F âDCla• 
Aguacate. 18 f 
^ r n á n d e z " -
- - - - r - ^ T j r r . i > A K R K N -
COMIfa de inquilinato 




P E R D I D A 
un cachorro 
ejtr»rlH3f color blan<0' 
"Bullcenr." 
la personsi 
„ da C01"í Generosaüient» cra-
^ »8ol. "iie sera fZ^Z* 232, o diga 
22 f. 
P E R D I D A 
blanco 
una mancha en 
otra mancha en 
unod,8' , [ vientre y 
> d o 0 ¿ 8 9 r ° C H a -" -" te o d present   ««í 
en Carlos l U j 
23 f. 
fono M-13Ü0. A-S045. 
4148 20 f 
C E R R O 
C E A L Q U I L A , PARA INDUSTRIA, KS-
kJ tableclmiento o cosa análoga, una her-
mosa ca¿a, en la Calzada dei Cerro, tie-
ne varios apartamentos. Informan en el 
627 de la misma Calzada, frente a San-
tovenia. 3605 19 f 
SE ALQUILA, E N 12 PESOS, L A CASA de manipostería, calle Bellavista, nú-
mero 10-A, Reparto Betancourt, Cerro, cer-
ca de la Calzada y la Iglesia v lo más 
alto y saludable del Cerro. Informan al 
lado. Ayala, 
3610 19 f 
V A R I O S 
Q E A L Q U I L A I SE V E N D E UN C H A L E T 
O rodeado de jardín, para corta familia, 
calle de Gómez, barrio Azul, Calzada de 
Bejucal, y 'Liuko. Bodega, la llave. 
4072 V 20 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a con1 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r - | 
l a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , IS1 /^» e s q u i n a a H a b a n a . 
C A R T U C H O S 
P A R A H E L A D O S 
Y C A J A S D E C A R T O N 
L O S 
a 
2878 28 í 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, ^ i . E s -quina a San Rafael, Departamemos pa-
ra familias con agua, corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
2505 28 t. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamenj* reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, mOdico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926S, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado, 101. 
EL H O T E L I T O , E S T R E L L A , 150, E S -quina Oquendo, esplendidas habitacio-
nes independientes, montada con confort, 
• siempre abierto, precio de $2.00 a S5.Ü0. 
Propietario Manuel González. 
2532 1 mz 
C a s a s * t/ P i s o s I 
^f* que S 
^ ^ t l l ^ t > * "••^-•jUoute, para un 
^ i T o ^ ^ ia decente; la entrada 
X 0 w esquina a Moute. 21 f. 
T'Releía"1?, S 
v l íTs ALTOS D E E S T A 
^ casa, propia pam ma-
I>s 
je gusio. compuesta 
„ i>»in<>dor. coa lava-
1 "SÍ^U S ^ y ' cocina de 
^•cocina con / ^ t á c l o r de gí 





H j í ^ a m e n t o de A h o r r o s 
' J Centro de Dependientes , 
u'-1 ......t^u linnzas uara al lonn-itautts lia  pu  
par uu proceuimieuto 
^u.to.Pl'rado y. Rocadero: 
4 SÛ  
^ n á. m. y Q« 
gratuito. de 1 a y de 
'J^rrr^rCo^ BAJOS D E 
M ^ S . compuestos de sala. 
C I E X -
saie-
imedor coema ae fea^^^^^ ^ 
- ? c iados, instalación eléctri-
« * « ^ r a í ? V t e . é f o n o . ^ o ^ p a j 
buen cuarto de ba-
,:x luí, 
A ' i A, 
«•"i lutormaii 
19 ''xeléiono F-2I5». 20 f 
KE F U G I O , 2-B. S E ALQUILAN U A B I -tacioues y departamentos, con mué-
tbÓe8en0 i Ü ^t^lnformau8'^^^"10 bara-1 nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
G r a n casa para familias. O'Reil iy, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
41̂ 5 2! 
"17N MUR^VLIvA, 01, ALTOS, S E ALQUI-
X_i la una habitación, muy hermosa y 
ventilada, con muebles para caballeros o 
matrimonio de moralidad. Es casa muy 
tranquila y se piden referencias. 
4004 20 f 
j con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n admiten abonados al restau-
rant solamente. T e l é f o n o A-2831. 
2539 2 mr 
X>ARA OFICINA, S E A L Q U I L A UN E 8 -
JL pacloso departamento en ios altos de 
la casa Teniente Key. 14, situada en la 
parte más céntrica del barrio comercial. 
4143 20 f 
C U A R T E L E S , 4 
esquina a Aguiar. Casa de huéspedes, cer-
ca de todos ios paseos y oficinas; hay un 
lujoso departamento a la calle y haoita-
ciones desde 10 pesos hasta 30 con o sin 
muebles, se admiten abocados a la mesa. 
La casa que mejor se come en la Habana. 
Teléfono A-5032. 
4038 20 f 
Q E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R , 
O departamento fresco, claro, de dos ha-
bitaciones, luz eléctrica. Exígense referen-
cias. No hay cartel en la puerta. Compos-
tela, 104, altos, izquierda. 
3068 23 f 
C E A L Q U I L A UN BUEN DE1* Vl'.rAMÜN-
kJ to, vista a la calle, buenos baños, 
agua calienta, teléfono, luz toda la no-
che, moralidad. Galiano. 03, esquina a 
Neptuno. 
3«75 19 f 
7 S E N E C E S I T A N f 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
: T v - r i O 118 E N T R E LUZ Y 
fAN i h ^ a a particular se a.quila Q A > 
•ACdo u onciua la fresca^ hertuo- fe f. 
"JÍÍS! tranvía en la esquina.^ f 
Alegre tiene sala.' comedor, hall 
i ; IJ^uJi tos , dos baños con agua 
, v dos cuartos de cria-
Pucde verse desde las dor 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION, CON 
kJ pisos mosaico, luz eléctrica y teléfono, 
a humbres solos, en • casa de familia de 
moralidad. Informan: Tejadillo, 27, bajos. 
Teléiono A-9328. 
3911 W f 
i .leiinte. 
I 
Eu la uusma informan. 
21 f. 
hiKi É8TJBLBClMIE»TO, SE A L -
PSa ia casa de San José l-'. Intor-
Küi-po. 21, altos. José Menéndze. 
felTAD, CO, BAJOS. SE ALQUILAN 
1 . esVadidos l'ajos de esta casa. La 
^ n T ^ í é de la «quina Informan: 
ro Nadoual de Cuba. Cuarto oOO. _5o 
4032 
N R A F A E L , NUMERO 149, ALTOS, 
frente al l'arque de Trillo, se alquila 
en casa de familia, sin niños, una sala, 
con vista a la calle, muy fresca, a caba-
lleros solos, sin muebles, con alumbrado 
y limpieza. Hay buen baño y todo mo-
derno. Unico inquilino. 
3931 22 f 
Ü E N E C E S I T A UNA J O V E N , E S P A S O -
kJ la, para ayudar' a los quehaceres de 
un matrimonio, que sea educada y de buen 
trntn Cárdenas, 33, altos. 
4198 21 f 
( J ü S O L I C I T A UNA MANEJADORA. P E -
K J ninsular, en <'a Izada y 14, altos. Ve-
dado. 4194 21 1 
t ¡ E S O L I C I T A D3ÍA CRIADA D E MANO, 
kj que sepa de < ocma. Sueldo: 17 pesos y 
ropa limpia. Zanja, 128-C, altos del alma-
cén de J . Rodríguez. 
4191 21 f 
1 7 L U C E N A , 6, ALTOS. E N T R E SAN 
X J Miguel y Séptimo, se solicita una mu-
chachita para los quehaceres de la casa, 
para un matrimonio y tres nios. 
4189 . 21 £. 
B L / B I L L A R 
PQK EXPRÍSS 5 M I L 
DEPüSlTOiLFoRMAYoR 
ÍÍAÍ?I26-TFOA Z j J 
HABAMA 
C E N E C E S I T A TAQUIGRAFO-MECANO-
grafu inglés y español o mecanógraíu 
acostumbrado a escribir rápidamente al 
dictado en ambos idiomas. Empleo pres-
tigioso y permanente para Joven que reú-
na condiciones. Diríjanse a: ••Banco," 
Apartado 529. Habuua. 
JC-147S 3 d-17 
X> OQLE G A L L E G O , T E L E F O N O A-2404 
-«-t übrapía 110, solicito 100 peones de lí-
nea a dos pesos; 500 cortadores de caña 
a $1.̂ 0 las 100 arrobas; viajes pagos; un 
hortelano y un profesor. A 
4108 20 f 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A S 
<J habitaciones, que sepa coser y tenga 
buenas recomendaciones. Sueldo 20 pesos. 
Calle 21, esquina a G, Vedado, en casa 
del doctor Reyes. 
411a 20 f 
C O L I C I T O P R O F E S O R A U X I L I A R IN% 
< J temo. Suárez, 20. altos. 
4109 20 f 
N VENDEDOR, RELACIONADO CON T \ E 8 E A COLOCARSE UNA PENINSÜ-




altos; de S a 10. 
3767 
n i   l t n  i  a- . -»^' t , u  e muu u  ; s  li  
persona que pueda aportar refe-jcon su obligación; no admite tarjetas, 
i iscutibles del conocimiento del ¡Informan en la'Plaza del Polvorín uúme-
a Mr. Fogler, Teniente Rey. 14, ' ro 5, altos; entrada por Animas' y Zu-
21 f 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
para toda la isla, para la venta de nues-
tras Balanzas Calculadoras. Hay muy 
buena perspectiva para los vendedores com-
petentes, pues se trata de un aparato de 
útil para los. co 
lueta. casita. 
4007 19 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano, para 
un matrimonio solo, prefiere familia espa-
ñola, no sale de la Habana ni admit© 
tarjetas. Cuarteles, 4, bajos. 
3912 18 £ 
EX C E L E N T E OPORTUNIDAD PAKA vendedor de productos de hierro y 
I acero, qye tenga gran experiencia comer-
cial. Conocimiento de español e inglés 
absolutamente esenciales, l'ara salario v 
comisión diríjanse por carta en inglés so"-
lamcnte, dando reterencias, a Rosmarín. 
Hotel Saratoga. Ciudad. 
4097 \ 20 f 
SK S O L I C I T A UNA BUENA CRLVDA, peninsular, que sepa algo de costura 
y tenga buenas referencias. Sueldo vein-
te pesos. Calle 8, entre 13 y 15 al lado 
del chalet de la esquina 15. Vedado. 
3014 18 f 
O E D E S E A UNA C R I A D A , P A R A CO-
O medor, $13 y uniforme. Prado, 11. bajos. 
3Í)24 18 f 
E S O L I C I T A UNA SESORA O SE5fO-
rita. fina y trabajadora, para limpiar 
tres habitaciones, coser y atender a una 
señora joven. Si reúne buenas cualidades, 
so le abonará un buen sueldo, ropa lim-
pia y excelente trato. Informarán: De-
partamentos, 6 v 12. Oficios, 22, altos. 
De 5 a 6 de la tarde. 
3028 18 f 
T J R G E N T E , SOLICITO UNA MANEJA-
U dora, del país, para niño d« 6 meses, 
15 pesos, ropa limpia, que sea limpia y 
práctica su obligació.i. Caüo A, número 
21/̂ -A. entre 5a. y 3a.. Vedado. 
3953 * 18 f 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular. que, entienda de cocina. Buen 
sueldo. Neptuno, 240-B (bajos.) Entre In-
fanta y San Francisco. 
3984 L 18 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
EN NEPTUNO. 57. bitaciones a hombres solos o matri 








C E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A PARA 
KJ acomodadora de un cine. Más informes; 
I f ' fría, 94, de 1 a 3; almacén de pianos. 
4186 - 20 1 
CUS S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
kJ de mano, en los altos de San Lázaro, 
2Í). mtre Industria y Cárqel. Buen suel-
do ; referencias. 
4178 21 f. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que puedan recomendarlo en las casa», 
en que haya servido. Vedado, calle 2, en-
tre 15 y 17. 
3945 18 f 
C 0 C T E R 0 S 
3̂ f 
ILUIILA LA C ASA. C A L L E SAN 
lü^el, número 49, bajos; P%l0 
líifcáo bueuas referencias. La llave en 
:llo«. o., f 
% -. 
U8 PKSOS SE ALQUILAN LOS E N -
U-esuelos de ia casa Genios, 1<, t?31.,0,5; 
,1 Consulado. Informan en B, -.4-, 
•25 y 27 Vedado. Teléfono 1'-414( 18 f 
£¡¡ ALMACEN SE ALQCILA L A CA-
[tiUficius, número 90, frente a la Aia-
idel'aula, con pisos de concreto, pa-
cemeutadas, etc. informan; Machín. 
8. Teléfouo A-2688. 
1 21 t 
ALQUILA DN BONITO PISO EN 
Animas 182, con cuatro cuartos, 
. ' iie criados, baño completo y dos 
•ríos. La llave y los informes en los 
17 f. 
i AI.Ql'ILA LA CASA SAN LAZARO, 
\'. entre Carmen y Vista Alegre (Vi-
Be iiuede ver de 2 <f 6 p. m. In-
na en la misma. 
•K 18 f. 
ALQllLAX LOS ALTOS D E CAS-
ffl», U-D, con sala, saleta y tres ha-
«̂aes. Informes en los bajos. 
20 f 
'establecimiento, se alquila la her-
' casa de Monte, número 469. es-
1 a Romay, propia para cualquier 
fabricación moderna, sa lón co-
sobre columnas, y puertas de 
i precio módico, se hace contra-
ta llave en la bodega del frente, 
s: café " L a Diana," Reina y 
José Fernández. T e l é f o n o 
21 f 
UQIILA UN PISO ALTO T OTRO 
FJ l!nii n Jtísé' entre Basarrate y jj^ w llave e informes en la misma. 
18 f 
V E D A D O 
SS^0, PROXIMA A ESTA, 
¿Ue P1;l"ta loe S Í informes en la 
G r a n casa , fresca y moderna, e sp íen 
didas habitaciones, con agua comenta | XT^N F A C T O R Í A , ca, SE S O L I C I T A U N A 
y en los b a ñ o s caliente. Precio m ó d i 
co. Villegas, 58. 
3900 22 f 
O E A L Q U I L A . CUBA>140, ESQUINA A 
O Merced, hermosa sala, con su gabine-
te anexo, propio para oficina, comisionis-
ta o consultorio. Tranvías de todas las 
líneas por la puerta. Se puede ver de 8 
a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
3827 ' 21 f . 
17 N PROGREÍSO, 22, A MEDIA CUA-
H i dra del Parque Central, se alquilan 
hermosas habitaciones, amuebladas, altas 
y tmjas, para personas decentes, -se pre-
fieren hombres solos, casa nueva y muy 
limpia. 
3S01 18 * 
T Ü D E L A H 0 U S E 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 92-A; 
hav espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, t̂ do amue-
blado decentemente, agua fría y caliente, 
magnífica comida, se admiten abonados a 
ta mesa. Se garantiza estricta moralidad. 
Precios equitativos. Teléfono A-67C6. 
SO.'O 6 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
V elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para famiiid 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
2877 28 f 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece ospiéndidns deiiartamentos con ba-
ño, para familias estables,; "precios de 
verano. Teléfono A-455Ü. 
3028 28 t 
TT^N R E I N A , 14, SE ALQUILAN E S -
pléndidas habitaciones, con vista a la 
calle, muy frescas y abundante agua; las 
hay de §7 eu adelante. Se desean perso-
nas de moralidad. En las mismas condi-
ciones eu Reina, 49, Salud, 2 y Rayo, 20. 
3759 20 t 
Q E A L Q U I L A N HABITACIONES A hom-
¡ 3 hres solos o matrimonio sin nifios, con 
luz eléctrica toda la noche. Calle 22, nú-
mero 6, entre Línea y 1L Vedado. 
3739 26 f 
|P ^ ^ esquina". 
"iDo, l 
3 mz 
, Quilín ALTOS JL BAJOS, 
V'*^ al mi: P tndí(ias üabitaciones, 
^ dB C,,',', íresca8 y ventiladas, 
1 respetable; precios 
24 f 
luiüa 
j a calle n , entre 
-"O- ai.. - ^ 




lll í.6 Snform;V. m', entre 21 y 23. 
fi* ¿-ité Lhalet de la esquina 15. 
18 f 
ei ,^o una b u e n a c a s a , 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, para hombres solos, en Obispo, 75. Informan 
en la barbería. 
3780 v 20 f 
muchacha, blanca y que sea formal, 
para ayudar a, los quehaceres de una ca-
sa pequeña. Sueldo 10 pesos, ropa lim-
pia. 4141 20 f 
Q O L I C I T O COCINERO, DE MEDIANA 
Kj edad, para corta familia, on MÍirianao, 
que sepa la cocina vegetariana y sobré 
todo espafiola y que tenga quien lo reco-
miende. Informan: bodega Concordia y 
San Nicolás. 
3922 19 f 
BORDADORAS A MANO, A MAQUINA y oficialas para vestidos y ropa blan-
ca, fina, interior .preciso, doy trabajo den-
tro L £uera de casa. Consulado, 52 altos. 
•4139 '24 f 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a de h i e r b a de 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g u e y . 
C-85 D0d- 1 f 
A PRENDKCES, S E N E C E S I T A N D E HO-
¿x. jalaterla, herrería y fumistería, en 
Rernaza, 00. Jornal según capacidad. 
4020 03 £ 
T^N 48 HORAS S E GESTIONAN CAR-
- L i tas de ciudadanía cabana, licencias 
para portar amias, títulos de propiedad y 
hierros pura marca de ganado, pasaportes 
para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria 
o comercio y toda clase de gestiones en 
el Ayuntajniento y diferentes Juzgados y 
Registros. Vea o escriba al doctor Tibur-
cio Aguirre. Mandatario Judicial, calle de 
Tacón, número C-A. 
4O01 oo f 
SE SOLICITAN CARPINTEROS E B A -uistas, prácticos en la conbtrucción de 
burós y mesas para oficina y un aparatico 
mecánico, trabajo constante. Concha, 3. A. 
Torre. 4044 19 f 
SJE SOLICITA UNA I N S T I T U T R I Z O J una manejadora fina que sepa inglés, 
para una niña de cinco años. San Lá-
zaro, 24, altos. 
4054 23 f 
SE SOLICITA UNA PERSONA CON $L800 para un negocio de bodega y 
fonda, que vende diarlo G0 pesos; no paga 
alquiler y tiene tres años de contrato; ur-
ge la venta. Véame hoy en Blanco y San 
Lázaro, bodega; se deja la mitad a pla-
zos. 
4074 19 f, 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-» nio; él para cocinero u otro trabajo; 
¿ ella para coser; no tiene inconveniente 
en limpiar alguna habitación; se prefiere 
para el campo. Juntos o separados; en la 
mls^ a una cocinera; tienen referencias. In-
forman : Monte, 74, altos. 
4009 ÍO F. 
C O C I N E R A 3 
Se solicita una criada, joven, 
para manejar un n iño de un 
a ñ o y ayudar a los quehaceres 
de la casa de corta familia. H a 
de traer referencias y ser lim-
pia. Sueldo el que se convenga 
y ropa limpia. Aguacate, 104, 
altos, entre Amargura y Te -
niente R e y . T e l é f o n o A-5369 . 
40Ü3 20 f 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, LIMPIA 
kj y sena, para casa pequeña, de toda 
moralidad. Informan: Santos Suárez y Do-
lores, botica. 
4127 20, f 
t J E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N MA-
kJ letón, 29, altos. Señor Arcos. 
4104 \ 20 f 
X ) ARA LOS Q U E H A C E R E S D E UNA 
A casa. Vedado, se solicita una peninsu-
lar, que sea fina en su trato.- Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. Calle 13, número 
i'M, bajos, cutre K y L . 
4095 20 f 
C E S O L I C I T A UNA RIADA D E MANO, 
kJ para los quehaceres de una casa, que 
sepa cumplir con su obligación. 17, nú-
mero 10, altos. Vedado. 
4091 20 f 
O E S O L I C I T A . POR UNA F A M I L I A 
kJ americana, en el Vedado, una france-
sa para cuidar de dos niños de corta 
edad, de cuatro a siete de la tarde, o una 
manejadora francesa permanente. Teléfo-
no F-21Ü1. 
4140 20 f 
O E S O L I C I T A UNA JOVEN DE 20 a 
KJ 30 años para cuidar tres niños ma-
yorcitos que van al colegio y limpiar unas 
habitaciones. Si no tiene buenos infor-
mes que no se presente. Sueldo conven-
cional. Amistad, 81, altos. 
4101 20 f. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes, se alquila una espléndidii habi-
tacifln «;on toda asistencia. Agua callente en 
los baños. La casa donde mejor y más ba 
rato se come. Teléfono M-1976. San Ni-
colás 71, entre San Rafael y San José. 
3437 V 19 f 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de -
p a r t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s 
n t N a CÍT"' Tna ' y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n la c a s a : 
0 ^ tro ' J • ^ S,ala y ! M u r a l l a , W / z . e squ ina a H a b a n a . 
^ ^o habuaciones , buenos ^ 8 28 í 
á t a n o s , 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENTN-
O sular, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo $17, Vedado, 25, número 2S1. altos, 
entre E y D. 
-IQOIi 19 f 
O E S O L I C I T A l'NA JOVEN, PENINSU-
O lar. para criada de mano, buen sueldo 
y ropa limpia. C&ita % entre 21 y 23. La 
casa más cerca de 21, Vedado. 
3900 - 20 f 
Urge cocinera, que ayude a los queha 
ceres de la casa . Sueldo $25 y ropa 
limpia, etc. L a s pretensiones debe de-
j a r l a donde se encuentre ahora. Tie-
ne que saber cocinar y traer refe-
rencias de su comportamiento. Haba-
na , 126, c a f é , informan. E n ia mis-
ma una manejadora. 
4114 20 f 
O » S O L I C I T A UNA COCINERA EN E l 
y número 180 de la calle 11, esquina I . 
Vedado; tiene que dormir en la coloca-
ción. Teléfono F-3109. 
4134 20 f 
O E SOLICITA UNA COCINERA, blanca. 
O para casa de un matrimonio, que en-
tienda de repostería, y que duerma en la 
colocación. Sueldo .?20 y ropa limpia. In-
forman en la calle B, esquina a 25, Ve-
dado. Villar Pilar. 
4052 lo f 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE viva en el Vedado para corta fami-
lia, II , 148, entre 15 y 17. Vedado. 
4045 19 f 
T^N A N I M A S , 15L (BAJOS), SE S O L I C I -
JLi ta una cocinera que ayude a la limpie-
za, para una corta familia. 
4077-78 23 f 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra. joven, peninsular, que duerma en 
la colocación. Salud, 18. altos. 
4073 19 f. 
SE S O L I C I T A COCINERA ESPADOLA, para un matrimonio, qoe hat̂ a todos 
los quehaceres de una casa muy chica. Tie-
n eque hacer plaza y cocinar muy bien. 
Vein,te pesos y ropa limpia. Infanta. 10S-C 
bajos, entre San Miguel y Neptuno 
3S69 18 f 
Q E S O L I C I T A UNA CRIAJDA. BLANCA, 
O para . cocinar y limpiar, sueldo .$18 y 
ropa limpia. San Mipuel. 200, antiguo 
bajos, esquina a Belascoaín. 
3937 1S f 
I T A R T A N A O . SE SOLÍCITA UNA M r 
XTX chacha que sepa algo de cocina: corta 
familia, Bnen sueldo y tien-- que dormir 
en casa. Villa "Flora", esnulna La Paz 
y San Luis, L a Lisa, Marlanao. 
3.1 14. 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA cria-
kjr da, se prefiere que entienda de coci-
na. Ferretería La Porta. Calle 17 y D. 
Teléfono F-1S2C. 
4W1 19 f 
S E S O L I C I T A CRIADA D E 3IANO, QUE sepa su obligación y traiga bue-
nas referencias. Lamparilla, li'. Telé-
fono A-20ti2. 
4014 19 f 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE tenga 12 a 14 años de edad, blanca, 
del país o peninsular, para el cuidado de 
un niño. Se trata de una casa de absoluta 
confianza, y se le tratará lo bien que se 
haga acreedora. Sueldo cinco pesos y ropa 
limpia. Informan en la calle B, esquina a 
25. Vedado. Villa Pilar. 
4051 19 f 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, blunca. Infoiinan: calle Neptuno, 
número 122, altos. 
4053" 19 f 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , B L A N C A . 
O para los quehaceres de Una casa, que' 
I entienda algo de cocina; es para corta fa-
| milla. Sueldo: ?20 y ropa limpia. Se exi-
en referencias. Habana. 100. bajos. 
triad os. Re f 
gara je y c u a r -
erencias a sa -
55. *ar por escri to a 
18 f 
V I B O R A 
J L U Y A N 0 
^Mecimiento, la ca-
Para 
A t ^ f ? » ' C a l z i d i ^ e 
^ i o l ñ - buen Patio y 
^ Bon Marché. R € ¡ . 
27 f 
H o m ? M A N H A T T A A 
4070 19 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, $10 y ropa limpia. Tejadillo, 32, 
altos., 
4071 19 f. 
de A . V 1 L L A N U E V A 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEPA cocinar y limpiar dos habitaciones: si 
no tiene buenas referencias y no es lim-
pia que no se presente. Sueldo 18 pesos 
y ropa limpia; ha de dormir en el aco-
modo; poca famiüa Malecón, 22, altos, 
esquina a Genios. 
4068 20 f. 
PA R A E L V E D A D O , C A L L E L Nl'.Mr:-ro 129. entre 13 y 15. se solicita una 
buena criada, abonandfisele si reúne con-
diciones un bueu sueldo y ropa limpia. 
También Re solicita una^ buena costure-
ra que ayude al arreglo de tres cuartos 
y duerma en la casa. 
3927 18 f 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, blanca, para cuidar cinco nifios gran-
8. LAZARO Y BELASCOAIN ^os gue tenga porte decente, fina y ca-
Todas las habitaciones con baño priva- rlfiosa con ellos. Que sepa leer y escribir 
do acua caliente .teléfono y elevador, día • y traiga buenas referencias. Sueldo $20 
y 'npehe Teléfono A-0393. y ropa limpia. Informnn: Neptuno. 19:' 
280S f i 3917 
V E N D E D O R 
Se necesita una persona con experien-
c ia en la venta en casas particulares 
para ia H a b a n a y luego en provincias, 
precisa sea e n é r g i c o y tenga buenas 
referencias; se paga buena c o m i s i ó n ; 
se le garant i zará una cantidad sema-
nal . The University Society Inc 0 ' 
Reilly, 79, Habana . 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito diez trabajadores para un tejar, 
cuatro para fábrica jabón, jornal, $1.90; 
un buen criado, §30; un segundo. $25; 
un dulcero, $50; un matrimonio; un por-
tero, dos camareros; un ayudante de chau-
ffeur. Habana, 114. 
3986 18 f.. 
SO L I C I T O UN SOCIO QUE A P O R T E algún capital, para una industria que 
después de montada puede dejar mensual 
700 pesos; yo dispongo también de algún 
capital. Informes: Blanco y San Lázaro, 
bodega, 
3887 C 18 f. 
Se solicita un tenedor de libros, que 
sea muy entendido en dicho trabajo 
y po:ea u ñ a buena correspondencia. 
Se exigen informes. S a n Ignacio, 40. 
22 f 3!»(L' 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. FINA, 




O E S O L I C I T A UN A G E N T E ACTIVO Y 
O de presentación, que sea formal. J . H 
P. Espada, so, moderno. "Colegio"; de 6 
a 8 p. m. Domingo: de 8 a 10 a. m 
3958 IR f 
P E SOLICITA, PARA JESUS D E L Mon-
O te, calle Josefina, 27, Villa Massabie-
Ile. 3 cuadras después del paradero, un 
matrimonio, blanco, peninsular o del país, 
sin hijos; él para cuidar un pstlo con 
gallinas y atender 2 vacas, que sepa or-
deñar muy bien y trate bien a los ani-
males y ella de manejadora y limpiar 2 
habitaciones y lavar algunas piececitas 
de niño, que sean de mediana edad y ági-
les y trabajadores. Sueldo $25, con ropa 
limpia y $30. sin ropa limpia, tienen bue-
na habitación. De 9 a 12 y de 12 a 4 
de la tarde.-
3933 * 18 0 
pesar muy práctico y útil para loa co- i T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N E S -
merclantes. Sólo queremos agentes exper-| X > pañ()lai para oriada de mano * desea 
tos. Diríjanse a: The Detroit Automatic que sea dentro de la población Informan-
Scale Co., Sol, 41, Habaua. Virtudes, 161. 
3509 19 t 3065 10 r 
G R A T I S 
Remítanos hoy mismo su nombre y dl-
reccióu y le enviaremos Catálogos de más 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store. Box oO, Ma-
tanzas, Cuba, o™ io * 
C 1343 30d l2 f 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
*J colocarse, en casa de. moralidad do 
criada de mano o para todo servicio coa 
corta familia. Informan: Refugio 2-B 
_30G0 ' 18 f 
A G E N T E S 
G r a t i s e l n u e v o c a t á l o -
go de las M á q u i n a s de 
S u m a r Basse t t p a r a e l 
bo l s i l lo . S u m a , R e s t a y 
M u l t i p l i c a . $ 6 . 0 0 f r a n -
co de p o r t e . 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o , n ú m . 2 5 1 2 . 
H A B A N A . 
D A B A MANDADERO D E OFICINA, SO-
X licítase muchachito formal, despeja-
do y conocedor de la ciudad. Morro, nú-
mero 5. De 8 a 11. . r , « 
C 1047 lü(1-3 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $1J0 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N V K O B E R T -
SON. 3337 Natchez Avenue, Chicago, E L . 
UU. O 9678 20d 31 e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N O A A M E R I C A N A D E C 0 -
L 0 C A C I 0 N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l i y , VVz, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reiliy, ÜVi, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pu-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
C 947 28d-l 
T I N A JOVEN. E S P A S O L A , D E S E A CO-
*J locarse .d© criada de mano, con fami-
lia de moralidad, si no que no se mo-
lesten. Informan: San Joaquín número 
¿3-D, al lado de la bodega, entre Monte 
y Omoa. 
3991 1S f • 
T J H A JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
TV, ^ « « a de mano o ayudanta de cocina. 
Informan en Florida Ú. 
3970 18 f. 
X J T t f l n . ^ 0 HA- ^ f - ^ E S A . D E COLOR 
hiHr K „de me(íia»si «dad. sabe ha-
uéladnm a8teV3"0'. de8ea alocarse de ma-
nejadora o de criada. San Isidro, 37. 
18 f. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SE5ÍORA. 
O Peninsular, de criada de mano; nó 
ton . S ^ S i l u L ^ i ^í?1'0 y ^be cu¿pl i? 
número $nstíci6a- D a r ^ razón: Reina, 
18 f. 3978 
O E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACÍlT 
í í d ^ le^.fñ»'18 C-rÍac!a d* ^nno o mane-' 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N F 
InrMiti f e herencias. Informan ^a 
4183 ' üúmero 3' axotea. 
"1 f. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
die-utí-.s, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reiterencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
3153 28 í 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E O F R E C E UNA CRIADA D E MANO 
yu para casa particular; tiene reterencias; 
de mediana edad, para corta familia. Suel-
do. M pesos. Informan: San José, 40. 
4192 21 í. 
Q E SOLICITA UN JOVENCITO, QUE 
O conozca la Habana y sepa mecanogra-
fía. Sueldo $30 para empezar. Bnenaa re-
ferencias. Dirigirse: Apartarlo 1090. Ha-
bana. 3930 19 f 
SE S O L I C I T A UN MUCHAC1TO aprendiz, para taller de mecánica el^ctrka. se 
le gratificará, debe de tener de 12 a 15 
flfios. Seiior Diaz. Zulueta, 36^, entre Dra-
gones f Monte. 
3954 1S f 
$ 3 0 S E M A N A L E S P A G A R E 
Quiero agentes activos, residentes en él 
Interior. Unicamente mando informes lis-
tas-muestras, etc. Recibiendo 7 sellos ro-
jos para franqueo. A. Sarraiz. Suspiro. 8, 
altos. _ 3597 26 f 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P a r a u n o que d o m i n e e l i n g l é s , y 
desee e n t r a r e n u n a o f i c ina e x t r a n -
j e r a c o m o a d m i n i s t r a d o r ; e l ne -
goc io es de c o r r e t a j e e n g e n e r a l . 
S e n e c e s i t a soc io c o n $ 3 . 0 0 0 a 
$ 5 . 0 0 0 d e c a p i t a l . P o r m e n o r e s : 
" O p o r t u n i d a d , " A p a r t a d o 1 1 7 0 . 
H a b a n a . 
C-1375 «d.. 13 




Crespo, 40, altos. Teléfo-
21 f. 
O E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E B r T T 




cocina. Sueldo 20 pesos v roua 
Acudir a Villegas CO. desde las 
20 f. 
SO L I C I T O SOCIO CON $300 PARA 4M pliar negocio. No hay pérdida, • »*. 
rantizo 12 pesos semanales. Informa 
Lloret, Egldo y Acosta. " E l Esmero " 
_ 4169 ¿0 f. 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
# C E D R I N O 
SE SOLICITA UN E S C R I B I E N T E CON buena i&tra. para hacer testlmónios. In-
formes: Notaría de Pruna Latté. Habana, 
número 89. 
3796 18 f. 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
j^y peninsular, para criada de mano o para 
manejadora; igual para el campo; tieue r-e 
íerencias. Informan: Cuarteles, 2. 
41S7 21 f. 
T « V E N , ESPAÑOL, D E 18 AÑOS, D E -
tjr sea colocarse en casa do comercio o 
particular, de moralidad. Dirigirse a Rei-
na, 10, calé esquina Rayo, pregunte en la 
vidriera. 
41S1 21 f. 
XTSPAífOLA, R E S E A COCINAR PARA 
J_J matrimonio, o corta familia; no duer-
me en la colocación. Aguila, 116, cuarto 
59. Frente edificio teléfonos. 
¿4180 21 f._ 
O E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar de criada de mano; entiende de co-
cina. Monserrate 141 
,4166 20 f._ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
J L S lar para un matrimonio, con uno o 
dos niños. Informan eu Pedroso, núme-
ro 13, Cerro. _ . 
4135 20 f^ 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, de criada de mano; 
tiene referencias y sabe cumplir con su 
obligación. Belascoaín, 613, letra I . 
4112 20 £ 
TT^'A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
«J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de habitaciones. Tiene 
referencias. Informan: Calzada del Cerro, 
607, habitación ti. Prefiere en el Cerro. 
4111 20 f 
r ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
fiS para coser y arreglar cuartos y ves-
oblf^n.0/4' e8.fina' 8abe cumP"r con su 
obligación y tiene informes de las ca-
sas donde na servido; menos de 20 úL 
lio0,0 86 coloctí- inquisidor 29. P 
_ZÍIÍ 20 f 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E \ 
e ^ J a í'a^ííe• en ca5a de moralidad, do 
Hnt nde cu1art4W y coser. Tiene referen-
cias. Desea buen sueldo. Informan: calle 
ti, número 183, solar. 
20 f 
TTÑA MUCHACHA] P E N I N S U L A R , D E -
y sea colocarse en casa de moralidad pa-
*&frSS*. de cuartos o toda limpieza de 
casa chica; entiende algo de costura. Tie-
ne buenas referencias. Cali© J , esquina a 
iN"eve, altos de la bodega. Vedado. 
4066 20 f 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular. para habitaciones o bien sea 
para coser o para señorita de compañía 
San Carlos, número 12, entre Sitio y 
Maloja. 4016 19 f 
TT^-A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
\ J sea encontrar casa para coser, cose 
mny bien, a mano y a máquina no le 
importa hacer alguna limpieza. Apodaca 
número 2, bodega. 
. 3952 U £ 
T ^ E S E A COLOCARSE, E N E L VEDADO, 
una joven, peninsular, para cuartos y 
repasar ropa. Tiene referencias de las ca-
sas donde ha servido. Sueldo $20. In-
forman: calle 13, número 23. esquina a 
2, Vedado. Teléfono F-4324. 
. 3967 Í S F 
UNA ESPAÑOLA, MONTAÑESA, SE ofrece a quien necesite una buena cria-
da para habitaciones y coser. E s de ab-
soluta confianza y tiene referencias. In-
forman: Belascoaín, 2-C; habitación. 44 
_376S 20 f ' 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR UN SEÑOR D E mediana edad, de criado de mano o 
de portero, sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. No se coloca menos de 25 
pesos y ropa limpia. Informan: Reina. 
35. Teléfono A-3688. 
3918 i s f 
Criado de mano, desea colocarse coa 
práct ica e informes de las buenas ca-
sas anteriores; no se coloca por sueldo 
í n f i m o ; lo mismo se coloca de ayu-
dante de chauffeur, aunque ron obli-
gaciones de criado. T e l é f o n o 1-2722. 
W0 18 f 
C O C I N E R A S 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
í~f peninsular, lleva tiempo en el país; tie-
ne bueuas referencias, cocina a la criolla y 
española y entiende de repostería. Infor-
man: Gloria, 121), altos. 
4193 21 f. 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
v> guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: San José, entre Escobar y 
Gervasio. Teléfono A-335)7. 
4174 21 f. 
7 A K S E A COLOCAKSiE UNA JOVEN, P E -
niusular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad, no asiste 
por tarjetas. Informan: San Lázaro, 303, 
por Aramburo. 
410S 20 f 
T I N A JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
* J locarse de criada. Informan: Revi-
llagigedo, 58. 
4103 20 f 
O E D D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
KJ peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Aguila, 157. 
4100 • 20 f 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S í 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y 'SACAR SU T I -
TULO mfts barato y rnpido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
DE CRIADA DE MANO, S E DESEA CO-locar una joven, peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y es humilde; 
tiene bueuas referencias. Informan eu Lam-
parilla, 40, altos. Ciudad. 
4006 20 f 
están satisfechos porque aprenden bien 
mecanismo, si se descompone la máquina I 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta ' 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la (.a-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el M 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título DO saben nada si se les descomno-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino v 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene título le conviene tomar un 
curso y ser.l más fácil conseguir un bnpn 
empleo. " 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
«.v£a fiiez veces. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
Obrapía, 25. E l portero. 
40t)0 ~2. f 
T I N A ASTCRLVNA, TRABAJADORA, SE 
O ofrece para cocinar a matrimonio so-
lo o familia de pocas personas. También 
se coloca de criada de mano. Referen-
cias inmejorables. Dan razón en Corra-
les. 204. 
4175 21 f. 
O O C I N E B A , PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la espaola y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Rayo, 26, ba-
jos. 
417S 21 f. 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Sueldo no menos de $30 a $35. 
Tiene referencias. Informan: calle 9 y J , 
Vedado, bodega. 
4080 t • 20 f 
7 A ENEA COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-
X J ninsular, de mediana edad, de cocinera, 
sabe cocinar a la española y a la criolla; 
tiene referencias; no duerme en la colo-
cación. Diríjanse a Compostela, número 
150. antiguo; cuarto, número 17. altos. 
4013 20 f 
T O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse de criada de mano, sube cum-
plir con su deber y tiene quien la ga 
wintlee. Prefiere el Vedado. Zanja, SO; QB 
cuarto, número 3, a la entrada. 
4145 
20 t 
DE S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U -lares, de criadas de mano; saben cum-
plir con su obligación; honradas y tra-
bajadoras. Inquisidor, 27; no so admi-
ten tarjetas. 
4070 20 f 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, hon-rada y trabajadora, de criada o. ma-
nejadora. Sabe cumplir bien con su de-
ber; no le importa ir al Vedado. Rayo, 
65,- antiguo. 
4020 10 f 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora, 
en casa seria; sabe su obligación. Infor-
man : Industria, 127. altos. 
4042 19 f 
A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, do 
bcrt C. Kelly, es el experto más conocí-' criada de mano o manejadora de no ni 
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista d¿ cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo*. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
P R E N T E A L PARQUE D E ttACUOO 
Tod is los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao escuela. 
fio. Tiene referencias. Informan: 
122. / 4056 
Reina, 
19 f 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de manejadora o para atender 
a una señora; tiene informes. Diríjanse 
a Reina, 133, altos. 
4057 19 í 
UNA JOVEN, DE COLOR. D E S E A CO-looa 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No sale de la 
Habana. Tiene referencias. Informan: Sol, 
número 117. 
4062 19 f. 
J' ^ O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A COLO-carse, cocina a ia criolla, pues lleva 
muchos años en el país, hace algún pos-
tre y hace la compra en la plaza. Amis-
tad, 136; habitación. 33, frente al Cam-
po Marte. 
3916 18 f 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse de cocinera, con una familia 
de moralidad. Informan: JesCtt del Mon-
te, número 475, esquina a Luz. 
4008 20 f 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o comercio, sabe »u obligación. In-
formarán: Industria, 73; cuarto, número 22. 
3961 . 18 f 
T I N A SEÑORA, D E MEDIANA EDAD. 
VJ desea colocarse de cocinera, en ca^a 
de poca familia. Aguila, 164; cuarto, nú-
mero 10. . 3956 18 f 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O D E S E A CASA particular o del comercio. Informan en 
Aguila y San José, bodega L a Matancera. 
Teléfono A-7Ü53. 
41í>5 21 f. 
Q E D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI-
IO ñero, de color, que tiene referencias, 
en la ciudad v su interior. Informan en 
San Lázaro, 271. Teléfono A-42í>0. 
4184 21 f. 
DE S E O UNA CASA P A R T I C U L A R , que sea seria, soy cocinero repostero y pa-
nadero; he trabajado en los mejores ho-
c rse de manejadora o criada de ha- teles de España y Cuba, gano^buen suel-
bitaciones. Informan: Indio, número 32, i do. L a familia que me desee puede avi-
por Corrales. sarme a Aguila, 157, bajos. 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O D i L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 1 
Ql .338-48 AL. 6 P O R 100. SE D A N CON' 
V h ipoteca de f i m - a u rbana , que ofrezca 
sa l ida g a r a n t í a , en c u a l q u i e r puu to de 
la c i u d a d p o r u n a ñ o o los que se deseen. 
Se dan i n f o r m e s en Cuba, 140; de 8 a 
12 i n . 4(>C2 -3 f 
I \ I N . e i l O l ' A K A H I P O T E C A S : D E S D E ^ e l 0 p o r 100, v e r d a d , en todos ba r r io s , 
repar tos y te r renos yerruos. D i n e r o para 
p ignorac iones , pagaron y a lqu i le res . Gis-
ber t , Nep tuao , 47. b a r b e r í a . De 9 a 1. 
3658 12 mz 
D e c a n o d e l o * d o l a t s i a . S u c u r w J 
M o n t e . 2 4 0 . f e l é f o a o A - 4 8 5 4 . S « r v i -
c i c a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a! d i a e n 
a u t o t a c v ü P a r a c r i a r & los n i ü o s sa-
n e i y í u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r todi c l a s e d e n i e c c i o n e * i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
t n a t e t n a , i o ú n i c o i n d i c a d o es ta l e c h e 
d o b u i r a . S e a l q u i l a n y v t n d c a b u r r a s 
p a r i d a s . 
£ J postero, p e n i n s u l a r , c o d o s como e x i -
j a n y es a i u y í o r m a i ; gana buen sueldo. 
Cai le A m i s t a d , n ú m c i o 40 o a i t o l é f o u o 
A-4017. 
3983 19 f 
XT N A S I A T I C O , B U I Í N C O C I N E R O , Q I E l cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r o estableci-
m i e n t o . T iene buenac reforei icias. I n f o r -
m e n : Hayo , 2<5. 
35»93 . 18 f . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
heata J200.000 y desde el tí por 100 anua l 
sobre casas, t e r renos , en todos los ba r r io s 
y r e p a r t o » . D i n e r o en pagares, prendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
raaorva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s ^ O f i c i n a V í c t o r A. del Bus to . A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a . 3. 
3724 1-! m z . 
\ T E X D O CASA M O D E R N A 
V Habana , Comerc io . Cou t 
$100 t iene 13 y med io po r 40. 
K i g u r a s 78, t e l é f o n o A-0021 
I d e n í n . 
4153 
E N $11.300, 
ra to , r en ta 
Vale m á s . 
de 11 a 3. 
26 f. 
" i I„A E N T R A D A D E S A N D I E O O D E 
J \ . lus B a ñ o s se vende una casa espa-
t i o s u pa ra f a m i l i a numerosa . D i r i g r s e a 
l i f t A d m i n i a t r a c l C n del D I A R I O D E L A M A -
U I Í U 7 9 I » 
ion de comer ha l l p a n t r v , cocina, ser-
v i c io de cr iado , e r a n garaje , f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a y m u y separada, l i n d o cielo 
f M * I n í o m a n : Calzada, CW. j l ' 
S E V E N D E 
L a esquina de I n f a n t a y E s t r e l l a , super-
f i c i e 413 met ros po r 47 a una cuadra de 
Car los 111. I n f o r m a , K a m ó u de P e ñ a i v e r , 
San M i g u e l 123, a l tos , de 7 a 9 y de 12 a 2. 
C R I A N D E R A S 
ta 
C E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , J O -
k 7 ven, pen in su l a r , a leche en te ra ; y una 
c r i ada de mano. I n f o r m a u en V i l l e g a s , 34, 
a l tos , a todas horas . 
4122 20 f 
D I N E R O 
L o d a m o s e n p r é s t a m o s d e 
$ 2 5 a $ 3 0 0 
A m o r t i z a c i ó n e n p l a z o s 
m u y c ó m o d o s , 
í n t e r e s ; 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
O B I S P O , 5 0 . 
/ 1 B R C A D B l - V C A L Z A D A D E L A V I -
W bora , se vende u n a casa esquina , con 
una buena casi ta c o n t i g u a . L a esquina t ie-
ne a m p l i o s a l ó n , u n cua r to , puer tas de 
h i e r r o y sanidad comple ta , y la casi ta , 
azotea sala, comedor , dos cuar tos , coci-
na etc. BentS todo , en u n solo rec ibo, 
$40.47. Se vende en $4.700, s i la compra 
se hace en l o qu ' ! resta de mes. F . B l a n -
co l ' o i anco , C o n c e p c i ó n , 10, a l t o s ; de 3 
a 3. T e l é f o n o I-HiOt!. „ M 
4010 i ? _ f _ 
SE V E N D E U N G R A N N E G O C I O , P O R ausentarse su d u e ñ o , ven ta 70 pesos 
d i a r i o s , se da a t r a b a j a r u n mes y se 
e n s e ñ a a t r a b a j a r , se pagan 9 pesos a l -
q u i l e r a l mes y buena g a r a n t í a . I n f o r -
m a n : Plaza del V a p o r , n ú m e r o 3, puesto 
f r u t a s ; no es pues to f r u í a s . 
4113 24 f 
3654 18 f 
/ ^ K L V X D E R A , R E C I E N L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , desea colocarse po r quince 
d í a s o u n m e s ; no ie cor re p r i s a ; la se-
ñ o r a que la necesite, d i r í j a s e . in fo rmes , 
2*50, C o r r a l Fa l so , Pancho Soza, Guanaba-
coa. 3648 10 f 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
H T E N E D O R D E L I B R O S , CAi<í M U C H A 
A. p r á c t i c a . Se ofrece pa ra t r aba jos de no-
che. Tres veces a la semana. I n f o r m a r á : 
s e ñ o r F e r n a n d o B e n í t e z , Nep tuno , 22. 
3829 27 f 
T T N T E N E D O R D E L I B R O S A L A M O -
KJ derna , expe r to , con a lgunos a ñ o s de 
p r á c t i c a . Buenos ce r t i f i cados y referen-
cias de p r i m e r a clase. M e c a n ó g r a f o y co-
r responsa l en i n g l é s y e s p a ñ o l . Sabe los 
m é t o d o s amer icanos . P a r t i d a m i x t a . P r á c -
t i ca balances, hace a p e r t u r a y c i e r re de 
l i b r o s . P r o m e d i o s y c á l c u l o s de fac turas , 
etc. Ofrece sus servic ios por horas . H o n o -
r a r i o s m ó d i c o s . D i r e c c i ó n : E . Tenedor de 
L i b r o s , 9a., n ú m e r o 44, Vedado . 
4015 20 f 
TK N K D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O E N toda ciase de negocios, ofrece sus ser-
v ic ios pa ra t o d o lo r e l a t i vo a su profe-
s i ó n . H a b l a i n g l é s y t iene buenas refe-
rencias . V i v e en Escobar , 119. T e l é f o n o 
M-1003. 3949 20 f 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la c o n t a b i l i d a d genera l de c u a l q u i e r 
g i r o a l por m a y o r . Empresa o Sociedad, 
se ofrece j o v e n , e s p a ñ o l , con 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a en Cuba , excelente l e t r a , buen 
ca lcu l i s t a , conoc imien to del I n g l é s y su-
per iores referencias. E x p e r t o en la redac-
c ión de l D i a r l o . Pre tende buen sueldo. E s -
c r i b i r a F . E . , V i l l e g a s , 46; h a b i t a c i ó n . 7, 
al tos. 3618 25 f 
C H A Ü F F E U R S 
/ C H A U F F E U R , SE D E S E A C O L O C A R -
KJ se, en casa p a r t i c u l a r , conoce b i e n el 
t r á f i c o , t r a b a j a cua lqu i e r m á q u i n a ; n o 
t iene p re tens iones ; se puede ver de 6 a 9 
de l a m a ñ a n a y de 4 a 5 de l a t a rde . Car-
los I I I , n ú m e r o 8. 
4035 19 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E toda conf ianza , pa ra a y u d a n t e de a l -
g ú n cabal le ro , que tenga m á q u i n a ; sabe 
mane ja r bas t an te b ien y t iene su t í t u l o ; 
t i ene las mejores f a m i l i a s que lo reco-
mienden . I n f o r m a n : calle 17, esquina a 
á. Vedado. T e l é f o n o 1208. 
3076 18 f . 
T ^ N C H A U F F E U R , M E C A N I C O , C O N 
I J las referencias que se le p i d a n , de-
sea e n c o n t r a r una casa p a r t i c u l a r , o casa 
de comerc io . Pueden d i r i g i r s e a todas 
horas a Gervas io , n ú m e r o S7. 
3941 18 f 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anua l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el Depa r t amen to de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . N o . 01, P r a d o y 
T r o c » ' i « r o . D » s 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. a i . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 in 15 s 
D O Y Y R E C I B O D I N E R O S O B R E 
hipotecas en tonas cant idades , operacio-
nes r á p i d a s y de toda ser iedad. I n f o r m e s : 
Mon te , 66, Banco . J . F r a d u a . 
2907 18 f . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en tudas cant idades en esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s del M o n t e , Cer ro 
y en todos los r epa r tos . T a m b i é n lo doy 
pa ra el campo y sobre a lqu i le res . I n t e r é s 
el mf t t ba jo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E S O L A -
^X. res en el R e p a r t o de A l m e n d a r e s : 
los s e ñ o r e s que t engan solares en este 
ybello Repa r to y q u i e r a n vender los o t ras -
pasar sus con t r a to s no t i enen s ino l l a m a r 
a l T e l é f o n o 1-7367, o pasar po r nuestra 
o f i c i n a : ca l le 14 y 0a., en el m i s m o pre-
g u n t e n p o r e l s e ñ o r V a l l i n a . 
3746 18 f 
(C O M P R O , S I N I N T K R V E M D E J corredores , en la H a b a n a , no en ba-
r r i o s , casa de seis a doce m i l pesos, que 
no baje de 7x25 met ros . I n f o r m a la casa 
de cambio L a F o r t u n a . Ga l lauo y Con-
cord ia . 3923 28 f 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA D E 8 -de Oquend > hasta Composte la y desde 
Re ina basta San L á z a r o , con dos o t res 
cuar tos , de p l a n t a baja , en condiciones 
pa ra f a b r i c a r u n p iso a l to , que cueste 
de 5.000 a ?7.000 y o t r a de a l t o y bajo, 
moderna , con dos o t res cuar tos v que sea 
de $11.000 a $13.000. I n f o r m a n de 1 a 3, 
en M o n t e . 503. a l tos . T e l é f o n o A-3837. 
4065 20 f 
CO M P R O C A S A . B A R R I O J E S U S D E L Monte , s i n g ravamen , cinco d o r m i t o -
r ios , san idad , u n a a dos cuadras de Cal -
zada, t r a t o d i r ec to , acepto es t i lo co lon ia l , 
no pase de $5.000. I n f o r m e s : Vedado, 11, 
entre L y K , n ú m e r o 139. 
3758 20 f 
V A R I O S 
^ T I A J A N T E , SE O F R E C E A CASA D E 
i v inos y l icores , a sueldo o c o m i s i ó n . 
Conozco el g i r o perfec tamente y apor to 
buenas refereneias. E s c r i b a : P. P. L . B . 
L i s t a Correos . H a b a n a . 
4115 20 f 
\ V I S O : H O R T E L A N O , Q C E C U E N T A 
fX. con u n a c o l e c c i ó n de semil las , p r á c -
t ico en todos los c u l t i v o s menores, con 3 
a ñ o s en e l p a í s dedicado a su o f ic io de 
hor te lano , desea colocarse en f inca par-
t i c u l a r , va a l campo. R n z . ó n : Bernaza 56 
bajos. A n g e l S l lve la , a todas horas ' 
4l4( i 20 f 
ME C A N I C O , A J C S T A D O R Y P R A C T I C O en la c o n d u c c i ó n de m á q u i n a de va-
por. T iene referencias. A v i s a r a la G r a n 
A.n t l l l a , fonda y posada, ca l le Of ic ios , n ú -
mero 13. 4007 p j , 
ME C A N O G R A F O . D E S E A E M P L E A R S E en c u a l q u i e r a o l í c i n a o casa de co-
merc io . T e l i f o n o A-1049 y A-2482 
. 4040 ' 19 f 
A T E C A N O G R A F O , C O R R E S P O N S A L E N 
i T X i d i o m a e s p a ñ o l , desea t r a b a j a r cuan-
to antes y o f r e c e r á referencias. I n f or-
ales: a p a r t a d o pos ta l , 1101, loca l 
^ ' 19 f 
U N J O \ E N . M E X I C A N O , Q U E H A B I , V. 
y escr ibe el i n g l é s , desea colocarse 
E s c r i b a a B a n K l c o . M o n t e , n ú m e r o 15 
3826 17 " f 
D e p e n d i e n t e p a r a b o d e g a . P a r a el 
. :ampo o l a H a b a n a , o f r é c e s e d e -
p e n d i e n t e p r á c t i c o en b o d e g a , c o n 
buenas r e f e r e n c i a s . D ir ig i r se a l 
s e ñ o r V i c e n t e P a r g a . L u y a n ó , 1 1 5 , 
í e t r a B . 
C 1431 5^ i g 
y E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
O 18 a ñ o s , pa ra t r a b a j o s de of lc l r .a , t i ene 
buenas referencias y sin pretensiones. D i -
r i g i r s e p o r cor reo a I . D í a z . A m a r g u r a . 66 
3839 b 1 8 f 
U R B A N A S 
A R M A N D O A L V A R E Z C U E R V O 
Ofrece su Of i c ina y E x p o s i c i ó n de (Ca-
sas en V e n t a ) en N e p t u n o n ú m e r o 25, a l -
tos, esquina a I n d u s t r i a . (De 1 a 4 ) . Te-
l é fono A-9925. 
C o m p r a y Ven ta de casas y solares en 
la H a b a n a y sus "Repa r to s . " 
F a c i l i t a d i n e r o en hipotecas y p a g a r é s 
a m ó d i c o I n t e r é s . 
Y se aseguran c o n t r a Incendios casas, 
exis tencias de es tabreclmleutos y m o b i l i a -
r ios de casas pa r t i cu l a r e s en c o m p a ñ í a s 
ex t r an je ras . 
A v i s o . Cuan tas personas deseen ve r ca-
sas b o y d o m i n g o en la V í b o r a , pueden 
verde todo el d í a en esta su casa San M a -
r i ano 78 A y A r m a s . 
4163 20 f. 
BO D E G A E N G A N G A . V E N D O U N A en $1.200, a l q u i l e r ba ra to , con t r a to , 
mucho b a r r i o , cerca San L á z a r o . F i g u r a s 
78. T e l é f o n o A-6021 de 11 a 3. 
4152 20 f. 
O E A P R O X I M A E L V E R A N O , Y L O S 
O que deseen c e m y r a r buenas casas o 
chalet en la V í b o r a , ganan t i empo y d i -
nero, a c u d i e n d o a la of ic ina oe F r a n c i s -
co Blanco Po lanco , que t iene en venta 
muchas propiedades , d t lcaa y grandes . 
C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , V í b o r a , en t re De-
l i c ias y San B u e n a v e n t u r í » , d f 1 a 3. Te-
l é f o n o 1-1608. 
4009 19 f 
I M E E O E 
H I P O T E C Á Q ) 
D E D E S E A I M P O N E R $9.200 E N H I P O -
O teca, en m ó d i c o i n t e r é s , j u n t o o f rac-
i lonado , o se c o m p r a n un.-, o dos casas. 
In f lo rmes : T rocade ro , 40; da 9 a 3. Te-
lé fono A - 1 3 2 L T r a t o d i rec to . 
4137 21 f 
DE S D E E L , D L N E R O E N T O D A S 
cant idades , con buena h ipoteca de ca-
ía s . P a r a casas en c o n s t r u c c i ó n y pa-
r a r é s . . c o n buenas f i r m a d . M a n r i q u e 78 • 
l o 1 1 % a 2 . - • 
4088 20 f 
SE D A N $3.000 E N P R I M E R A H I P O T E -ca, t r a t o d i rec to . I n f o r m e s : de 7 a. m . , 
i 12 m . T e l é f o n o A-7447. 
3842 18 f 
V E N D E M O S 
U n a c a s a d e c a n t e r í a c o n d o s p i -
s o s e n $ 1 8 . 0 0 0 y u n a f i n c a d e 2 9 
c a b a l l e r í a s , t e r r e n o s u p e r i o r c e r -
c a d e l p u e b l o ; s e d a b a s t a n t e b a -
r a t a . I n f o r m a n T H E B E E R S A G E N -
C Y , 0 - R e i U y 9 y 2 , a l t o s , D e p a r > 
t a m e n t o 1 5 . 
C-1480 d-17 
MA N R I Q U ' S , 78, SE V E N D E N CASAS en A n t í a Recio, con 230 metros , i n -
med la ta a M o n t e Gana $S0, cou c o n t r a t o . ' 
P rec io $9.000. O t r a en la mi sma calle, que 
gana 527. Prec io ?3.100. M a n r i q u e , 7Ü; de 
11 Mi a 2. 
AM I S T A D . C E R C A D E N E P T U N O , DOS p lan tas , ^22.500. I n d u s t r i a , cerca de 
Nep tuno . una prec ios idad , gana $110. Pre -
cio $15.000. O t r a , Concordia , de dos p l a n -
tas, $15.000. O t r a , San Rafael , $10.000. M a n -
r ique , 78; de 1\VJ a 2. 
CE R C A D E B E L A S C O A I N , 6 CASAS j u n t a s , de azotea y mosaico, sala, sa- ¡ 
leta, 3 cua r tos y servicios, $18.000. Zan j a . I 
a l to y ba jo , nueva, $7.000. A r n m b u r o , Idem. 
$7.000. M a n r i q u e . 78; de 1 1 % a 2. No a 
corredores . 
4088 20 f I 
J O S E f l G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
t r en te a i Pa rque de San J u a n de Dio» . 
U» » „ 11 i . m . y d « 2 a 5 p . o*. 
T E L E F O N O A-22»tt. 
X ^ I J E N S E E N E S T E A N U N C I O , CASA, 
X en el Vedado, l u g a r c é n t r i c o , b r i s a 
mode rna , lu josa y f a b r i c a d a cou todo con-
f o r t , j a r d í n , p o r t a l , sala, h a l l , seis cuar-
tos, s a l ó n de comer, cua r to de servic io 
de f a m i l i a e s p l é n d i d o , garage y c u a r t o 
para c h a u f f e u r ; cua r to s y servicios para 
c r i a d o s ; techos cielo raso. Su te r reno 1.150 
met ros . Prec io $30.000 y una hlpotecOa de 
$14.000. F l g a r o i a , E m p e d r a d o ÓO. bajos. 
I ^ C T U R O P A L A C I O P R E S I D E N C I A L . A 
JL poca d i s t anc ia de é l , casa hermosa, 
p l a n t a baja, con sala, saleta y seis cuar-
tos de cr iados , azotea, pisos l i n o s , san idad . 
O t r a t a m b i é n cerca de este Pa lac io .mo-
derna, dos p lantas , b r i s a ; en $17.000. F i -
ga ro la , E m p e d r a d o 30, bajos. 
X > A R R I O D E M O N S E R R A T E . C A S A A 
JJf dos cuadras de N e p t u n o , dos p lan tas , 
moderna , a la b r i s a ; o t r a en Concord ia , 
b o n i t a casa, moderna , a l t o y ba jo , cerca 
de L e a l t a d . $9.000. O t r a en V i r t u d e s , cer-
ca de Campanar io , a l t o y b i i j o , $y.500. F i -
g u r ó l a , E m p e d r a d o 30, bajos. 
1 7 N C O N S U L A D O . C A S A C E R C A D E L 
JLJ M a l e c ó n , z a g u á n , 2 ventanas, sala, re-
c i b i d o r y seis cua r tos en t r e a l tos y bajos. 
O t r a en la m i s m a cal le , de z a g u á n , 2 ven-
tanas, 1^ cuar tos e n t r e a l tos y bajos, s a l ó n 
de comer a l fondo , hermoso p a t i o y t r a s -
pa t io . Su t e r r eno 550 met ros . $34.000 y u n 
censo. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, bajos. 
" D O S E S I O N D E R E C R E O . A C U A T R O 
A leguas de esta c iudad , calzada y e l éc -
t r i c o , mode rna casa de v i v i e n d a y o t ras 
m á s , j a r d i n e s , m u c h o s f r u t a l e s ; e l agua 
p o r c a ñ e r í a a la casa, donde cada hab i -
t a c i ó n t iene su l avabo , gara je , etc. F i -
g u r ó l a , E m p e d r a d o 30, bajos. 
1 7 N L A V I B O R A . CASAS C H I C A S , M O -
k j dernas, media cuadra de la calzada, 
con p o r t a l , sala, saleta, 3 cuar tos , azotea, 
pisos f i n o s y m u y c ó m o d a , a $3.200 cada 
una. O t r a I n m e d i a t a a San F ranc i sco ( l í -
nea) con p o r t a l , sala , saleta, c u a t r o cuar-
tos, azotea a $3.500. O t r a a una cuadra 
de la calzada de J e s ñ s del Mon te , a n t i -
gua, p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , 7 cuar tos m u y 
hermosos cu $3.800. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do 30, bajos. 
EN E L V E D A D O . S O L A R D E E S Q U I N A , p r ó x i m o a l í n e a y en calle de l e t r a , 
med ida Incomple ta , a $11 y u n censo. O t r o , 
esquina, calle 15 m u y cerca de l í n e a , a 
$14 y medio m e t r o . O t r o i u ^ i e d i a t o a Pa-
seo, 13.66 por 50 a $14 metrC. O t r o , en 17, 
de cent ro , cerca del parque . A tres cua-
dras de la U n i v e r s i d a d , parcelas de t e r re -
nos de 10 y 2 met ros . Con poco contado 
se adquie ren . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, 
bajos. 
BU E N A F I N C A . E N E S T A P R O V I N C I A , calzada, 7 c a b a l l e r í a s , t e r reno supe-
r i o r ca l idad , muchos f r u t a l e s , pa lmas , 
m a g n í f i c a s vegas que p roducen una clase 
de tabaco de la m e j o r c o n d i c i ó n . T iene 
var ias casas de campo y para c u r a r t aba-
co, va r io s pozos preparados pa ra el r i ego . 
E s t á cerca de l a E s t a c i ó n de l e l é c t r i c o . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, bajos. 
OT R A B U E N A F I N C A . E N C A L Z A D A cerca de A l q u í z a r , 4 c a b a l l e r í a s , t e r r e -
no colorado, con muchos f ru ta les , na r an -
j o s en su m a y o r par te , buen pa lmar . Sus 
f á b r i c a s modernas hechas con todo gus to . 
Las vegas son de p r i m e r a clase. C u a t r o 
pozos con d o n k l s y c a ñ e r í a s . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o 30, bajos . 
17' N N E P T U N O . S O L A R V E R M O , CON ? li p o r 34 met ros , $8.000. O t r o te r reno con 
f á b r i c a m u y a n t i g u a . I n m e d i a t o a la I g l e -
sia de la Sa lud . Calzada de V i v e s : o t ro 
en $3.750. E n G l o r i a , o t ro cerca de los 
Cua t ro Caminos . $3.500. F i g a r o l a , E m -
pedrado 30, bajos. 
SO L A R D E E S Q U I N A . R E P A R T O S A N Franc isco , a dos cuadras de l a l í n e a 
de L u y a n ó - M a l e c ó n . a $3.75 varas. O t r o 
loma del Mazo, Inmed ia to a l parque i 
$7 y medio m e t r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 
30, bajos. 
r p R E S C U A D R A S D E L P R A D O . CASA 
JL a n t i g u a , 7 p o r 28 m e t r o s ; o t r a cerca de 
la plaza del Vapor , 7 p o r 22 metros . O t r a 
Inmed ia t a a l M a l e c ó n , azotea, con 164 me-
t ros , ngua r e d i m i d a $8.000. F i g a r o l a , E m -
pedrado 30, bajos. 
EN L A V I B O R A . M A G N I F I C A CASA F A -b r i c a c l ó n e s p l é n d i d a , c ie lo raso, p o r t a l , 
terraza, sala, r e c i b i d o r , tres cuar tos , h a l l , 
un cuar to de serv ic ios para f a m i l i a , u n 
cuar to y servic ios para cr iados , t raspa-
t i o con "frutales, separada de las casas co-
l indan tes . $8.000 l í n e a por el f rente . F i -
garola , E m p e d r a d o 30, bajos. 
T V E R D A D E R A G A X . A . CASA E N E L 
V Vedado, med ia cuadra de l í n e a , m o -
derna, con j a r d í n , p o r t a l , sala h a l l , s e n 
cuar tos , s a l ó n de comer al fondo , cua r to 
de b a ñ o y servic ios m o d e r n í s i m o s , cua r to 
y servicios para c r i ados y c h a u f f e u r ; c i l -
io raso, u n g r a n t r a s p a t i o con sembra-
dos, garage pa ra dos m á q u i n a s . Su te r re -
no 13.66 p o r 50. P rec io $18.000 y 978 de 
censo. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, bajos. 
OT R A P R E C I O S A CASA. V E D A D O C A -l le 17. dos p lan tas , m u y lu josa , m o -
derna, c i^ lo raso, 17 . cuar tos , b a ñ o s y ser-
vic ios dob les ; m á r m o l e s , e tc . ; pa r t e d i 
prec io se deja a l 6. $30.000 m á s o menos. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, bajos . 
T G L E S I A D E B E L E N . H E R M O S A C A S A , 
.L p r ó x i m a a esta Igles ia , con z a g u á n , 2 
ventanas, sala, r ec ib ido r , 7 cuar tos se-
gu idos , s a l ó n de comer a l f o n d o ; p a t i o 
m u y g r a n d e y t r a s p a t i o . Sus techos losa 
por tab la . Su te r reno 538 met ros . Pisos 
de m á r m o l y mosaicos . F i g a r o l a , Empe-
d r a d o 30, bajos . 
1 7 N M O N T E . GASA CON B S T A B L E C I -
jLLi mien to a n t i g u o , c o n t r a t o b i e n garan-
t i zado p o r f i r m a solvente del comercio . 
$12.500 y $1.900 de censo p a r t i c u l a r . O t r o 
con es tab lec imiento , r e n t a n d o $100; con t r a -
to Igua l que e l o t r o ; 390 met ros , b ien s i-
t u a d a ; $13.500. F i g a r o l a . E m p e d r a d o 30, 
bajos . 
/ M A S A D E E S Q U I N A . E N L A V I B O R A 
\ J a una cuadra de la ca lcada: m o d e r n a ; 
o t r a casa ceren de la calzada, ambas mo-
dernas, c ó m o d a s y m u y frescas. $11.500 las 
dos. Ot ra en la A v e n i d a del General Gó-
mez, l i n d a casa moderna , a dos cuadras 
de la calzada. F i g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos. 
\ T U M ) o , P R O X I M O P U E N T E A G U A Dulce , dos casas con te r reno esquina . 
00x60, un f ren te a f e r r o c a r r i l , chucho i n -
mejorable , cua lqu ie r I n d u s t r i a a $7 t e r r e -
no y casa, abonnado par te , a $15 men-
sual. San Leona rdo 3-B. V l l l a n u e v a : 1 l 7. 
\ f E N D O CASAS M O D E R N A S , P R O X I -mo t r a n v í a , «2 000; $4.300; $5.300; 
$4.800; $7.000; $8 500 y diez m i l . Garaje , 
so l i c i to socio para f e r r e t e r í a I m p o r t a n t e , 
negocio, s i tuada l u g a r c é n t r i c o , c inco a ñ o s 
establecida, v ida p r o p i a , a sun to manejo 
socio. San Leonardo 3-P». 1 a 7 casas en 
plazos, f inca , c a b a l l e r í a s , $6.000. 
4033 28 f 
SE V E N D K L A E S Q U I N A D E I N F A N T A y Es t r e l l a , t iene 413 met ros 47, u una 
cuadra de Carlos I I I . I n f o r m a : R a m ó n de 
P e ñ a i v e r , San M l r u é l . 123, a l t o s ; de 7 a 
9 y de 12 a 2 
4048 23 f 
SE V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A , en la calle de L u z , a l lado del Co-
legio de Bo lén , preparada para r e c i b i r 
dos pisos al tos, en $12.600. E m p e d r a d o , 
34. Depa r t amen to 15: de 4 a 5. 
3919 18 f 
EN E L V E D A D O , B O N I T O C H A L E T . D E al tos , garaje , $22.000. L l a m e a l 1-7231, 
d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n f o r m a r . G. 
M a u r i z . Obispo, 64. 
3684 19 f 
EN E L V E D A D O SE V E N D E U N A pre -ciosa casa, con todas las comodidades 
modernas , garaje , 5 habi tac iones . $20.000 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a I n f o r m a r . G. Mauriz. . Obispo, 64. 
3684 19 f 
E. P A L M A , V F N D O 1 C H A L E T . C O N u n s ó t a n o , j a r d í n , g r a n pa t io , sala. 3 
cuar tos , comedor y un s a l ó n c o r r i d o , que 
se pueden hacer 3 habi tac iones . G l sbe r t . 
Nep tuno , 47, b a r b e r í a . De a 1. 
3657 19 f 
VE D A D O : SE V E N D E L A C A S A C A L L E Trece , n f lmero 73, en t re 8 y 10, con 
683 me t ros de te r reno , c ie lo raso, 5 ha-
bi taciones f a m i l i a s , d o » de c r iados , ga-
raje , pa t io y t r a spa t io . A l q u i l a d a renta 
e l 8 p o r 100 l i b r e . E n la m i s m a I n f o r m a n . 
3669 19 f 
EN E L V E D A D O , S O L A R E S A $4 M E -t ro , a plazos, $100 contado y $15 men-
sual . L l a m e al 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y 
n a s a r é a I n f o r m a r , ü . M a u r i z . Obispo . 64. 
.::(VS4 19 f 
E N E L V E D A D O 
| Se vende una esquina de f r a i l e , de 
las pocas que quedan en el V e d a d o ; 
cu t re 23 y 17; m i d e 22.66x50 met ros , 
con sus aceras hechas; se puede de-
j a r par te del prec io reconocido. U n 
lote de t e r r eno , de 33.33x30 met ros , o 
sean 1666 metros cuadrados, p r o p i o s 
para un chalet de l u j o y Jardines a l -
rededor ; se encuentra en t re 17 y 23 ; 
t a m b i é n se puede de ja r par te del pre-
cio reconocido. I n f o r m a n : Cuba, 81, 
bajos. T í i é f o n o A-4001 y F-1684. 
8d-10 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y t e r r e n o s 
en la Habana y alrededores . T e n g o bue-
nos negocios. J . F r a d u a , M o n t e , 66, Bauco. 
2906 18 f . 
VE N D O U N A CASA D E H O S P E D A J E en $3.500; t a m b i é n a a m i t o socio con 
1.500 pesos para a d m i n i s t r a r l a ; la casa 
t i ene t o d a » las comodidades modernas . 
I n f o r m e s : B lanco y San L á z a r o , bodega. 
3988 ' 18 f . 
SE V E N D E N 5 CASAS E N L A C A L L E de M u n i c i p i o esquiua a F á b r i c a , de 
azotea, cou sala, comedor, 3 cuar tos cou 
pisos de mosaico. Su d u e ñ o en J e s ú s Ma-
r í a , n ú m e r o 62. a l tos . 
2947 18 f 
S e v e n d e n d e 6 a 8 5 0 m e t r o s d e t e -
r r e n o , a 6 7 pesos m e t r o , e n t r e S a n 
J o s é y D r a g o n e s , u n a c u a d r a d e V i -
U a n u e v a . E l i n t e r e s a d o : C á r d e n a s , 6 5 , 
b a j o s . N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
406-1 ^ ' í ^ 
EN M . / I o r . . - . " - ^ 
. — h 
ra de taba.^B PT„ N D O U v > < . f . 
«leja Ubre de S4ft' *l8?rfv* v ¿ H f t S 
quiere puede" r l f * * ? m e ^ u S S 
qu:ere e s p e c u l a d o ^ r8e la m^SV» 
de 12 T I 1 n ^ c i ^ ; 
7 mz 
E S T R E L L A , 1 1 9 . 
Se vende esta casa de p l a p t í i baja , m o -
derna, compuesta de sala, saleta y c inco 
c u a r t o s ; toda de azotea; r en ta $60, m i -
de 200 metros , en $9 000. Su d u e ñ o : E . 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o 40; de 1 a 4 . 
S977 18 f . 
V E N D O E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
en J e s ú s del Monte , precioso chalet , de 
a l tos y bajos, acabado de f a b r i c a r , en so-
l a r de esquina, con 800 met ros , sala, co-
medor, cua t ro cuar tos , h a l l , r e c i b i d o r , des-
pensa, m a g n í f i c o b a ñ o , servic ios pa ra c r i a -
do» , terrazas, p o r t a l , j a r d í n y g a r a j e ; t o -
da de cielos resos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
a dos cuadras del nuevo t r a n v í a de l re-
p a r t o Mendoza. I n f o r m a : A n t o n i o L ó p e z , 
M a n r i q u e , 42, a l t o s ; de 9 a 12 m . 
g r a 22 f . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R .s i i V U N D K 
X\ . u n chalet , de a l tos y bajos, s i t uado 
en !a calle M i l a g r o s , en t re B r u n o Zayas 
y A n t o n i o C o r t i u a . Repa r to Mendoza, V i -
Lora . R u z ó u en «l m i s m o o a l f r en te . 
2996 18 f 
O E V E N D E , E N E L P I N T O R E S C O P C E -
O b l o de H o y o Colorado, una casa, p r o -
p i a para una numerosa f a m i l i a , j a r d í n y 
muchos f ru ta le s . Para In fo rmes en la m i s -
ma, M . Alonso , Real , 71 . 
3000 18 1 
VE N D E M OH K X M O N T E , C E R C A D E B e l a s c o a í n . una casa s ó l i d a , de p o r t a l , 
que se le puede echar a l tos . Buenas me-
didas , en $8.800. I n f o r m a : Pedro N o n e l l . 
Habana , 90, al tos. 
3979 18 f . 
VE N D E M O S U N A M A G N I F I C A CASA en la calle de Correas, cerca de la 
T calzada, con cua t ro cuar tos y cua r to 
de c r i ado . $10.200. O t r a de a l tos y bajos, 
en la Calzada, de g r a n t a m a ñ o , moder-
n í s i m a , en $22.000. Pedro N o n e l l . H a b a -
na, 90, al tos. A-8067. 
3979 18 f . 
VE N D E M O S U N O D E L O S M E J O R E S chalets, por su c o n s t r u c c i ó n de l Yo-
dado, en l a calle J , cerca de la U n i v e r -
s idad . Los mater ia les ' de p r i m e r a ; g r a n -
des comodidades y todo a la mode rna , en 
$23.000. Pedro N o n e l l . Habana , 90 a l tos . 
A-8067. 
3979 18 f . 
SE V E N D E U N A C A S A E N S E R A F I N E S y Dolores , " T a m a r i n d o " , con estable-
c i m i e n t o . I n f o r m a n : San M i g u e l , 242. 
3975 18 f . 
BU E N N E G O C I O !! V E N D O , B A R A T I S I -mas, dos lasas de m a m p o s t o r í a y te-
j a s ; b i en s i tuadas ; buena ren ta . Sus me-
didas 8x24 y 6x34 me t ros , s i n g r avamen . 
No a d m i t o corredores. I n f o r m a su d u e ñ o ; 
A g u i l a y Es t re l l a , t i enda de ropa . 
3854 27 f 
VE N D E M O S DOS CASAS E N L A C A L -zada de Concha, con f r e n t e a dos ca-
llea, con su g r a n pa t io , a $2.200. Pedro 
N o n e l l . Habana , 90, a l tos . 
3979 18 f . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n compra casas?. . . . 
¿ Q u i é n vende solares? 
¿ Q u i e n compra solares? . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? 
¿ Q u i é n da dinero en t i p o t e c a ? . . 
¿ Q u i é n t o m a dinero en h ipoteca? 
L o s negocios de esta caaa son 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E i l K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P B B B Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
l ^ L P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S 
l l i casas, en Prado , I n d u s t r i a . Cousuladc , 
A m i s t a d , Relua , San M i g u e ) , San L á z a r o , 
Nep tuno , Cuba, E g l d o , Gal lauo , P r i n c i p a 
Al fonso y eu var ias calles m á s , desde 
$6.000 hasta $100.000. D o y d ine ro en h i p o -
teca sobre f incas urbanas , del 6 al 7 por 
c iento , s e g ú n l uga r , y para el campo a l 
8 por 100. O 'RelUy. 23. T e l é f o n o A-Ü951. 
19SG £2 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
M B B a a — « w m i l i n ni i r n w i 
t ! E V E N D E , V I B O R A . L O M A D E L M A -
kJ zo, a 20 met ros de P a t r o c i n i o y del 
Parque, solar de 17 p o r 40, b r i sa , l l ano , 
m u y ba ra to , f una esquina en San M a -
r iano , p r ó x i m a a l a Calzada. I n f o r m a n : 
E m p e d r a d o , 4 1 ; de 3 a 5. T e l é f o n o A-5829. 
A r a n g o . 4101 24 f 
E n e l r e p a r t o A l m e n d a r e s , d e C a r -
l o s I I I , v e n d o s o l a r e s a l c o n t a d o y a 
p l a z o s ; l o s t e n g o a l a l c a n c e d e t o d a s 
l a s f o r t u n a s . V é a m e y a u n q u e n o c o m -
p r e , se l o s e n s e ñ a r é c o n g u s t o . D e s -
a g ü e , 8 8 , J . B . M u ñ o z . 
4157 20 f. 
VE N T A . P O R A U S E N T A R S E D E ES-ta I s l a se t raspasan o venden cua t ro 
solares en el m a g n í f i c o r e p a r t o A l m e n d a -
res, de los s e ñ o r e s Mendoza y C o m p a ñ í a , 
uno de esquina y t res de cen t ro . Para 
In fo rmes y t r a t o d i r e c t o 8 en t r e 23 y 25, 
l e t r a B , Vedado. T e l é f o n o F-3150. 
3454 18 f. 
r p E R R E N O E N J E S U S D E L M O N T E , D E 
X 27 po r 47, se vende en 2.500 pesos, con-
tado v 6.000 pesos eu h ipoteca . D i r i g i r s e 
a L . S á n c h e z , Cuba, 106. 
4061 19 f . 
T > E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O t res 
X%/ solares -de esquina, con solar de cen-
t r o , s i se desea estftu en las p r inc ipa l e s 
Aven idas y se dan eu m u y bueuus con-
dlc ioues . Pa ra I n f o r m e s : ca l le 12 y 3, 
A lmenda re s , J o s é B a r r i o . 
3909 38 f 
S e v e n d e e n e l b e l l o R e p a r t o 
Ensanche de la Habana , f r en t e a la Q u i n -
ta de ios ol lnos , esquina, 25,58x46.29 va-
ras, s i tuada f reute a l g r a n pa rque de es-
te moderno y sa ludable Repa r to de Resi -
dencias, a una cuadra del t r a n v í a y A v e -
nidas de los Presidentes y A y e s t e r á n , so-
l o a cinco m i n u t o s del cen t ro comerc ia l 
de esta cap i t a l . I n f o r m a su d u e ñ o : Ge-
nios, 13, al tos . T e l é f o n o A-4181. 
3212 20 f 
VE N D O S O L A R E S D E E S Q U I N A Y D E cen t ro , a plazos y a l contado, en los 
s iguientes R e p a r t o s : E n el Eusunche de 
la Habana . E n la Manzana Basu r r a t c , Nep-
tuno , M a z ó n y Sau M i g u e l . E n Basa-
r r a t e y San Rafael . E n la calle de A r a m -
bu ro . E n el Vedado, pa r t e a l t a y baja , 
hay % y m á s de manzana y a l g u n a es-
q u i n a de f r a i l e . E n C o l u m b l a , A l m e n d a -
res el p r i m i t i v o y en la a m p l i a c i ó n . E n 
C o l u m b l a , San M a r t í n , esquina . E n la 
S ier ra . E n B a r b o u . E n la Seraf lua, a m -
p l i a c i ó n del Buen R e t i r o . E n e l O r i e n -
t a l , M a r i a n a o . En Santa A m a l i a . V í b o r a . 
E u el R u b l o . V í b o r a . M a r i o P u l i d o y S. 
de Bus t ama i i t e . O f i c i n a : Sol , 79; de 2 u 
5. T e l é f o n o A-4979. 
2533 2 mz 
R U S T I C A S 
A V I S O 
S e d e s e a a r r e n d a r o v e n d e r u n 
lote de t erreno de d i e z y s iete c a -
b a l l e r í a s y c o r d e l e s , s i tuado en e l 
b a r r i o de l G u a y a b o i n m e d i a t o a l 
fa ldeo de la L o m a d e l C e r r o . 
P o s e e m a g n í f i c o s t e r r e n o s , p r o -
pios p a r a cu l t ivos d e t a b a c o , c a -
ñ a y t o d a c l a s e d e frutos m e n o -
res , c o n b u e n p o t r e r o , a g u a d a s y 
corr i en tes . 
N o r e c o n o c e g r a v á m e n e s . P a r a 
m á s in formes d ir ig i r se a su d u e -
ñ o . R e m i g i o R o d r í g u e z , M a c e o , 
n ú m e r o 1 3 8 . P i n a r d e l R í o . 
C 1432 20d-16 
r R E N D E M O S U N M A G N I F I C O S O L A R , 
V eu l a cal le 11, donde empieza el Ve-
dado. Son 6S3 metros a §14.50. C o m p r u é -
bese que a l l í vale $20. Pedro N o n e l l . H a -
bana, 90, a l to s . 
3979 18 f . 
I R E N D E M O S U N T E R R E N O E N C U A R -
V teles, cerca de los depa r t amen tos del 
I ( i o b l e r n o , son unos 250 met ros , m u y ba-
1 ra to . Pedro N o n e l l . H a b a n a , 90. a l tos . 
3979 18 f . 
F l G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 90, B A J O S , 
t r e n t « a l Pazau* de San JUAII de D I M 
De 9 • í l ^. m . y d* S » 8 p . o*. 
4166 20 f. 
A COSTA, U N A C U A D R A D E L O S M U E -
X^L l ies, acera de la b r i s a . 2 p lan tas , 13.54 
me t ros de f ren te y 300 de superf ic ie , agua 
r e d i m i d a , $22.000 y reconocer $7.000 de 
cousos. 
ü r i L L E G A S , E N T R E E M P E D R A D O Y 
V T e j a d i l l o , para f a b r i c a r , 9.40 me t ros 
de f r en te y 212 de superf ic ie , en p rec io 
m ó d i c o . 
X T ' I B O R A , C A L Z A D A Y L A G U E R Ü E L A , 
V esquina de f r a i l e , solar y e r m o , a $17 
me t ro . 
\ 7 ' I B O R A , C A L Z A D A Y A C O S T A , E S -q u l n a de f r a i l e , solar y e r m o a $2ü 
me t ro . 
r> E P A R T O O R T I Z A R R E D O N D O , E N -t t re L a w t o n y B a t i s t a , 2.860 metros , a 
$1.80 el met ro . 
CA L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , u n a cuadra de la Ig l e s i a , a la b r i sa , 2 
p lan tas , lu josa c o n s t r u c c i ó n , sala, come-
dor , r ec ib idor , 7 cuar tos en cada p l a u t a , 
en $7.000 y reconocer $12.000 ,al 7 po r 
ICO. 
SO M E R U E L O S , U N A C U A D R A D E M O N -te, acera de la b r i s a 2 p lau tas , 9 ^ 
me t ros de f rente po r 30 de fondo , eu 
$23.000. 
" I f E D A D O , S O L A R A L A B R I S A , 19 E N -
\ t r e 2 y 4, a $18 m e t r o . 
O' R E I L L Y , E S Q U I N A C O N E S T A B L E -c imleu to , en $56.000. 
AV E N I D A E S T R A D A P A L M A , C E R C A Calzada, casa con j a r d í n , p o r t a l , sa-
l a , 4 cuartos , t r a spa t io , en $10.000. 
CA R L O S I I I 20 M E T R O S D E F R E N T E po r '40 de fondo , a $20 me t ro . 
V I B O R A , F R E N T E A L P A R A D E R O , solar de esquina , a $9.50 me t ro . 
V I R T U D E S , C A S A 680 D E F R E N T E p o r 20.50 de fondo , en $7.500 y reconocer 
censo de $517. 
AY E S T E R A N , C E R C A D E C A R L O S I I I , parcelas de 10 y 20 me t ros de f r en te 
p o r 20 de fondo , de cent ro y de es-
q u i n a , m u y baratas . 
IN Q U I S I D O R , P A R A A L M A C E N , E N T R E L u z y Acosta , con 2 p lan tas , y 294 
met ros de superf ic ie , en $14.000. 
I V f E R C E D , A C E R A D E L A B R I S A , 200 
* A- metros , en $6.500 y reconocer $3.600 
de ceusos. 
CA S T I L L O , 6»4 V A R A S D E F R E N T E , por 40 de fondo, toda f ab r i cada de 
azotea, en $4.000 y reconocer I g u a l can-
t i d a d , a l 7 por 100. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 32 ; D E 3 a 5. v 
VE N D E M O S 7.000 M E T R O S D A N D O A L r í o A lmenda re s y t r a n v í a . T e r r e n o m u y 
l l a n o y a l t o , idea l pa ra una i n d u s t r i a . 
G a n g a : $1.60 met ro . Pedro N ouel l . H a -
bana, 90, a l tos . A-S067. 
3979 18 f . 
VE N D E 3 I O S 1.245 V A R A S E N L A C A -l l e 13, cerca del r í o A lmenda re s , par-
te a l t a y l l ana , dos cuadras de l nuevo 
puente sobre el r epa r to M l r a m a r . Prec io 
vara ganga $5 50. Pedro N o n e l l . Habana , 
90, a l tos . A-S067. Se t r a t a de una es-
qu ina . 
3979 18 f . 
P r e c i o s a e s q u i n a f r a i l e , d e 1 1 2 0 m e -
t r o s , S a n L e o n a r d o y P r i m e r a , V í b o -
r a , c e r c a d e l c h a l e t d e l d o c t o r O r t e -
g a ; l u g a r r e c o n o c i d o c i e n t í f i c a m e n t e 
c o m o e l m á , 5 s a n o d e l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a , i d e a l p a r a u n h e r m o s o c h a -
l e t . Se a d m i t e n o f e r t a s y f o r m a d e 
p a g o p o r t o d o o p a r t e . S u d u e ñ o : S a n 
R a f a e l , 1 . N é c t a r S o d a . T e l . A - 9 3 0 9 . 
3821 24 f 
A T E N T A : P O K A l S E N T A R S E D E E S T A 
» i s l a se t raspasan o venden c u a t r o so-
lares en el m a g n í f i c o r e p a r t o A l m e n d a r e s , 
de los s e ñ o r e s Mendoza y C o m p a ñ í a , u n o 
de esquina y t res de cen t ro . Pa ra i u f o r -
mes y t r a t o d i r e c t o : 8, en t r e 23 y 25, le-
t r a B , Vedado. T e l é f o n o F-3150. 
3154 27 f 
T E R R E N O E N M A R I A N A O , E N E L M E -
X j o r p u n t o de M a r i a n a o y l i n d a n d o c o n 
el Repa r to Buen R e t i r o , se vende u n te-
r reno de 8.000 m e t r o s cuadrados . T iene 
agua y muchos á r b o l e s f ru t a l e s . P r o p i o 
para una q u i n t a y se da a 50 centavos 
el me t ro , l i b r e de t o d o g r a v a m e n . Para 
m á s in fo rmes , vea a M a n u e l Reyes. Calle 
B y 12, R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
3730 20 f 
O E V E N D E l N A M A N Z A N A D E X E K K E -
O no en l a a m p l i a c i ó n del U e p a i t o A l 
u i tndares , con f r e n t e a la l í n e a de P l a -
ya, m i d e 13.900 varas y t i ene dos va ias 
de capa vegeta l , p r o p i a pa ra casa -qu in ta . 
I n d u s t r i a o cosa a n á l o g a . M á s i n f o r m e s : 
calle 14 y 9a., R e p a r t o A l m e n d a r e s . Te -
l é f o n o 1-7367, p r e g u n t e n po r el s e ñ o r V a -
l l i n a . 
3745 18 f 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , E"N E L M E -j o r p u n t o del R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
Mar ianao , vendo una esqu ina de f r a i l e y 
un cent ro , a $3 la vara . P r e c i o de oca-
s i ó n y bay que en t r ega r poco d ine ro . I K . 
f o r m a : M a n u e l Reyes, calle B y 12, Re-
p a r t o Almendares , M a r i a n a o . 
3731 20 f 
If N E L M L J O K L U G A B D E M A R I A N A O ; J p r ó x i m o al H i p ó d r o m o , se venden va-
r ios solares, a plazos, a $2.50 la v a r í , 
$100 de con tado y $15 mensua l , s in i n -
t e r é s , f í j e s e b i en , calles asfa l tadas , con 
t r a u v í a . L l a m e al 1-7231, d é su d i r e c c i ó n 
y p a s a r é a I n f o r m a r . G. M a u r i z . Obis -
po. 64. 
3684 19 f 
" L ' S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O E N 
Ü J el Repar to L a w t o n , m o d e r n o , gana 
$50 u n solo recibe, se vende en $5.750, 
se puede de ja r dos terceras partes del 
precio en hipoteca. D u e ñ o : C á r d e n a s , 21, 
tercera . T e l é f o n o A-9284. 
.3895 18 f . 
Y T B N U O DOS CASAS . U N T A S , V I G A S 
T h ie r ro , cielos rasos, dos ventanas, sala, 
comedor, do1, cuar tos , pa t io , en l o me jo r 
y mfis a l t o ^le la Calzada, a $3.500. Sin 
corredores. Cer ro , 787, s o m b r e r e r í a . 7 a 
5. 12 a 2. 1-2895. 
3885 17 f . 
GR A N O P O R T U N I D A D : SE V E N D E buena casa en el Vedado, p r ó \ i i . i . i a l 
pa rque de M e d i n a , s iempre e s f l u b j m i a -
da. M u y c ó m o d a . Con $4.000 de contado 
se hace de una p rop iedad de $11.000. P a r a 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E E S Q U I -na, en el r e p a r t o L a s C a ñ a s , cal le 
W a s h i n g t o n , esquina I n f a n t a , m i d e 36.50 
met ros p o r u n lado y p o r el f r en te 15 
metros . D a r á n r a z ó n en la m i s m a . 
3590 23 f 
MA R I A N A O . E N L A C A L L E S T E I N -har t , entre San Car los y Paseo, cou 
frentfe a l t r a n v í a y acera de l a br i sa , se 
vende, a p rec io de ganga , un solar que 
mide 954 met ros . I n f o r m a e l s e ñ o r A l o n -
so en Calzada Real , n ú m e r o 5. 
3676 19 f 
T R I N C A S P A R A C U L T I V O O Q U I N T A S 
X ' de recreo. L é a s e , son 5 f incas d i s t i n t a s : 
Vendemos, a quince mLuutos de esta ca-
p i t a l , una va l iosa f inca , cou dos y c u a r t o 
c a b a l l e r í a . Toda sembrada de ye rba del 
Para l . Se sacan SO y 90 pacas d i a r l a s . P a -
gan en la puer ta s in gastos n i t r a b a j o 
para el d u e ñ o . P roduce al mes $250. Tleue 
su p a l m a r , sus á r b o l e s f ru ta l e s , j a r d i n e s . 
Un chalet de madera precioso con cielo 
raso. A l t o s y bajos. M u y nuevo. Su ser-
v i c io s a u i t a j i o es a todo c o n f o r t . Lavados 
eu cada cuar to . M a g n i f i c o m o t o r de ga-
sol ina de g r a n fuerza. Dos grandes t a n -
ques de h i e r ro . I n s t a l a c i ó n de gas en 
toda la casa. Pajarera , g a l l i n e r o s , caba-
l ler izas , agua co r r i en t e p o r c a ñ e r í a s p o r 
toda la f inca , un colmenar . A t r av i e sa la 
f inca u n f é r t i l r í o . O t r a v iv i enda m u y 
buena pa ra el m a y o r a l de l a f i nca . D i s t a 
s ó l o de l a car re te ra p r i n c i p a l t res cua-
dras la por tada . Se va hacia la casa en 
a u t o m ó v i l . La f inca es una p rec ios idad y 
u n g r a n negocio que deja a l c a p i t a l u n 
10 por 100 l i b r e . T iene a d e m á s su g r a n 
conejera, su moderno c r i ade ro para coch i -
nos. Do la Habana s ó l o 15 m i n u t o s . Se 
dan absolutas g a r a n t í a s de estos I n f o r -
mes y pagamos los gastos del v i a j e ; pero 
queremos « n t e n d e r n o s con compradore s 
que aprecien este buen negocio y no nos 
bagan perder I n ú t i l m e n t e el t i empo . L a 
f inca vale el dob le de lo que se p ide . Su 
p r e c i o : 25.000 pesos. Son dos c a b a l l e r í a s 
y cuar to . T a m b i é n vendemos con u n g r a n 
f rente a l a car re te ra de m á s de u n k i l ó -
me t ro , i los c a b a l l e r í a s de t i e r r a a ve in te 
m i n u t o s de la Habana . T i e n e su buena 
casa de v iv i enda en m a g n í f i c o estado. Su 
arboleda de f ru ta l e s de todas clases en 
$14.000. Todo . Sal ida por la V í b o r a . 
OT R A F I N C A . A D I E Z K I L O M E T R O S de la Habana , sa l iendo po r L u y a n ó . 
vendemos tres cuar tos de c a b a l l e r í a con 
tres pozos, sus cercas, casa de v i v i e n d a , 
doble f o r r o y techos de f i b r o cemento, 
a una a l t u r a de 50 me t ros sobre el n i v e l 
de la Calzada. Esta casa vale $5.000. Una 
g r a n arboleda. E n t r a en e l negocio la casa 
amueblada hasta lo m á s m í n i m o s deta-
lles. Servicios a la moderna , bueyes, ca-
bal los ,carros, etc. Su prec io $10.000. 
OT R A F I N C A . V E N D E M O S A D O C E M I -n u t o s / i e la Habana , u n a c a b a l l e r í a de 
t e r reno "tfon f ren te a car re te ra , m á s de 
c inco m f l palmas, á r b o l e s f ru ta l e s , a b u n -
danc ia de agua cor r i en te . L a t i e r r a es lo 
m e j o r de esta p r o v i n c i a , en $12.000. L u z 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o , etc. Rodean la f i n c a 
valiosas residencias de m á s de $50.000. Ga-
r a n t i z a n d o los i n fo rmes . 
IN F O R M A : P E D R O N O N E L L . H A B A N A , 90, al tos . A-S067. A d m i n i s t r a d o r Cuban 
and A m e r i c a n Business C o r p o r a t i o n . 
3980 18 f . 
y E R D A D E R ¡ ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
«• "na g ran b o d e s T ^ A 
' o la en esquina, ml^*** 
ara «i,^„-,Ucoo K. 
Se vend 
derna, sola en e 
anos y 8e ni ,„ , , " " ' w a c é n PftI^,l••«,, 
— „ . r ,.rnan 
c i o » 7 L a m p a r i l l a . 
8 „ A E N C I O N 
Se vende una gran f I ! 
una venta de un Ionda . 
a l q u i l e r , 'buen ^ o n S . ^ " ^ 
tado y el resto a p f a ^ . 1 8 ^ t L " ? , 
" a n e o r s r r a ¿ 0 ^ 
V E N D O O C A M R m ^ 
p o r f inca r ü s t i c a o " a . a V f ' r 0 
hermoso chalet, de esontn" la H»b.. 
m i n a n d o de ^ b r f e a ^ ^ v aue ^ 
te repar to Vlvanco, t i e n / 8,Í8 
dobles servicios v ,i„,J¿Ue «araj. JS 
aolar con l.OoS v a r a ^ 3 
do diferencia en el ^ f " / 3 ' 1 ^ o í g 
que so cambie, inforrn» de LA P2S 
gue l P e l á e z , H o s p f t a i T * " ^ f t 
ra1^diez ^ ^ ^ - ^ 1 
A T E N C I O N 
i r V ^ ^ ^ S n ^ n 0 ? ^ 
una g ran y acreditada virt "1'10 
» Bianco y Sau ^ 1 ^ ^ 
3989 
A / E N D O U N T ü ü í ^ r - ^ H 
T po r tener que e m b a r c a n ! PítU 
S i n competencia ; . buena v i í 6 » E*J 
ra f a m i l i a . D . j a un n ^ " 1 * ' IftaH 
I n f o r m e s : Bernaza, 54. rgei1 ^ 
" \ TIENDO UN A _ ( n r Á v ~ 1 7 ^ r - - - J * ' 
V tabacos v H - ^ " K Í S u i tabacos y c igarros "y más n i ^ 1 
pesos; deja un buen 
_ de hospedaje, en 3 oon Í0; I L 
b i é n a d m i t o soclJ. i W o r m l . ^ I Í 





sus productos lo8 ^ 
C E V E N D E 
O q u e ñ a , que UD 
precios a l Igua l de las de tX 
t a m b i é n t iene buenas marcas ^ 
cldas eu el campo y nu?™^''* 
nudeo, en su v id r i e r a con 
de 25 a 30 pesos diar ios i n f ^ 
Ü b 3 8 / 6 a y Habana• * o m b ™ * ^ 
i A T E N C I O N ! 
Necesito un socio con 700 a 800 
u n buen negocio y fo rmal . Informé*,1 
fo Carneado. Dragoues y Rayo cifi 
3757 1 
DE P A R T A M E N T O D E COMPHvT ta de f incas y establedmientoi 
paso de casas de h u é s p e d e s e inquiii 
H o r a s : de 9 a 10 a. m. y de 3 » i . 
L a m p a r i l l a , 22, al tos, número 3 1 
3792 
SE V E N D E N DOS F I N C A S , C A D A U N A con ciento setenta y t res c a b a l l e r í a s 
de ter renos superiores, pa ra c a ñ a o pa-
ra c r í a , las dos e s t á n u n i d a s p o r u n l i n -
dero, pud iendo hacerse una sola de las 
dos, t ienen buenas casas, po t re ros b ien 
cercados, r í o s , etc., la t i t u l a c i ó n l i m p i a , 
s i n g r a v á m e n e s de n i n g u n a clase, s i t ua -
das en la P ro tvnc l a de C a m a g ü e y , a t res 
leguas de Santa Cruz del Sur. para m á s 
in fo rmes d i r i g i r s e a A b a l o , L í n e a e squ i -
na a 6, Vedado. Habana . 
3594 25 f 
SE V E N D E U N A H E R M O S I S I M A Q U I N -ta , m u y a m p l i a , para f a m i l i a s de gus-
to , es cerca de la H a b a n a , antes de com-
p r a r eu ot ra pa r t e le c o n v e n d r á v c i l a , 
detal les y f o t o g r a f í a s . I n f o r m a el s e ñ o r 
Cardoua . O ' R e l l l y , n ú m e r o 100. H a r r l s 
B r o s Co. N o corredores . 
2956 6 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
f^ASA D E M O D A S P A R A N I S O S ; B I E N 
KJ acredi tada y conocida . Se ven ' je . I n -
f o r m a n en Obispo, 111, p e l e t e r í a . 
3172 21 f . 
O E V E N l i K U N A B O D E G A S O L A , E N 
esquina, con buen c o n t r a t o y no paga 
a l q u i l e r , precio $2.500, con la m i t a d a l 
c o n t a d o ; t a m b i é n i n f o r m e s de un kiosco 
de bebidas, en puen p u n t o , en M o n t e y 
C á r d e n a s , en el c a f é , i n f o r m a D o m í n g u e z . 
4037 3:; f 
OC A S I O N : T I E N D A , S E D E R I A V q u i n -cal la , por asuntos f a m i l i a , se vende ba-
ra ta . Bueua calle y una v i d r i e r a tabacos, 
c iga r ro s , q u i n c a l l a , en pun to i n m e j o r a -
ble. R a z ó n : S. L i z o n d o . Bernaza , 47 ; de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
4053 23 f 
I n f o r m e s : Gal lano , 63, a l tos 
2876 1G f . 
Se v e n d e e l s o l a r 5 , d e l a M a n z a n a 
5 6 d e l R e p a r t o M e n d o z a , d e e s q u i n a , 
de 2 3 . 5 8 x 5 2 . 0 6 , o s e a n 1 2 2 9 v a r a s c u a -
d r a d a s , a d i e z p u l g a d a s d e l a l í n e a 
d e t r a n v í a s . I n f o r m e s : R a m ó n P é r e z , 
M u r a l l a , 9 6 . 
3643 25 f 
T > R A D O , 44, CASA D E i l l E S I ' E D E S . 
JL Su d u e ñ o la vende por m o t i v o s par-
t i cu la res que e x p l i c a r á al In teresado. 
3944 18 f 
U N B U E N NEGOCIO 
P o r no ser del g i r o , vendo o doy « 
c iedad una bodega que hace de 40 
pesos de venta ; diez pesos de alquiler 
con t r a to y seguro por $2.500. luformi 
n á n d e z , ca fé L a Lon ja . Oficios y Ui 
r i l l a . 
3571 j) 
T > O D E G U E R O S Y CAFETEHOS, VEM 
J J una bodega m u y cantinera, en ü i 
u n ca fé en $4.000. Buenos contratos i: 
persona f o r m a l y flalta dinero ei lo 
mo . Pa ra I n f o r m e s : café de Marte y 
l o n a : de 12 a 3. J e s ú s S. Vázquez. 
3802 3 
PA R A i A S ir 
S U C A B E L L O , S U BARBA. 
S U B I G O T E , Y S U S CEJAS 
R E C U P E R A N E L COLOR NATC 
K A L CON L A 
T i n t u r a " M A R G O ? ' 
que es d i ferente a las demás ti»-
tu ras , pues no mancha, ni presentí 
Inconvenientes de ninguna clase, p: 
d l é n d o s e usted lavar la c&wxum 
p u é s de usar la . Vale un peso el ir» 
co en d r o g u e r í a s , farmacias y P«r 
f u m e r í a s . „ , m 
D e p ó s i t o Genera l : Peluquería ü 
P a r i s i é n , " Salud, 47. . ,„KM-
E n el d e p ó s i t o hay estuches o 








P r e c i o s d e i o s se rv ic ios de U o* 
M a n i c u r e . c u a r e n t a centavos, rw 
d e n i ñ o s . 4 0 c e n t a v o s . Lavar U« 
b e z a . 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o F 
c b n a r las c e j a s . 5 0 centavos. M« 
5 0 y 6 0 c e n t a v o » , por p r o » » 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u ^ r ' 1 
q u e t i i l a s d e l p e l o . ^ E ^ 
c e n t a v o s . V e n g a n ustedes a « 
c o m p r e n l a M i x t u r a 
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . tsW* 
M a n d o a l c a m p o encargos qu P 
d e p o s t i z o s de p e l o f ino u o t * 
ñ e r o s o a r t í c u l o s q u e la c a » 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o po r carw. 
n e c e s i t e n d e l a g r a n P ^ ¿ ^ , 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u i w . O' - ^ 
N i c o l á s y M a n r i a w . T e l . ^ j l 
2803 " C O R N I N G " 
T i n t o r e r í a C u b a n a - A i n < 1 ^ 
E s la t i n t o r e r í a p r e d i l ^ * ^ 
d a m a s , m a n d e en s e s H * * ^ 
j e s . p l u m a s , boas . ^ > 
q u i e r o t r a p r e n d a , para » v 
s eco , t e ñ i r o ^ r 
A . 7 6 5 6 ^ 
í á * « K! 
FA R M A C I A , E X $5.TOO, SE \ K M > E una comple tamente s u r t i d o , nueva, moder -
na y acred i tada . Vende de m i l a m i l cua-
t roc ien tos pesos mensuales . Se vende p o r 
no p o d e r H atender su d u e ñ o . I n f o r m a el 
s e í l o r Bar re ra , Habana , 112; de 9 a 12 y 
de 3 a 5. 
4019 23 f 
u s t e d e s , D a m a s y ^ \ ^ 
" n a l o c W n P » * ? y i ^ Una señ prepara una ' 0 ; ' u , "njuí 
U s e de • í » e * * 3 « . l p S Í solu tamente c a s e r a ^ P ^ 
•ur y tersura,1fl, 15 onr.aijflfl ganada 
r l n a se 
agua E g i p 
prender 
* C r l S t a " 61, moda 
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LLEVE SU DINERO 
A l a X a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d ü ú t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s H w o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l dtoef^ 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
fe 
o t A K l O ü E t A W A K t W A F e b r e r o 1 8 de 1 9 1 8 . P A G I N A Q U I N C E 
f i e n e 
Clientela 
M á s 
g r a n d e 
E n 
C u b a 
,inn oersona curiosa y 
61 >""d " S . "oP"e los que M U 
-ucPa ü recetadas por mi» û v̂-—• 
^cristales re^ elegidos por ¿p 
•"Vo compre , estructura y mo 
4,.fl8 <iue no com<en m por<iUe es «e-
dVfeB^ ^r-udlCa'á 61 ^ 
Sos- vendedores fuera de mi ca-
>" «l?80- deje sorprender por alguTen 
)>¿*te- ^ l , aue es vendedor de mi casa. 
Soe 1* dlga. q visitarme, pida mi método 
T00 P X r ^ a vista queMo mondo gra-
'̂correo a todo el aue lo solicite. 
B a y a - O p t i c o 
L o d á n " V E N Ü S I A N A " 
s ^ l ! HA lavarse la cara agítese bien el 
despaés ae ida se da Con un pafiito. 
Tm0 Lbe hacerse todas las noches al 
EK" 2f0D*_ Dor la mañana. En la misma 
^ l ^ n corsés y fajas por medida. Con-
*, L SL Habana. 
iiio m — 
I n j s f c n u i M e i n i t o s 
d e 
nv $275 8E VENDK UN AUTOPIAN O 
F/de un mes de uso, por tenerse que em-
brear a la carrera. Pregunten por el au-
gano de Albert Touk. Industria.^ 94. 
30 f. 
TTr VENDE I N PIANO FRANCES, COM-
S pletamente nuevo. Puede Terse en I n -
dustria. 2, moderno. 
4012 
THAVOS: SE C O M P R A N I ) E USO P A -
P ra poner una Academia; y un auto-
ino; han de estar-en buen uso. Avisar 
?! teléfono M-1042. Señor García. 
4080 -0 r-
nR\FOFONO VICTOR. HE VENDE, con 
( i ¿ discos, todo casi nuevo y de mucho 
rurto Se da barato. Muralla. 115, azotea. 
Jrti esquina a Bernaza. ^ f 
esquina a Carmen. 
3S60 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qu« 
deben hacer una visita a la misma entes 
de ir a otra, en 1» seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y nerán servi-
dos bten y a satisfacción. Teléfono A-1003, 
2873 28 í 
SE V E N D E UN AUTOMOVIU "NATIO-nal." doce cilindros, en perfecto es-
tado. Dos mil pesos. Apartado 204fl. 
3488 17 f 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 1SS, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 mz 
se 
L I M O U S I N E F I A T 
Por ausentarse la familia 
vende un Limoiume Fiat , nue-
vo, de 25 caballos, en m a g n í -
ficas condiciones. 
Tiene la carrocer ía m á s lujosa 
y elegante que ha venido a la 
Habana. Se da a prueba si 
prestan g a r a n t í a . Puede verse 
en San José , número 95 . 
Especialidad en la confección de Tra-
jes de Chauffcurs. 
Precios modestos. 
ñlANOS, G A K A N T I Z O M I S A F I N A C I O -
1 aes y composiciones, si vende su pia-
li» avíseme. Blanco Vnldés, afinador de 
pianos y autopíanos, l'eñí* Pobre, 34. Te-
léfono A-5201. 
r L i -
(JE VENDE U N M A G N I F I C O P I A N O , 
O completamente nuevo, en Línea, nü-
nero 109, entre calles 12 y 14. 
3300 19 f 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. La única casa que al-
quila pianos de buenas marcas. Viuda de 
Carreras y Co. Aguacate, 53. Teléfono 
A-9228. 
2872 28 f 
EN AfiriAR, 14. BAJOS, S E V E N D E una pianola, con SS notas marca Ho-wanl, 
en $300; de 7 a 9 de la mañana y de 
1 a 45 de la tarde. 
2Ú0S 16 f 
PIANO: SE V E N D E UNO M A G N I F I C O , caal nuevo, y una pantalla eléctrica. 
m Kicolás, 64, altos. 
2B f 
M U E B L E S Y 
M U E B L E S 
I |!„T*ncIen seis grandes juegos de cuarto. 
m de comedor y uno de sala, da maia-
•W y nogal. Factoría, 42. 
1 22 f 
N E V E R A -
R E F R I G E R A D O R A 
Se desea comprar una 
^ porcelana, d e tamaño 
grande. A v í s e s e a l a A d -
«ninistración de " L a D i s -
Uísión," para verla. * 
Surtidos de Guardapolvos, crudos y co-
lor acero, a $2.50. 
6(1-1, 
|uor, " L A P E R L A " 
I J; el 2 'por" Hpif0110 r^4443- Dinero des-
> r a m o s \ i , ^ ^ sobre ^ ü s ' también 
' Equina,"If"0^ empeñamos mue-
kuiuaa y objetos de valor. 
j ) ^ 15 mz 
I i TeadeCunEN.TA •¿8? SU " r a S A . SE 
s ? ^ dé 110 cuarto. estilo mo-
¡ I W a s cn/r^3', co.n escaparate de 
M^» ^ n0Ccaĥ a'T,lnvabo. cémodu y dos 
^ • ^ o ^ i ^ ^ g n í f l c o v de'poco 
l ^ a ; con a.̂ pf,1110 colonial inglés, de 
- 5r»- m"., l'„arad?r' .auxiliar, vitrina. 
1 tapizadas de 





llapldez en la entrega. 
18 e 
h l ^ ^ T e ^ f 1 " f ' " s i  
V ' 9'- altos. De 9 a 12 
' ^ ^ ^ 3086 
M I ! ^ L E S ~ E Ñ G ¡ S G A ' 
^ P P R I N C E S A " 
| ^ a e 1 ' T ^ A . 6 9 2 6 . 
y ^ W i t a bien^ervi 08 úe e8ta caí,11. 
^le'J1^ Juecoa rvitl0 Vor Poco di-
VK?18tas es,an.1,Lcuart0 con coqueta-
^ « i d o r . T K 6 ? d f ^ « cuma.! 
^dBde e 8 ^ e 5 ' P i c o r e s a ?9 apa-
noche, a S2 - V4; wlavab08. a «13: 
S o ^ S y toda SaSPTAH BIÉL? HA3R 
aHa8 al giro v Pleza8 8u^ta8 
ft* Véf o / i 0 8 Pecios antes 
' " _ 28 f 
P E R L A " 
h ú m e r o 8 4 , 
^ c ^ f " ^ a G a l i a n o . 
^ Uinn. toda c lLe ertohierr0' d « d e 
^ ^ ¿ a s . c u a d ^ í . S f f i ^ í l 
S V ^ 0 D I N E R 0 
28 f 
Surtido completo de gq^ras, flojas y 
estilo militar. 
T E M P O R A L 
R A M O N M E N E N D E Z 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 
BELASCOAIN Y SALUD 
Pida catálogo y muestras. Detalle* por 
correo al interior. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , ' ' Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
3114 28 f 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para lo» mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
2876 28 f 
B I L L A R E S 
^e fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas «automílticas, 
a precios reaonables, por Santiago Gar-
cía. Monte, 361. Apartado 256. 
2008 83 f. 
¡b capo y cubre radiador, pintado de nue-
vo, buenas condiciones, motor a prueba 
a plazos dando a mitad, o al contado.' 
San José. 99, garaje. Fernández. 
4120 20 t 
E n $ 4 0 0 pesos se v e n d e u n 
M I E T C H E L L en p e r f e c t o es-
t a d o . T i e n e fuel le n u e v o y las 
g o m a s s o l a m e n t e v a l e n lo que 
se p ide . V e r d a d e r a g a n g a y 
se d a a c u a l q u i e r p r u e b a . G a * 
r a g e , M a r i n a 1 2 . 
U n B e r l i e t d e 2 2 c a b a l l o s , se 
v e n d e , en M a r i n a , 1 2 . P e r -
f e c t a c o n d i c i ó n , chass i s i n -
m e j o r a b l e p a r a h a c e r c a m i ó n 
de s e g u r i d a d . L a p r i m e r a 
o f e r t a se lo l l e v a a u n q u e n o 
c u b r a los gastos de e n t r e g a . 
GANGA: EN MIL PESOS MENOS D E lo que costó, se vende un automóvil 
seis cilindros, último modelo, carrocería 
especial, única en la Habana, cinco rue-
das de alambre con sus gomas nuevas, 
magneto, arranque y alumbrado eléctrico y 
otros accesorios útiles. Circulación para es-
te año. Puede verse en Muralla, 40, garage. 
3507 18 f. 
17X S70O 8B VilNDE UN AUTOMOVIL 
Chalmers, en perfecto estado, de cin-
co pasajeros seis cilindros, cinco gomas 
nuevas llegfi de New York hace solo dos 
meses, donde costrt $2.300. se da en ese 
precio por tener quf, regresar su dueño. 
Empedrado, número 5-
338° 18 f 
tus 19 f 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna o*«« 
casa similar, para lo cual dispone de pc.-
sonal idóneo y material inmejorable. 
2803 28 f 
/ C A B A L L O S Y CABROS. E N ZAPATA, 
\ J 13, se venden dos carros de 4 ruedas, 
vuelta entera, en muy buen estado. Tam-
bién se venden 2 yeguas finas de tiro, 
sanas y sin resabias y las que mejor 
trabajan en la Habana. 
4119 20 f 
4150 2 0 7 
QK V E N D D E UN FORD, D E L QC1N-
K) ce, en muy buenas condiciones, pu-
diéndose ver en Barcelona, número 13; 
ti a 12 a. m. 
4042 20 f 
iJÜ VKNDE UNA MAQUINA F O R D , del SE V 17, en perfecto estado; está trabajan-
do. Para verla: Chávez, garaje. 
4004 19 f 
V E N D O U N C A D I L L A C t 
que por BU estado es una ganga. Después 
de verlo si ofrece una cosa razonable se 
le da al primer postor. Garantizo su mo-
tor. Teléfono F-5186. 
4131-32 20 f 
FORD. D E L 1", SE VENDE UNO, T I E -ne sus guardafangos laterales y pin-
tura, nuevo, no tiene abolladuras, está 
listo para trabajar, se da muy barato, el 
motor se garantiza y se admite la prue-
ba más exigente. Puede verse en .Concor-
dia. 183-A, entre Espada y Hospital, ga-
raje. 4021 21 f 
S e v e n d e n dos F i a t s , a p r e -
cios m u y b a j o s . U n o l a n d a u -
let , p r e c i o s o t ipo D o s , a c a b a -
do de p i n t a r . E l o tro de t u -
rismo, t ipo U n o , 7 as ientos , 
r u e d a s de a l a m b r e . E n c o n -
d i c i ó n i n m e j o r a b l e . S e p u e -
d e n v e r y d e m o s t r a r e n M a -
r i n a , 1 2 . 
Se vende un a u t o m ó v i l , tipo 
Dodge Brothers, sin uso, mag-
neto Bosch y carburador Z e n i t h , J 
Puede verse en el Garaje M a -
ceo, S a n Lázaro , n ú m e r o 370, 
por Marina, se acepta cualquier 
oferta razonable. 
320(i 21 f 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r H a y w o o d . 
Accesorios para las mismas y materiales 
para vulcanizar de venta por Belisurio 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
3011 18 f. 
3841 18 f 
A u t o m ó v i l Ford , modelo 17, perfecto 
estado, trabajando, equipado, lo ven-
do en $500 a l contado, ni un centavo 
menos. Informes completos de este ne-
gocio en el c a f é " L a Eminencia ," Be-
l a s c o a í n y San J o s é , vidriera de taba-
cos o en calle 14, n ú m e r o 192, entre 
19 y 21 , Vedado. 
37151 20 f 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N : 
U n F ia t , Landaulet, 6 asientos. 
U n Hupmobile, Landaulet , 7 
asientos. 
U n Niágara , Touring, 4 asientos. 
U n Overland, Touring, 7 asien-
tos. 
Informan: Cuarteles, 4. Te l é fo -
no M-1222. 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S 
C H A U F F E U R S 
2943 
• i I 
18 f 
SE V E N D E UN HERMOSO CACHORRO de agua, blanco, lanudo. Informes: V i -
llegas. 6, altos. 
4030 19 f 
C 1471 »5d-17 
A V I S O 
N e c e s i t a n d o a d q u i r i r u n lote d e 
d iez a d o c e m u l o s sanos , d e p r i -
m e r a , m a e s t r o s d e r a d o y t i ro , p a -
r a e l C e n t r a l A l t a m i r a , Z u l u e t a — 
p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a — s e r u e -
g a a los q u e p u e d a n p r o p o r c i o n a r -
lo se s i r v a n d i r i g i r las p r o p o s i c i o -
nes a l a of icina" d e la C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a d e A l t a m i r a , G a l i a n o , 
n ú m e r o 6 6 . — H a b a n a , F e b r e r o 1 2 
de 1 9 1 8 . 
C-1391 8d. 15 
S e v e n d e n dos g u a g u a s a u t o -
m ó v i l e s n u e v a s , s i s t e m a K c -
I l y - F o r d , de qu ince as i entos . 
I n f o r m e s : R a m i r o B o r g e s , 
G u a n a j a y y B a n c o E s p a ñ o l , 
A r t e m i s a . 
4008 25 f 
MO T O C I C L E T A . L A MEJOR V MAS linda de la Habana, se vende por la 
mitad de su precio, tiene 4 cilindros, mag-
neto Bosch, blindado, caja velocidades, 
arranque automiitlca. única en la Habana. 
Puede verla a todas horas. Concordia. 1S5-A, 
garaje. 3859 18 f 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
¡ O J O ! 
P r o n t o l l e g a r á n 1 0 0 V A C A S 
D E 1 5 a 2 5 l i t ros y 1 0 0 M U -
L O S . 
S e a v i s a r á e n este m i s m o 
l u g a r e l d í a d e l a l l e g a d a . 
3112 28 f 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-1 
ros Jersey. Hoisteins. Cochiivos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Facms, Le.xington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151, Habana. Teléfono A-tJO.33 
C 1371 in 13 f 
C a r r o d e r e p a r t o H u p m o b i -
le , c o n a r r a n q u e y luz e l é c -
t r i c a , r u e d a s de a l a m b r e c o n 
r u e d a / g o m a de r e p u e s t o . 
R e v i s a d o y p i n t a d o de n u e v o . 
S e v e n d e b a r a t o e n M a r i n a , 
i ¿ . G a r a j e . 
4047 20 f 
TITULOS D E C H A U F F E U R S . EN PO-CO tiempo y baratos, los gestiona Juan 
Sánchez. Pregunte por él en la calle de 
Tacón, 6-A. 
4000 20 f 
SE V E N D D E UN FORD D E L D I E C I S I E -te. muy barato, puede verse en Alam-
bique, número 15, tods los días, de 11 a 
doce. 
4063 23 f. 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
U n F i a t , 7 as ientos , L a n d a u -
l e t ; u n O v e r l a n d , 5 as ientos , 
T o u r i n g ; u n R e n a u l t , 5 a s i e n -
tos, L a n d a u l e t . G a r a j e W e s t -
cott , 3 9 , E s p a d a , 3 9 . T e l é -
fono A - 8 0 0 1 . 
A U T O M O V I L E S 
"Sfe Aiost B e a u t i f i ü C a r in/bnenaa 
D e es ta r e n o m b r a d a m a r c a se 
v e n d e un m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l , p i n t a d o d e b l a n c o , d e m u y 
p o c o uso , m o d e l o 1 9 1 7 , siete 
as i entos , 5 5 H . P . , seis c i l i n -
d r o s , r u e d a s de a l a m b r e . E l e -
g a n t í s i m o . S e p u e d e v e r y d a n 
i n f o r m e s e n el G a r a j e d e G . 
P e t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . 
A V I S O : No c o m p r e m á -
q u i n a s in v e r é s t a , se d a 
m u y b a r a t a . 
ir.d-15 
DODGE R R O T H E R S . SE VKN 1)1".; v un Overland, 5 asientos, con muchos 
repuestos, motor inmejorable. San José, 
174, moderno. 
3939 18 f 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chaufleurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el fínico apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela dé Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 249. 
M A K - T R A C T 0 R 
E l aparato que convertirá su automóvil 
Ford, en el mejor tractor del mundo. Con 
un Mak-Tractor tendrá automóvil para su 
recreo y tractor para su Hacienda. Pida 
informes a Luis K. Rodríguez. Luz, nú-
mero 35. Habana. 
2975 18 f 
MAQUINARIA, PARA E L A B O R A R MA-deras, de loa sistemas más moder-
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de lo« 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificaciones, presupuestos 6 
Informes gratis. Solicitudes del Interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel B. López, 
Jesrts del Monte, 16, Habana 
1958 22 f 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS DB L E C H H 
d e M A N U E L V Á Z Q U E Z 
Beiasooain y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criuilus. todas del país, cou ser. 
vicio a dumiciiio o en el establo, a todai 
horas del día y de la noebe, .núes teugo 
uu servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en ae-
guida que se reciban. 
Tengo eucuraales ea Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléíono P-13Í2; y en Ouanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S1Ü, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan qua comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
üelascoaía y Pocito, teiéiono A-4ía0 .Qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene esta cawi, den sus que* 
dutííio. avisaudo al teléíouo A-4810, 
S , 28 f 
S E V E N D E 
Una bomba para pozo (Gould-; otra de 
barril para regar cou su carrito; un con-
ductor do 12 pulgadas de largo, poleas de 
madera y hierro de- 2 a 2(> pulgadas; co-
nvaa de cuero y toldo de ^ a 12 pulgadas ¡ 
transmisores de 20 por 1 3|4; herramien-
tas paru torno y carpintero, varios cuñoa 
o troqueles, escorladores, llaves y dos es-
caleras. Su dueño, calle 13 numero 83, 
entre 10 y 12, Teléfono E-3133. 
. C-1482 3 (2.17, 
V A R I O S 
V E N T A 
Q E V E N D E U N F O R D A C A B A D O D E 
lO piutar con parabrisas moderno, rue-
de 30 por 7. Todo lo demás en buenas 
de 30 por .7. Todo o demfls en buenas 
condiciones para trabajar; se puede ver en 
Esperanza 91. 
2818 1S f. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N . 
k3 33, de segunda mano, se da muy ba-
rato. Puede verse a todas horas en el de-
pósito de automóviles Dodge Brothers. 
Prado, 47. 
3G91 19 f. 
SE V E N D E UN F I A T . CUATRO C I L I N -dros, 25 caballos, magneto Bosch, las 
cuatro gomas Michelín, nuevas, su carro-
cería está como nueva, se garantiza su 
buen funcionamiento, 7 asientos, está des-
montada, se vende en chassis o montada, 
en $650. Se ve en Zanja, 91, casi es-
quina a Lacena, a# todas horas. 
3684 19 f 
R E P A R A C I O N E S 
de magnetos, motores, arranques 
e léctr icos y carburadores, por 
muy defectuosos que es t én se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. G ó m e z y 
Mart ínez , S . en C . Avenida de 
Italia, 49-51 y 53 . T e l é f o n o s 
A-7455 y A-3222 . 
2229 7 mz. 
l.>ONITA (USA. D E CUATRO PA8AJE-
. L ) ros. en tamaño chico ruedas de alam-
bre, magneto Bosch, arranque y luz eléc-
trica, está flamante, gomas nuevas, dos 
defensas, portaéomas, cinco cámaras de 
repuesto, con toda la herramienta, $650. 
Avise para verla al Teléfono 1-7231. 
3084 19 f 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u -
t o m ó v i l P a i g e , de s iete a s i e n -
tos, en e l G a r a j e de G , P e -
tr i cc ione , M a r i n a , 6 4 . E n 
p e r f e c t o e s t a d o , e l e g a n t í s i m a 
c a r r o c e r í a . S e d a m u y b a -
r a t o . 1 
Se vende un magnífico familiar con uu 
brioso caballo con todos sus arreos. In-
formarán : "Ferretería Noriega", Guanaba-
coa, Marti. 1 
2898 18 t. 
CJE V E N D E UN CARRO NUEVO, S I B -
kJ ve para cualquier iudustria. Informan: 
Aguacate, número 90. 
3675 20 f 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E N tres carros y cuatro muías, cou sus 
limoneras, en buenas condicioues; se da 
muy barato por no necesitarlo su dueño. 
Horas de seis a diez a. m. Informan eu 
calle Estévez, número 102. esquina Fer-
nandlna, bodega. 
3040 28 £ 
1~> E G L A . SE VENDEN DOS CARROS 
x t de volteo, con sus muías y arreos, y 
un carro de agencia. Informan en Ma-
ceo, 125, Regla. Teléfono 1-8-5213. C. Ai-
va rez. 3935 28 f 
ARAS} A AMERICANA, NUEVA, CON una yegua fina, maestra de tiro y 
monta, con sus arreos, se vende barata 
pdr no necesitarle; puede verse en la 
finca E l Rosario, a 200 metros del apea-
dero de Lucero, por el tren que va a 
(iiiines. Sólo tarda el viaje quince minu-
tos de la Estación Terminal a Lucero. J . 
M. Encalada. 
. 3871 18 f• 
I f O T O R E S E L E C T R I C O S O D E OTRAS 
XTX fuerzas. Diligencias en el Ayunta-
miento, para sacar la licencia de insta-
lación o traslado de motores, en corto 
tiempo. Pregunte por Juan Sanche, en 
la calle de Tacón, tí-A. 
3999 . OQ j 
C E V E N D E U N M O T O R D E E L E C T R I -
cidad, de medio caballo europeo y otroa 
varios aparatos. Informan: San José uú-i 
mero 100, tren do lavado. 
4034 OQ f 
"X/'ENDO UN MOLINO D E P I E D R A S , 
* para "nixtamal;" un motor eléctrico, 
americauo. de un caballo, 2̂ 0 wolts. tri-
fásico. Si se interesa pídame informes al 
apartado postal 1101 local. 
4049 ÍO f 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O S 
De carga y descarga andando. Los m á s 
modernos y c ó m o d o s . Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferr ioL Teniente Rey , 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de m e c á n i c a . 
3«G2 ja mz. 
SE V E N D E , E N DRAGONES, NUMERO 20, entre Aguila y Amistad, una má-
quina de coser, para tilabartero, marca 
.Iones, sin estrenar, último precio S45 
8651 ^ f 
V E N D O 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
ías, 20 columnas de hierro para frente de 
calle, 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha. 50.000 tejas criollas. 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40. 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de 6xC, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losás de 14x14. 
Hay también infinidad de obje^s varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. . \ C 1048 30d-2£ 
¡ S C E L A M E Á 
X^OTOGRAFIA E L E C T R I C A , R E T R A -
X tos para postales, cédulas y sanidad, 
se hacen en Cuba 20, frente a la Maestran-
za, 6 por 00 centavos, como está mandado 
en papel. Retratos de todas clases. Un 
creyón con su marco de 16 por '2ü $4. Son 
mejores que loa que otros cobran S6 Se 
hacen todas clases de pinturas. Paisajes, 
retratos, letreros y en género. José A. 
Rodríguez, fotógrafo canario, (el Imposi-
ble), Decano de los fotógrafos de la Ha-
bana, Pintor y Creyónista. fotógrafo da 
las jiras a L A Tropical. 
4167 24 f. 
GANGA: S E V E N D E UN MAGNIFICO automóvil, marca Buik, de 7 pasajeros, 
con carrocería moderna, toda de caoba, 
y de 2 meses de uso, 2 llantas y sus 
dos gomas de repuesto. Informan en 
Aramburo, 23, garaje. Urge su venta por 
ausentarse su dueño.. 
3959 - 18 f 
FORD, D E L 17, S E V E N D E E N 400 p«-sos. BU último precio; puede verlo a 
todas horas. Concordia. 185-A, garaje; ur-
ge venta, 
3957 19 f 
IT'ORD, S E V E N D E UNO, E N P E R F E C -. tíslmo estado de funcionamiento, está 
listo para trabajar, se da la prueba que 
se desee. Su precio 425 pesos; puede ver-
lo a ttídas horas. Concordia, 1SÓ-A, garaje 
3858 18 f ' 
CUSA D E 4 ASIENTOS, E N P E B F E C -to estado, con un Juego de gomas de 
cuerda. Se vende en la mitad de su pre-
cio. Informan en 2, mimero 8. entre 9 v 
11. Vedado. De 8 a 9 y de 1 a 4 
3861: 18 f 
Se v e n d e , m u y b a r a t o , u n 
chass i s P a n h a r d , i n m e j o r a b l e , 
prop io p a r a c a m i ó n d e r e p a r -
to. S e a c e p t a n p l a z o s y no se 
r e c h a z a n i n g u n a o fer ta r a z o -
nable . G a r a j e , M a r i n a , 1 2 . 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L D E 5 P A -
O sajeros. en perfectas condiciones; se 
da por la mitad de su valor, por resul-
tar pequeño; puede verse a todas horas 
en ê  garaje Belén, Compostela, número 
13!): «'u el mismo Informan. 
3635 if) f 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, E N B U E -nas condiciones, para verlo: de 11 a 
1 y de 5 a 6 en Alambique, 15. 
355S 21 f. 
"Renault ," se vende uno, motor 
en e sp lénd idas condiciones, in-
mejorable para c a m i ó n , no ss 
rechaza ninguna oferta razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. S a n L á z a r o , n ú m e r o 370, 
por Marina. 
3290 ^ 1 21 f 
3778 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e teatros 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
d e g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
d a s las i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a n e d o " e n N e p W n o , 5 9 . 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
C 115 lo S a 
MAQUINARIA Y H E R R A M I E N -
TAS D E SEGUNDA MANO, R E -
PARADAS Y L I S T A S PARA I N -
MEDIATA E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, compieia con todos 
sus accesorius, volante y polea. 
Una máquina horizontal, de 15 
caballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
Un cepillo mecánico, de 64" de 
ancho por 60" alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo cou to-
das sus partes, incluso contramar-
cha. 
Un torno de construcción ingle-
sa, con cama abierta, de 30" de vue-
lo sobre al carro por pies de 
largo de cama; admite fuera de ca-
ma hasta 80 pulgadas. Tiene su 
chuck independiente, de 48". el co-
no es de 5 velocidades, la mayor 
de 18" de diámetro, para correa 
de 3." Ancho de la cama 2L" Está 
completo, con su contramarcha, en-
granes y demás accesorios. 
I n torno americano, de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, cou 
alimentación automática, soporte 
universal, engranes para cortar re-
sacas, contramarcha, todo com-
pleto. 
Una máquina de gasolina "Wln-
ton," de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 10 a 12 tonela-
das, para aplanar. 
Dos taladros radiales, de 4Vi pies 
de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un escoplo de hierro de gran 
potencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios 
en la fundición de León G. Leony, 
Calzada de Concha y Villa nueva, 
Otlciiia: Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
/COMPRO DISCOS E N TODAS CANTI-
\ J dades, usados, y vidrios grandes. 
Vendo un Anguilete para cuadros. Vendo 
discos y grafófonos muy baratos, 2 vi-
drieras, por reformas en el local. Muy ba-
ratas. Teléfono A-y735. Plaza Polvorín. 
Manuel Pico. 
4147 24 f 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 curvas de maderas excelentes del país, 
de cuatro pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en rngy buenas condiciones. Diri-
girse al señor Manuel Rubio. Apartado 
143, Caibarién. 
4031 21 f 
M á q u i n a de e s c r i b i r " U n d e r w o o d " , 
con retroceso, cinta bicolor, 120 espacios; 
magnífica, flamante. Neptuno, 57. Librería. 
Telefono A-6320. 
4070 19 f. 
C a j a c o n t a d o r a " N a t i o n a l " 
flamante, grande, $95. Neptuno. 57. L i -
brería Universal. Teléfono A-6320. 
4070 19 f. 
C O M O ü t ü O U O 
S e v e n d e n emeo f i l t r o s " P A S -
1 E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a * 
y uno d e 6 3 , l o d o s c o n su* 
t ic iente m a t e r i a l d e r e p u e t l o . 
I n f o r m e s . M a r a l i a , n ú m e í o 
0 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
2 2S18 in a 
"UfAESTROS y CONTRATISTAS D E 
JLYX obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Sauta Amalla, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol. 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la- , 
vahos, paredes piedra y ladrillos, se oyon 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
5, Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4. 
3831 " 21 f 
m A N Q U E S D E H I E R R O , DE TODAS 
X medidas, el más antiguo de la Ha-
bana. Infanta. 07. Prieto y Muga. 
3822 14 mz 
C E V E N D E N : S E I S HUECOS P U E R T A S . 
kJ tableros con marcos, todo cedro, tres 
rejas modernas, flores, una gran cance-
la de hierro de mucho costo, una buena 
escalera de madera, do lujo, varios ciento» 
ladrillos uso superior, precio ocasión. Ga-
liano, 38. a todas hora*. 
3838 21 f 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Isi-
dro, 24. T e l é f o n o A-6180 . Zalvidea, 
R í o s y C a . 
C 1252 12d-8 
4 R q U I T E C T O S K I N G E N I E R O S : T E -
l \ . nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel." 
la más resistente en menos área. Ber-
nnrdo Lanzagona y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 in 10 jn 
Azul ultramar, fino. Informan: H i p ó -
! lito Arisqueta. Inquisidor, n ú m e r o 12-A. 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeya o 
Bombas. Calderas. Máquinas, Wlnchea, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
.Bastcrrechea Hermanos. Lamparilla. 9. 
UN T R A P I C H E SUPREMO. QUE E S T A movido por un motor trifásico, de 
7% caballos, que a la par mueve otra 
máquina, se vende cou o sin el motor. In-
formes: Figuras, 26. Habano. 
2200 . ¡T mz 
2733 3 mz 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cepi l los , t o r n o s , m á q u i n a s 
<áe C o r í i s s , t a ladros g i r a t o r i o s , r a i -
les, l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 M 4 2 , , 
F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o 8 
A G U A " f J A 
n i M E R A L W # % 
f f E L C 0 f 1 T R 0 L 
D E 
L A S A L U D 
T O A E L E G I T i n A S C E R V E Z A S i r i ñ l (= , S A - C V D Q C b ' s M E A n ' - R P > g » s v & u i n / - H B 5 5 . — R P r H A C E m i T A C I O n E S . 
S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
A R M A N D O M E N O C A L 
U n o d e l o s p r e s t i g i o s i n d i s c u t i b l e a 
d e l a p i n t u r a c u b a n a ; — a u n q u e n o e l 
p r i m e r o . P e r o i n d i s c u t i b l e . 
O c h o c u a d r o s s u y o s , — s i e t e r e t r a t o s 
— f o r m a n e l e n v í o a l S a l ó n , c t t e a ñ o , 
d e l c e l e b r a d o a r t i s t a . N ú m e r o s 5, 6. 
7, 8, 1 1 , 12 y 18 . ( P o r q u e e l 10 es u n 
c u a d r o d e g é n e r o ) . 
D e e s t o s r e t r a t o s , a q u e l l o s a n t e 
l o s q u e se d e t i e n o n l a e s t i m a c i ó n y 
l a c u r i o s i d a d d e l p ú b l i c o , s o n l o s d e l 
g e n e r a l F r e y r e d e A n d r a d e ( n ú m e r o 
8 ) y l e í P r e s i d e n t e d e l S e n a d o s e ñ o r 
d o n R i c a r d o D o l z ( n ú m e r o 1 2 ) . 
Y o y a h e t e n i d o e l h o n o r de h a -
b l a r a q u í m i s m o d e l r e t r a t o d e l d o c t o r 
D o l z , e x p u e s t o e n l a v i t r i n a d e E l 
P i n c e l d u r a n t e a l g u n o s d í a s d e l m e s 
p a s a d o . Y n o t e n g o n a d a q u e a ñ a d i r 
a l j u i c i o q u e d e ese t r a b a j o h i c e e n -
t o n c e s y q u e h o y r a t i f i c o . E s d e l o 
m e j o r q u e h a p i n t a d o A r m a n d o M e -
n o c a l e n e s t e g é n e r o . 
E l d e l s e ñ o r F r e y r e d e A n d ' . - ' d e es 
a l g o d u r e d e t o q u e y d a l a i d e a , e n s u 
f a c t u r a , de u n r e c o r t a d o s o b r e u n a t e -
l a . C i e r t o q u e ese r e t r a t o p a r e c e p i n -
t a d o d u r a n t e l a e n f e r m e d a d s ^ m i n e r -
v i o s a q u e p u s o e n p e l i g r o l a v i d a d e l 
d i s t i n g u i d o c u b a n o , y q u i z á s l o s e f ec -
t o s d e e s a e n f e r m e d a d h a y a n p a s a d o 
a l a s t o n a l i d a d e s d e l a r t i s t a . Sea c o - j 
m o sea m e j o r es e l r e t r a t o de D o l z . 
L o s M e n a l c o s d e l a C r í t i c a c r i o l l a 
p o d r á n d e c i r c u a n t o q u i e r a n ; es nal 
j u i c i o y a s í l o e x p r e s o . 
L o s o t r o s r e t r a t o s s o n , a l g u n o s , 
b u e n o s y o t r o s c a s i e x c e l e n t e s . E n 
d o s o t r e s l a g a r r a d e l m a e s t r o r a y a 
g e n i a l m e n t e a l g u n o s d e t a l l e s . 
" E l P e q u e ñ o P e s c a d o r " ( n ú m e r o 1 0 ) 
e s l a g r a c i a e n l a s o n r i s a d e l c o l o r . 
P a r e c e u n c a p r i c h o de G e l l u y . 
C o n d e K o h t i a , 
P r ó x i m a m e n t e : L e o p o l d o R o m a -
fiach. 
E L 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
hacer, pup-s s i no concu r r en los a f o r t u n a -
dos " l i d e r s " de o t ras é p o c a s que t an to se 
s ac r i f i c a ron p o r sus c o m p a ñ e r o s , e l l o de-
m u e s t r a o que a s t á n a le jados po rque no 
q u i e r e n sacr i f icarse m á s n i como soldados 
de f i l a , y cou ellos todo aquel que e s t á 
i ncon fo rme con l a moderna Sociedad. 
Y t e n g a n presente que la i n d i s c i p l i n a 
V i d a O b r e r a . 
I.OS T O R C E D O R E S 
A y e r t a r d e ce lebraron una asamblea los 
to rcedores e n el Cen t ro Obrero . Se espe-
r a b a que el loca l resu l ta ra p e q u e ñ o , te-
n i e n d o en cuenta la j u n t a , y sobre todo 
los m o t i v o s que rec lamaban la asistencia. 
N o fué a s í . Pudo celebrarse por ser de 
segunda convoca to r i a . P res id id el s e ñ o r Jo-
e é B r a b o . A c t u ó de secretar lo el s e ñ o r 
A n t o n i o A c e b a l . 
Se tftó cuen t a de la a c t u a c i ó n del C o m i -
t é de Torcedores en el deba t ido asunto de 
l a manteca, de l o sucedido en los ta l leres , 
que po r mos t r a r se i n d i s c i p l i n a d o s unos 
cuantos y abocar la Sociedad a u n p e l i g r o 
e l c o m i t é a t a j ó é s t e e x p o n i é n d o s e a los j u i -
c ios de los d e m á s t r aba jadores represen- I 
t ados en el C o m i t é C o n j u n t o de los obre- I 
ros . 
I m p o s i b l e r e s e ñ a r el acto deta l ladamente , j 
H a b í a u n d e l i r i o o r a t o r i o po r pa r t e de t o -
dos y s i cada c u a l ' no d i sparaba su d i s -
cu r so la a samblea seria u n m i t o . ' 
C o n m u y buen Juic io se a c o r d a r o n dos , 
t u r n o s en p r o y dos en c o n t r a ; que é s t o s 
f u e r a n de c inco m i n u t o s y dos m i n u t o s pa-
ra las rec t i f icac iones , pero luego se a b r i ó 
l a p u e r t a y se a r m ó . 
L o s que pueden, ios quo saben y los que 
n i saben n i pueden, t o m a r o n pa r t e en la 
l i z a r unos reconocieron que los torcedores 
se h a b í a n c a í d o de un n ido , p o r encon-
con t r a r s e i n ú t i l e s p « r a vo la r , deb ido a d i -
ferentes estorbos, p rocurados por la i g -
noTancla , el e g o í s m o , la ma la fe, los "obre -
rones" p o l í t i c o s , los " sab ios" y no de 
Grecia , y l a ca te rva de c o m p a ñ e r o s que 
e s t á n f a l t o s de e d u c a c i ó n c í v i c a , que no 
t i e n e n " a q u e l sexto s en t ido" que el solda-
do rogaba a D i o s le d ie ra a los e s p a ñ o l e s 
que v i n i e r a n a l m u n d o . 
Se hi/.o el a n á l i s i s de los torcedores, 
de los grandes m é r i t o s y de los grandes 
e r rores , de su a c t u a c i ó n soc i a l y societa-
r i a , se a n a l i z ó a los d e m á s t r aba jadores 
l l evados de sus pasiones r evo luc iona r i a s 
en uno , I ncon fo rmes o t ros , c o n t r a r i o s a 
los m é t o d o s evo luc ion is tas de la Sociedad 
de Torcedores , en f i n , no q u e d ó nada p o r 
t r a t a r de c u a n t o no debiere t ra tarse , si 
se t o m a r a n el t r a b a j o de a s i s t i r a todas 
l a s j u n t a s y conocerse. 
A l f i n , de c u a t r o horas de I n ú t i l "ver-
b o r r e a " o r a t o r i a , p o r q u e no f u é o í d a po r 
l i i tercera p a r t a de los asociados ( lo que 
no q u i t a r á que h o y en los ta l le res h a y a n 
todos descub ie r to U c u a d r a t u r a de l c í r c u -
l o ) , p u d o tomarse los s iguiehtes acue rdos : 
P e d i r al C o m i t é C o n j u n t o que r e t i r e el 
c a l i f i c a t i v o de " t r a i d o r e s " que l a n z a r o n so-
b re los t abaqueros una ve.z que é s t o h a n 
funda rnen tndo su p roced imien to , y que e l 
C o m i t é resuelva l o procedente. 
E s t o d i ó h i p a r a g randes debates, pues 
m u c h o s q u e r í a n o t o r p n r u n vo to de c o n -
f i a n z a a l C o m i t é y é s t e con m u y buen j u i -
c i o no lo a d m i t i ó , para que la "responsabi-
l i d a d sea de todos, como a l f i n t e n d r á que 
ser. paies sefruramente si el C o m i t é Con-
j u n t o no responde en f o r m a sa t l s f ec to r i a 
y las asperezas se t o m a n "cachos du ros" , e l 
C o m i t é ñ a m a r á a j u n t a genera l pa ra que 
e l d o l o r sea r e p a r t i d o como corresponde. 
D e c í a n a l p u n o s oradores que era un j u e -
ro conoc ido ese de a f l o j a r el go lpe y sa-
i r d e s p u é s con las evasivas y c r í t i c a e de 
s i e m p r e , t a n conoc ido que nadie l o a d m i -
t i ó . De nada b a s t ó el j a b ó n , los ademanes 
hero icos , e l e n t r a r de unos y el s a l i r de 
« t r o s , como d ic i endo ¡ m e l l evo l a bande-
r a !K1 C o m i t é , que t a n t o ha luchado, se 
poryB b ravamen te . 
I ,a manteca d a r á m u c h o Juego, h a b r á 
r e sue l to l a s i t u a c i ó n de muchos hogares, 
h a b r á n puesto a lgunos u n a p ica en P l a n -
des, pero, sobre todo , s e r á una l ecc ión TBÍÍB 
para el C o m i t é de lo m u c h o que t i ene que 
MARCAS Y PATENTES 
DR . C A R L O S G Á R A T E 
ABOGADO 
A«UIAR4S T e u « r . A . 2 4 t t 4 
P R O L O N G A C I O N D E L R E P A R T O «LA L I S A " D E M A R I A N A O 
Q U E D A N Y A P O C O S S O L A R E S Q U E S E P U E D E N A D Q U I R I R 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S C O M O D O S . 
E s t e h e r m o s o R e p a r t o e s t á c - ^ p l e t a m e n t e u r b a n i z a d o , t e n i e n -
d o a g u a y l u z e l é c t r i c a . 
C o m u n i c a c i ó n d i r e c t a c o n l a H a b a n a , c a d a 20 m i n u t o s , p o r l o s 
c a r r o s d e l a H A V A N A C E N T R A L d é s e l e G a l i a n o y Z a n j a . 
E s e l s i t i o m á s p i n t o r e s c o y s a l u d a b l e d e l o ? a l r e d e d o r e s d e 
l a H a b a n a . 
T O R R E C I L L A S c o l i n d a c o n e l n u e v o R e p a r t o B A R A N D I L L A , 
i n m e d i a t o a l C o u n t r y C l u b , y c o m o é s t e , t i e n e y a c o n s t r u i d a s h e r -
m o s a s R e s i d e n c i a s y c ó m o d o s c h a l e t s d e r e c r e o . 
V a r i o s d e é s t o s se a l q u i l a n y v e n d e n a p l a z o s r a z o n a b l e s . 
P a r a v e r l o s p l a n o s y o b t e n e r i n f o r m e s d i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a -
d o r . 
R a m ó n G u t i é r r e z , C u b a 7 6 y 7 8 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l , H a b a n a 
c o n t i n ú a l a t en te ; p r i m e r o , hubo ta l leres 
que q u i s i e r o n hacer huelgas a l es t i lo de 
a n t a ñ o , o t ras manifes tac iones p ú b l i c a s y 
asambleas de a lgaradas , cuando sabeu 
m u y b ien que s i se r e ú n e n hoy no es 
con los derechos de asociados, n i el de 
c iudadanos , pues a ú n e s t á n suspendidas las 
g a r a n t í a s cons t i tuc iona les y en v i g o r la ley 
de Orden P ú b l i c o de 1870, pues se r e ú -
nen p o r la to lerancia que e l Oobie rno t ie -
ne para con loa obreros , mien t r a s é s t o s sn 
l i m i t e n a desa r ro l l a r sus asuntos p a c í f i 
ra monto. Es hora de prueba c ier tamente 
é s t a que carre, para la sociedad. 1 
F i n a l m e n t e se p ropuso por u n orador 
devolver la manteca a l Consejo de De-
fensa lo que se r e c h a z ó , acordando someter 
el a sun to a u n r e fe rendum en t r e los aso-
ciados, pues l a concur renc ia era escasa. 
E n t a l v i r t u d se les p e d i r á a los m i e m -
bros de la sociedad su o p i n i ó n , s i de-
sean que se repar ta la manteca en t r e to -
dos los torcedores, o s i se hace en t rega de 
la m i s m a a l C o m i t é C o n j u n t o , para que 
se r epa r t a entre todos los t raba jadores . 
Los encargados de t o m a r nota de la ver-
dadera o p i n i ó n de los tabaqueros s e r á n 
los colectores de - la sociedad t an p r o n t o 
como se les n o t i f i q u e po r escr i to p o r el 
Presidente , s e ñ o r J o s é B rabo . 
D a d o l o avanzado de la ho ra se a c o r d ó 
suspender la s e s i ó n y c o n t i n u a r l a el p r ó -
x i m o m i é r c o l e s a las ocho de la noche . 
EL, J I EGO E N I^OS T A J Ü L E R K S 
" L a s u p r e s i ó n de r i f a s y ga-
r ro tes e q u i v a l d r í a a u n aumen-
to de sueldo en estos momen tos 
de cr i s i s e c o n ó m i c a . — J o s é L a s -
t r a . " 
N u e s t r o colega " L a N a c i ó n " da cuenta 
de u n acuerdo t o m a d o en l a f á b r i c a de 
"Geneir" po r el s e ñ o r J o s é L a s t r a , gerente 
de la m i sma , suspendiendo las r i f a s y el 
ga r ro te . 
A y e r encont ramos a l s e ñ o r L a s t r a y le 
abordamos sobre t an in teresante p rob le 
ma. 
y o e s t é en e l la , n i »e e x p l o t e el g a r r o t e ; 
s in c o m p a s i ó n de n i n g u n a claso s e p a r a r é 
de la casa a q u i e n c o n t r a v e n g a m i s de-
seos y v o l u n t a d , y crea que a d m i t t o razo-
ne?, pero no impot i ic lones . y en este paso 
estoy dec id ido a t o d o lo que venga, Uace 
t i e m p o que l o venfa pensando, y a l ver 
que con la c a r e s t í a de la v i d a en l u g a r de 
atenuarse la e x p l o t a c i ó n t a n t o p o r el ban-
quero o r i f e r o como p o r los Jugadores, la 
f i eb re del Juego a u m e n t ó , he de t e rminado 
a c t u a r d e f i n i t i v a m e n t e . 
— ¿ H a b r í a i n d i s c r e c c i ó n en p r e g u n t a r l e 
efl o r i gen de ese ges t l s i m p á t i c o a p l a u d i -
do lea lmente po r el r edac to r de " L a N a -
c i ó n " ? 
— N n i n g u n o . Y o sospechaba que el Juego 
e x i s t í a en m i casa, como o i g o dec i r que 
ex i s t a en todas las f á b r i c a s , hace t i e m p o 
que me a r r i m o a las ventanas del esc r i -
t o r i o , y pres to a t e n c i ó n a las conversa-
clones del p o r t a l . Desde m i as iento oí m u -
chas veces en estas ú l t i m a s ü e m a n a s mald-e 
c l r del Juego de bara ja , de los t e rmina le s , 
de la charada, y p o r ende del t r a b a j o y 
del m a t e r i a l , que resu l t a e l ú l t i m o mfts 
malo , y el p r i m e r o peor r e t r i b u i d o c u a n d o 
el que gana diez puesos o 20 a la semana, 
sale de la pue r t a de la f á b r i c a , los m i é r -
coles o s á b a d o s , con c inco o seis pesos 
nada m á s , menos de lo que obt iene u n 
f r e g a d o r ' de suelos, o c u a l q u i e r l i m p i a -
botas que no m a l g a s t a r o n su t i e m p o en 
aprender u n o f i c io . 
A h í t iene el o r i g e n de m i gesto y e l 
m ó v i l es de que s i y o pago a los que a s í 
lo q u i e r e n o lo necesitan los m i é r c o l e s y 
los s á b a d o s , deben de l l e v a r su d i n e r o 
í n t e g r o al hopar , a l seno de la f a m i l i a y 
pas ta r lo en h o n r a y p rovecho de sus h i -
jos, de jando de ser v í c t i m a s de tales ex-
p lo tac iones* N o deb ie ran d a r l u p a r a e l lo , 
es c ie r to , po rque los n ú m e r o » no m i e n t e n , 
el t e r m i n a l pana uno y p ie rden noventa y 
nueve: la bara ja pana uno y p ie rden 47; 
y en la charada pana qu ien no la Juepa ; 
" p a r r ó t e " ya la p a l a b r o l o dice, p o r lo 
menos u n diez po r c ien to a la semana, f>\ 
't'M por c iento a l a ñ o , y ó i p a l o s hab la r de 
la e x p l o t a c i ó n del f a b r i c a n t e , del comerc io 
en peneral y de t o d o el p é n e r o humano . 
; K i p ú r e s e B! el c ap i t a l que represento p u -
diera ob tener esa u t i l i d a d ! 
—/.T.-TI m o l e s t a r í a que t r a s n a d á r n m o s sus 
apreciaciones, a s í , f i e lmen te , a las c u a r t i -
l las? 
—Soy enemigo de s a l i r en le t ras de 
molde, pero en este caso no tengo i n -
oonveniente . L l e p o a m á s s i me apura u n 
poco : ; S I en m i s manos es tuviera mover 
la v o l u n t a d de todos los m i e m b r o s do la 
U n i ó n de Fabr i can te s de Tabacos y C l -
par ros , t o m a r í a m o s el acuerdo de s u p r i m i r 
en las f á b r i c a s toda d í a s e de nepo^io de 
r i f a , comercios y negocios, reba jando a 
quienes se negaran a « n p r i m i r l o . u ocu l -
t amen te l o p r a c t i c a r a n tenpa ñ o r c ie r to que 
la s u p r e s i ó n de las r i f a s y "pa r ro te s" , et-
c é t e r a , e q u i v a l d r í a a u n a u m e n t o de suel-
do en estos momen tos de c r i s i s e c o n ó m i c a ' 
que sa lvo l ipera»! excepciones s e r í a de un 
cuarenta o un c incuenta p o r c iento sema-
nal , con que h a r í a n f r en t e a la c a r e s t í a 
de la v ida s in p r a v a r en nada a la Indus -
t r i a tabacalera . 
N o queremos hacer comenta r ios . 
— ; . l i l e p n r á t a m b i é n la o r d e n a l a c iga -
r r e r í a , s e ñ o r L a s t r a ? 
—De é s t o nada nos d i j o v comentando 
BUS f ras r s »>n el Cen t ro Obroro a l p u i e n 
nos mantfV>stó nue a l l í t i ene u n campo f r o n -
doso donde ao-llcar su enerefa. 
ET, COMITE CON.TrNTO 
E l p r ó x i m o mar tes , c e l e b r a r á s e s i ó n el 
C o m i t é C o n j u n t o en el Cen t ro Obre ro , a 
las ocho de la nochél 





a l t Sd-1 
Es c ier to—nos d i j o — ; s u p r i m í toda cla-
i se de rlflas y me p r o p o n g o s u p r i m i r el 
ga r ro te , 
i Y le a r p ü i m o s n o s o t r o s : 
i — ¿ C u á n t o d u r a r á esa ley que muchos p u -
1 s ieron antes que u s t e d ; pero no t u v o ma-
yores efectos y q u é m ó v i l pers igue? 
— E n la casa que gobierno—nos respon-
I d i ó — p i e n s o que no se Juegue m á s m i e n t r a s 
Renovador A. Somez 
A S M A Y A H O G O . 
Catarros, Tos , Bronquitis y 
E n f o r m e d a d C H del Pecho. 
C A D A F R A S C O L L E T A . L A 
F O R S I A D E T O M A R L O . 
Todas las Dro^aeriag y F a r -
macias lo T e n d e n 7 cincuenta 
Años de excelentes resaltados 
garantizan sus efectos 
D E P O S I T O : 
R i e l a 9 9 . F a r m a c i a . 
l i l i 
I O t T A U 
' U N " 
J u g d e C a r n e d e T o r o 
E l a l i m e n t o - t ó n i c o que necesita la mujer 
para no sufrir los dolorosos d e s a r r e -
glos y p a r a adquirir: 
C a r n e s y b u e n o s c o l o r e s 
ABTiiTiCAA 
D e i a S e c r e t a 
E S T A F A 
A b e l a r d o P e r e d a A l f o n s o , v e c i n o de 
T e r c e r a n ú m e r o 4 0 1 , e n e l V e d a d o , 
d e n u n c i ó a l a S e c r e t a q u e u n s u j e t o 
d e s c o n o c i d o , e m p l e a n d o s u n o m b r e , 
e s t a f ó a s u f a m i l i a d o s t r a j e s de c a -
s i m i r v a l u a d o s e n 30 p e s o s . 
H U R T O 
A F e r n a n d o C a p o t e Q u i ñ o n e s , v e c i -
n o d e V i r t u d e s 1 , l e h u r t a r o n d e s u 
h a b i t a c i ó n d u r a n t e l a m a d r u g a d a d e 
a y e r , d o s t r a e s , p r e n d a s y d i n e r o , t o -
d o l o q u e e s t i m a e n l a c a n t i d a d de 
80 p e s o s . 
H U R T O D E T A B A C O 
D e u n a v i d r i e r a q u e p o s e e e n M o n -
t e 23 l e s u s t r a j e r o n a F r a n c i s c o M é n -
dez L o r e n z o , t a b a c o s y o b j e t o s v a l ú a 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
PILDORAS VITAUNAS 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n en T o d a s las Boticas. 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
dos e n 45 p e s o s . 
O C U P A C I O N 
E l d e t e c t i v e R e y o c u p ó e n l a c a s a 
de p r é s t a m o s s i t u a d a e n A g u i l a 188 , 
u n t a r j e d e c a s i m i r q u e h a c e d í a s l e 
f u é h u r t a d o J, A n t o n i o L u a c e s D í a z , 
d o m i c i l i a d o e n M a n r i q u e 1 1 1 . 
A L A C A R C E L 
E l d e t e c t i v e F r í o R l v a s d e t u v o a y e r 
a C é s a r M u ñ o z R e d o l t a , v e i n o d e C a r -
l o s I I I n ú m e r o 14 , p o r e n c o n t r a r s e 
r e c l a m a d o p o r l a S a l a P r i m e r a d e l o 
C r i m i n a l , e n c a u s a p o r atentado. 
I n g r e s ó e n í a c á r c e l . 
U N A D E N U N C I A 
L a s e ñ o r a R a m o n a G r a c i a viuda da 
R o d r í g u e z - , d o : c i l i a d a e n A g u i l a 112, 
d e n u n c i ó q u e u n i n d i v i d u o nombrado 
E r n e s t o , v e c i n o d e C o r r a l e s 2-A., lí 
d i ó v a r i a s d o c e n a s de sayas para su 
c o n f e c c i ó n , p o r c u y o t r a b a j o sólo le 
a b o n ó d i e z p e s o s , q u e d a n d o a deber-
l e s i e t e , l o s c u a l e s n o l e ha abo-
n a d o . 
E P I L E P S I 3 
Mi famoso remedio Elepizonc ha cu-
rado ataques epi lépt icos y desorde-
nes nerviosos durante 25 a r m . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus mér i tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr . H . G . R o o t 5 4 7 Peari S t , New 
Y o r k 
Oepizone se vende en Sarrá, Joha* 
M n , Tequechel 7 todas lar farmacias 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V R R I N ( E S P A S T A ) 
Acidulo - B ic trbonatado - S ó d i c o - Liticfti 
Sin rival para el ESTfl»ll60f füGáOOS y les R i W 
l&X P O R T A D O R S S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú » . 3 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
Laboratorio A. S . Pamies, Reus, España 
D e v e n t a e n todas las F a r m a c i a s . 
P I D A 
C i g a r r o s O v a l a d o s 
OEN" 
y f u m a r á U d . u n b u e n c i g a r r o . - L o e n c o n t r a r a 
e n t o d a s p a r t e s . 
C a l i x t o L ó p e z y C a -
c 989 
Cerveza me medía pical 
